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E‰Ú Ω˛…±……‰{…‰Æ˙…‰ŒC∫…b˜ (haloperoxides) Æ˙…∫……™… x…EÚ =t…‰M… ®…Â,
=πh… ª……‰i… §…ËC]ı“ Æ˙™…… E‰Ú i…‰®……Ê∫]‰ı §…±… b˜“ Bx… B (thermosta-
ble DNA) {……‰ ±…®…Æ‰˙∫… S…‰<x…  Æ˙™……C∂…x… (PCR) ®…Â (iv)
EÚ…§…« x…EÚ +®±… B¥…∆  ¥…±……™…EÚ EÚ…  x…®……«h… +…ËÆ˙ (v) ®……x…¥… EÚ…‰
 ¥…π……Ci… x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ V…Ë¥…EÚ“]ıx……∂…EÚ V…Ë∫…… Padan TM V……‰  EÚ
§…‰]ı ¥…®…« ]ı…‰ŒC∫…x… ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i… Ω˛…‰ S……¥…±…* x…”§…⁄ J…‰i…“ ®…Â ¥…
+…Æ˙.E‰Ú. Æ˙…l… +…ËÆ˙ B∫….E‰Ú. =n¬˘M…l……
=c˜“∫…… EﬁÚ π… B¥…∆ |……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…∂¥… ¥…t…±…™…, =c˜“∫……
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
+…Æ˙.E‰Ú. Æ˙…l…
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…±…‰V…, =c˜“∫…… EﬁÚ π… B¥…∆ |……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…∂¥… ¥…t…±…™…,
Æ∆˙M…Ë±…÷xb˜…, §…Æ˙Ω˛…®…{…÷Æ˙ - 760 007
2  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
O……∫…Ω˛…‰{…Æ˙ E‰Ú  ¥…Ø˚r˘ |…™…÷Ci…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* i…®§……E⁄Ú Ω˛…‰x…« ¥…®…« E‰Ú
 ¥…Ø˚r˘ |…™…÷HÚ  EÚB V……x…‰ ¥……±…‰ ]‰ıÆ˙{…‰x∫…∫… ∫{…∆V… +…ËÆ˙ x…⁄b˜“•……xS… ∫…‰
 ±…™…… V……i…… ΩË˛* Æ‰˙∂…®…-EÚ“]ı ∫…‰ =i{…… n˘i… ∫…‰GÚ…‰ {…x∫…{……‰±…“{…‰{]ı…<b¬˜∫…
§…ËC]ı“ Æ˙™…±… Æ˙…‰M…V…x…EÚ…Â E‰Ú  ¥…Ø˚r˘ |…¶……¥…EÚ…Æ˙“ ΩË˛) (vi) +…Ëπ…v…“™…
{……Ëv……Â, <±…C]≈ı…‰ x…EÚ ={…EÚÆ˙h……Â, ∫…÷Æ˙I…… +…¥…Æ˙h… +… n˘ ®…Â ={…™…÷HÚ
 EÚB V……x…‰ ¥……±…‰ §…™……‰ ∫…Æ˙… ®…C∫… V…Ë¥… |……Ët…‰ M…EÚ“ +x…÷|…™……‰M……Â ∫…‰
∫……v™… Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘ ®…Â i…‰±… EÚ… °ËÚ±……¥…, V…±……∂…™……Â ®…Â ¥…π……«
{……x…“ E‰Ú ∫……l… ¶…⁄ ®… ∫…‰ {…Ω÷ƒ˛S…x…‰ ¥……±…‰  ¥…π……HÚ Æ˙∫……™…x…, Æ‰˙  b˜™……‰
BC]ı“¥… x™…⁄ŒC±…™……Æ˙ +{… ∂…π]ı, +…Ët…‰ M…EÚ  x…EÚ…∫…, ®…±…V…±…,
V…±…V…“¥…{……±…x… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ J……t +{… ∂…π]ı +… n˘ E‰Ú §…™……‰
Æ‰˙  ®… b˜B∂…x…  |…¥…‰x∂…x… +…ËÆ˙ |…n⁄˘π…h… EÚ…  x…¥……Æ˙h… (=n˘…Ω˛Æ˙h……l…«
 V…™……‰§……C]ıÆ˙ ®…‰]ı ±…Æ‰˙b˜¨ ⁄∫…x∫… Æ‰˙ b˜™……‰ BC]ı“¥… +{… ∂…π]ı…Â ∫…‰ ™…÷Æ‰˙ x…™…®…
v……i…÷ P…]ı…i…… ΩË˛) V…Ë¥… |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú W… Æ˙B ∫……v™… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <x…E‰Ú
+ i… Æ˙HÚ, Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â  EÚB M…B Æ˙…‰S…EÚ V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ +x…÷|…™……‰M…
+…x…÷¥…∆ ∂…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ {… Æ˙¥…i…«x…  EÚB M…B V…“¥……Â E‰Ú =i{……n˘x… E‰Ú
 ±…B  ¥…EÚ ∫…i… +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ <∆V…x…“™…Æ˙“ ΩË˛*  S… EÚi∫……  ¥…Y……x…,
°Ú∫…±…  ¥…Y……x…, +…Ëπ…v…“™… i…l…… EÚ<« +x™… =t…‰M……Â x…‰  {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ
¥…π……Á E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +{…x…‰ +…Ët…‰ M…EÚ  ¥…EÚ…∫……Â E‰Ú  ±…B V…Ë¥…|……Ët…‰ M… EÚ™……Â
EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… ΩË˛* <∫… +v™…™…x… ®…Â V…±…V…“¥…{……±…x… ®…Â
V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú |…¶……¥……Â EÚ… ∫…∆I…‰{… ®…Â ∫…®…“I……  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
1. ®…UÙ±…“ E‰Ú +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ ∫…÷v……Æ˙ ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“
V…±…V…“¥… {……±…x… ®…Â EÚ<« |…EÚ…Æ˙ EÚ“ +…x…÷¥… ∆ ∂…EÚ
V…Ë¥…|……Ët…‰ M… EÚ™……Â EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛, V……‰ V…“x… ∫…∆{…n˘…+…Â ™……
+…x…÷¥…∆ ∂…EÚ ∫…÷v……Æ˙ E‰Ú |…§…∆v…x… ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* S…÷x…‰ M…B
|…V…x…x… EÚ…™……Á ®…Â V…‰x… ]ıEÚ ®……EÊÚ∫…« (genetic markers) ={…™…÷Ci…
EÚÆ˙E‰Ú  EÚB V……x…‰¥……±…… S…™…x… +…v…÷ x…EÚ  ¥…EÚ…∫… ΩË˛* ™…‰ ®……EÊÚ∫…«
V…“x…, |……‰]ı“x… +…ËÆ˙ b˜“ Bx… B +x…÷GÚ®… ΩÈ˛* +…Æ˙ B°Ú B±… {…“
(Æ‰˙Œ∫]≈ıC∂…x… £Ú…M®…‰x]ı ±…ÂHÚ {……‰ ±…®……‰Ã°Ú∫…®… RFLP), +…Æ˙ B {…“
b˜“ (Æ˙…xb˜®… +…Œ®{±…°Ú…<b˜ {……‰ ±…®……‰Ã°ÚEÚ b˜“ Bx… B), ®……<GÚ…‰∫……{±……<]ı
EÚΩ˛… V……x…‰¥……±…‰ ∫{…‰ ∫… °ÚEÚ {…“ ∫…“ +…Æ˙ ®……EÊÚ∫…« (π……‰]«ı Æ˙…xb‰˜®…
 Æ˙{…“]¬ı∫…),  ∫…Œ®{…±…/π……‰]«ı ∫…“C¥…‰x∫…  Æ˙{…“]¬ı∫… V…Ë∫…‰ EÚ<« |…EÚ…Æ˙ E‰Ú
b˜“ Bx… B ®……EÊÚ∫…« ={…™…÷HÚ  EÚB V……i…‰ ΩÈ˛* C¥……Œx]ı]‰ı ]ı¥… ]≈‰ı∫… ±……‰∫…“
(QTLs) EÚ… ]ËıM…x… EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙ |…V…x…x… EÚ…™……Á ®…Â ®…n˘n˘ E‰Ú ∞¸{…
®…Â <x… ®……EÊÚ∫…« EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ®……<GÚ…‰∫……]ı±……<]¬ı∫…
+…ËÆ˙ B B°Ú B±… {…“ (AFLPs) + v…EÚ  ¥…∑……∫…™……‰M™… ®……x…‰ V……i…‰
ΩÈ˛* §……n˘ ®…Â (i) À∂…M…]ı“, (ii) ∫……±…®……‰ x…b¬˜∫…, (iii)  i…±…… {…™……
(iv) ∂…÷ HÚ™……Â +…ËÆ˙ (v) {…‰ x…+…<b˜ Z…”M……Â EÚ… V…“x……‰ ®…EÚ ®…ËÀ{…M…
 ¥… ¶…z… |…™……‰M…∂……±……+…Â ®…Â  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* =i{……n˘x… ¥™…¥…∫l…… E‰Ú
 ±…B ∫¥…“EÚ…™…«, ∫…I…®…, ±……¶…EÚ…Æ˙“ +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h… +x…÷E⁄Ú±… V…±…V…“¥…
V…… i…™……Â EÚ… S…™…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…∆¥…Ãv…i… {…J… ®…UÙ±…“/EÚ¥…S…
®…UÙ±…“ V…… i…™……Â E‰Ú V…“x……‰ ®…C∫… +…ËÆ˙ |……‰ ]ı™……‰ ®…C∫… EÚ… +…EÚ±…x…
+…M…‰ E‰Ú +v™…™…x… EÚ…  ¥…π…™… Æ˙Ω˛…* Bx… §…“ B°Ú V…“ +…Æ˙,
±…J…x…>, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“, ∫…“ +…< B°Ú B,
¶…÷¥…x…‰∑…Æ˙ +…ËÆ Bx… +…< +…‰, M……‰¥…… x…‰ ®…UÙ±…“ ∫]ı…ÏEÚ EÚ“ +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ
 ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙ +v™…™…x…  EÚ™……* +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ ∫…÷v……Æ˙ ∫…Æ˙±… |……Ët…‰ M… EÚ™……ƒ
V…Ë∫…‰ +∆i…Æ˙…V……i…“™… +…ËÆ˙ +∆i…Æ˙…¥…∆∂…“™… ∫…∆EÚÆ˙h…, EÂÚp˘EÚ|…∞¸{… +v™…™…x…,
§…Ω ÷ ˛M… ÷  h…i……, S…™…x……i®…EÚ |…V…x…x… +…ËÆ ˙ ]≈ ı…x∫…V… ‰ x… ∫…∫…
(transgenesis) E‰Ú u˘…Æ˙… +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ ∞¸{……∆i…Æ˙h…  EÚB M…B
V…“¥… EÚ…‰ ={…™…÷HÚ EÚÆ˙E‰Ú ∂…÷∞¸  EÚ™…… M…™……*  ]ıEÚ…> ={…™……‰ M…i…… E‰Ú
 ±…B V…±…“™… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… =i{……n˘x… +…ËÆ {… Æ˙Æ˙I…h… §…g¯…x…‰ E‰Ú
 ±…B ¶……Æ˙i… ®…Â +…v…÷ x…EÚ V…Ë¥…|……‰t…‰ M…EÚ“™… +…ËV……Æ˙ ={…™…÷HÚ  EÚB
V……i…‰ ΩÈ˛*
1.1 +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ <∆ V…x…“™…Æ˙“ +…ËÆ˙ ]≈ı…x∫…V…‰ x… ∫…∫…
]≈ı…x∫…V…‰ x… ∫…∫…  x…π…‰ S…i… +∆b‰˜ ®…Â §……Ω˛Æ˙“ V…“x… EÚ… ∫l……x……∆i…Æ˙h…
EÚÆ˙E‰Ú ¥……∆ UÙi… ∫¥…¶……¥… E‰Ú ∫…®…±…I…“ V…“¥……Â EÚ…‰ =i{…z…  EÚ™…… V……x……
ΩË˛* ¥…π…« 1982 ®…Â S…⁄Ω‰˛ E‰Ú  x…π…‰ S…i… +∆b‰˜ ®…Â ®……x…¥… §…g¯i…“ Ω˛…‰®……Êx…
®…‰]ı±……‰ l…™……‰ x…x… }™…⁄∂…x… V…“x… (metallothioneinfusion gene)
±…M……EÚÆ˙ i…‰W… §…g¯i…“ ¥……±…‰ S…⁄Ω˛…Â EÚ…‰ =i{…… n˘i…  EÚ™…… M…™……* V…±…V…“¥…
{……±…x… ®…Â ¶…“ ®……n˘… E‰Ú M…¶……«∂…™… ®…Â ß…⁄h… EÚ… Æ˙…‰{…h… EÚÆ˙E‰Ú ]≈ı…x∫V…‰ x…EÚ
®…UÙ±…“ EÚ… =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ ±…M…… ΩË˛* <∫… I…‰j… ®…Â EÚ…®… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
3
 ¥…∂…‰π…Y……Â EÚ“ |……l… ®…EÚi…… +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ ∞¸{……∆i… Æ˙i… i…‰W…
§…g¯i…“ +…ËÆ˙ §…‰Ω˛ii…Æ˙ J……t {… Æ˙¥…i…«x… I…®…i…… ¥……±…‰ ®…UÙ±…“ ∫]ı…ÏEÚ
EÚ…‰ §…g¯…™…… V……x…… l……* +x™… =n¬˘n‰˘∂™… ®…UÙ±…“ EÚ“ V…Ë¥… Æ˙…∫……™… x…EÚ
 ¥…∂…‰π…i……+…Â EÚ… ∫…÷v……Æ˙ EÚÆ˙x…… l…… i…… EÚ {……ËŒπ]ıEÚ B¥…∆ +…‰M…«x……‰±…‰Œ{]ıEÚ
(organoleptic)  ¥…∂…‰π…i……B∆ §…g¯…™…“ V…… ∫…EÂÚ* Æ˙…‰M… |… i…Æ˙…‰v…
®…UÙ±…“ ∫]ı…ÏEÚ EÚ… =i{……n˘x…, À±…M…  ¥…{…Æ˙“i…i…… EÚ…  x…™…∆j…h… +…ËÆ˙
{…™……«¥…Æ˙h…“™… {… Æ˙Œ∫l… i…™……Â EÚ… ∫…Ω˛x… EÚÆ˙x…‰ ±……™…EÚ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
 ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙x…… ¶…“ <∫… =n‰˘∂™… E‰Ú {…“U‰Ù l……* ]≈ı…x∫V…‰ x… ∫…∫… E‰Ú
 ±…B |…™……‰M…∂……±…… x…®…⁄x…‰ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…™…÷Ci… EÚ“ V……x…‰¥……±…“ n˘…‰
®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ ΩÈ˛ W…“•……  °Ú∂… (Brachydanio reiro) +…ËÆ˙
V……{……x…“∫… ®…‰b˜…EÚ… (Oryzias latipes)* ®…UÙ±…“ E‰Ú V…“x…
∫l……x……∆i…Æ˙h… EÚ…™…« ®…Â +∆b˜…Â EÚ… §…b˜… +…EÚ…Æ˙, §……Ω˛Æ˙“  x…π…‰S…x…,
®…UÙ±…“ ∂…÷GÚ  x…EÚ…±…x…‰ EÚ“ +…∫……x… ∫…÷ ¥…v……, i…‰W… ß…⁄h…“™…  ¥…EÚ…∫…
EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ∫…÷ ¥…v……B∆ Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* ±…‰ EÚx… V…ËM……‰]ı EÂÚp˘EÚ (zygot
nucleus) EÚ“ v…“®…“ o˘∂™…®……x…i…… +…ËÆ˙ o˘g¯ +…¥…Æ˙h… E÷ÚUÙ +∫…÷ ¥…v……B∆
ΩÈ˛* ]≈ı…x∫V…‰ x…EÚ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… E‰Ú E÷ÚUÙ EÚn˘®… ΩÈ˛ (i)  x…π…‰ S…i…
+∆b‰˜ E‰Ú +∆n˘Æ˙ §……Ω˛Æ˙“ V…“x… ±…M……x…… (ii) O……Ω˛EÚ ®…UÙ±…“ E‰Ú V…“x……‰®…
(genome) ®…Â §……Ω˛Æ˙“ V…“x… EÚ…‰  ®…±……™…… V……x…… (iii) ]≈ı…x∫V…‰ x…EÚ
®…UÙ±…“ ®…Â §……Ω˛Æ˙“ V…“x… EÚ… +x…÷E⁄Ú±…x… +…ËÆ˙ +M…±…“ {…“g¯“ ®…Â §……Ω˛Æ˙“
V…“x… EÚ… |…∫……Æ˙h…* W……<M……‰]ı EÂÚp˘EÚ ®…Â §……Ω˛Æ˙“ V…“x… EÚ… Æ˙…‰{…h…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B  ¥… ¶…z… i…Æ˙“E‰Ú Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛, ¥…‰ ®……<GÚ…‰ <∆V…‰C∂…x…
(microinjection), <±…C]≈ı…‰{……‰Æ‰˙∂…x… (electroporation),
§…“EÚ…‰x……<∫…‰∂…x… (beakonization) i…l…… ∫{…‰®…«/¥……<Æ˙∫… ™…÷Ci…
V…“x… EÚ… ∫l……x……∆i…Æ˙h… ΩÈ˛* ®…UÙ±…“ ®…Â |……‰EÚ… Æ˙™……‰]¬ı∫… (prokaryotes)
™…… ™…⁄EÚ… Æ˙™……‰]¬ı∫… (eukaryotes) u˘…Æ˙… ]≈ı…x∫V…“x……Â ™…… V…“x… EÚx∫]≈ıC]ı…Â
EÚ…‰ ±…M……™…… V……i…… ΩË˛* |…®…÷J… ™…⁄EÚ… Æ˙™……‰ ]ıEÚ V…“x……Â ®…Â ®……x…¥… EÚ…
§…g¯i…“ Ω˛…‰®……Êx… V…“x… (hGH), §……‰ ¥…x∫… (bGH), S…⁄Ω‰˛ (rGH),
Æ‰˙<x…§……‰ ]≈ı…=]ı (rtGH),  S…x…⁄EÚ ∫……±…®…x… (csGH); +˜…x]ı“
£Ú“W… |……‰]ı“x… V…“x… (AFP); ®…‰±…… x…x… EÚ…‰ BEÚ“EﬁÚi… EÚÆ˙x…‰ ¥……±……
Ω˛…‰®……Êx… V…“x… (MCH); <x∫…‰C]ı ∫…‰GÚ…‰ {…x… V…“x…; ±…⁄ ∫…°ÚÆ‰˙∫… V…“x…
+… n˘ ΩÈ˛* |……‰EÚ… Æ˙™……‰ ]ıEÚ V…“x……Â ®…Â C±……‰Æ˙…®°Ú“ x…EÚ…‰±… +∫…‰]ı…<±…
]≈ı…x∫°‰ÚÆ‰˙∫…, (chloramphenicol acetyl transferase) §…“-
M±……C]ı…‰ ∫…b‰˜∫…, (b-galactosidase),  x…™……‰®……< ∫…x… °Ú…‰∫°Ú…‰
]≈…x∫°‰ÚÆ‰∫… (neomysin phospho transferase), Ω˛…<O……‰®……< ∫…x…
(hygromysin) +… n ΩÈ*
∫…⁄{…Æ˙ ∫……±®…x…: E÷ÚUÙ ¥…π……Á {…Ω˛±…‰ EÚ…x…b˜… E‰Ú x™…⁄°Ú…=xb˜
±……xb˜ E‰Ú ®…‰®……‰ Æ˙™…±…  ¥…∂¥… ¥…t…±…™… E‰Ú S……‰™… ¡⁄ x……®…EÚ +x…÷∫…∆v…‰i……
u˘…Æ˙… +x…÷∫…∆v……x… {…Æ˙“I…h… EÚÆ˙i…‰ ¥…Ci… }±……=xb˜Æ˙ (flounder)
®…UÙ±…“ EÚ…‰ Æ˙J…‰ BEÚ ]ÈıEÚ §…°«Ú ∫…‰ P…x…“¶…⁄i… Ω˛…‰ M…™……* §…°«Ú  {…P…±……™……
i……‰ =x…EÚ…‰ +…∂S…™…« Ω÷˛+…  EÚ }±……=xb˜Æ˙ ®…UÙ±…“ V…“ ¥…i… +…ËÆ˙
∫… GÚ™… l…“* <∫… {…Æ˙  EÚB M…B +x…÷∫…∆v……x… EÚ…™……Á ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω˛…‰
M…™……  EÚ w…÷¥…“™… I…‰j……Â ®…Â {……™…“ V……x…‰¥……±…“ }±……=xb˜Æ˙ V…Ë∫…“ ®…UÙ ±…™……Â
®…Â Bx]ı“£Ú“W… |……‰]ı“x… (AFP) EÚ… =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰±……™…EÚ V…“x…
®……ËV…⁄n˘ ΩË˛* }±……=xb˜Æ˙ ∫…‰ AFP EÚ… =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
V…‰x… ]ıEÚ Œ∫¥…S… E‰Ú ∞¸{… ®…Â b˜“ Bx… B J…∆b˜  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… M…™……
+…ËÆ˙ ™…Ω˛ V…“x… J…∆b˜ ∫……±®…x… §…g¯i…“ Ω˛…‰®……Êx… (sGH) ∫…‰  ®…±……EÚÆ˙
∫……±®…x… ®…UÙ±…“ E‰Ú  x…π…‰ S…i… +∆b‰˜ ®…Â ±…M……  n˘™……* <∫… i…Æ˙Ω˛
 ¥…EÚ ∫…i… "}±……=xb˜Æ˙-+…Ïx… Œ∫¥…S…' ®…Â sGH EÚ… ±…M……i……Æ˙ =i{……n˘x…
n‰˘J…… M…™……* <∫… ]≈ı…x∫V…‰ x…EÚ ®…UÙ±…“-∫…⁄{…Æ˙ ∫……±®…x… ®…Â i…‰W… §…g¯i…“
n‰˘J…“ M…™…“* ™…Ω˛ ®…UÙ±…“ 18 ®…Ω˛“x……Â ®…Â ]‰ı §…±… ∫……<W… ™……x…‰  EÚ
6-10 B±… §…“ B∫… i…EÚ §…g¯ M…™…“ §…n˘±…‰ ®…Â ∫……®……x™… ®…UÙ±…“ EÚ“
§…g¯i…“ +¥… v… 24-30 ®…Ω˛“x…‰ ΩÈ˛*
{…∂…÷ + v…EÚ…Æ˙ E‰Ú  ¥…∂…‰π…Y……Â, {…™……«¥…Æ˙h…  ¥…∂…‰π…Y……Â +…ËÆ˙
O……Ω˛EÚ…Â u˘…Æ˙… +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ∞¸{……∆i… Æ˙i… +…‰M……« x…∫…®… (V…‰ x… ]ıEÚ±…“
®……‰ b˜°Ú…<b˜ +…‰M……« x…∫…®… (GMO) E‰Ú =i{……n˘x… E‰Ú |… i… +…{…Œii…
=`ˆ…™…“ M…™…“ ΩË˛* {…“ {…±… °Ú…‰Æ˙ B l…EÚ±… ]≈ı“]ı®…‰x]ı +…Ï°Ú B x…®…±∫…
(PETA) ™…Ω˛ ¥™…Ci… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛  EÚ +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ <∆ V…x…“™…ÀÆ˙M…
{…∂…÷+…Â EÚ… ®…Æ˙®®…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ∫…®……x… ΩË˛* {…™……«¥…Æ˙h…  ¥…∂…‰π…Y… ™…Ω˛
S…‰i……¥…x…“ n‰˘i…‰ ΩÈ˛  EÚ ]≈ı…x∫V…‰ x…EÚ ®…UÙ±…“ §…S…EÚÆ˙ |…EﬁÚ i… ®…Â V……B∆
i……‰ |…EﬁÚ i… ¥… V…“¥… ∫…∆J™…… EÚ“ Ω˛… x… b˜…±…x…‰ +…ËÆ˙  ¥…x……∂… Ω˛…‰x…‰ EÚ“
∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛* O……Ω˛EÚ ¶…“ J……t ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… V……‰ J…®…,  ¥…∂…‰π…i…:
4  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
§……Ω˛Æ˙ ∫…‰ §…x……B M…B, x…Ω˛” S……Ω˛i…‰ ΩÈ˛* +i…: +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ <∆ V…x…“™…ÀÆ˙M…
u˘…Æ˙… GÚ…∆ i… ±……x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x……B∆ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ |……Ët…‰ M…EÚ“ +{…x……x…‰
∫…‰ {…Ω˛±…‰ <∫… {…Æ˙ M…Ω˛x… +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙ J…‰i… ®…Â {…Æ˙“I…h… EÚÆ˙x……
V…∞¸Æ˙“ ΩË˛*
2. {…÷x…Ø˚i{……n˘x… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“
+ v…EÚ…∆∂… ®…UÙ ±…™……ƒ ®……Ë∫… ®…EÚ |…V…x…EÚ ΩÈ˛, <∫… ±…B V…±…
V…“¥… {……±…x… E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ ∫…∆i… i… ∫…“ ®…i… ∫…®…™… E‰Ú  ±…B
={…±…§v… Ω˛…‰ V……B∆M…‰* <∫… i…Æ˙Ω˛ EÚ…{…« V…Ë∫…“ ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J…
®…UÙ±…“ V…… i… x…n˘“ ®…Â |…V…x…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ V…… i… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰
i……±……Â ®…Â |…V…x…x… x…Ω˛” EÚÆ˙i…“ ΩË˛* V…±…V…“¥… {……±…x… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ®…Â
™…Ω˛ ®…÷J™… §……v…… ΩË˛* ®…UÙ±…“ M…Ë®…“]ı…Â (gamete) EÚ“ ∫……±… ¶…Æ˙
={…±…§v…i…… ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |……Ët…‰ M… EÚ™……ƒ  ¥…EÚ ∫…i… EÚ“
M…™…“ ΩÈ˛* <∫… E‰Ú  ±…B M…Ë®…“]ı…Â +…ËÆ˙ BŒ®•…™……‰ EÚ…  Ω˛®…-∂…“i…“EÚÆ˙h…
BEÚ +SUÙ… ={……™… ΩË˛*
2.1 ∂…÷GÚ…h…÷ (∫{…‰®…«]ı…‰W……‰+…) EÚ…  Ω˛®…∂…“i…“EÚÆ˙h…
 Ω˛®…∂…“i…“EÚÆ˙h… B‰∫…“ |… GÚ™…… ΩË˛  V…∫… ®…Â - 1960C E‰Ú
EÚ®… i……{…®……x… ®…Â p˘¥… x……<]≈ıV…x… ®…Â M…Ë®…“]ı…Â/ß…⁄h……Â/Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…‰
EÚ…‰ ∂…EÚ… EÚ“ Ω˛… x… E‰Ú  §…x…… V…“¥…∆i… ∞¸{… ∫…‰ {… Æ˙Æ˙ I…i…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* {……±…x… EÚ“ V……x…‰¥……±…“ +…ËÆ˙ J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜ M…™…“ EÚ<« ®…UÙ±…“
V…… i…™……Â E‰Ú ∂…÷GÚ…h…÷ EÚ…  Ω˛®…∂…“i…“EÚÆ˙h… {…Ω˛±…‰ Ω˛“ ∫…°Ú±… ∞¸{… ∫…‰
 EÚ™…… M…™…… ΩË˛ ±…‰ EÚx… +∆b˜…Â, +∆b˜…h…÷+…Â +…ËÆ˙ Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…
 Ω˛®…∂…“i…“EÚÆ˙h… +§… i…EÚ x…Ω˛”  EÚ™…… V…… ∫…EÚ…*
∂…÷GÚ…h…÷  Ω˛®…∂…“i…“EÚÆ˙h… EÚ… i…EÚx…“EÚ x…“S…‰  n˘™…… V……i…… ΩË˛:
(i) M…÷h…i……™…÷Ci… |…V…x…EÚ ®…UÙ±…“ ∫…‰ ∂…÷GÚ (M…Ë®…“]ı) EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…
(ii) ∫{…‰®…«]ı…‰W……‰+… EÚ“ M… i…∂…“±…i…… EÚ… {…Æ˙“I…h…
(iii) ∂…÷GÚ…h…÷ x…®…⁄x…… Â EÚ…‰ GÚ™…… ‰|…… ‰]ıC]ıx]ı (b˜…<®…“l……<±…
∫…±°Ú…‰C∫……<b˜, |……‰ {…±…“x… M±……<EÚ…‰±…, B l…±…“x… M±……<EÚ…‰±…
™…… ®…‰l…x……‰±…) ∫…‰ Ω˛±EÚ… EÚÆ˙x…… +…ËÆ˙ £‰ÚxS… ∫]≈ı…Ï (0.5
 ®…. ±….) ®…Â ¶…Æ˙EÚÆ˙ §…∆n˘ EÚÆ˙x……*
(iv) x…®…⁄x…‰ EÚ… ∫……®™…EÚÆ˙h…
(v) ∫]≈ı…Ï (straw) EÚ…‰ p˘¥… x……<]≈ıV…x… ¶……{… ®…Â UÙ…‰b˜x……
(vi)  Ω˛®…∂…“i…“EÚÆ˙h… EÚÆ˙E‰Ú p˘¥… x……<]≈ıV…x… ®…Â Æ˙J…x……*  {…P…±…x…‰
E‰Ú §……n˘ ∂…÷GÚ…h…÷ EÚ…‰ +∆b˜  x…π…‰S…x… E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci…  EÚ™……
V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
¶……Æ˙i… ®…Â E÷ÚUÙ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â E‰Ú  ±…B  Ω˛®…∂…“i…“EÚÆ˙h…
i…Æ˙“EÚ…  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* +x™… EÚ<« ®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ V……ƒS…
E‰Ú +v…“x… ΩÈ˛*
M…Ë®…“]ı…Â E‰Ú  Ω˛®…∂…“i…“EÚÆ˙h… ∫…‰ ¥…π…« ¶…Æ˙ M…Ë®…“]ı…Â EÚ“ ={…±…§v…i……
∫…÷ x…Œ∂S…i…  EÚB V……x…‰ E‰Ú + i… Æ˙Ci… +…ËÆ˙ EÚ<« ={…™……‰M… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* ™…‰
ΩÈ˛ (EÚ) S…™…x……i®…EÚ |…V…x…x… +…ËÆ˙ +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ“ <∆ V…x…“™…ÀÆ˙M… ®…Â
∫…Ω˛…™…EÚ (J…) |…V…x…x… ∫…®…™… E‰Ú n˘§……¥…, V……‰ V…±… V…“¥… {……±…x… ®…Â
+§…  n˘J……B {…b˜x…‰¥……±…“ ∫…®…∫™…… ΩË˛, EÚ…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ (M…)
V…“x… §…ÈEÚ E‰Ú u˘…Æ˙… J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜ M…™…“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ…
{… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙ (P…) ∫…“ ®…i… ∫]ı…ÏEÚ E‰Ú  ¥…n˘…‰Ω˛x… ∫…‰ {…÷Ø˚π… •…⁄b˜
∫]ı…ÏEÚ E‰Ú +x…÷Æ˙I…h… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… ±……M…i… EÚ®… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ*
2.2 +∆b˜V…x…x… E‰Ú  ±…B |…‰Æ˙h……
§…“∫…¥…” ∫…n˘“ E‰Ú n⁄˘∫…Æ‰˙ S…Æ˙h… ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ ∫°÷Ú]ıx…∂……±……
®…Â  x…™…∆ j…i… Œ∫l… i… ®…Â +∆b˜V…x…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |…‰ Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“
|……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ M…™…“ ΩË˛* ™…Ω˛  ¥…∂¥…¥™……{…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ V…±…
V…“¥… {……±…x… ®…Â |……{i… ∫…§… ∫…‰ |…®…÷J… ={…±…Œ§v… ®……x…“ V……i…“ ΩË˛*
EÚ…x…b˜… E‰Ú  ∫…xb‰˜±… |…™……‰M…∂……±…… ®…Â +∆b˜V…x…x… E‰Ú  ±…B |…‰ Æ˙i…  EÚB
V……x…‰ ¥……±…‰ |…¶……¥…EÚ…Æ˙“ EÚ…Æ˙EÚ "+…‰¥…… |…®…' x……®…EÚ ™……Ë M…EÚ =i{…z…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…“ ∫……±®…x… M……‰x……b˜…‰]≈ı…‰ {…x… +x……±……‰M… (salmon
gonadotropin analogue) +…ËÆ˙ b˜…‰{…… ®…x… Bx]ı…M……‰ x…∫]ı
b˜…‰®{…‰ Æ˙b˜…‰x… (dopamin antagonist-domperidone) ={…™…÷Ci…
 EÚ™…… M…™……* <∫… E‰Ú §……n˘ EÚ<« E∆Ú{… x…™……Â x…‰ +…‰¥……]ı…<b˜ (Ω‰˛®®……‰°Ú…®……«,
§…∆§…<«), WOVAFH (¥……‰EÚΩ˛…b«˜]ı) +…ËÆ˙ +…‰¥……{…‰±… (M……‰b˜…‰±……‰
 ¥…∂¥… ¥…t…±…™…, Ω∆˛M…Æ˙“) V…Ë∫…‰ |…‰Æ˙EÚ BV…‰x]ı…Â EÚ… =i{……n˘x…  EÚ™……*
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
5
3. ®…UÙ±…“ ∫¥……∫l™… +…ËÆ˙ {……‰π…h… ®…Â V…Ë¥… |……Ët…‰ M…EÚ“
3.1 =ii…®… ∫¥……∫l™… {… Æ˙S……Æ˙
V…±… V…“¥… {……±…x… ®…Â Æ˙…‰M……Â EÚ…  x…n˘…x…, Æ˙…‰EÚ l……®… +…ËÆ˙
 x…™…∆j…h… E‰Ú I…‰j… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ¶…⁄ ®…EÚ… ΩË˛*
<∫…®…Â  b˜∫……<x…Æ˙ b˜“ Bx… B ]ı“EÚ… (designer DNA vaccine)
+…ËÆ˙ <x…EÚ“ b‰˜ ±…¥…Æ˙“ ¥™…¥…∫l……B∆, Æ˙…‰M……h…÷ E‰Ú  x…n˘…x… E‰Ú  ±…B p÷˘i…
+…ËÆ˙ ∫…Ω˛“ {…Æ˙“I…h… +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ ®…Â x……‰x…-∫{…‰ ∫… °ÚEÚ Æ˙…‰M… |… i…Æ˙…‰v…i……
∂…C™…i…… EÚ“ J……‰V… +… n˘ ∫…Œ®®… ±…i… ΩÈ˛* x……‰x… ∫{…‰ ∫… °ÚEÚ Æ˙…‰M…
|… i…Æ˙…‰v…i…… (nonspecific immunity) ®…UÙ ±…™……Â ®…Â Æ˙…‰M…V…x…EÚ…Â
E‰Ú |… i… |… i…Æ˙I…… E‰Ú  ±…B +i™…∆i… |…®…÷J… ΩË˛*
®…UÙ±…“ ®…Â Æ˙…‰M…|… i…Æ˙…‰v…i…… E‰Ú  ±…B J……‰V…… M…™…… n⁄˘∫…Æ˙…  ¥…EÚ…∫…
ΩË˛ +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ <∆ V…x…“™…Æ˙“* <∫…EÚ… BEÚ =n˘…Ω˛Æ˙h… ΩË˛ ∫…‰GÚ…‰ {…x…
V…“x… (cecropin gene) ™…÷Ci… ]≈ı…x∫V…‰ x…EÚ ∫……±®…x…* Æ‰˙∂…®…
EÚ“]ı ∫…‰ J……‰V…‰ M…B ∫…‰GÚ…‰ {…x… ®…Â Bx]ı“®……<GÚ…‰ §…™…±…  ¥…∂…‰π…i……B∆
®……ËV…⁄n˘ ΩË˛* <∫… ∫…‰ §…ËC]ı“ Æ˙™……, °∆ÚM…Ë +…ËÆ˙ +x™… Æ˙…‰M…V…x…EÚ…Â ∫…‰
|… i…Æ˙I……  ®…±…i…“ ΩË˛* <∫… EÚ“]ı E‰Ú V…“x… EÚ…‰ ¥……<Æ˙∫… ¥…‰C]ıÆ˙
(cytomegalovirus promotor) u˘…Æ˙…  S…x…⁄EÚ ∫……±®…x… E‰Ú
 x…π…‰ S…i… +∆b˜ E‰Ú V…“x……‰®… ®…Â ±…M……™…… M…™……* <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ… ]≈ı…x∫V…‰ x…EÚ
∫……±®…x… x…‰ B‰Æ˙…‰®……‰x……∫… Ω˛…<b≈˜…‰ °Ú±……, (Aeromonas hydrophila)
∫™…⁄b˜…‰®……‰x……∫… }±…⁄Æ˙∫…‰x∫… (Pseudomones fluorescens) +…ËÆ˙
 ¥… •…™……‰ BŒxM¥…±±…‰Æ˙®… (Vibrio angullarum) V…Ë∫…‰ Æ˙…‰M…V…x…EÚ…Â
E‰Ú |… i… |… i…Æ˙…‰v…i……  n˘J……™…“* +x™… ®…UÙ ±…™……Â ®…Â ¶…“ ™…Ω˛ {…Æ˙“I…h…
 EÚ™…… M…™……*
3.2 §…‰Ω˛ii…Æ˙ ®…UÙ±…“ J……t
+…x…÷¥…∆ ∂…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ ∞¸{……∆i… Æ˙i… J……t…∆∂…, BEÚEÚ…‰ ∂…EÚ…
|……‰]ı“x… ª……‰i…, |……‰§…™……‰ ]ıC∫…, ]ı…‰ŒC∫…x… +…ËÆ˙ J……t ®…Â Æ˙…‰M…V…x…EÚ EÚ…
 x…n˘…x… ®…UÙ±…“ J……t V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú E÷ÚUÙ |…®…÷J… I…‰j… ΩÈ˛*
®…UÙ±…“ +…Ω˛…Æ˙ §…Ω÷˛i… J…S…‘±…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú  ¥…i…Æ˙h… ®…Â Œ∫l…Æ˙i……
x…Ω˛” ΩË˛* <∫… ®…Â ®…UÙ±…“ EÚ“ +x…÷E⁄Ú±… §…g¯i…“ E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ
®……j…… ∫…‰ + v…EÚ °Ú…‰∫…°ÚÆ˙∫… ®……ËV…⁄n˘ Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ {…™……«¥…Æ˙h…
|…n⁄˘π…h… EÚ“ ∫…®…∫™……B∆ =i{…z… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* + v…EÚ {…b˜ M…™…… °Ú…‰∫…°ÚÆ˙∫…
{……x…“ ®…Â  ®…±…EÚÆ˙ ∂…Ë¥……±… EÚ“ °÷ÚŒ±±…EÚ…+…Â EÚ… + v…EÚ ®……j…… ®…Â
§…g¯…¥…/∫…÷{……‰π…h… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +i…: ∫…∫™……Â ™…… ∫…⁄I®……h…÷+…Â (BEÚEÚ…‰ ∂…EÚ
|……‰]ı“x…) ∫…‰ |……‰]ı“x… ª……‰i… EÚ… ¥…ËEÚŒ±{…EÚ ={……™… f⁄ƒ¯f¯x…… +…¥…∂™…EÚ
ΩË˛* ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ±…B Ω˛… x…EÚ…Æ˙EÚ x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ |… i…{……‰π…EÚ…Â EÚ…
°Ú∫…±… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ ={…™…÷Ci… EÚ“ V……i…“
ΩË˛* +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ∞¸{……∆i… Æ˙i… ∫…∫™… |……‰]ı“x… ª……‰i… ∫…‰ ™…÷Ci…
°Ú∫…±… EÚ…‰  ¥…π……Ci… |… i… {……‰π…EÚ…Â +…ËÆ˙ |… i… BxW……<®……Â E‰Ú x……∂… E‰Ú
 ±…B +…ËÆ˙ +…‰®…‰M…… - 3 °ËÚ]ı“ +… ∫…b˜ V…Ë∫…‰  ¥…∂…‰π… {……‰π…EÚ §…g¯…x…‰
E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
∂…Ë¥……±…, EÚ¥…EÚ +…ËÆ˙ §…ËC]ı“ Æ˙™…… |…®…÷J… ®……<GÚ…‰ §…™…±… |……‰]ı“x…
(BEÚEÚ…‰ ∂…EÚ |……‰]ı“x…) ΩÈ˛ V……‰ ®…UÙ±…“ J……t ®…Â |……‰]ı“x… P…]ıEÚ E‰Ú
∞¸{… ®…Â ={…™…÷Ci…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* EÚ<« EÚ¥…EÚ |……‰]ı“x… E‰Ú
+ i… Æ˙Ci…  ¥…]ı… ®…x… §…“. EÚ…‰®{±…‰C∫… (vitamin B complex)
+…ËÆ˙ B∫…‰Œx∂…™…±… + ®…x……‰+… ∫…b˜ (essential aminoacid) |…n˘…x…
EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ±…‰ EÚx… {……]÷ı ±…x…, (patulin)  ∫… ]≈ı x…x…, (citrinin)
+…‰GÚ…]ı…‰ŒC∫…x…-B, (ochratoxin-A) Æ˙…‰ŒC¥…°Ú…‰]ı‘x…, (roque
fortine) Ø˚•……]ı…‰ŒC∫…x… - §…“ (rubratoxin-B) +…ËÆ˙ {…‰x… ∫… ±…EÚ
+… ∫…b (pencillic acid) V…Ë∫…‰ E÷ÚUÙ °ÚxM…±… ®…‰]ı…§……‰±……<]ı (fun-
gal metabolite) ¥…ﬁCEÚ +…ËÆ˙  V…M…Æ˙ E‰Ú >i…EÚ E‰Ú  ±…B
Ω˛… x…EÚ…Æ˙EÚ Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ®…UÙ±…“ J……t E‰Ú ¥…… h…V™…“EÚÆ˙h… ∫…‰
{…Ω˛±…‰  ¥…π……Ci…i…… E‰Ú ∫……Æ‰˙ {…Æ˙“I…h… {…⁄Æ˙… EÚÆ˙x…… + x…¥……™…« ΩË˛*
 EÚh¥…x… |… GÚ™…… ∫…‰ BEÚEÚ…‰ ∂…EÚ |……‰]ı“x… EÚ… =i{……n˘x…  EÚ™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛*
∫……®……x™… i……ËÆ˙ {…Æ˙  n˘J……B V……x…‰ ¥……±…‰ Ω˛… x…EÚ…Æ˙EÚ §…ËC]ı“ Æ˙™……
EÚ…‰  x…EÚ…±…x…‰ E‰Ú  ±…B J……t ®…Â V……‰b˜“ V……x…‰ ¥……±…“  ¥…∂…‰π… §…ËC]ı“ Æ˙™……
V…… i… ΩË˛ |……‰§…™……‰ ]ıC∫… (probiotics)* +…∆j… ®…Â n˘∂… ±…I……Â EÚ“
®……j…… ®…Â §…ËC]ı“ Æ˙™……  ®……ËV…⁄n˘ ΩÈ˛  V…xΩÂ˛ ®……<GÚ…‰}±……‰Æ˙… (microflora)
EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛* ™…‰ §…ËC]ı“ Æ˙™…… J……t {…S……x…‰ E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…“ ΩË˛
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+…ËÆ˙ ™…‰  ¥…]ı… ®…x… §…“ +…ËÆ˙ B∫…‰Œx∂…™…±… + ®…x……‰+… ∫…b˜ E‰Ú ª……‰i…
¶…“ ΩÈ˛* +…∆j… ®…Â Æ˙…‰M……h…÷ EÚ… |…¥…‰∂… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ |……‰§…™……‰ ]ıEÚ…Â EÚ“ §…g¯i…“
¥…Ãv…i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ Æ˙…‰M…EÚ…Æ˙EÚ V…“¥……Â EÚ…  ¥…{…Æ˙“i… |…¶……¥… EÚ®…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛* V…±…V…“¥… {……±…x… ®…Â ¶…“  Ω˛i…EÚÆ˙ ®……<GÚ…‰§… (be-
nign microbe) u˘…Æ˙… Ω˛… x…EÚ…Æ˙EÚ ®……<GÚ…‰§……Â EÚ…‰ P…]ı…™…… V……i……
ΩË˛  V…∫… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ Æ˙…‰M…V…x…EÚ…Â EÚ…‰ Ω˛]ı…EÚÆ˙ {…… ±…i… ®…UÙ±…“ EÚ“
|… i…Æ˙…‰v…i…… §…f¯…™…“ V……i…“ ΩË˛*
4. V…±…V…“¥… {……±…x… {…™……«¥…Æ˙h… ∫…÷v……Æ˙x…‰ E‰Ú  ±…B V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“
™…Ω˛ ∫…÷ ¥… n˘i… ΩË˛  EÚ ¥…… h…ŒV™…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ {…J… ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙
EÚ¥…S… ®…UÙ±…“ EÚ… {……±…x… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ J……t…∆∂… E‰Ú ∫…∆S…™… ¥… {……±…x…
 EÚB V……x…‰ ¥……±…‰ V…“¥……Â E‰Ú +{… ∂…π]ı +…ËÆ˙ +x™… {……±…x… Æ˙“ i…™……Â ∫…‰
{……x…“ EÚ“ M…÷h…i…… ®…Â +¥…x… i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* {……x…“ E‰Ú |…n⁄˘π…h… ∫…‰  ¥…±…“x…
+…ÏŒC∫…V…x… EÚ“ ®……j…… EÚ®… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙  ¥…π……Ci… M…Ë∫……Â EÚ…
=i{……n˘x… §…g¯ V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ Æ˙…‰M…V…x…EÚ…Â EÚ“ ®……j…… ¶…“ §…g¯ V……i…“ ΩË˛*
<∫… ∫…‰ {…… ±…i… V…“¥……Â EÚ“ §…g¯i…“ +…ËÆ˙ + i…V…“ ¥…i…i…… ®…Â Ω˛… x…
{…Ω÷ƒ˛S…i…“ ΩË˛* |…n⁄˘ π…i… {……±…x… {…™……«¥…Æ˙h… EÚ…‰ ®…⁄±… Œ∫l… i… i…EÚ ¥……{…∫…
±……x…‰ E‰Ú  ±…B §…ËC]ı“ Æ˙™……, EÚ¥…EÚ +…ËÆ˙ Ω˛ Æ˙i… ¥…x…∫{… i… ™…… <x…E‰Ú
BxW……<®……Â V…Ë∫…‰ V…±…“™… ∫…⁄I®… V…“¥……Â EÚ…‰ ={…™…÷Ci… EÚÆ˙E‰Ú
§…™……‰Æ‰˙  ®… b˜™…‰∂…x… (bioremediation)  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ∫…⁄I®…V…“¥……Â
EÚ…‰ ={…™…÷Ci… EÚÆ˙E‰Ú §…™……‰Æ‰˙  ®… b˜™…‰∂…x… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ J……‰V… V……‰V…«
B®…. Æ˙…‰ §…x…∫…x… V……‰ 1960 E‰Ú ¥…π……Á ®…Â ∫……x]ı… ®… Æ˙™……, EÚ… ±…°Ú…‰Ãx…™……
®…Â {…‰]≈ı…‰ ±…™…®… <∆ V…x…“™…Æ˙ l…‰, x…‰ EÚ“* §…™……‰Æ‰˙  ®… b˜™…‰∂…x… <x… ∫…]⁄ı
({……±…x… ∫l……x… ®…Â Ω˛“ |…n⁄˘π…EÚ…Â EÚ… ={…S……Æ˙) ™…… BC∫…  ∫…]⁄ı (|…n⁄˘π…EÚ…Â
EÚ… ={…S……Æ˙ EÚΩ˛” ¶…“ EÚÆ˙x……) Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* V…±… V…“¥… {……±…x… E‰Ú
 ±…B {…Ω˛±…‰ EÚ… i…Æ˙“EÚ… ∫¥…“EÚ…™…« ΩË˛* ¶……Æ˙“ v……i…÷ (EËÚb˜ ®…™…®…, ±…‰b˜,
®…‰Æ˙C™…÷Æ˙“ +… n˘) V…Ë∫…‰ E÷ÚUÙ |…n⁄˘π…EÚ…Â EÚ… ={…S……Æ˙ ∫…⁄I®…V…“¥……Â u˘…Æ˙…
x…Ω˛”  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* E÷ÚUÙ {……Ëv…‰ +{…x…‰ ∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â <x…EÚ…‰
∫…∆ S…i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <∫… ±…B <∫… i…Æ˙Ω˛ E‰Ú |…n⁄˘π…EÚ…Â EÚ…‰  x…EÚ…±…x…‰
E‰Ú  ±…B {……n˘{…-={…S……Æ˙ EÚ… ∫…÷Z……¥…  n˘™…… V……i…… ΩË˛* V…Ë¥… ={…S……Æ˙
E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci…  EÚB V……x…‰ ¥……±…‰ ∫…⁄I®… V…“¥……Â EÚ“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
∂…C™…i…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* +i™… v…EÚ |… i… GÚ™……∂…“±… +…Œh¥…EÚ +{… ∂…π]ı…Â
®…Â  n˘J……B V……x…‰¥……±…‰ ]ı…‰±…÷ ¥…x… (toluene) +…ËÆ˙ +™……‰ x…EÚ ®…‰E÷«ÚÆ˙“
(ionic mercury) EÚ…‰ §…ËC]ı“ Æ˙™…… b˜…<x……‰EÚ…‰CEÚ∫… Æ‰˙ b˜™……‰b˜¨ ⁄Æ˙x∫…
(Dinococcus radiodurens) V……‰ Æ‰˙  b˜™…‰∂…x… |… i…Æ˙…‰v…i…… ∫…§…∫…‰
+ v…EÚ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ §…ËC]ı“ Æ˙™…… ΩË˛, ={…™…÷Ci… EÚÆ˙E‰Ú b˜“+…‰C∫…“EﬁÚi…
 EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
+…V…EÚ±…  x…™…∆ j…i… Œ∫l… i…™……Â ®…Â J…‰i……Â E‰Ú +¥……∆ UÙi… ™……Ë M…EÚ…Â,
M…Ë∫… +… n˘ n⁄˘Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B +…ËÆ˙ {……x…“ +…ËÆ˙ ®…ﬁn˘… EÚ“ +SUÙ“
Œ∫l… i… EÚ…™…®… Æ˙J…x…‰ E‰Ú  ±…B Ω‰˛]ıÆ˙…‰]≈ı…‰ °ÚEÚ §…ËC]ı“ Æ˙™…… +…ËÆ˙ ∂…Ë¥……±……Â
EÚ… §…Ω÷˛ ∫…∆¥…v…«x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B §…™……‰}±……‰EÚ |……Ët…‰ M…EÚ“ (biofloc
technology) ={…™…÷Ci… EÚ“ V……i…“ ΩË˛*
+i…: +…v…÷ x…EÚ V…Ë¥… |……Ët…‰ M…EÚ“ ={…™…÷Ci… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B §…g¯i…“
Ω÷˛<« +…§……n˘“ E‰Ú  ±…B J……t ¥… {……ËŒπ]ıEÚ ∫…÷Æ˙I…… |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú
 ±…B {…… ±…i… V…“¥……Â E‰Ú ∫¥……∫l™…, {…÷x…Ø˚i{……n˘x…/∫…∆i… i… =i{……n˘x…,
 ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙ §…g¯i…“ {…Æ˙ v™……x… n‰˘i…‰ Ω÷˛B V…±…V…“¥… {……±…x… EÚ…
¥…… h…V™…“EÚÆ˙h…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú  ±…B +x…÷E⁄Ú±…
+…ËÆ˙ +x…÷™……‰V™… V…±…V…“¥… {……±…x… ¥™…¥…∫l…… ∫…V……x…‰ E‰Ú  ±…B ¶…“
V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ ={…™…÷Ci… EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* ∂……∆ i… E‰Ú  ±…B x……‰§…±…
{…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ |……{i… x……‰®…«x… §……‰Æ˙±……ÏM… x…‰ ™…Ω˛ ¶… ¥…π™…¥……h…“ EÚ“  EÚ
"§…“∫…¥…” ∫…n˘“ E‰Ú  ±…B Ω˛ Æ˙i… GÚ…∆ i… x…‰ V……‰ E÷ÚUÙ  EÚ™……, =∫…“ EÚ…™…«
§…g¯i…“ Æ˙Ω˛“  ¥…∂¥… +…§……n˘“ E‰Ú  ±…B {…™……«¥…Æ˙h… +x…÷E⁄Ú±… {……±…x…
i…EÚx…“EÚ u˘…Æ˙… J……t =i{……n˘x… §…g¯…EÚÆ˙ <CEÚ“V…¥…” ∫…n˘“ E‰Ú  ±…B
V…“x… GÚ…∆ i… EÚÆ˙ ∫…EÚi…“ ΩË˛*'
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
V…Ë¥… ={…S……Æ˙ - bioremediation
V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ - biotechnology
EÚ…§…« x…EÚ +®±… B¥…∆  ¥…±……™…EÚ - organic acid and sol-
vents
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
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+…x…÷¥…∆ ∂…EÚ V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ - genetic biotechnology
V…‰x…‰ ]ıC∫… ®……E«Ú∫…« - genetic markers (genetic marker
is an easily identifiable piece of genetic mate-
rial and solvents).
À∂…M…]ı“ - cat fish
∫……±…®… x…b˜∫… - salmonids
 i…±…… {…™…… - tilapia
W…“•……  °Ú∂… - zebra fish
V……{……x…“∫… ®…‰b˜…EÚ… - japanese medaka
EÚ…{…« - carp
 Ω˛®…∂…“i…“EÚÆ˙h… - cryopreservation
§…™……‰}±……‰EÚ |……Ët…‰ M…EÚ“ - bio floc technology (in this
technology the organisms grew in the culture
systems will consume microbial flocs, which is
considered as an extra protein source)
∂…÷ŒCi… - oysters
V…“x……‰ ®…EÚ ®……À{…M… - genomic mapping
ß…⁄h… - embryo
V…“x……‰ ®…C∫… ¥… |……‰ ]ı™……‰ ®…C∫… - genomics and proteomics
=πh…ª……‰i… - hot spring
Æ‰˙∂…®…-EÚ“]ı - silkmoth
+…x…÷¥…∆ ∂…EÚ  ¥… ¥…v…i…… - genetic diversity
∫…∆EÚÆ˙h… - hybridization
+…‰M……«x……‰±……‰Œ{]ıEÚ - organoleptic properties (proper-
ties relating to series like taste, smell, sight,
touch)
+∆i…Æ˙…¥…∆∂…“™… - intergeneric
∫…®…±…I…“ V…“¥… - phenotype
+∆i…Æ˙…¥…∆∂…“™… ∫…∆EÚÆ˙h… - intergeneric hybridisation
™…÷M®…x…V… EÂÚp˘EÚ - zygot nucleus
EÂÚp˘EÚ|…∞¸{…, M…÷h…∫…⁄j… |…∞¸{… - karyotype
§…Ω÷˛M…÷ h…i…… - polyploidy
S…™…x……i®…EÚ |…V…x…x… - selective breeding
∫……®™…EÚÆ˙h… - equilibrate
{……n˘{…-={…S……Æ˙ - phyto remediation
+…‰¥…… |…®… - ovaprim (an effective agent for induc-
ing spawning)
∫…‰GÚ…‰ {…x… V…“x… - cecropin gene (peptides having an-
timicrobial property)
|… i…{……‰π…EÚ - antinutrient
|……‰§…™……‰ ]ıC∫… - probiotics (selected bacteria species
applied to displace deleterious bacteria)
§…™……‰Æ˙®…‰ b˜™…‰∂…x… - bioremediation (alternation of
aquatic environment by using aquatic micro
organism and their enzymes to its original con-
dition)
™…÷M®…EÚ/M…Ë®…“]ı - gamate
®…÷J™…  S…j… - |…™……‰M…∂……±…… ®…Â ]≈ı…x…∫…V…‰x… ∫…∫… E‰Ú ±…B ¥™……{…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ ={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰¥……±…… W…“•……  °Ú∂… •…… EÚb˜… x…™……‰ Æ˙“Æ˙…‰
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¶…⁄ ®…EÚ…
Ω˛…±… E‰Ú ¥…π……Á ®…Â ∫…®…÷p˘“ {…J… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… |…V…x…x… +…ËÆ˙
∫…∆i… i… {……±…x… +…M……‰±… i……ËÆ˙ {…Æ˙ |…M… i… {…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…EÚ… +…ËÆ˙
¶…“ §…f¯x…‰ EÚ“ M…÷∆V……<∂…  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛* EÚ<« |…EÚ…Æ˙ E‰Ú =SS…
®…⁄±™…¥……±…“ {…J… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ |…V…x…x… +…ËÆ˙ ∫…∆i… i… {…Ën˘…¥…Æ˙ |……Ët…‰ M…EÚ“
EÚ… ®……x…EÚ“EÚÆ˙h… Ω˛…‰ S…÷EÚ… ΩË˛  V…∫… ∫…‰ ¥…Ë ¥…t{…⁄h…« V…±…EﬁÚ π… Æ˙“ i…™……ƒ
¶…“ ±…M……i……Æ˙  ¥…EÚ ∫…i… Ω˛…‰ V…… Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛* |…™……‰M…∂……±…… {…r˘ i…™……Â ®…Â
|…V…x…x… +…ËÆ˙ ΩË˛S…Æ˙“ =i{……n˘x… ®…Â ∫…°Ú±…i…… |……{i… EÚ“ M…<« |…®…÷J…
®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ ΩÈ˛ +]ı±…È ]ıEÚ ∫……±…®…x… ∫……±…®……‰ ∫……±……Æ˙, (Salmo
salar) ™…‰±……‰]‰ı<±… ∫…“ Æ˙™……‰±…… ŒC¥…x…C¥…÷Æ‰˙ b˜™……]ı…, (Seriola
quinqueradiata) •…“®… ®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ ∫{……Æ∫… +Æ‰˙]ı…,
(Sparus aurata), {……O…∫… ®…‰V…Æ˙, (Pagrus major),
+EÚ…xl……‰{……O…∫… ∫E‰Ú±…‰M…“, (Acanthopagrus schlegeii),
™…⁄Æ˙…‰{…“™… ∫…“ §……∫… b‰˜∫…Â]≈ı…C∫… ±…•……C∫…, (Dicentrarchus
∫…®…÷p˘“ {…J…®…UÙ±…“ |…V…x…x… +…ËÆ˙
∫…∆i… i… =i{……n˘x… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“
+x…÷|…™……‰M…
V…“. M……‰{…E÷Ú®……Æ˙, V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷, V…“. i… ®…±…®… h…,
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
labrax), B ∂…™……<« ∫…“ §……∫… ±…Ë]ı∫… EÚ…±…EÚ… Æ˙°ÚÆ˙, (Lates
calcarifer), Æ‰˙b˜∫x……{…Æ˙ ±…⁄]ıV……x…∫… +V…ÊŒx]ı®……C±……]ı∫…,
(Lutjanus argentima culatus), EÚ…‰ §…™…… Æ˙… EÚ∫…Â]≈ı…Ïx…,
EÚx……b˜®…, (Rachycentron canadum), ]ı§……Ê]ı ∫EÚ…‰{i……±…®…∫…
®……ŒC∫…®…∫…, (Scophthalmus maximus), Ω… ±…§…]ı
 Ω˛{{……‰M±……‰∫…∫…  Ω˛{{……‰M±……‰∫…∫…, (Hippoglossus hippoglossus),
EÚ…‰b˜ M……b˜∫… ®……‰Æ˙Ω÷˛+…, (Gadus morhua), V…{……x…“ {±……>∆b˜Æ˙
{……Æ˙… ±…EÚ i…™…∫… +…‰ ±…¥…‰ ∫…™…∫…, (Paralychthys olivaceus),
™…‰±±……‰ GÚ…‰EÚÆ˙ ∫™…⁄b˜…‰ ∫…™…‰x…… GÚ…‰ ∫…™……, (Psuedosciaena
crocea), O…⁄{…Æ˙ +…ËÆ˙ {……Â{……x……‰ EÚ“ EÚ<« V…… i…™……ƒ* ∫…®…÷p˘“ {…J…
+∆b˜∂……¥…EÚ  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ±…B  x…Ã®…i… {…∆V…Æ˙…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
b˜…Ï. V…“. M……‰{…E÷Ú®……Æ˙
|…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ B¥…∆ |…¶……Æ˙“ + v…EÚ…Æ˙“, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙
+…< ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘, ®…∆b˜{…®… EÈÚ{…, Æ˙…®…x……l…{…÷Æ˙®…,
i… ®…±…x……b⁄˜,  {…x…: 623 520
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
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®…UÙ±…“ |…V…x…x… ®…Â  ¥…t®……x… EÚ `ˆx……<™……ƒ §…Ω˛ii…Æ˙ +∆b˜∂……¥…EÚ…Â EÚ…
 ¥…EÚ…∫…, À±…M…  ¥…{…™…«™… ∫…∆§…∆v…“ +∆i…ª……¥…“  ¥…Y……x… EÚ…‰ ¥™…Ci… EÚÆ˙x……,
+∆ i…®… {… Æ˙{…C¥…x… +…ËÆ˙ +∆b˜V…x…x… E‰Ú  ±…B Ω˛…‰®……Ê x…EÚ“ |…‰Æ˙h……
+…ËÆ˙ Àb˜¶…EÚ {……±…x… |……Ët…‰ M… EÚ™……Â EÚ…  ¥…EÚ…∫… ΩÈ˛* <xΩ˛” I…‰j……Â V…Ë∫…‰
+∆b˜∂……¥…EÚ…Â EÚ…  ¥…EÚ…∫…, |…O…Ω˛h……¥…∫l…… |…V…x…x… +…ËÆ˙ ∫…∆i… i… =i{……n˘x…
®…Â  EÚB M…B V……Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ +x…÷|…™……‰M……Â x…‰ EÚ<« ¥…… h…V™… |…®…÷J…
®…UÙ ±…™……Â EÚ“ J…‰i…“ +…ËÆ˙ ¥…… h…V™…“EÚÆ˙h… E‰Ú ±…B Æ˙…∫i…… J……‰±…“ ΩË˛*
+∆b˜∂……¥…EÚ  ¥…EÚ…∫…
∫…∆i… i… =i{……n˘x… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… |…l…®… S…Æ˙h… =SS… M…÷h…
+∆b˜∂……¥…EÚ…Â EÚ…  ¥…EÚ…∫… ΩË˛* + i… Æ˙Ci… §…f˘i… Ω˛…‰®……Êx… (GH) E‰Ú
|…™……‰M… ∫…‰ §…f¯i… ®…Â ¥…ﬁ r˘ +…ËÆ˙ i…u˘…Æ˙… =SS… M…÷h…¥……±…‰ +∆b˜∂……¥…EÚ…Â
EÚ…  ¥…EÚ…∫… ∫……±…®…h… ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â ∫……v™… Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛ (b˜™…⁄
+… n˘, 1992; b‰˜±… ¥…x… +… n˘, 1994)* ∫……±…®…x……‰<b˜ E‰Ú ß…⁄h…
®…Â "+…Ï±…  °Ú∂…' V…“x… x……®…EÚ ∫…∆P…]ıEÚ  V…∫…EÚ…  ¥…EÚ…∫… +Œx]ı£Ú“W…
|……‰]ı“x… |……‰®……‰]ıÆ˙ (AFP) EÚ…  S…x…⁄EÚ ∫……±…®…x… GH cDNA E‰Ú
∫…∆±…™…x… ∫…‰  EÚ™…… l……, EÚ… <∆V…‰C∂…x… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ∫……±…®…h… ®…UÙ±…“
E‰Ú §…f¯i… ®…Â 3-5 M…÷h…“ §…f¯i…“ n‰˘J…“ M…<«* <xΩ˛” ®…Â ∫…‰ E÷ÚUÙ
®…UÙ ±…™……Â x…‰ 10-30 M…÷h…“ §…f¯i…“ ¶…“  n˘J……<« (b˜ ⁄¨ +… n˘, 1992,
b‰˜±… ¥…x… +… n˘, 1994)* ™…‰ ®…UÙ ±…™……ƒ ∫¥…∫l… l…” +…ËÆ˙ E÷ÚSU‰ÙEÚ…Â
x…‰ n⁄˘∫…Æ˙“ +…ËÆ˙ i…“∫…Æ˙“ {…“f¯“ EÚ…‰ V…x®…  n˘™…… (∫……Âb˜∫…« +… n˘,
1998)*
S…™…x……i®…EÚ |…V…x…x… EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â EÚ®… ∫…®…™… ®…Â §…f¯i…
|……{i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ™…Ω˛ Æ˙“ i… +…Ãl…EÚ o˘Œπ]ı ∫…‰ + i…±……¶…EÚ…Æ˙“ ΩË˛
(®…‰±……®…n˘ +… n˘, 2002)*
À±…M… ®…Â §…n˘±……¥…
V…±…EﬁÚ π… ®…Â ¥™……{…EÚ |…S……Æ˙  ®…±…‰ O…⁄{…Æ˙ +…ËÆ˙ ∫…“§……∫… +C∫…Æ˙
+{…x…… À±…M… ®…Â §…n˘±……¥… ±……x…‰¥……±…“ ®…UÙ ±…™……ƒ ΩË˛ <∫… ±…B <x…E‰Ú
+∆i…ª…… ¥…EÚ“  ¥…Y……x… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ +i™…∆i… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* <xΩ˛”
®…UÙ ±…™……Â ®…Â BEÚ∫……l… =¶…™…À±…M…“ + ¶…±…I…h… +…ËÆ˙ BEÚ Ω˛“ ∫°÷Ú]ıx…
®…Â n˘…‰x……Â +∆b˜… +…ËÆ˙ ∂…÷GÚ…h…÷ UÙ…‰b˜x…‰ E‰Ú ∫¥…¶……¥…  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛
(Ω‰˛¢Ú®……x… +… n˘, 1997)* <∫…E‰Ú  ¥…{…Æ˙“i… BEÚ Ω˛“ V…“¥…x……¥… v… ®…Â
®……n˘… +…ËÆ˙ x…Æ˙ EÚ… ∞¸{… §…n˘±…i…‰ Æ˙Ω˛x…‰ EÚ… GÚ®… ¶…“ n‰˘J…… V……i…… ΩË˛
(¥……x…«Æ˙ 1988)* ™… n˘ {…Ω˛±…“ n˘∂…… x…Æ˙ EÚ“ ΩË˛ +…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ˙“ n˘∂……
®……n˘… EÚ“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛, i……‰ <∫… ®…UÙ±…“ EÚ…‰ {…÷∆{…⁄¥…‘ +…ËÆ˙ ™… n˘ {…Ω˛±…“
n˘∂…… ®……n˘… EÚ“ ΩË˛ i……‰ n⁄˘∫…Æ˙“ n˘∂…… x…Æ˙ EÚ“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛, <∫… ®…UÙ±…“ EÚ…‰
∫j…“{…⁄¥…‘ EÚΩ˛±…… V……™…‰M……* <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú À±…M…  ¥…{…™…«™… ∫…‰ V…x…x…I…®…i……
§…f V……i…“ ΩË˛* 23 ®…UÙ±…“ {… Æ˙¥……Æ˙…Â EÚ“ 350 V…… i…™……Â (®…÷∆b‰˜,
2001) ®…Â À±…M…  ¥…{…™…«™…  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <x… ®…Â + v…EÚ…∆∂…
|…¥……±… Z…… b˜™……Â ®…Â §…∫…x…‰¥……±…“ ΩÈ˛ (Æ˙“x…§……‰i…, 1988)*
∫{……‰ Æ˙b‰˜, ∫…‰Æ˙…˙ x…b‰˜, {……‰®……∫…‰Œx]≈ıb‰˜, ∫EÚ… Æ˙b‰˜ +…ËÆ˙ ±…… •…b‰˜
(Sparidae, Serranidae, Pomacentridae, Scaridae
+±…∆EÚ…Æ˙ ®…UÙ±…“ GÚ…‰ ®…∫…  ¥…Æ˙ b˜∫… EÚ… x…™…… ∫°÷Ú ]ıi… Àb˜¶…EÚ
ΩË˛S…Æ˙“ ®…Â  ¥…EÚ ∫…i… GÚ…‰ ®…∫…  ¥…Æ˙ b˜∫… ®…UÙ±…“ E‰Ú i…Ø˚h…
10  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
and Labridae) {… Æ˙¥……Æ˙…Â EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â +x…÷GÚ ®…EÚ
=¶…™…À±…M…i……  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛* + v…EÚ…∆∂… |…¥……±… Z……b˜“ ®…UÙ ±…™……ƒ
V…Ë∫…‰ ª…“{…⁄¥…‘ ∫…… b˜±…§……EÚ Æ˙…∫…‰ l…±……∫……‰®…… b¬˜™…⁄{…‰Æ‰˙ (Thalassoma
duperrey) +…ËÆ˙ {…÷∆{…⁄¥…‘ + x…®……‰x…  °Ú∂… +…ƒ °Ú |…+…‰x… ®…‰±……x……‰{…∫…
(Amphiprion melanopus) +{…x…‰ +{…x…‰ BEÚEÚ…Â ®…Â ∫…®…⁄Ω˛
®…Â Æ˙Ω˛x…‰¥……±…‰ ΩÈ˛* <xΩ˛” BEÚEÚ…Â ®…Â +xi…Æ˙… x…Ãn˘π]ı ∫……®…… V…EÚ ∫…Ω˛¥…Ãi…i……
∫…‰ ±…È M…EÚi…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* <∫… ±…B  EÚ∫…“ BEÚ BEÚEÚ EÚ…‰ =n˘…ΩÆ˙h…
E‰Ú ∞¸{… ®…Â ±…‰EÚÆ˙ <x… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…… À±…M…  ¥…{…™…«™… |…¥…ﬁŒii… {…Æ˙
+v™…™…x… S…±……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ∫{…… Æ˙b‰˜ +…ËÆ˙ ∫…‰Æ˙ x…b‰˜ {… Æ˙¥……Æ˙
EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ V……‰ V…±…EﬁÚ π… E‰Ú ±…B ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛ {…Æ˙ + v…EÚ…∆∂…
À±…M… +∆i…ª…… ¥…EÚ“ +v™…™…x…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* +∆b˜∂……¥…EÚ =i{……n˘x…
E‰Ú ±…B ®……ƒM… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ x…Æ˙ +…ËÆ˙ ®……n˘… ®…UÙ ±…™……ƒ <∫… i…EÚx…“EÚ“
∫…‰ ±…¶™… §…x……™…“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛*
¥…ËY…… x…EÚ…Â u˘…Æ˙…  {…UÙ±…‰ 30 ∫……±… ∫…‰ À±…M… §…n˘±……¥… ®…Â
∫]ı“Æ˙…‰<b˜ (steroid) Ω˛…‰®……Êx… E‰Ú |…¶……¥… {…Æ˙ {…Æ˙“I…h…  x…Æ˙“I…h…
 EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* Ω˛…±… ®…Â Æ‰˙  b˜™……‰ <®™…⁄x……‰ +∫…‰ (RIA) i…EÚx…“EÚ
+…ËÆ˙ Bx…W…<®… À±…EÚb˜ <®™…⁄x……‰∫……§…«x]ı +∫…‰ (ELISA) V…Ë∫…“ V…Ë¥…
|……Ët…‰ M…EÚ“ |…™……‰M……Â ∫…‰ ∫]ı“Æ˙…‰<b˜ EÚ“ ∫…P…x…i…… {…Æ˙ ∫{…π]ı +…ËÆ˙ i…‰V…
∫…⁄S…x……B∆ +…∫……x… Ω˛…‰ M…<« ΩË˛* À±…M…  ¥…{…™…«™… E‰Ú ∫…®…™… Ω˛…‰x…‰¥……±…‰
Ω˛…‰®……Êx… ={……{…S…™…x… {…Æ˙ <x… i…EÚx…“EÚ…Â E‰Ú W… Æ˙B EÚ<« +v™…™…x…
S…±……B M…B* +x¥…‰π…h… EÚ… {… Æ˙h……®… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ E÷ÚSUÙE‰Ú ®…UÙ ±…™……Â
®…Â ∫……®…… V…EÚ ∫…Ω˛¥…Ãi…i…… ∫…‰ À±…M… ®…Â §…n˘±……¥… Ω˛…‰i…… ΩË˛ (M……‰b˜ ¥…x…
+…ËÆ˙ i……‰®…∫… 1993; +…‰]ı… +… n˘, 2003)*  EÚ∫…“ |…®…÷J… À±…M…
ΩË˛S…Æ˙“ ®…Â  ¥…EÚ ∫…i… +±…∆EÚ…Æ˙ ®…UÙ±…“  GÚ∫]ı“{]ı“Æ˙… ∫…Ëx…‰ E‰Ú i…Ø˚h…
ΩË˛S…Æ˙“ ®…Â =i{…… n˘i… §±…⁄ b˜…®…∫…‰±… ®…UÙ±…“ E‰Ú i…Ø˚h…
EÚ…‰ §…™…… ®…Â ∂…±™… GÚ™……
ΩË˛S…Æ˙“ ®…Â =i{…… n˘i… +…ƒ °Ú |…™……‰x… {…E÷«Ú±…… E‰Ú i…Ø˚h… ∫…“ + x…®……‰x… E‰Ú
∫……l…
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
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EÚ“ ®…UÙ±…“ EÚ…‰ ∫…®…⁄Ω˛ BEÚEÚ ∫…‰  x…EÚ…±…‰ V……B∆ ™…… BEÚ Ω˛“ +… n˘
À±…M… E‰Ú EÚ<« ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ ®…UÙ±…“ E‰Ú ∫…®…⁄Ω˛ BEÚEÚ ®…Â UÙ…‰b˜  n˘™……
V……B∆ i……‰ À±…M…  ¥…{…™…«™… Ω˛…‰i…… ΩË˛* n˘…‰x……Â Œ∫l… i…™……Â ®…Â +… n˘ À±…M… EÚ“
 EÚ∫…“ BEÚ ®…UÙ±…“ ®…Â À±…M…  ¥…{…™…«™…  n˘J……™…… {…b˜… (∂……{…“Æ˙…‰,
1984; ®…÷x……‰W… +…ËÆ˙ ¥……x…«Æ˙, 2003)* <x… {… Æ˙h……®……Â EÚ…‰ b˜…®…∫…‰±…
®…UÙ ±…™……Â E‰Ú +∆b˜∂……¥…EÚ  ¥…EÚ…∫… ®…Â |…™……‰M… ®…Â ±……™…… M…™……* À±…M…
 ¥…{…™…«™…  ¥…¥…‰S…x… EÚ“ n⁄˘∫…Æ˙“ Æ˙“ i… ±…È M…EÚ ∫]ı“Æ˙…‰<b˜ (=n˘…:
]‰ı∫]ı…‰∫]ı“Æ˙…‰x…), <∫…∫…‰  ¥…EÚ ∫…i… b‰˜ Æ˙¥…‰ ]ı¥…∫… (®…“l…Ë±… ]‰ı∫]ı…‰∫]ı“Æ˙…‰x…)
™…… ∫]ı“Æ˙“b˜…‰V…‰ x…EÚ Bx…V……<®……Â E‰Ú  x…Æ˙…‰v…EÚ…Â EÚ… |…™……‰M… ΩË˛* ∫…“
§……∫… +…ËÆ˙ O…⁄{…Æ˙ V…Ë∫…“ |…®…÷J… {…J… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú +∆b˜∂……¥…EÚ  ¥…EÚ…∫…
®…Â <x… |……Ët…‰ M… EÚ™……Â x…‰ +Ω∆˛ ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……™…“˙ ΩË˛*
+∆b˜V…x…x… EÚ… +∆i…ª…… ¥…EÚ“ EÚ…Ë∂…±…
J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘…Â ∫…‰ ∫…∆i… i…™……ƒ S……Ω‰˛ ¥…‰ Àb˜¶…EÚ, +∆M…÷±…“®…“x… ™……
M……®…‰]ı Ω˛…‰ EÚ… ¥…… h…ŒV™…EÚ {……±…x… E‰Ú ±…B ={…™……‰M… EÚÆ˙x…… + x…Œ∂S…i…i……
∫…‰ V…÷b‰˜ EÚ…™…« ΩË˛* ∫…∆i… i…™……Â EÚ“  x…™… ®…i… {…⁄Ãi… ¥…… h…V™…EÚ {……±…x…
E‰Ú  ±…B +i™…∆i… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* ™… n˘ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…÷x…Ø˚i{……n˘x…
Œ∫l… i… EÚ…  x…™…∆j…h…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…‰ i……‰  ¥…{…Æ˙“i… ®……Ë∫…®…“ +∆b˜V…x…x…
∫…‰ {…⁄Ãi… (•……‰®……‰V… ¥… Æ˙…‰§…]«ı, 1995) +…ËÆ˙ V…‰x…‰ ]ıEÚ Ω‰˛Æ˙-°‰ÚÆ˙ ∫…‰
§…f¯i… ®…Â ¥…ﬁ r˘ ±……<« V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛ (i……‰Æ˙M……b«˜, 1995)* ±…‰ EÚx…
§…∆v…x……¥…∫l…… {……±…x… ®…Â EÚ<« ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…÷x…Ø˚i{……n˘x… ®…Â  x…ŒπGÚ™…i……
 n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛* <∫…EÚ… EÚ…Æ˙h… +x…x…÷E⁄Ú±… +∆b˜V…x…x… ¥……i……¥…Æ˙h…
∫…‰ {…“™…⁄π…O…∆l…“ ∫…‰ M……‰x……b˜…‰]≈ı…Ï {…x… (LH) ®…÷Ci… x…Ω˛“ Ω˛…‰x…… ΩË˛* +…®…
i……ËÆ˙ {…Æ˙ ®……n˘… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ +∆b˜EÚ {… Æ˙{…C¥…i…… ®…Â n‰˘Æ˙“ Ω˛…‰x…‰ ∫…‰
+∆b˜V…x…x… ®…Â ¶…“ n‰˘Æ˙“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛, ¥…Ë∫…‰ x…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â EÚ®… ∂…÷GÚ…h…÷+…Â
EÚ… =i{……n˘x… Ω˛…‰i…… ΩË˛ ( §…±±……b«˜ 1986, 1989)* EÚ<« V…… i…™……Â
®…Â Ω˛…‰®……Êx… E‰Ú ={…S……Æ˙ ∫…‰ {…÷x…Ø˚i{……n˘EÚi…… §…f¯…™…“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛*
{…J…®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â Ω˛…‰®……Êx… EÚ… |…™……‰M… ®…⁄±…i…& +∆b˜EÚ…Â EÚ…
{… Æ˙{…C¥…x…, +∆b˜…‰i∫…M…«, ∂…÷GÚ…h…÷ =i∫…M…« +…ËÆ˙ +∆b˜V…x…x… E‰Ú ±…B
 EÚ™…… M…™…… l……* §…Œ±EÚ Ω˛…±… ®…Â ¥…… h…V™…EÚ V…±…EﬁÚ π… ®…Â Ω˛…‰®……Êx…“
+x…÷|…™……‰M… x…‰ +∆b˜…Â +…ËÆ˙ {……‰x……Â EÚ… GÚ ®…EÚ +x…÷Æ˙I…h… ∫……v™… EÚÆ˙
 n˘™…… ΩË˛* V… x… i…EÚ“ S…™…x… {……±…x… EÚ…™…«GÚ®……Â ®…Â EﬁÚ j…®…  x…π…‰S…x…
+…ËÆ˙ Ω˛…‰®……Êx…“ +x…÷|…™……‰M… ∫…‰ ∫…®…™…§…r˘ ∞¸{… ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
{… Æ˙{…C¥…x… +…ËÆ˙ M……®…‰]ı…Â EÚ… ∫…∆S…™…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫… o˘Œπ]ı ∫…‰
∫…®…÷p˘“ {…J… ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â Ω˛…®……Êx…“ +x…÷|…™……‰M… ∫…°Ú±… ∫…… §…i…
Ω˛…‰i…… ΩË˛ (V……‰Ω˛Æ˙ +…ËÆ˙ ®…Ë±……‰x……∫… 2001)*
|……Æ∆˙  ¶…EÚ +x…÷|…™……‰M… ®…Â ¥…™…∫EÚ ®…UÙ±…“ E‰Ú {…“™…⁄π…M…∆ l…  V…∫…
®…Â M……‰x……b˜…‰]≈ı…Ï {…x… (®…⁄±…i…& LH) l……, ∫…‰ Ω˛…‰®……Êx… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙i…… l……*
EÚ…±……∆i…Æ˙ ®…Â ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ ∫…∫i…x…“ E‰Ú {… Æ˙πEﬁÚi… M……‰x……b˜…‰]≈ı… {…x…
={…±…§v… Ω˛…‰x…‰ ±…M…‰* 1970 E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â ®…UÙ±…“ ®…Â M……x……b˜…‰b≈˜…‰ {…x…
EÚ…‰ ®…÷Ci… EÚÆ˙x…‰¥……±…… Ω˛…‰®……Êx… (GnRH) E‰Ú |…™……‰M… ∫…‰ ®…UÙ±…“ E‰Ú
{…“™…⁄π… M…∆ l… ∫…‰ M……‰x……b˜…‰]≈ı {…x… E‰Ú ∫¥…™…∆ =i{……n˘x… EÚ…‰ |…‰ Æ˙i…  EÚ™……
M…™……* +M…±…“ {…“f¯“ EÚ“ Ω˛…‰®……Êx…“  S… EÚi∫…… {…r˘ i… ®…Â GnRH EÚ…
=SS… I…®…i……¥…±…‰ À∫…i…‰ ]ıEÚ  J…±……b˜“ (+M……‰ x…∫]ı) EÚ…  ¥…EÚ…∫…
EÚÆ˙E‰Ú V…±…EﬁÚ π… ®…Â {…÷x…Ø˚i{……n˘EÚ“™… |… GÚ™…… EÚ…  x…™…∆j…h… EÚÆ˙x…‰
±…M……* +ti…x…  ¥…t… 2 Ω˛}i…‰ EÚ“ +¥… v… i…EÚ Ω˛…‰®……Êx… EÚ…‰ {……‰ ±…®…‰ Æ˙EÚ
{…r˘ i… ∫…‰ |…n˘…x… EÚÆ˙x…… ΩË˛* <x… {…r˘ i…™……Â ∫…‰ ∂…÷GÚ…h…÷+…Â +…ËÆ˙
+∆b˜…h…÷+…Â EÚ… =i{……n˘x… ±…∆§…‰ ∫…®…™… i…EÚ EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛ +…ËÆ˙
®…UÙ ±…™……Â EÚ“ V…… i…  ¥… x…Ãn˘π]ı {…÷x…Ø˚i{……n˘EÚ“™…  x…™…∆j…h……Â ∫…‰ Ω˛]ıEÚÆ˙
¥…… h…V™…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ ®…UÙ±…“ {……±…x… ∫……v™… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛*
®…UÙ±…“ ®…Â Ω˛…‰®……Êx… EÚ… <∆V…‰C∂…x…
12  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
Àb˜¶…EÚ{……±…x… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ +x…÷|…™……‰M…
+ v…EÚ…∆∂… ∫…®…÷p˘“ {…J…®… ±…™……Â ®…Â ∫…Ω˛…™……{…‰I…“ Àb˜¶…EÚ  n˘J……B
{…b˜i…‰ ΩÈ˛* {…“i…EÚ EÚ…‰π… ∂…⁄x™… Ω˛…‰ V……x…‰ {…Æ˙ ™…‰ + ¥…EÚ ∫…i… Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛*
<x…E‰Ú {……S…EÚ ¥™…¥…∫l…… ¶…“ |……Æ∆˙  ¶…EÚ n˘∂…… ®…Â Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
∫…⁄ j…i… J……t x…Ω˛” ±…‰ ∫…EÚi…‰ §…n˘±…‰ ®…Â ÀW…n˘… Æ˙Ω˛x…‰ EÚ…‰ V…“¥…∆i… J……t
J……x…… {…b˜i…… ΩË˛* V…“¥…∆i… J……t {……x…“ ®…Â i……ËÆ˙x…‰¥……±…‰ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
 x…Æ∆˙i…Æ˙ <x…EÚ“ ={…±…§v…i…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* V…“¥…∆i… J……t…Â EÚ… §……¡ EÚ¥…S…
{…i…±…… +…ËÆ˙ ∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â {……x…“ EÚ“ +SUÙ“ ®……j…… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
∫…⁄ j…i… J……t…Â ∫…‰ ®…UÙ±…“ ™…Ω˛ {…∫…∆n˘ EÚÆ˙i…… ΩË˛ (∫]ı…‰Æ˙{… +…ËÆ˙ ®…EÚ
<¥……‰<«, 2003)* n÷˘ x…™…… ¶…Æ˙ EÚ“ ΩË˛S…Æ˙“ ®…Â ®…UÙ±…“ i…Ø˚h……Â E‰Ú
{……±…x… E‰Ú ±…B "O…“x…¥……]ıÆ˙ i…EÚx…“EÚ' +…ËÆ˙ V…“¥…∆i… J……t "+…]ı‘ ®…™……'
+…ËÆ˙ EÚ…‰ {…{……‰b˜…Â EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
O…“x… ¥……]ıÆ˙ i…EÚx…“EÚ
∫…®…÷p˘“ {…J… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú Àb˜¶…EÚ {……±…x… ®…Â "O…“x… ¥……]ıÆ˙
i…EÚx…“EÚ' E‰Ú |…™……‰M… ®…Â ®……<GÚ…‰ +…±…M…‰ EÚ… ={…™……‰M… Ω˛…‰i…… ΩË˛* 2-
20 µ m EÚ… + i…∫…⁄I®… {±…¥…EÚ“ ∫¥…i…∆j… ¥… ¥…‰±……{…¥…i…‘ V…“¥… ΩË˛
®……<GÚ…‰ +…±…M…‰* 3-7 =i{……n˘x…  n˘¥…∫… ®…Â §…ËS……Â ®…Â <∫… ∫…∆¥…v…«x…
(EÚ±S…Æ˙) EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ΩË˛S…Æ˙“ ®…Â =i{…… n˘i… B‰∫…‰
∫…∆¥…v…«x… EÚ“ ∫…P…x…i…… 5  n˘¥…∫… ®…Â 6 × 106 EÚ…‰∂… ml–1 Ω˛…‰M……*
+…Ët…‰ M…EÚ ∫i…Æ˙ {…Æ˙ °Ú…‰]ı…‰§…™……‰ Æ˙™……C]ıÆ˙ E‰Ú W… Æ˙B =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰
{…Æ˙ =i{……n˘x… ±……M…i… EÚ®…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ±…‰ EÚx… <∫…E‰Ú
 ±…B Ω˛…‰x…‰¥……±…… |……Æ∆˙  ¶…EÚ  x…¥…‰∂… V™……n˘… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… V…±…EﬁÚπ…EÚ
<∫… ®…Â {…Ë∫…… ±…M……x…‰ ®…Â  Z…Z…EÚi…‰ ΩÈ˛*
∫…®…÷p˘“ {…J… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú Àb˜¶…EÚ {……±…x… ®…Â ®……<GÚ…‰ +…±…M…‰
®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…“ ΩË˛* Àb˜¶…EÚ {……±…x… ]ÈıEÚ…Â ®…Â °ËÚ]ı…‰{±……∆C]ıx…
EÚ…‰ b˜…±…x…‰ {…Æ˙ EÚ<« ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i……, §…f¯i…
+…ËÆ˙ J……t {… Æ˙¥…i…«x… <∆b‰˜C∫… ®…Â ∂…÷r˘V…±… Œ∫l… i…™……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â
∫…÷v……Æ˙ n‰˘J…… M…™……* O…“x… ¥……]ıÆ˙ i…EÚx…“EÚ ({……n˘{…{±…¥…EÚ…Â +…ËÆ˙
Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â E‰Ú +∆i…& |…§…∆v…x… ∫…‰ Àb˜¶…EÚ {……±…x…) +…ËÆ˙ ∫™…⁄b˜…‰ O…“x…
¥……]ıÆ˙ i…EÚx…“EÚ ({……n˘{…{±…¥…EÚ…Â +…ËÆ˙ Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â E‰Ú §……Ω˛Æ˙“ |…§…∆v… ∫…‰
Àb˜¶…EÚ {……±…x…) EÚ… ¥…… h…V™…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ ∫…®…÷p˘“ {…J… ®…UÙ±…“
Àb˜¶…EÚ {……±…x… ®…Â ∫l……x… ΩË˛ ( b˜¥……∆EÚ +…ËÆ˙ EÂÚ]⁄ı Æ˙, 2000)*
®……<GÚ…‰ +…±…M…‰ ∫…‰ V…“¥…∆i… J……t ¶…“ |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* ™…Ω˛
n‰˘J…… M…™…… ΩË˛  EÚ E÷ÚSU‰ÙEÚ V…… i…™……Â E‰Ú  x…&ª……¥… x…‰ EÚ…‰ {…{……‰b˜…Â E‰Ú
+∂…x…  GÚ™……EÚ±……{… EÚ…‰ §…f¯…™…… ΩË˛ (¥……x… +±…∫]ı…<x…, 1986)*
™…‰ ®…UÙ±…“ Àb˜¶…EÚ…Â E‰Ú +…∆j… E‰Ú ±…B +…¥…∂™…EÚ ®……<GÚ…‰ }±……‰Æ˙… ΩË˛
 V…∫…E‰Ú W… Æ˙B +¥…∫…Æ˙¥……n˘“ Æ˙…‰M…EÚ…Æ˙“ §……C]ı“ Æ˙™……+…Â EÚ… Æ˙…‰EÚl……®…
∫……v™… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +∂…x… E‰Ú ∫…®…™… V…“¥…∆i… J……t ®…Â Æ˙Ω‰˛ §……C]ı“ Æ˙™……
®…UÙ±…“ Àb˜¶…EÚ ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛ (§…‰x……¥…∆]‰ı +…ËÆ˙ M…]‰ı∫…⁄{…, 1988)*
O…“x… ¥……]ıÆ˙ i…EÚx…“EÚ ®…Â ®……<GÚ…‰ +±…M…‰ E‰Ú W… Æ˙B Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…
{……‰π…h… J……t E‰Ú +x…÷Æ˙I…h… E‰Ú ∫……l… ∫¥…∫l… ®……<GÚ…‰ +±…M…‰ +…∆j… ®…Â
|…¥…‰∂… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ (V…®……Ê +…ËÆ˙ ¥…b˜…∫]ı“x…)* ®……<GÚ…‰ +…±…M…‰ +∆b‰˜
+…ËÆ˙ Àb˜¶…EÚ {…⁄¥…‘ +¥…∫l…… EÚ…‰ ¶…“ |…¶…… ¥…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛* ®……<GÚ…‰
+…±…M…‰ EÚ“ ={…Œ∫l… i… {…Ω˛±…“ V…xi…÷{±…¥…EÚ J……t ±…‰x…‰ E‰Ú ∫…®…™…
+…ËÆ˙ i…“µ…i…… EÚ…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* ®……<GÚ…‰ +±…M…‰ ∫…‰ +…∆j…
∞¸{……∆i…Æ˙h… +…ËÆ˙ +…Ω˛…Æ˙ x…±…“ EÚ… {… Æ˙{…⁄h…«  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
Àb˜¶…EÚ EÚ“ Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙ n˘∂…… ®…Â ®……<GÚ…‰+…±…M…‰ ∫…‰  J…±……x…‰ {…Æ˙ §…f¯i…
n˘Æ˙ ®…Â ∫…÷v……Æ˙  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* {……S™… +…ËÆ˙ ={……{…S…™…“  GÚ™……EÚ±……{……Â
EÚ… V…±n˘  ¥…EÚ…∫…, Àb˜¶…EÚ…Â EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i…… +…ËÆ˙ §…f¯i… n˘Æ˙ EÚ…‰
§…f¯…i…… ΩË˛* <∫… ∫…‰ {… x… GÚ™…… ]ı EÚ +…ËÆ˙ <∆]ı∫]Ëıx…±… b˜…<V…‰Œ∫]ı¥…
Bx…W……<®……Â E‰Ú =i{……n˘x… ®…Â §…f¯…¥… +…ËÆ˙ M…]ı}±……‰Æ˙… (+…Ω˛…Æ˙x…±…“
{……n˘{……Â) EÚ“ M…÷h…i…… ®…Â ¥…ﬁ r˘ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú  ∫…¥…… Àb˜¶…EÚ…Â EÚ“
Æ˙…‰M…|… i…Æ˙…‰v… I…®…i…… ¶…“ §…f¯ V……i…“ ΩË˛* <∫…“ |…EÚ…Æ˙ Àb˜¶…EÚ {……±…x…
ΩË˛S…Æ˙“ ®…Â ®……<GÚ…‰ +…±…M…‰ |…™……‰M… ∫…‰ ®…UÙ±…“ EÚ… |…l…®… +∂…x… ¥…
+ i…V…“ ¥…i…i…… ®…Â §…f¯…¥… +…ËÆ˙ i…u˘…Æ˙… ®…UÙ±…“ E‰Ú §…f¯i… ®…Â ¥…ﬁ r˘
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* Àb˜¶…EÚ {……±…x… E‰Ú  ±…B ®……<GÚ…‰+…±…M…±… §…™……‰]ıEÚx……Ï±…V…“
{…Æ˙ +…ËÆ˙ ¶…“ +x…÷∫…∆v……x… S…… Ω˛B*
Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙
∫…®…÷p˘“ {…J…®…UÙ±…“ Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…‰  J…±……x…‰ E‰Ú +x…÷™……‰V™… J……t
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
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E‰Ú ∞¸{… ®…Â  {…UÙ±…‰ 4 n˘∂…EÚ…Â ∫…‰ Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â EÚ… ={…™……‰M… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛*
<∫…E‰Ú  ±…B +x…÷∞¸{… V…… i… •… EÚ™…… ‰x…∫… Æ˙… ‰] ∆ ı b˜°Ú… ‰Ã®…∫…
(Brachionus rotundiforms) +…ËÆ˙ •…… EÚ™……‰x…∫… Œ{±…EÚ… ]ı±…∫…
(Brachionus plicatilis) {…Ω˛S……x…“ M…<« ΩË˛ (M……‰{…E÷Ú®……Æ˙ +…ËÆ˙
V…™…|…EÚ…∂…, 2001, 2003, 2004)*
Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙ ∫…∆¥…v…«x… EÚ“ ∫…°Ú±…i…… {……x…“ ¥… V…±…¥……™…÷ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
V…… i…-V…… i… EÚ… S…™…x… ¥… ∫…∆¥…v…«x… i…EÚx…“EÚ {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛*
Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙ V…… i… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +…EÚ…Æ˙, {…÷x…Ø˚i{……n˘x… +…ËÆ˙ {…÷x…Ø˚i{……n˘x…
n˘Æ˙ §…n˘±…i…“ Æ˙Ω‰˛M…“* ∫…∆¥…v…«x… i……{…®……x…, ±…¥…h…“™…i……, +…Ω˛…Æ˙ EÚ…
|…EÚ…Æ˙ ¥… M…÷h…i…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ =i{……n˘x… ¥… =i{……n˘x… n˘Æ˙ §…n˘±…i…“
Æ˙Ω‰˛M…“* Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â E‰Ú {…÷∆V… =i{……n˘x… E‰Ú ±…B +±…È M…EÚ Æ˙“ i… +{…x……x……
= S…i… ΩË˛ C™……Â  EÚ <∫… ®…Â ±…È M…EÚ Æ˙“ i… E‰Ú ∫…®……x… x…Æ˙ +…ËÆ˙ ∫…÷π…÷{i…
+∆b˜…Â EÚ“ n˘∂…… x…Ω˛” Ω˛…‰M…“* Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙ ∫…∆¥…v…«x… E‰Ú ±…B {…÷Æ˙…x…“ §…ËS…
EÚ±S…Æ˙ E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ C±……‰∫…b˜ Æ˙“∫…E÷«Ú±…‰∂…x…  ∫…∫]ı®… +{…x……™……
V……i…… ΩË˛  V…∫… ®…Â =SS…M…÷h…i……¥……±…‰ Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â EÚ… =i{……n˘x… n˘∫… M…÷h……
§…f¯ V……i…… ΩË˛* Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙ ∫…∆¥…v…«x… ®…Â ∫¥…∫l… Œ∫l… i… ∫…®…Z…x…‰ E‰Ú ±…B
6 |……S…±……Â ™……x…‰  EÚ +∆b˜ n˘Æ˙, i…Æ˙h… nË˘P™…«, +…Ω˛Æ˙h… n˘Æ˙, S……±… EÚ“
Æ˙}i……Æ˙, Bx…W……<®…  GÚ™……EÚ±……{… +…ËÆ˙ Æ˙…‰M… EÚ… +…EÚ±…x…  EÚ™……
V……i…… ΩË˛*
Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â EÚ“ {……ËŒπ]ıEÚ M…÷h…i…… §…f¯…x…‰ EÚ…‰ §…b˜“ ∫…P…x…i…… ®…Â
8-20 P…∆]‰ı b˜™…]ıÆ˙“ P…]ıEÚ V…Ë∫…… HUFA ∫…‰ <xE÷Ú§…‰]ı EÚÆ˙E‰Ú
∫…∆{…÷π]ı EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* {……ËŒπ]ıEÚ =¥…«Æ˙h… E‰Ú +±……¥…… +∆ ]ı§…™……‰ ]ıEÚ
(¥…‰Æ˙{…Æ‰˙]ı +… n˘, 1992) +…ËÆ˙ |……‰§…™……‰ ]ıEÚ §……C]ı“ Æ˙™…… (®……Æ˙ GÚ b˜∫…
+… n˘, 1999, 2000) ∫…‰ ¶…“ Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â EÚ… =¥…«Æ˙h…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â EÚ… {……ËŒπ]ıEÚ ®…⁄±™… =∫…E‰Ú ∫…⁄J…… ¶……Æ˙, C±……‰ Æ˙EÚ
®…⁄±™… +…ËÆ˙ Æ˙…∫……™… x…EÚ ∫…∆Æ˙S…x…… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Æ˙Ω˛i…… ΩË˛ (±…⁄§…V…‰x…∫…
+… n˘, 1989)*
Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â EÚ… {……ËŒπ]ıEÚ ®…⁄±™…  Æ˙∫… V……x…‰ EÚ“ Œ∫l… i… ®…Â x…™……
∫°÷Ú ]ıi… Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ <∫…E‰Ú ±…B Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â
EÚ… ¶…∆b˜…Æ˙h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* =SS… ∫…P…x…i…… ®…Â BEÚ ®…Ω˛“x…‰ i…EÚ
4°C ®…Â <∫…EÚ… ¶…∆b˜…Æ˙h… ∫……v™… ΩË˛ (±…⁄§…V…‰x… +… n˘ 1990)* n˘…‰
Ω˛}i…‰ i…EÚ {……x…“  ¥… x…®…™… ™…… J……t E‰Ú  §…x…… –1°C ®…Â ¶…∆b˜…Æ˙h…
∫……v™… ΩË˛ (±…⁄§…∫…‰x… +… n˘ 1995)* GÚ™……‰ |…∫…¥…Ê∂…x… +x…÷™……‰V™…
¶…∆b˜…Æ˙h… Æ˙“ i… x…Ω˛” ΩË˛ §…Œ±EÚ GÚ™……‰|……‰]ıŒC]ı¥… BV…Â]ı V…Ë∫…‰ bË˜®…“l…Ë±…
∫…±°Ú…‰C∫…Ëb˜ ∫…‰ ∫…∆∫…‰S…x… EÚÆ˙E‰Ú  ±…ŒC¥…b˜ x……<]≈‰ıV…x… ®…Â Æ˙J……
V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* <∫… Æ˙“ i… ®…Â V…x… i…EÚ“  ¥…∂…‰π…i……B∆ ∫…÷Æ˙ I…i… Æ˙J…“
V……i…“ ΩË˛*
Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙ +∆b˜…Â E‰Ú EﬁÚ j…®… =i{……n˘x… ∫…‰ Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â EÚ“ nË˘ x…EÚ
+…{…⁄Ãi… {…Æ˙ +x¥…‰π…h… S……±…⁄ ΩË˛* ±…‰ EÚx… =i{……n˘x… ±……M…i… V™……n˘…
Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ΩË˛S… Æ˙™……Â ®…Â <∫…EÚ… |…™……‰M… x…Ω˛”  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
{…J… ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â EÚ“ ®……ƒM… EÚ…‰ ®……x…i…‰ Ω÷˛B
Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â EÚ… =i{……n˘x… +…ËÆ˙ =¥…«Æ˙h…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* UÙ…‰]‰ı
+…EÚ…Æ˙ E‰Ú Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â E‰Ú =i{……n˘x… {…Æ˙ ¶…“ ∫……‰S… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â
EÚ… +SUÙ… ∫¥……∫l™… ∫…∆¥…v…«x… |…h……±…“ E‰Ú ±…B +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* {… Æ˙Æ˙ I…i…
Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â ∫…‰ nË˘ x…EÚ =i{……n˘x… E‰Ú  §…x…… EÚ…™…« S…±……™…… V…… ∫…EÚi……
ΩË˛* ∫…÷π…÷{i… +∆b˜…Â E‰Ú  ±…B EÚ®… J…S…« EÚ“ i…EÚx…“EÚ“ +…ËÆ˙ =SS…
∫…P…x…i…… ®…Â =i{……n˘x… {…Æ˙ +…M……®…“ +x…÷∫…∆v……x… S…±……x…… ΩË˛*
+…]ı‘ ®…™……
+…]ı‘ ®…™…… EÚ…‰ {…J… ®…UÙ±…“ Àb˜¶…EÚ {……±…x… ®…Â V…“¥…∆i… J……t
E‰Ú ∞¸{… ®…Â <∫i…‰®……±… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â ±…‰M…‰Æ˙ +… n˘ (1986);
"S' +…EÚ…Æ˙ EÚ… §…… EÚ™……‰x…∫… Æ˙…‰]∆ı b˜°Ú…‰Ã®…∫…
14  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
∫……‰Æ˙M…±…⁄∫… +… n˘ (1998, 2001) x…‰  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛* ∫…®…÷p˘“
®…UÙ±…“ V…Ë∫…“ ∫…“ •…“®…,  ®…±EÚ  °Ú∂…, ∫…“ §……∫…, ¥……‰±°Ú  °Ú∂…,
}±……>∆b˜Æ˙, ∫…V…«x…, Z…”M……, À∏…{…, E‰ÚEÚb˜… +…ËÆ˙ ÀS…M…]ı EÚ“ J…‰i…“ ®…Â
+…]ı‘ ®…™…… EÚ… ={…™……‰M… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +…]ı‘ ®…™…… x……ÏŒ{±… E‰Ú <∆∫]ı…Æ˙ I
+…ËÆ˙ II n˘∂……+…Â EÚ… ¥™……{…EÚ <∫i…‰®……±… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∫…∆{…÷]ı…Â ∫…‰ V…±n˘“
<x… n˘∂……+…Â E‰Ú Àb˜¶…EÚ  ®…±…i…‰ ΩË˛* +…]ı‘ ®…™…… EÚ… {……ËŒπ]ıEÚ ®…⁄±™…
§…f¯…x…‰ EÚ…‰ <∫…EÚ… {……Ëπ]ı“EÚÆ˙h… ™…… =¥…«Æ˙h… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“
V…xi…÷{±…¥…EÚ…Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â +…]ı‘ ®…™……  x…®x… EÚ…‰ ]ı EÚ… Àb˜¶…EÚ
®…UÙ±…“ J……t Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ §…b˜“ ®……j…… ®…Â 24 P…∆]‰ı E‰Ú +∆n˘Æ˙ <∫…EÚ…
∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ {……Ëπ]ı“EÚÆ˙h… ∫……v™… ΩË˛ +i…& ®…UÙ±…“ Àb˜¶…EÚ {……±…x… ®…Â
<∫…EÚ“  x…Æ∆˙i…Æ˙ {…⁄Ãi… EÚÆ˙ ∫…EÚi…“ ΩË˛*
EÚ…‰{…“{……‰b˜
∫…®…÷p˘“ {…J… ®…UÙ±…“ {……±…x… §…f¯ V……x…‰ E‰Ú Ω˛…±… E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… V…“¥…∆i… J……t V…Ë∫…‰ Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â +…ËÆ˙ +…]ı‘ ®…™…… ∫…‰ ®……∆M…
EÚ“ {…⁄Ãi… EÚÆ˙x…… ∫……v™… x…Ω˛” ΩË˛* <∫… ∫…∆n˘¶…« ®…Â B¥…V…“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â
EÚ…‰ {…{……‰b˜ EÚ… |…™……‰M… ∂…÷∞¸  EÚ™……* EÚ…‰ {…{……‰b˜…Â E‰Ú +…EÚ…Æ˙ ®… Ω˛®……
E‰Ú EÚ…Æ˙h… ™……x…‰  EÚ <∫…E‰Ú Àb˜¶…EÚ +{…x…‰  ¥…EÚ…∫… n˘∂…… ®…Â §…Ω÷˛i…
UÙ…‰]‰ı ∫…‰ Ω˛…‰EÚÆ˙ §…b‰˜ i…EÚ E‰Ú {…Æ˙…∫… ®…Â |……{i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ V……‰  EÚ ®…UÙ±…“
EÚ“ ΩË˛S…Æ˙“ n˘∂…… E‰Ú Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…‰  J…±……x…‰ ®…Â +x…÷™……‰V™… ΩË˛* ™…Ω˛ ¶…“
n‰˘J…… M…™……  EÚ EÚ…‰ {…{……‰b˜…Â ∫…‰  J…±……x…‰ {…Æ˙ ®…UÙ±…“ Àb˜¶…EÚ…Â E‰Ú
§…f¯i…, + i…V…“ ¥…i…i…… +…ËÆ˙ i…Ø˚h……Â E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ®…Â ∫…÷v……Æ˙ Ω÷˛+… ΩË˛*
Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â EÚ…‰{…“{……‰b˜…Â EÚ“ EÚ<« ∫…“®……B∆ ΩÈ˛
 ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ <∫…EÚ“  u˘M…÷h…“EÚÆ˙h… I…®…i…… §…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛* EÚ±……x……‰<b˜…,
(Calanoida), Ω˛…{……ŒC]ı{……‰<b˜…, (Harpacticoida) +…ËÆ˙
∫……<C±……‰{……‰<b˜… (Cyclopoida), EÚ…‰ {…{……‰b˜… E‰Ú 3 E÷Ú±… ΩË˛*
EÚ±……x…‰<b˜… E÷Ú±… EÚ“ +E‰ÚÆ˙∂™…… (Acartia,), ∫…‰x]≈ı…‰{…‰V…∫…
(Centropages) +…ËÆ˙ ™…⁄ ]ı®……‰Æ˙… (Eutemora) ¥…∆∂… EÚ“ V…… i…™……Â
EÚ… ¥™……{…EÚ ={…™……‰M… BEÚ±… +…ËÆ˙ ∫…∆™……‰ V…i… ∫…∆¥…v…«x… ®…Â Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛*
Ω˛…{……«ŒC]ıEÚ…‰<b˜… E÷Ú±… E‰Ú ™…⁄]ıÆ˙ {…x…… (Euterpina,),  ]ı O…™……‰{…∫…
(Tigriopus) +…ËÆ˙  ]ı∂…‰ (Tishe) ¥…∆∂… EÚ“ V…… i…™……Â EÚ… ={…™……‰M…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ {…J… ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú ±…B ∫……<C±……‰{……‰<b˜ E÷Ú±…
+…]ı‘ ®…™…… ™…÷M®…
EÚ…‰ {…{……‰b˜ ∫…∆¥…v…«x… Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…‰  J…±……x…‰ EÚ… V…“¥…∆i… EÚ…‰{…“{……‰b˜ x……Ï{±…“
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
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EÚ“ +…‰<l……‰x…… (Oithona) +…ËÆ˙ +{……‰∫……<C±……‰{∫… (Apocyclops)
V…… i…™……ƒ +x…÷™……‰V™… n‰˘J…“ M…<« ΩË˛*
EÚ…‰{…“{……‰b˜…Â ∫…‰  J…±……x…‰ {…Æ˙ Àb˜¶…EÚ EÚ“ §…f¯i…, + i…V…“ ¥…i…i……
+…ËÆ˙ À{…M…®…‰x]‰ı∂…x… ®…Â ¥…r«˘x… EÚ… EÚ…Æ˙h… EÚ…‰{…“{……‰b˜…Â ®…Â ={…±…§v…
DHA +…ËÆ˙ +x™… PUFA ΩÈ˛* =¥…«Æ˙h…  EÚB +…Ã]ı ®…™…… EÚ“
i…÷±…x…… ®…Â EÚ…‰ {…{……‰b˜…Â ®…Â DHA ±…‰¥…±… 10 M…÷h…… + v…EÚ ΩË˛*
®…UÙ±…“ Àb˜¶…EÚ…Â EÚ“ §…f¯i…, + i…V…“ ¥…i…i…… +…ËÆ˙ À{…M…®…Â]‰ı∂…x… +…Ω˛…Æ˙
®…Â  x… Ω˛i… DHA, EPA +…ËÆ˙ ARA (+…Æ˙ EÚ b˜™……‰ x…EÚ +… ∫…b˜)
{…Æ˙  x…¶…«Æ˙ ΩË˛ (EÚ∫]‰ı±… +… n˘ 1999; Æ˙“]ıx… +… n˘ 1994; V…∆M…
+… n˘ 1996; ∫…V…«x]ı +… n˘ 1997)* n⁄˘∫…Æ˙“  Æ˙{……‰]«ı ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ
DHA : EPA +x…÷{……i…  ¥…∂…‰π… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛ (¥…‰±… +… n˘ 1995
b; ∫…V…Êx]ı +… n˘ 1997; x……x…]ıx… ¥… EÚ…∫]‰ı±… 1998)* ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú >i…EÚ, i…∆ j…EÚ…, Æ‰˙  ]ıx…… ¥… n˘Ã∂…i¥… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ®…Â DHA EÚ…
™……‰M…n˘…x… ΩË˛* EPA u˘…Æ˙… =i{…… n˘i… V…Ë ¥…EÚ ∫… GÚ™… <EÚ…‰∫……x……‰<b¬˜˜∫…
(eicosanoids) ¥…ﬁCEÚ, C±……‰®…, +…∆j… +…ËÆ˙ +∆b˜…∂…™……Â E‰Ú  x…™… ®…i…
|…¥…i…«x… E‰Ú ±…B +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* EÚ…‰ {…{……‰b˜…Â ®…Â <x… =SS… EÚ…‰ ]ı E‰Ú
¥…∫…… +®±… ∫…∆P…]ıEÚ (fatty acid composition) E‰Ú + i… Æ˙Ci…
{……‰±……Æ˙  ±… {…b˜ (polar lipid) ¶…“ ={…±…§v… ΩË˛ (£‰Ú∫…Æ˙ +… n,˘
1989)* {……‰±……Æ˙  ±… {…b˜…Â EÚ… {…S…x… Àb˜¶…EÚ…Â ®…Â +…∫……x… ∞¸{… ∫…‰
Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…‰ +x™…  ±… {…b˜…Â E‰Ú {…S…x… E‰Ú ±…B ∫…Ω˛…™…i…… |…n˘…x…
EÚÆ˙i…… ΩË˛* EÚ…‰ {…{……‰b˜…Â ®…Â ¥…Ë]ı ®…x… A E‰Ú {…⁄¥…«¥…i…‘ ®……x…‰ V……x…‰¥……±…‰
EÚÆ˙…‰ ]ıx……‰<b˜ +∫]ı…W……∆ i…x… (carotenoid astaxanthin) {……™……
M…™……* EÚ…‰ {…{……‰b˜…Â ®…Â BC∫……‰V…“x…∫… b˜…<V…‰Œ∫]ı¥… Bx…W…<®… EÚ… +SUÙ…
ª……‰i… ΩË˛ V……‰  EÚ Àb˜¶…EÚ…Â E‰Ú {…S…x… ¥™…¥…∫l…… EÚ…‰ i¥… Æ˙i… EÚÆ˙i…… ΩË˛
(®…÷ x…±……-®……‰Æ˙±… +… n˘, 1990)*
¥…… h…ŒV™…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ EÚ…‰ {…{……‰b˜ =i{……n˘x… ∫……v™… x…Ω˛” ΩË˛
(|… i…  ®…  ±… ®…Â 2 ¥…™…∫EÚ +…ËÆ˙ 10 x……Œ{±… EÚ… =i{……n˘x… n‰˘J……
V……i…… ΩË˛ (∫]ı…Æ˙{… +… n˘ 1986, ®……EÚ  EÚx…x… +… n˘, 2003)*
EÚ±…x……‰<b˜ E÷Ú±… E‰Ú EÚ…‰ {…{……‰b˜ E‰Ú {……±…x… ®…Â l……‰b˜…  ¥…EÚ…∫… Ω÷˛+…
ΩË˛* EÚ±…x……‰<b˜ EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â Ω˛…{……«ŒC]ıEÚ…‰<b˜ E÷Ú±… EÚ… ∫…P…x…
{……±…x… ∫……v™… n‰˘J…… M…™…… ΩË˛ (|… i…  ®… ±…“ 100 ({±…“M…Æ˙ 2005)*
EÚ…‰ {…{……‰b˜ ®…UÙ±…“ Àb˜¶…EÚ {……±…x… |…h……±…“ EÚ… +x…÷™……‰V™… J……t Ω˛…‰x…‰
E‰Ú EÚ…Æ˙h… ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â <∫…E‰Ú ∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ ∫…÷π…÷{i… +∆b˜…Â EÚ“
 §…GÚ“ {…Æ˙ ∫……‰S…x…… S…… Ω˛B*
∫…∆I…‰{…
V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ Ω˛∫i……I…‰{……Â E‰Ú W… Æ˙B EÚ<« |…EÚ…Æ˙ E‰Ú J……t
™……‰M™… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú +∆b˜∂……¥…EÚ ¥… ∫…∆i… i…™……Â E‰Ú  ¥…EÚ…∫…
+…ËÆ˙ ®……x…EÚ“EÚÆ˙h… ∫…°Ú±… Ω˛…‰ {……B ΩÈ˛* +∆i…ª…… ¥…EÚ“  ¥…Y……x… ∫…‰
|……{i… i…EÚx…“EÚ…Â ∫…‰ EÚ<« V…… i… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú À±…M…  ¥…{…™…«™… EÚÆ˙
{……B ΩÈ˛* V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ i…EÚx…“EÚ V…Ë∫…‰ RIA +…ËÆ˙ ELISA ∫…‰
±…È M…EÚ Ω˛…‰®……Êh… ∫…∆§…∆v…“ V……x…EÚ…Æ˙“ +…ËÆ˙ <∫… ∫…‰ EÚ<« ®…UÙ ±…™……Â ®…Â
|…‰ Æ˙i… {… Æ˙{…C¥…x… +…ËÆ˙ +∆b˜ ∫°÷Ú]ıx… EÚÆ˙ {……B ΩÈ˛* EÚ<« ®…UÙ ±…™……Â
EÚ… Àb˜¶…EÚ{……±…x… O…“x…¥……]ıÆ˙ i…EÚx…“EÚ, +x…÷™……‰V™… J……t EÚ… {…Ω˛S……x…
+…ËÆ˙ {……ËŒπ]ıEÚ =¥…«Æ˙h… <∫… |……Ët…‰ M…EÚ“ ∫…‰ ∫…°Ú±… Ω˛…‰ {……B ΩÈ˛*
V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú + v…EÚ… v…EÚ +x…÷|…™……‰M… ∫…‰ <x… ®…‰J…±……+…Â ®…Â
+§… i…EÚ  EÚB M…B EÚ…®… +…ËÆ˙ V……x…EÚ… Æ˙™……Â E‰Ú §…±… {…Æ˙ ∫…®…÷p˘“
{…J… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {……±…x… |…h……±…“ EÚ…™…«EÚ…Æ˙“ +…ËÆ˙ ±……¶…EÚ…Æ˙“








∫…“ §……∫… - sea bass
Æ‰˙b˜ ∫x……{{…Æ˙ - red snapper
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®…÷J™…  S…j… - {…∆V…Æ‰˙ E‰Ú +∆n˘Æ˙ EÚ…‰ §…™…… E‰Ú +∆b˜∂……¥…EÚ
}±……>∆b˜Æ˙ - flounder
GÚ…‰EÚÆ˙ - croaker
+∆b˜∂……¥…EÚ - broodstock (young one hatched out
from the egg)
À±…M…  ¥…{…™…«™… - sex reversal
+∆i…ª…… ¥…EÚ“  ¥…Y……x… - endocrinology
Ω˛…‰®……Êx…“ |…‰Æ˙h…… - hormonal induction
 S…x…÷EÚ ∫……±…®…x… - chinook salmon
∫…∆±…™…x… - fusion
S…™…x……i®…EÚ |…V…x…x… - selective breeding




∫…… b˜±… §…ËEÚ Æ˙…∫…‰ - saddle back wrasse
+ x…®……‰x…  °Ú∂… - anemone fish
Ω˛…‰®……Êx…“ ={……{…S…™…x… - hormonal metabolism
+∆b˜V…x…x… - spawn
∫°÷Ú]ıx…/+∆b‰˜ ∫…‰  x…EÚ±…x…… - hatch
®……n˘… ®…UÙ±…“/+∆b˜V…x…EÚ - spawner
M……®…‰]ı - gamate
{…“™…⁄π… O…∆ l… - pituitary gland
+∆b˜…‰i∫…M…« - oocyte ovulation
∂…÷GÚ…h…÷ =i∫…M…« - spermiation
V…x… i…EÚ“ S…™…x… EÚ…™…«GÚ®… - genetic selection programme
 ∫…xl…‰ ]ıEÚ  J…±……b˜“ - synthetic agonist
∫…Ω˛…™……{…‰I…“ Àb˜¶…EÚ - altrical larvae
{…“i…EÚ EÚ…‰π… - yolksac




+xi…&|…§…∆v…“ ∫…∆¥…v…«x… - endogenous culture
§……Ω˛Æ˙ |…§…∆v…“ ∫…∆¥…v…«x… - exogenous culture
 x…&ª……¥… - exudate
∫…⁄I®…{……n˘{… - microflora
+…Ω˛…Æ˙ x…±…“ - gut
+…Ω˛…Æ˙x…±…“ {……n˘{…V……i… - gut flora
®…ËGÚ…‰+…±…M…±… §…™……‰]ıCx……Ï±…V…“/∫…⁄I®… ∂…Ë¥……±… V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ -
microalgal biotechnology
{…÷∆V… =i{……n˘x… - mass production
C±……‰∫…b¬˜ Æ˙“∫…E÷«Ú±…‰∂…x…  ∫…∫]ı®… - closed recirculation
system
∫…∆∫…‰S…x… - impregnation
§…ËS… EÚ±S…Æ˙ - batch culture
∫…“ •…“®… - sea bream
 ®…±EÚ  °Ú∂… - milk fish






{…÷Æ˙…‰¥…i…‘, {…⁄¥…«M……®…“ - precursor
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
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∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… n÷˘ x…™…… ¶…Æ˙ E‰Ú i…]ı“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â  n˘J……B {…b˜x…‰
¥……±…… ∫…¥…«n‰˘∂…“™… ∫…®…÷p˘“ EÚ…<« ΩË˛* Æ∆˙M… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙
<xΩÂ˛ Ω˛Æ˙…, ¶…⁄Æ˙…, ±……±… +…ËÆ˙ x…“±…-Ω˛Æ˙… ¥…M……Á ®…Â §……ƒ]‰ı ΩÈ˛* ∫…∫™… ¥…Y…… x…™……ƒ
C±…… ‰Æ… ‰°ËÚ∫… ‰ (Chlorophyceae),  °Ú™…… ‰°ËÚ∫… ‰ (Phaeo-
phyceae), Æ˙…‰b˜…‰°ËÚ∫…‰ (Rhodophyceae) +…ËÆ˙ ∫…™……x……‰°ËÚ∫…‰




i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“, ]ı“ 7-8,
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…,
EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…*
(Cyanophyceae) ¥…M……Á ®…Â b˜…±…EÚÆ˙ <x…EÚ… =±±…‰J… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h… ∫…‰ EÚÆ˙“§… 900 V…… i…™……Â EÚ… Ω˛ Æ˙i… ∂…Ë¥……±…,
4000 V…… i…™……Â EÚ… ±……±… ∂…Ë¥……±… +…ËÆ˙ 1500 V…… i…™……Â E‰Ú ¶…⁄Æ˙…
∂…Ë¥……±… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛* ±……±… ∂…Ë¥……±… +…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙
UÙ…‰]ı… Ω˛…‰i…… ΩË˛, <∫…EÚ“ ±…∆§……<« BEÚ ∫…‰ ®…“ ∫…‰ BEÚ ®…“]ıÆ˙ i…EÚ Ω˛…‰i…“
ΩË˛* ±…‰ EÚx… ±……±… ∂…Ë¥……±… Ω˛®…‰∂…… ±……±… Æ∆˙M… ®…Â x…Ω˛” Æ˙Ω˛i…‰, EÚ¶…“ ™…‰
M…÷±……§…“, ¶…÷Æ‰˙ ±……±… Æ∆˙M……Â ®…Â ¶…“  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛* Ω˛Æ‰˙ ∂…Ë¥……±…, ±……±…
∂…Ë¥……±… E‰Ú ∫…®……x… E‰Ú +…EÚ…Æ˙ E‰Ú ΩÈ˛* ¥…π…« 2000 ®…Â  EÚB M…B
B°Ú B +…‰ +…EÚ±…x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  ¥…∂¥… ¶…Æ˙ EÚ… M…“±…… ∫…®…÷p˘“
∂…Ë¥……±… ¶……Æ˙ 10.1  ®… ±…™…x… ]ıx… ΩË˛* <∫… ®…Â 15% {……±…x… ∫…‰
|……{i… ΩË˛* {……±…x… E‰Ú ±…B  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ∂…Ë¥……±……Â ®…Â 5  ®… ±…™…x…
]ıx… ¶…⁄Æ˙… ∂…Ë¥……±…, 2  ®… ±…™…x… ]ıx… ±……±… ∂…Ë¥……±… +…ËÆ˙ 33,700
]ıx… Ω˛ Æ˙i… ∂…Ë¥……±… ΩÈ˛* Ω˛…±… ®…Â  ¥…∂¥… E‰Ú 42 n‰˘∂……Â ®…Â ∫…®…÷p˘“
∂…Ë¥……±… EÚ… ¥…… h…V™…EÚ EÚ…™…«EÚ±……{… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…
=i{……n˘x… ®…Â S…“x… {…Ω˛±…‰ ∫l……x… {…Æ˙ ΩË˛, <∫…E‰Ú {…“U‰Ù =ii…Æ˙ EÚ…‰ Æ˙™……,
n˘ I…h… EÚ…‰ Æ˙™……, V……{……x…,  °Ú ±…{{…“x…∫…,  S… ±…, x……Ï¥…Ê, <xb˜…‰x…‰ ∂…™……,
™…⁄ B∫… B +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i… ΩÈ˛*
¶……Æ˙i… E‰Ú i… ®…±…x……b÷˜ +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… i…]ı…Â E‰Ú ∫……l… ±…I…u˘“{…
+…ËÆ˙ +…∆b˜®……x…  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛…Â ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… |…S…÷Æ˙ ®……j……
À±…M…§™…… ®…V…‰∫…E÷Ú±…… (Lyngbya majescula) x…“±… Ω˛ Æ˙i… EÚ…<«
M…“i…… +…x]ıh…“, ®…‰Æ˙“ E‰Ú. ®…… h…∂∂…‰Æ˙“, ]ı“.B∫…. x…¥…®…“, E‰Ú.  ¥…x……‰n˘, <«.V…“. Æ‰˙∂®…“ +…ËÆ˙ |…‰∫…“ {…“. |…EÚ… ∂…EÚ…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
18  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
®…Â {……™…… V……i…… ΩË˛* ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı, M……‰¥……, EÚx……«]ıEÚ, E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ =c˜“∫……
E‰Ú i…]ı…Â ®…Â ∫…®…ﬁr˘ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… ∫…∆∫i…Æ˙ ΩË˛* (EÚ… ±…™…{…‰Ø˚®……±…,
1992)* ¶……Æ˙i… ∫…‰ =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… EÚ… +x…÷®…… x…i…
M…“±…… ¶……Æ˙ 6,00,000 ]ıx… ΩË˛ (B°Ú B +…‰ 2000)* +¶…“ i…EÚ
∫…®…÷p˘“ EÚ…<« E‰Ú 271 ¥…∆∂… +…ËÆ˙ 1,159 V…… i…™……ƒ {……<« M…<« ΩÈ˛  V…x…
®…Â 43 ¥…∆∂… EÚ“ 213 Ω˛ Æ˙i… ∫…®…÷p˘“ EÚ…<« V…… i…™……ƒ, 37 ¥…∆∂… EÚ“
289 ¶…⁄Æ˙… EÚ…<« V…… i…™……ƒ +…ËÆ˙ 135 ¥…∆∂… EÚ“ 431 ±……±… EÚ…<«
V…… i…™……ƒ +…ËÆ˙ 56 ¥…∆∂… EÚ“ 226 x…“±… Ω˛ Æ˙i… EÚ…<« V…… i…™……ƒ
∂…… ®…±… ΩÈ˛ (EÚ… ±…™…{…‰Ø˚®……±… +…ËÆ˙ EÚ… ±…®…÷ii…÷, 2004)* ∫…“ B®…
B°Ú +…Æ +…< x…‰ V…‰ ±… b™…‰±…… B∫…Æ˙…‰∫…… (Gellidiella acerosa),
O…… ∫…±…… Æ™…… Bb÷˜ ±…∫… (Gracilaria edulis), ΩË˛ {… x…™……
®…⁄ ∫…°Ú…‰Ã®…∫… (Hypnea musciformis) +…ËÆ˙ BEÚ…xi……‰°Ú…‰Æ˙…
Œ∫{… ∫…°‰ÚÆ˙… (Acanthophora spicifera) EÚ“ {……±…x… |……Ët…‰ M…EÚ“
 ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ ΩË˛* Ω˛…±… ®…Â EÚ…Æ˙…M…“x…x… (carrageenan) EÚ…
=i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰¥……±…… EÚ…{{……°ËÚEÚ∫… +±…¥…Æ‰˙  π…√ (Kappaphycus
alvarezii) EÚ“ {……±…x… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ¥…… h…V™…“EÚÆ˙h…  EÚ™……
M…™…… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… +…ËÆ˙ <x…E‰Ú ={…™……‰M…
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… +M…Æ˙, +±… V…x…‰]ı, EÚ…Æ˙…M…“x…x… +… n˘ i…“x…
Ω˛…<b≈˜…‰EÚ…‰±……‰<b˜…Â E‰Ú =i{……n˘x… EÚ… BEÚ ®……j… ª……‰i… ΩË˛* Ω˛…<b≈˜…‰EÚ…‰±……‰<b˜
{……x…“ EÚ…‰ M……g¯i…… |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…“ ¥…∫i…÷ ΩË˛* <xΩ˛” V…Ë¥…Æ˙…∫……™… x…EÚ
{…n˘…l……Á E‰Ú +±……¥…… ®…… x…]ı…‰±… (mannitol), ±…… ®…x…… Æ˙x… (lami-
narin) +…ËÆ˙ }™…⁄EÚ…‰ b˜x… (fucodin) V…Ë∫…… =i{……n˘ ¶…“ ∫…®…÷p˘“
EÚ…<™……Â ∫…‰ |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +M…Æ˙ EÚ… ={…™……‰M… ¥™……{…EÚ ∞¸{… ∫…‰ {…‰{…Æ˙
 x…®……«h…, {……±…x… P……‰±… EÚ“ i…Ë™……Æ˙“, °Ú…‰]ı…‰O……°Ú“, S…®…b˜… =t…‰M…,
{±……<¥…÷b˜  x…®……«h…, J……t ¥…∫i…÷+…Â EÚ… n˘“P…«EÚ…±…“x… {… Æ˙Æ˙I…h…, n÷˘Mv…
=t…‰M…, ∫……Èn˘™…« ∫…∆¥…v…«EÚ ¥…∫i…÷B∆, +…Ëπ…v…V… =t…‰M… ®…Â  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* EÚ…Æ˙M…“x…x… EÚ… ={…™……‰M… J……t =t…‰M… ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
∫……‰∫…‰V…∂…, EÚ…‰x…«b˜ §…“¢Ú, ®…“]ı §……Ï±…∫…, Ω˛®®…, E÷ÚCE÷Ú]ı +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“
E‰Ú J……t, S……‰EÚ…‰±…‰]ı, b‰˜∫…‰]«ı V…‰±…, +…<∫… GÚ”, {…‰™… ¥…∫i…÷B∆, ®…Æ˙®…±…‰b˜
+…ËÆ˙ ∫……‰∫……Â EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ E‰Ú ±…B EÚ…Æ˙M…“x…x… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* J……t‰i…Æ˙
¥…∫i…÷B∆ V…Ë∫…‰ B™…Æ˙ £‰Ú∂…x…‰∫…«, ¥…∫j… =t…‰M…, ]⁄ıl… {…‰∫]ı, Ω‰˛™…Æ˙ ∂…È{…⁄,
 ]ı∂™…⁄ EÚ±S…Æ˙ ®…“ b˜™……, °∆ÚM…“∫……<b˜, +… n˘ E‰Ú  x…®……«h… E‰Ú ±…B ¶…“
EÚ…Æ˙M…“x…x… EÚ… ={…™……‰M… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +…±… V…x…‰]ı EÚ… ={…™……‰M… ∂…“ i…i…
+…Ω˛…Æ˙,  ∫…Æ˙{…, §…‰EÚÆ˙“ +…<À∫…M…, b≈˜…< ®…C∫…∫…, £Ú…‰W…x… b‰˜∫…]«ı,
<∆∫]∆ı]ı {…÷œb¬˜b˜M…, {……< +…ËÆ˙ {…‰∫]≈ı“  °Úœ±±…M…, b‰˜∫…]«ı V…‰±…, °Ú… •…E‰Ú]ıb˜
J……t, ∫……±…b˜ b≈‰˜À∫…M… +…ËÆ˙ }±…‰¥…Æ˙ ∫……‰∫… EÚ“ §……x……¥…]ı E‰Ú  ±…B
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
Ω˛®……Æ‰˙ nË˘ x…EÚ V…“¥…x… ®…Â  EÚ∫…“ x…  EÚ∫…“ |…EÚ…Æ˙ ∫…®…÷p˘“
∂…Ë¥……±……Â EÚ… ={…™……‰M… Ω˛…‰i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* {…⁄¥…‘ n‰˘∂……Â V…Ë∫…‰ V……{……x…, S…“x…,
EÚ…‰ Æ˙™…… E‰Ú J…÷Æ˙…EÚ EÚ… + x…¥……™…« +∆M… ΩË˛ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…* ∫…®…÷p˘“
∂…Ë¥……±… ¥…Ë]ı ®…x…Â A,B,C ¥… D +…ËÆ˙ J… x…V… V…Ë∫…‰ {……‰]ı…∂™…®…,
+™……‰ b˜x…, +™…«x…, ®…Mx…“∂™…®…, EÚ…±… ∫…™…®… +…ËÆ˙ + ®…x……‰ +®±……Â
EÚ… ∫…®…ﬁr˘ ª……‰i… ΩË˛* EÚ<« n‰˘∂……Â ®…Â ∫…÷J……B +…ËÆ˙ ∫…∆∫…… v…i…  EÚB
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… {…∂…÷+…Â E‰Ú J……t E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* <xΩ˛” ®…Â E÷ÚU‰ÙEÚ M……™… +…ËÆ˙ P……‰b˜… E‰Ú S……Æ˙… ΩÈ˛ ˛* ±……±… ∂…Ë¥……±…
Æ˙…‰ b˜®…‰ x…™…… "§…EÚÆ˙“ EÚ… S……Æ˙…' E‰Ú ∞¸{… ®…Â V……x…… V……i…… ΩË˛* {…‰±…¥…‰ ]ı™……
(Pelvetia) V…Ë∫…‰ {……n˘{… {…∂…÷+…Â ®…Â n÷˘Mv… =i{……n˘x… §…f¯…i…… ΩË˛* EÚ<«
¶…⁄Æ‰˙ +±…M…‰ EÚ… ={…™……‰M… E÷ÚCE÷Ú]ı ¶……‰V™… EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ E‰Ú  ±…B  EÚ™……
EÚ…{{……°ËÚEÚ∫… +±…¥…Æ‰˙  π… (Kappaphycus alvarezii)
- ±……±… EÚ…<«
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
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V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ B‰∫…‰ E÷ÚCE÷Ú]ı…Â E‰Ú +∆b‰˜ EÚÆ˙…‰ ]ıx… (carotine) ∫…‰
{…÷π]ı n‰˘J…i…‰ ΩÈ˛*
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… ∫…‰ §…x……™…… =¥…«Æ˙EÚ {…∂…÷-+Ω˛…i…‰ ∫…‰ §…x……B
=¥…«Æ˙EÚ ∫…‰ °Ú±…¶…⁄ ™…π`ˆ ΩË˛* ™…Ω˛ ¶…⁄ ®… EÚ…‰ =¥…«Æ˙ §…x……x…‰ ®…Â ∫…I…®… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… ∫…‰ i…Ë™……Æ˙  EÚB Æ˙∫…, {……n˘{……Â ®…Â  UÙb˜EÚx…‰ {…Æ˙ §…f¯i…
®…Â ¥…‰M…i…… +…ËÆ˙ =i{……n˘x… ®…Â §…f¯…‰ii…Æ˙“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
V…Ë¥… ¥…Y……x…“™… +x…÷∫…∆v……x… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â E‰Ú |…™……‰M… EÚ“
∫…⁄S…x…… |……{i… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â E‰Ú +…Œx]ı+…‰ŒC∫…b˜x]ı
(antioxident), +…Œx]ı-<x…}±…®…‰]ıÆ˙“ (anti-inflammatory)
+…ËÆ˙ +…Œx]ı-]ı ⁄¨®…Æ˙ (anti-tumor) V…Ë∫…“ ¶…‰π…V…“ M…÷h…i…… EÚ…
∫…∆§…∆v… {……‰ ±…°Ú“x……‰±… (polyphenol), EÚÆ˙…‰]ı“x… (carotenes),
¥…Ë]ı ®…x… (Vitamins) +…ËÆ˙ °ËÚ]ı…‰]ı…ÏŒC∫…x… (phytotoxin) EÚ“
={…Œ∫l… i… ∫…‰ V……‰b˜… M…™…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“∂…Ë¥……±……Â ∫…‰ V…Ë¥…∫…∆∂±…‰π…h…  EÚB
{…n˘…l……Á ®…Â §……C]ı“ Æ˙™……, ¥…ËÆ˙∫…, °∆ÚM…∫… EÚ…‰ Æ˙…‰v… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∂…ŒCi…
+…ËÆ˙ +… ¥…π……±…÷i…… n‰˘J…… M…™……* ™…Ω˛ J……‰V… <∫… §……i… EÚ… ∫…⁄S…EÚ ΩË˛
 EÚ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â E‰Ú V…Ë¥…∫… GÚ™… {…n˘…l……Á ∫…‰ §…™……‰{…‰Œ∫]ı∫……<b˜ +…ËÆ˙
x…B +…Ëπ…v…“™… =i{……n˘ ∫……v™… Ω˛…‰i…… ΩË˛* (®… h…±……±… +… n˘, 2009)*
n‰˘J…… M…™…… ∫…§… ∫…‰ ¥……Mn˘ii… ¶…‰π…V…M…÷h… |… i…V…x…x…I…®…i…… ΩË˛* ™…Ω˛
¶…⁄Æ˙… +…±…M…‰ {…… b˜x…… ]‰ı]≈ı…∫]ı…‰®…… ]ıEÚ… (Padina tetrastomatica)
+…ËÆ ±……±… ∂…Ë¥……±… V…Ë∫…‰ +EÚ…xl……‰°Ú…‰Æ˙… Œ∫{… ∫…°‰ÚÆ˙… (Acantho-
phora spicefera) +…ËÆ˙ V…‰ ±… b˜™…‰±…… B∫…Æ˙…‰∫…… (Gelidiella
acerosa) ®…Â  n˘J……™…… {…b˜… (x……C¥…“ +… n˘; 1980)* Ω˛…±… E‰Ú
+v™…™…x……Â x…‰ ±……±… +…±…M…‰ ®…Â ¥…ËÆ˙∫… E‰Ú  J…±……°Ú ±…b˜x…‰ EÚ“ ∂…ŒCi…
∫…⁄ S…i… EÚ“* ∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â Ω‰˛Æ˙{…‰∫… (Herpes) ¥…ËÆ˙∫… Æ˙Ω˛x…‰ EÚ…‰ EÚ®…
EÚÆ˙x…‰, EÚ…‰±…∫]≈ı…±… EÚ®… EÚÆ˙x…‰, ¶……Æ˙ x…π]ı Æ˙…‰EÚx…‰ +…ËÆ˙ ∫¥……∫l™…
§…f¯…x…‰ E‰Ú M…÷h…  n˘J……B {…c‰˜*
E÷ÚUÙ Æ˙…‰b˜…‰°ËÚ]‰ı (Rhodophyte) =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… Z…… b˜™……Â
E‰Ú  x…®……«h… ®…Â ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…“ ΩË* {… ∫… °ÚEÚ E‰Ú |…¥……±… u“{…
¥…±…™……Â E‰Ú  x…®……«h… ®…Â +x™… V…“¥……Â EÚ“ +{…‰I…… ±……±… ∂…Ë¥……±……Â
x…‰ +{…x…… ™……‰M…n˘…x…  n˘™…… ΩË˛* |…¥……±……Â E‰Ú ∫…®……x… EÚ…‰Æ˙±±…Ëx… +…±…M…‰
(coralline algae) x……®… ∫…‰ {…÷EÚ…Æ˙x…‰¥……±…‰ Æ˙…‰b˜…‰°ËÚ]‰ı ∫…‰ ª… ¥…i…
Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ `ˆ…‰∫… EÚ…§……Êx…‰]ı ∫…‰ B‰∫…“ |…¥……±… EÚ“ Z…… b˜™……ƒ §…x…“
Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
|…n⁄˘π…h…  x…™…∆j…h… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… +{…x…“ ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…“
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V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛, {……±…x… |…h……±…“ ®…Â  ¥… ¥…v… V…… i…™……Â +…ËÆ˙
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∫……®…… V…EÚ, v……Ã®…EÚ +…ËÆ˙ x…Ë i…EÚ  ¥…S……Æ˙: V…“x… {… Æ˙¥…i…‘
®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ={…™……‰M… {…Æ˙ ={…¶……‰HÚ…+…Â EÚ…  ¥…S……Æ˙. +x…÷¥…∆ ∂…EÚ“
+ v…EÚ…Æ˙…Â E‰Ú +…{…∫…“ §……ƒ]ı ∫…∆§…∆v…“ WTO E‰Ú §……Ë r˘EÚ
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+…x…÷¥…∆ ∂…EÚ“ {… Æ˙¥…i…«x…  EÚB V…“¥……Â E‰Ú {…™……«¥…Æ˙h…“™… |…¶……¥…
EÚ… |…§…∆v…x… V…Ë¥…∫…÷Æ˙I……  ¥… x…™…®… E‰Ú +v…“x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
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V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ®…Â ™…Ω˛ §……v…… b˜…±…i…“ ΩË˛*
 ¥…EÚ…∫……‰i®…÷÷J… n‰˘∂……Â ®…Â |……Ët…‰ M… EÚ™……‰Â E‰Ú |…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ EÚ“
∫…∆{…n˘…+…È +…ËÆ˙ I…®…i……+…Â EÚ… +¶……¥… ( ¥…k…“™…, ∫……®…… V…EÚ,
Æ˙…V…x…Ë i…EÚ)
¥™…™… ( ¥…ii…“™…, ∫……®…… V…EÚ, Æ˙…V…x…Ë i…EÚ) +…ËÆ˙ +…™…
(=i{……n˘EÚi……, J……t ∫…÷Æ˙I……) ∫…∆§…∆v…“ +…EÚ±…x… V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“
+x…÷∫…∆v……x… ®…Â §……v…… b˜…˜±…i…“ ΩË˛*
+¥…§……‰v… : V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ i…EÚx…“EÚ…Â ∫…‰ =i{…… n˘i… J……t EÚ“
∫…÷Æ˙I…… ™…… =i{……n˘x… i…EÚx…“EÚ {…Æ˙ +¥…§……‰v… V…M……x…‰‰ E‰Ú EÚ…™…«GÚ®……Â
EÚ“ EÚ®…“*
®……ËEÚ…B∆
V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ +x…÷|…™……‰M… V…Ë∫…‰ S…™…x……i®…EÚ |…V…x…x…, Àb˜¶…EÚ…‰Â
EÚ… {……‰π…h…, Æ˙…‰M…  x…n˘…x…  ¥…π…™…EÚ +v™…™…x…, ∫…÷Æ˙I……, ±……¶…EÚ…Æ˙“
¥……C∫…“x… +…ËÆ˙ Æ˙…‰M…  x…¥……Æ˙EÚ n˘¥……B∆ V…±…EﬁÚ π… ®…Â +Œx]ı§…™……‰ ]ıEÚ
∫…‰ + v…EÚ +…¥…∂EÚ ΩË˛* <xΩ˛” ∫…¶…“ I…‰j……Â ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“
E‰Ú §…±… {…Æ˙ V…±…EﬁÚ π… ∫…‰ =i{……n˘x… §…f¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
 x…™……«i… §……V……Æ˙: V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ +x…÷|…™……‰M……Â ∫…‰ =i{…… n˘i…
V…±…∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ V…Ë¥… ∫…÷Æ˙I…… ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙E‰Ú  x…™……«i…
§……V……Æ˙ ®…Â  ¥…∂¥……∫… V…M……<« V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛*
V…±…V…… i…™……Â E‰Ú ¥…Ë ¥…t“EÚÆ˙h… V…Ë¥… |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú  ±…B x…<«
|…i™……∂……B∆ J……‰±…i…“ ΩË˛*
∫…“®……B∆
+…x…÷¥…∆ ∂…EÚ {… Æ˙¥…i…«x… ±……<« ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ∫…®…∫™……B∆:
+x…÷¥…∆ ∂…EÚ {… Æ˙¥…i…«x… EÚ“ M…<« ®…UÙ ±…™……ƒ ∫……v……Æ˙h… ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú §…“S… {…Ω⁄ƒ˛S…EÚÆ˙ |…V…x…x… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ |……EﬁÚ i…EÚ ®…UÙ ±…™……Â
+…ËÆ˙ {…™…«¥…Æh… ®…Â n˘…‰π… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*
<EÚ…‰±…‰§…À±…M… : ®…UÙ±…“ ¥™……{……Æ˙ ®…Â <EÚ…‰±…‰§…À±…M… +…∫……x…
x…Ω˛” ΩË˛ C™……Â  EÚ {… Æ˙¥…Ω˛x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ l……‰EÚ +x…÷¥…∆ ∂…EÚ
{… Æ˙¥…i…«x… ±……B +…ËÆ˙ x…Ω˛” ±……B =i{……n˘ Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™…Ω˛ ¥™……{……Æ˙
EÚ… ∂…i…Æ∆˙V… J…‰±… ΩË˛*
+x…÷¥…∆ ∂…EÚ {… Æ˙¥…Æ˙i…x…  EÚB ®…UÙ±…“ =i{……n˘…Â EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… {…Æ˙
={…¶……‰HÚ…+…Â E‰Ú §…“S… +…∂…∆EÚ… ΩË˛* ™…Ω˛ + v…EÚ… v…EÚ
 ¥… x…™……®…EÚ  x…™…®……Â +…ËÆ˙ ∫…“®……+…Â EÚ“ +…‰Æ˙ <∂……Æ˙… EÚÆ˙i…“
ΩË˛*
|……Ët…‰ M… EÚ™……Â EÚ“ + x…Œ∂S…i…i……: {…∂…÷v…x… +…ËÆ˙ {……n˘{……Â EÚ“
i…÷±…x…… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â +x…÷¥…∆ ∂…EÚ“ <∆V…x…“™…Æ˙“ EÚ… +x…÷|…™……‰M…
EÚ®… Ω÷˛+… ΩË˛* x…<« |……Ët…‰ M… EÚ™……Â E‰Ú |…™……‰M… ∫…‰ {…Ω˛±…‰ {…⁄¥……Ê{……™…
E‰Ú ∞¸{… ®…Â {…™…«¥…Æ˙h… ®…Â {…Æ˙“I…h… +…ËÆ˙ ®…⁄±™……∆EÚx…  EÚ™……
V……x…… ΩË˛*
 x…πEÚπ…«
V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ ∫…‰ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ §…÷Æ‰˙ |…¶……¥… BEÚ +…‰Æ˙ ΩË˛ i……‰
n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙ <∫…EÚ“ +∫…“®… ∫……v™…i……B∆ ΩÈ˛* <∫…“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“
Ω˛®…‰∂……  ¥…¥……n˘ EÚ…  ¥…π…™… Æ˙Ω˛ Æ˙Ω˛… ΩË˛* ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ =i{……n˘…Â
E‰Ú =i{……n˘x… +…ËÆ˙ J……t ∫…÷Æ˙I…… i…l…… ¥™……{……Æ˙ ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ…
|…¶……¥… HACCP ™……‰V…x……B∆, +xi…Æ˙…«π]≈ı“™… ®……x…EÚ“EÚÆ˙h… ∫…∆M…`ˆx…
(ISO) {…r˘ i… 9000 +…ËÆ˙ <EÚ…‰±…‰§…±… E‰Ú ±……M…⁄ ∫…‰ {…CEÚ… Ω˛…‰
M…™…… ΩË˛* ®…i∫™… +…ËÆ˙ ®……i∫™…EÚ“ =i{……n˘…Â ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“™…  ¥…EÚ…∫…
+…ËÆ˙ ∫……v™…i……B∆ ∫…®…Z…x…‰ E‰Ú  ±…B V…±…EﬁÚ π… ®…Â  EÚB x…B V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“
|…™……‰M…, =i{……n˘x…, ={…¶……‰M… +…ËÆ˙ ¥™……{……Æ˙ ®…Â Ω÷˛B ¥…v…«x… ™…… x…<«
Æ˙“ i…™……Â ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i… =i{……n˘…Â EÚ… |…S……Æ˙ EÚ… +…EÚ±…x… +…¥…∂™…EÚ
ΩË˛* i…“µ… V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ +x…÷|…™……‰M…Â EÚ“ ∫……v™…i……B∆
∫…®…Z…x…‰ EÚ…‰  ¥…Y……x… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… ™…÷ HÚ ™…÷HÚ ®……M…«n∂…«x…, |…®……h…“EÚÆ˙h…
+…ËÆ˙ {…∂…÷ ∫¥……∫l™… =i{……n˘…Â +…ËÆ˙ +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ {…Æ˙…¥…i…‘ V…“¥……Â EÚ“
V……x…EÚ…Æ˙“ +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* x…<« V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ {…Æ˙ ¥™……{…EÚ ∫……¥…«V… x…EÚ
 ∂…I…… +…ËÆ˙ ™…÷ HÚ ™…÷HÚ ¥……n˘  ¥…¥……n˘ +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* §…f¯i…“ ∫…∆J™……
+…ËÆ˙ P…]ıi…“ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ E‰Ú +x…÷∞¸{… =i{……n˘x… §…f¯…x…‰ EÚ…‰ x…<«
|……Ët…‰ M… EÚ™……Â E‰Ú ∫……l…-∫……l… V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… EÚ…‰ i…“µ…
EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B*
24  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
®…÷J™…  S…j… - ]≈ı…∂…  °Ú∂… EÚ… {… Æ˙¥…Ω˛x…
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
Æ˙…‰M… x…¥……Æ˙EÚ - therapeutics
Æ˙…‰M… x…n˘…x…  ¥…π…™…EÚ - diagnostics
<EÚ…‰ ±…‰§…À±…M… - eco labeling






Ω˛ Æ˙i… ∂…∆§…÷ ∫…‰ x…™…… =i{……n˘
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ Ω˛ Æ˙i… ∂…∆§…÷ E‰Ú  x…S……‰b˜ ∫…‰ ∫…∆ v…¥……i… +…ËÆ˙
Æ˙…‰M…  S… EÚi∫…… ={…™……‰M…“ V…Ë¥… ∫… GÚ™… +…ËÆ˙ Æ˙…‰M…|… i…Æ˙…‰v…“ ∫…ii……  x…EÚ…±…
 ±…™…… ΩË˛* CadalminTM GMe x……®… ∫…‰ + ¶… Ω˛i… <∫… =i{……n˘ EÚ…
={…™……‰M… BEÚ +…‰Æ˙ n˘¥…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ i……‰ n⁄˘∫…Æ˙“
+…‰Æ˙ {……ËŒπ]ıEÚ +…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â*
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
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¥…‰±……∆S…±…“ +…‰ ±…M……‰EÚ“]‰ı (Oligocheate) {……‰x]ı…‰ b≈˜±…∫… §…‰®…⁄«b‰˜Œx∫…∫…
§… ‰b ¬ ˜b ˜ …b « ˜ (Pontodrilus bermudensis Beddard)
®…‰M……∫EÚ…‰ ±… ∫…b‰˜ (Megascolecidae) E÷Ú]÷ı®§…, ®…‰M……∫EÚ…‰ ±… ∫…x…‰
={… E÷Ú]÷ı®§… +…ËÆ˙ {……‰x]ı…‰ b≈˜±…∫… (Pontodrilus) ¥…∆∂… E‰Ú +∆n˘Æ˙
+…i…… ΩË˛* +]ı…±……Œx]ıEÚ, {…∫… °ÚEÚ +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i…“™… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ E‰Ú
=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™…, ={……‰πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… +…ËÆ˙ EÚ…‰πh… =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™…
I…‰j……Â ®…Â ™…‰ {……B V……i…‰ ΩÈ˛* <x…EÚ…  ¥…i…Æ˙h… ¶…⁄®…v™…Æ‰˙J…… E‰Ú
=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… +…ËÆ˙ ={……‰πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ®…‰J…±…… ®…Â 450 N +…ËÆ˙
450 S i…EÚ  ¥…∫i…ﬁi… ΩË˛* ¶……Æ˙i…“™… i…]ı…Â ®…Â ™…‰ °ËÚ±…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛* =k…Æ˙
{…⁄¥…« i…]ı {…Æ˙  S…±…EÚ… Z…“±… ®…Â, V…Ω˛…ƒ V…÷±……<« ∫…‰  ∫…i…∆§…Æ˙ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
®…“`ˆ… {……x…“ +…ËÆ˙ §……EÚ“ ®…Ω˛“x……Â ®…Â ±…¥…h…i…… 10 {…“ {…“ ]ı“ ∫…‰ 32
{…“ {…“ ]ı“ E‰Ú §…“S… Ω˛…‰i…“ ΩË˛, <x…EÚ“ ={…Œ∫l… i…  n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩË˛*
{……®§…x…, {……‰]«ı §±…‰™…Æ˙ (+…xb˜®……x∫…), ±…I…u˘“{…, ®……±…u˘“{…, EÚ…‰¥…±…®…,
{……‰]«ı +…‰J…… (EÚSUÙ EÚ“ J……b˜“) +…ËÆ˙ B±…°Úx]ı… E‰Ú +∆i…Æ˙…V¥……Æ˙“™…
¥…‰±……∆S…±…“ +…‰ ±…M……‰EÚ“]‰ı :
{…‰ x…+…<b˜ Z…”M…‰ +…ËÆ˙ {……‰]⁄«ı x…b˜ E‰ÚEÚb‰˜
®…Â {… Æ˙{…C¥…x… EÚ…‰ |…‰ Æ˙i… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰
+Æ˙ EÚb˜…‰ x…EÚ +®±… EÚ… ∂…C™… ª……‰i…
I…‰j……Â ®…Â ¶…“ <x…EÚ“ ={…Œ∫l… i…  n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩË˛* {…“. §…‰®…⁄«b‰˜Œx∫…∫…
(P. bermudensis) 5 ∫…‰ 33 {…“ {…“ ]ı“ i…EÚ ±…¥…h…i…… EÚ“
∫…¡i…… EÚÆ˙i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ∫…¡i…… EÚ“ +x…÷E⁄Ú±…i…®… ±…¥…h…i…… 25
{…“ {…“ ]ı“ ΩË˛* ∫…b˜x… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ ™…… ¶… M…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ∫…bx…‰ ¥……±…‰
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…, ∫…c˜ M…™…“ ±…EÚb˜“, +… n˘ ™…‰ {…∫…∆n˘ EÚÆ˙i…“ ΩË˛ V…Ω˛…ƒ
EÚ…§…«x…b˜…<+…‰C∫……<b˜ §…b˜“ ®……j…… ®…Â ={…±…§v… Ω˛…‰*  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…
{……‰i……∏…™… E‰Ú {…∂S…V…±……Â ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… <∫… V…… i… E‰Ú x…®…⁄x…‰ EÚ“
V…Ë¥… x…EÚ“ EÚ… +v™…™…x… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ®……±…⁄®… {…b˜…  EÚ ™…‰ ±…¥…h…i…… E‰Ú
=i……Æ˙ S…g¯…¥… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ +…ËÆ˙ P…Æ‰˙±…⁄ i…l…… +…Ët…‰ M…EÚ |…n⁄˘π…h…
V™……n˘…i…Æ˙ ®……j…… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ I…‰j……Â ®…Â §…∫…x…… {…∫…∆n˘ EÚÆ˙i…‰ ΩË˛*
C±……<]‰ı±±…®… (clitellum) ∫…‰ ™…÷HÚ |……Ëg¯ V…“¥……Â EÚ…‰ 10.0 ∫…‰
32.0 {…“ {…“ ]ı“ E‰Ú §…“S… =SS… ±…¥…h…i…… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ ∫…®…™…  n˘J……™……
{…b˜i…… ΩË˛* EÚ…‰E⁄Úx… ±…∆§……<« 3-7  ®….®…“; ±…∆§……-{…i…±…… +…EÚ…Æ˙,
|……Æ∆˙¶… ®…Â v…¥…±…-v…⁄∫…Æ˙ Æ∆˙M… +…ËÆ˙ §……n˘ ®…Â ß…⁄h… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ∫……l…
Ω˛Æ˙… +…ËÆ˙ M…÷±……§…“ Æ∆˙M… ®…Â  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩË˛* Ω˛Æ˙ BEÚ EÚ…‰E⁄Úh… ®…Â
1-6 +∆b‰˜ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ EÚ…‰E⁄Úh… E‰Ú +∆n˘Æ˙ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ p˘¥… ∫…‰ V…“¥…
E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ {……‰π…h…  ®…±…i…… ΩË˛*
EÚ…‰E⁄Úh… ∫…‰ ∫°÷Ú]ıx… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ {…“.§…‰®…⁄«b‰˜Œx∫…∫… E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â
EÚ… +…EÚ…Æ˙ 0.9 ∫…‰.®…“. ∫…‰ 1.1 ∫…‰ ®…“ E‰Ú §…“S… +…ËÆ˙ ¶……Æ˙
0.006 O……®… l……* ™…‰ ∫…°‰Ún˘ Æ∆˙M… E‰Ú ΩÈ˛ +…ËÆ˙ C±……<]‰ı±±…‰]ı…Â E‰Ú ∫……l…
V…“. ®…Ω‰˛∂¥…Ø˚b⁄˜ +…ËÆ˙ B.  ¥…x…“i……
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘,  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…, +…∆w…… |…n‰˘∂…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
b˜…Ï. V…“. ®…Ω‰˛∂¥…Ø˚b⁄˜
|…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…
I…‰j…“™… EÂÚp˘, +…‰ ∂…™…x… ¥™…⁄ ±…‰+…=]ı, {……∆b⁄˜Æ∆˙M…{…÷Æ˙®…,
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… - 530 003, +…∆w…… |…n‰˘∂…*
<«.®…‰±…: maheswarudu @yahoo.com
26  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
™…… 10-15 EﬁÚ ®…™……Â E‰Ú Z…÷∆b˜ ®…Â ∫…c˜“ Ω÷˛<« ]ıΩ˛ x…™……Â ™…… {…k……Â ®…Â
M…⁄∆l…i…‰ Ω÷˛B  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩË˛* x……Ïx…-C±……<]‰ı±±…‰]ı  EÚ∂……‰Æ˙…Â ∫…‰ |……Ëg¯…Â
i…EÚ E‰Ú ∞¸{……∆i…Æ˙ EÚ“ +¥…∫l…… E‰Ú ΩÈ˛* <x… EÚ… +…EÚ…Æ˙ ÆÂ˙S… 3.7 ∫…‰
®…“ ∫…‰ 7.5 ∫…‰ ®…“ EÚ“ ±…∆§……<« +…ËÆ˙ ¶……Æ˙ 0.15 O…… ∫…‰ 0.85 O……
ΩË˛* |……Ëg¯ C±……<]ı±±…‰]ı ¥…®…« 7.5 ∫…‰ ®…“ ∫…‰ 12 ∫…‰ ®…“ EÚ“ ±…∆§……<«
+…ËÆ˙ 0.85 O…… ∫…‰ 1.00 O…… EÚ… ¶……Æ˙ E‰Ú +…EÚ…Æ˙ ®…Â  n˘J……B {…b˜i…‰
ΩË˛* <x…EÚ… Æ∆˙M… i…“J…… M…÷±……§…“ Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ 8 ¥……∆ +…ËÆ˙ 19 ¥……∆
J…∆b˜ ®…Â  ¥…∂…‰π… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú C±……<]‰ı±±…®… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* ™…‰ n˘…‰x……Â J…∆b˜ {…“±…‰
Æ∆˙M… E‰Ú +…ËÆ˙ ®……‰]‰ı  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛*
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘ ®…Â GÚ∫]‰ı ∂…™…x…
®……Œi∫™…EÚ“ |…¶……M… u˘…Æ˙…  ¥…∂…‰π…i…& {…‰ x…+…<b˜ Z…”M……Â E‰Ú  ±…B  ¥…EÚ ∫…i…
{…÷x…&{… Æ˙{…C¥…x… ¥™…¥…∫l…… ®…Â, {…‰ x…+∫… <∆ b˜EÚ∫… (Penaeus indicus)
+…ËÆ˙ {…‰ x…+∫… ∫…‰®…“∫…±…E‰Ú]ı∫… (Penaeus semisulcatus) EÚ…‰
+…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â Œ∫C¥…b˜ +…ËÆ˙ ∫…“{…“ ®……∆∫… E‰Ú ∫……l… <x… EﬁÚ ®…™……Â
EÚ…‰ ™…l…‰π]ı  n˘B V……x…‰ {…Æ˙ x…‰j…¥…ﬁ∆i… +{…I…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  §…x…… Ω˛“ 90-
300  n˘x……Â i…EÚ +∆b˜V…x…x… ±…∆ §…i… {…b‰˜ Ω÷˛B n‰˘J…… M…™……* {…÷ ±… Z…”M……
{…“. ®……‰x……‰b˜…‰®…, (Penaeus monodom)  V…∫…EÚ… BEÚ{……–∂¥…EÚ
x…‰j…¥…ﬁ∆i… +{…I…Æ˙h…  EÚ™…… M…™…… l……, EÚ…‰ +…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â Œ∫C¥…b˜
+…ËÆ˙ ∫…“{…“ ®……∆∫… E‰Ú ∫……l… <x… EﬁÚ ®…™……Â EÚ…‰ ™…l…‰π]ı  n˘B V……x…‰ {…Æ˙
110  n˘x……Â EÚ“ +¥… v… i…EÚ §……Æ∆˙§……Æ˙ +∆b˜V…x…x… EÚÆ˙i…‰ Æ˙Ω˛… +…ËÆ˙ <∫…
∫…‰ =i{…… n˘i… x……‰{±…“ (nauplii) EÚ…‰ {…∂S… Àb˜¶…EÚ…Â E‰Ú {……±…x… E‰Ú
 ±…B ¥…… h…ŒV™…EÚ ∫°÷Ú]ıx…∂……±……+…Â EÚ…‰ |…n˘…x…  EÚ™…… M…™……* {…∆∆EÚ
E‰ÚEÚb˜…  ∫…±±…… ]≈ı…ŒxC¥…§…… Æ˙EÚ… (Scylla tranquebarica) EÚ…‰
+…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫…“{…“ ®……∆∫… +…ËÆ˙ Œ∫C¥…b˜ E‰Ú ∫……l… <x… EﬁÚ ®…™……Â
EÚ…‰  n˘B V……x…‰ {…Æ˙ 90  n˘x……Â ®…Â {…÷x…& {… Æ˙{…C¥…x… ¥™…¥…∫l…… ®…Â x…‰j…¥…ﬁ∆i…
+{…I…Æ˙h… E‰Ú  §…x…… Ω˛“ §……Æ˙ §……Æ˙ +∆b˜V…x…x… ∫…∆{…z… Ω÷˛+…* §±…⁄ Œ∫¥…œ®®…M…
E‰ÚEÚc˜… {……‰]⁄«ıx…∫… {…‰±…… V…EÚ∫… (Portunus pelagicus) +…ËÆ˙ EÚ…±……
{…÷ ±… Z…”M…… {…“. ®……‰x……‰b˜…‰x… EÚ…‰ ∫…“{…“ ®……∆∫… +…ËÆ˙ Œ∫C¥…b˜ E‰Ú ∫……l…
{…⁄Æ˙EÚ J……t E‰Ú ∞¸{… ®…Â {…“.§…‰®…⁄«b‰˜Œx∫…∫… (P. bermudensis)  n˘B
V……x…‰ {…Æ˙ GÚ®…∂…& F4 +…ËÆ F3 {…“g¯“ i…EÚ E‰Ú {……±…x… EÚ… {…Æ˙“I…h…
∫…°Ú±… ∞¸{… ∫…‰ +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* {……‰x]ı…‰ b≈˜±…∫… §…‰®…⁄«b‰˜Œx∫…∫…,
∫…“{…“ ®……∆∫… +…ËÆ˙ Œ∫C¥…b˜ E‰Ú  ®…∏…h… EÚ… +…Ω˛…Æ˙ {…‰ x…+∫… ∫…‰®…“∫…±E‰Ú]ı∫…,
{…“.<Œxb˜EÚ∫…, {…“.®……‰x……‰b˜…‰x… +…ËÆ˙  ∫…±±…… ]≈ı…ŒxC¥…§…… Æ˙EÚ… ®…Â §……Æ∆˙§……Æ˙
+∆b˜V…x…x… E‰Ú  ±…B =i|…‰Æ˙EÚ Ω˛…‰ M…™……* <x… i…“x……Â J……t…Â ®…Â {… Æ˙{…C¥…x…
E‰Ú  ±…B =i|…‰ Æ˙i… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ §…‰Ω˛k…Æ˙ +…Ω˛…Æ˙ EÚ… ®…⁄±™……∆EÚx… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú
 ±…B ®……z……Æ˙ J……b˜“ ®…Â 1.5 ®…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â 1.0 x 0.75 x 0.5
®…“ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú i…“x… À{…V…Æ˙…Â ®…Â {…“.∫…‰®…“∫…±E‰Ú]ı∫… E‰Ú {…÷x…& {… Æ˙{…C¥…x…
EÚ… {…Æ˙“I…h…  EÚ™…… M…™……* {……EÚ ={…∫……M…Æ˙ ®…Â +…x……™…EÚ {… Æ˙S……±…x…
∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… {…“.∫…‰®…“∫…±E‰Ú]ı∫… E‰Ú +∆b˜™…÷HÚ ®……n˘…+…Â EÚ…‰ ∫°÷Ú]ıx…∂……±……
®…Â +∆b˜V…x…x… EÚÆ˙…™…… +…ËÆ˙ i…“x… O…⁄{……Â ®…Â §……∆]ıEÚÆ˙ À{…V…Æ˙…Â ®…Â b˜…±……
M…™……* O…⁄{…-1, O…⁄{…-2 +…ËÆ˙ O…⁄{…-3 E‰Ú +∆b˜∂……¥…EÚ…Â EÚ…‰ +…Ω˛…Æ˙ E‰Ú
∞¸{… ®…Â GÚ®…∂…& {……‰x]ı…‰ b≈˜±…∫… §…‰®…⁄«b‰˜Œx∫…∫…, ∫…“{…“ ®……∆∫… +…ËÆ˙ Œ∫C¥…b˜
 n˘B M…B* Ω˛}i…‰ ®…Â BEÚ §……Æ˙ Ω˛Æ˙ O…⁄{… ®…Â +∆b˜∂……¥…EÚ E‰Ú {… Æ˙{…C¥…x…
EÚ… +…EÚ±…x…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ ®……±…⁄®… {…b˜…  EÚ {……‰x]ı…‰ b≈˜±…∫…
§…‰®…÷«b‰˜Œx∫…∫… ∫…‰  J…±……B M…B +…∆b˜∂……¥…EÚ BEÚ ®…Ω“x…‰ E‰Ú +∆nÆ
{… Æ{…C¥… Ω…‰ M…B V…§… EÚ ∫…“{…“ ®……∆∫… +…ËÆ Œ∫C¥…b ∫…‰  J…±……B M…B
+∆b˜∂……¥…EÚ n˘…‰ ®…Ω˛“x……Â E‰Ú §……n˘ {… Æ˙{…C¥… Ω˛…‰ M…B* <∫… {…Æ˙“I…h… ∫…‰
™…Ω˛ ∫…… §…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ {…“. §…‰®…⁄«b‰˜Œx∫…∫… ®…Â {… Æ˙{…C¥…x… E‰Ú  ±…B
=i|…‰ Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ E÷ÚUÙ |…‰Æ˙EÚ P…]ıEÚ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛*
<∫… E‰Ú §……n˘ ™…⁄ B B E‰Ú x™…⁄ +…‰Æ˙±…“x∫… ®…Â Œ∫l…i… ]⁄ı±…x…‰
 ¥… ∑ ¥……t…±…™… E‰Ú <EÚ…‰±…V…“, <¥…±…⁄∂…x… Bxb +…‰M……« x…∫®…±… §…™……‰±…V…“
 ¥…¶……M… ®…Â |……‰°Ú∫…Æ˙  ®…±…]ıx… À°ÚM…Æ˙®……x… E‰Ú ®……M…«n˘∂…«x… ®…Â G‰Ú  °Ú∂…
|……‰EÚ…®§……Æ˙∫… C±……Æ˙EÚ” (Procambarus Clarkii) EÚ…‰ {…Æ˙“I…h…
+…‰ ±…M……‰EÚ“]‰ı {……Â]ı…‰ b≈˜±…∫… §…‰®…÷«bÂ˜ ∫…∫… EÚ“ i…“x… n˘∂……B∆ - i…Ø˚h…, x……‰x…-
C±…Ë]‰ı±±…‰]ı +…ËÆ˙ C±…Ë]‰ı±±…‰]ı
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
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V…“¥… E‰Ú ∞¸{… ®…Â S…™…x… EÚÆ˙E‰Ú ¥…‰±……∆S…±…“ +…‰ ±…M……‰EÚ“]‰ı {……‰x]ı…‰ b≈˜±…∫…
§…‰®…⁄«b‰˜Œx∫…∫… ∫…‰ {… Æ˙{…C¥…x… E‰Ú  ±…B |…‰ Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ V…Ë¥… P…]ıEÚ
EÚ…‰  ¥…±… M…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… +v™…™…x… S…±……™…… M…™……* ±…‰ EÚx… n÷¶……«M™…¥…∂…
+v™…™…x… E‰Ú {… Æ˙h……®…∫¥…∞¸{…  ¥…±… M…i…  EÚB M…B n˘…‰ +…‰Æ˙M…… x…EÚ
EÚ…Â{……‰=∆b˜∫… +…±EÚΩ˛…‰±…  ±……B M…B +…±EÚΩ˛…‰±…®…“ b˜™…®… ®…Â  M…Æ˙
M…B*  °ÚÆ˙ ¶…“, <EÚ…‰±…V…“, <¥…±…⁄∂…x… Bxb˜ +…‰M……« x…∫®…±… §…™……‰±…V…“
 ¥…¶……M…, ]⁄ı±…x…‰  ¥…∂¥… ¥…t…±…™… ®…Â +…‰M……« x…EÚ E‰Ú ®…∫]≈ı“ +…ËÆ˙ |…®…÷J…
<xb˜…‰GÚ…<x……‰±… V…∫]ı |……‰°Ú∫…Æ˙  ®…±…]ıx… À°ÚM…Æ˙®……x… E‰Ú x…‰i…ﬁi¥… ®…Â
¥…®…« ∫…‰ V…Ë¥…  ®…∏……ÂÂ EÚ…‰  ¥…±… M…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â S…S……« +…™……‰ V…i…
EÚ“ M…™…“* ¥…‰ <∫…  x…πEÚπ…« {…Æ˙ {…Ω⁄ƒ˛S… M…B  EÚ  ¥…±… M…i…  EÚB M…B
V…Ë¥…  ®…∏… EËÚx∫…Æ˙V…x…“ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ¥…… h…ŒV™…EÚ |…™……‰M… E‰Ú  ±…B <xΩÂ˛
 ∫…°Ú… Æ˙∂… x…Ω˛”  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* =xΩ˛…Âx…‰ ¥…®…« ∫…‰ V…Ë¥…  ®…∏……Â
EÚ…‰  ¥…±… M…i… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ +…M…‰ +v™…™…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ
®……M…«n˘∂…«x… ∫…÷Z……B*
¶……Æ˙i… ®…Â, {…“. §…‰®…⁄«b˜…‰Œx∫…∫… ®…Â  x… Ω˛i… ¥…∫…… +®±… |……‰°Ú…<±…
EÚ… +v™…™…x…  EÚ™…… +…ËÆ˙ Z…”M……Â ®…Â {… Æ˙{…C¥…x… E‰Ú  ±…B ∫…∆{…⁄Æ˙EÚ
J……t E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫…°Ú±…i…… ∫…‰ ={…™…÷HÚ  EÚB V……x…‰ ¥……±…‰ +x™…
{……‰±…“EÚ“]ı…Â E‰Ú ∫……l… i…÷±…x…… EÚ“ M…™…“* <∫… ∫…‰ ™…Ω˛ ®……±…⁄®… {…b˜…  EÚ
{…“. §…‰®…⁄«b‰˜Œx∫…∫… ®…Â  x… Ω˛i… +Æ˙ EÚb˜…‰ x…EÚ +®±… +x™… {……‰±…“EÚ“]ı…Â
®…Â  x… Ω˛i… +®±… ∫…‰ 3-5 M…÷x…… §…‰Ω˛k…Æ˙ ΩË˛* <∫… +Æ˙ EÚb˜…‰ x…EÚ
+®±… E‰Ú +±……¥…… {…“. §…‰®…÷«b‰˜Œx∫…∫… ÀS…M…]ı…Â ®…Â {… Æ˙{…C¥…x… i…‰W…
EÚÆ˙…x…‰ ¥……±…‰ +x™… ¥…∫…… +®±……Â EÚ… ª……‰i… ΩË˛* +Æ˙ EÚb˜…‰ x…EÚ +®±…
Z…“M……Â +…ËÆ˙ E‰ÚEÚc˜…Â ®…Â {… Æ˙{…C¥…x… EÚ…‰ |…‰ Æ˙i… EÚÆ˙i…… ΩË˛,  °ÚÆ˙ ¶…“
{…“. ∫…‰®…“∫…±E‰Ú]ı∫… E‰Ú {…Æ˙“I…h… O…⁄{… ®…Â ∂…Æ˙“Æ˙ ¶……Æ˙ E‰Ú 5µg/g,
10µg/g +…ËÆ˙ 25µg/g E‰Ú i…“x… ]ı“EÚ…Â ®…Â <xV…‰C∂…x…  EÚ™……
M…™……* <∫… ∫…‰ ™…Ω˛ n‰˘J…… M…™……  EÚ +Æ˙ EÚb˜…‰ x…EÚ +®±… EÚ… <xV…‰C∂…x…
 EÚB M…B {…Æ˙“I…h… O…⁄{… E‰Ú +∆b˜∂……¥…EÚ 20  n˘x……Â E‰Ú +∆n˘Æ˙ {… Æ˙{…C¥…
Ω˛…‰ M…B +…ËÆ˙  x…™…∆ j…i… O…⁄{… E‰Ú +∆b˜∂……¥…EÚ 20  n˘x……Â E‰Ú +∆n˘Æ˙
{… Æ˙{…C¥… x…Ω˛” Ω˛…‰ M…B* ™…Ω˛ {…Æ˙“I…h… {…÷π]ı EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ {…“.
§…‰®…⁄«b‰˜Œx∫…∫… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…… +∆i…&ª…… ¥…EÚ“ P…]ıEÚ {…‰ x…+…<b˜ Z…“M……Â ®…Â
{… Æ˙{…C¥…x… E‰Ú  ±…B |…‰ Æ˙i… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
{…“. §…‰®…÷«b‰˜Œx∫…∫… Z…”M……Â +…ËÆ˙ E‰ÚEÚc˜…Â EÚ…‰ ∫…∆{…⁄Æ˙EÚ J……t E‰Ú
∞¸{… ®…Â +Æ˙ EÚb˜…‰ x…EÚ +®±… E‰Ú ∫……l… +x™… + x…¥……™…« ¥…∫…… +®±…
|…n˘…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ {…‰ x…+…<b˜ Z…”M…… +…ËÆ˙ {……‰]⁄«ı x…b˜ E‰ÚEÚb˜… ∫…“{…“
®……∆∫… +…ËÆ˙ Œ∫C¥…b˜ EÚ“ +{…‰I…… <∫… ¥…®…« EÚ…‰ {…∫…∆n˘ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
{…‰ x…+…<b˜ Z…”M……Â +…ËÆ˙ {……‰]⁄«ı x…b˜ E‰ÚEÚb˜…Â E‰Ú +∆b˜∂……¥…EÚ…Â E‰Ú ∫…°Ú±…
∫°÷Ú]ıx…∂……±…… |…§…∆v…x… E‰Ú  ±…B ∫…∆{…⁄Æ˙EÚ J……t  x…®……«h… E‰Ú  ±…B <∫…
¥…®…« EÚ… {……±…x… + x…¥……™…« ΩË˛* <∫… {…Æ˙ +v™…™…x… S…±……™…… M…™…… +…ËÆ˙
±…EÚb˜“ E‰Ú ]ı…‰EÚÆ˙…Â ®…Â i…“x… V…Ë ¥…EÚ ∫……®… O…™……Â ™……x…‰  EÚ M……‰§…Æ˙,
M……‰§…Æ˙ + {…k…‰ i…l…… P……∫…°⁄Ú∫… +…ËÆ˙ M……‰§…Æ˙ + ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… E‰Ú
∫……l… <∫… ¥…®…« EÚ… {……±…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ… x…™……S……Æ˙  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™……
M…™……* <x… i…“x……Â V…Ë ¥…EÚ ∫……®… O…™……Â E‰Ú ∫……l… 180  n˘x……Â ®…Â {…“.
§…‰®…⁄«b‰˜Œx∫…∫… EÚ… {……±…x…  EÚB V……x…‰ {…Æ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â E‰Ú ∫……l…
 EÚ™…… M…™…… {……±…x… i…÷±…x……i®…EÚ f∆¯M… ∫…‰ §…‰Ω˛k…Æ˙ n‰˘J…… M…™……*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
+±{…∂…⁄EÚ - oligocheate
¥…‰±……∆S…±…“/∫…®…÷p˘ i…]ı¥…i…‘ - littoral
=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… - tropical
EÚ…‰πh… =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… - warm tropical
V…Ë¥… x…EÚ“ - bionomics
{…™……« h…EÚ…/C±……<]‰ı±±…®… - clitellum
C±……<]ı±±…‰]ı ¥…®…« - clitellate worm
+∆™…÷HÚ ®……n˘… - gravid female
V…Ë¥… P…]ıEÚ - organic compound
 x…I……±…x… EÚÆ˙x…… - leach
EËÚx∫…Æ˙V…x…“ - carcinogenic
¥…∫…… +®±… - fatty acid
+∆i…&ª……¥…  ¥…Y……x… - endocrinology
®…÷J™…  S…j… - ∫…∆¥…v…«x…  EÚB ¥…‰±……∆S…±…“ +…‰ ±…M……‰EÚ“]‰ı {……Â]ı…‰ b≈˜±…∫… §…‰Æ˙®…÷b‰˜Œx∫…∫…
28  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
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¶…⁄ ®…EÚ…
|……S…“x… EÚ…±… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ®……z……Æ˙ J……b˜“ E‰Ú ®……‰i…“  ¥…∑… |… ∫…r˘
ΩË˛* ®……‰i…“ x…¥… Æ˙ix……Â ®…Â BEÚ ΩË˛* x…¥… Æ˙ix……Â ®…Â  ∫…°«Ú ®……‰i…“ V…“¥… ∫…‰
=i{…… n˘i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú |……EﬁÚ i…EÚ ∫…÷xn˘Æ˙i…… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ∫…¶…“
±……‰M… <∫…‰ {…∫…∆n˘ EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â ®…÷HÚ… ∂…÷ HÚ À{…C]ı…b˜… }™…⁄E‰Ú]ı…
(Pinctada fucata) ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ®……‰i…“ |……{i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i…“™…
∫…®…÷p˘…Â ®…Â, ®……z……Æ˙ J……b˜“, V……‰  EÚ±…EÚÆË˙ ∫…‰ EÚx™……E÷Ú®……Æ˙“ i…EÚ
 ¥…∫i…ﬁi… ΩË˛, ®…Â  n˘J……B {…b˜x…‰¥……±…‰ "{……Æ' ®…Â J…⁄§… ®……j…… ®…Â ®…÷HÚ…
∂…÷ HÚ™……ƒ  n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩÈ˛* {……EÚ ={…∫……M…Æ˙ E‰Ú  ¥…∫i…ﬁi… Æ‰˙i…“±…‰
 x…i…±… ¶……M… ®…Â +…ËÆ˙ EÚSUÙ EÚ“ J……b˜“ E‰Ú "J…q˘…∫…' x……®… ∫…‰
V……x…x…‰¥……±…‰ +∆i…Æ˙…V¥……Æ˙“™… Z…… b˜™……Â ®…Â ®…÷HÚ… ∂…÷ HÚ™……ƒ {……™…“ V……i…“
ΩÈ˛* +§… ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â ®…÷HÚ… ∂…÷ HÚ EÚ“ UÙ& V…… i…™……ƒ V…Ë∫…‰
À{…C]ı…b˜… }™…⁄E‰Ú]ı…, (Pinctada fucata) {…“.®……Æ˙M… Æ˙ ]ı°‰ÚÆ˙…, (P.
margaritifera) {…“.S…‰®… x…]¬ı∫…“, (P. chimnitzii) {…“.∫…⁄ M…±…‰]ı…,
(P. sugillata) {…“.+x……‰ ®…™……‰b˜∫… (P. anomiodes) +…ËÆ˙ {…“.
>i…EÚ ∫…∆¥…v…«x… u˘…Æ˙… B§…±……‰x… ∫…‰ ®……‰i…“ -
V…Ë¥…{……Ët…‰ M…EÚ“ ®…Â BEÚ x…™…… + ¶…M…®…
+…]ı…Ê{…⁄Æ˙{…⁄ Æ˙™…… (P. artopurpurea) ®……ËV…⁄n˘ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i… ®…Â ®……ËV…⁄n˘
¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… V…… i…™……ƒ {…“. }™…⁄E‰Ú]ı… +…ËÆ˙ {…“. ®……Æ˙M… Æ˙ ]ı°‰ÚÆ˙…
ΩÈ˛  V…x… ®…Â ®……z……Æ˙ J……c˜“ +…ËÆ˙ EÚSUÙ EÚ“ J……b˜“ ®…Â |…®…÷J… ™……‰M…n˘…x…
n˘“ V……x…‰¥……±…“ V…… i… ΩË˛ {…“.}™…⁄E‰Ú]ı…* EÚ…±…“ +v…Æ˙ ¥……±…“ ®…÷HÚ…
∂…÷ HÚ {…“.®……Æ˙M… Æ˙ ]ı°‰ÚÆ˙… ®…÷J™…i…& +…xb˜®……x… E‰Ú ∫…®…÷p˘ ®…Â {……™…“
V……i…“ ΩË˛*
®……‰i…“ EÚ… =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ +x™… ®……‰±…∫EÚ ΩÈ˛ {]ı“Æ˙“™……
(Pteria) +…ËÆ˙ B§…±……‰x… (Abalone)* §…Ω÷˛¥…h…« E‰Ú ®……‰i…“ +…ËÆ˙
∫¥… n˘π]ı ®……∆∫… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ B§…±……‰x… ∫…§…∫…‰ ®…⁄±™…¥……x… ∫…®…÷p˘“
®……‰±…∫EÚ ®……x…… V……i…… ΩË˛* ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â B§…±……‰x… Ω˛… ±…™……‰ ]ı∫…
¥…‰ Æ™…… (Haliotis varia) §…Ω÷i… EÚ®… ∫…∆J™…… ®…Â  nJ……™…… {…bi…… ΩË*
+ v…EÚ…∆∂… ±……‰M… B‰∫…… ∫……‰S…i…‰ ΩÈ˛  EÚ ∫…“{…“ E‰Ú +∆n˘Æ˙ §…… Æ˙∂…
EÚ… §…⁄∆n˘ P…÷∫… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛” §…⁄ƒn˘ ®……‰i…“ §…x… V……i…… ΩË˛* ±…‰ EÚx…
™…Ω˛ ∫…S… x…Ω˛” ΩË˛* +…EÚŒ∫®…EÚ ∞¸{… ∫…‰ BEÚ §……Ω˛Æ˙“ ¥…∫i…÷ EÚ¥…S…
+…ËÆ˙ ®…ËŒx]ı±… E‰Ú §…“S… {…b˜ V……x…‰ {…Æ˙ §……n˘ ®…Â ¥…Ω˛ |……EﬁÚ i…EÚ ®……‰i…“
§…x… V……i…… ΩË˛* <∫… §……Ω˛Æ˙“ ¥…∫i…÷ ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…“ {…“c˜… ™…… =k…‰V…x…… EÚ…‰
 ®…]ı…x…‰ E‰Ú  ±…B ®…ËŒx]ı±… EÚ“ B {…l…“ ±…™…±… EÚ…‰ ∂…EÚ…B∆ x…‰EÚÆ˙ ±…‰™…Æ˙
(nacre layer) EÚ… =i{……n˘x… EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ ®……‰i…“ =i{……n˘x…
EÚ… EÚ…Æ˙EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛* EﬁÚ j…®… ¥…∫i…÷+…Â +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ ∂…±EÚ E‰Ú S…⁄h…«
∫…‰ EﬁÚ j…®… ®……‰i…“ §…x……™…… V……i…… ΩË˛* x… n˘™……Â ®…Â {……B V……x…‰ ¥……±…‰ ®…“`ˆ…
∫…“.{…“. ∫…÷V……
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…, i… ®…±… x……b⁄˜
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
∫…“.{…“. ∫…÷V……,
¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
+x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…, i… ®…±… x……b⁄˜*
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
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V…±… ∂…∆§…÷+…Â ∫…‰ ®…“`ˆ… V…±… ®……‰i…“ EÚ… =i{……n˘x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…Æ˙ |… ∂…I…h… |……{i… i…EÚx…“ ∂…™…x… ®……‰i…“ EÚ¥…S… (pearlcell)
E‰Ú ®……i…ﬁ¶……M…  V…∫…‰ (nucleus) EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛ (™…‰ ™…⁄x……<]ıb˜ ∫]‰ı]ı
EÚ“  ®… ∫… ∫…{…“ x…n˘“ ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… ®…“`ˆ… V…±… ∂…∆§…⁄ EÚ¥…S… ∫…‰ |……{i…
Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛) +…ËÆ˙ ®…ËŒx]ı±… >i…EÚ (mantle tissue) EÚ… UÙ…‰]ı… ∫……
]÷ıEÚb˜…  V…∫…‰ "O……}]ı' EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛,  ®…±……EÚÆ˙ ®…÷HÚ… ∂…÷ HÚ E‰Ú
+∆b˜…∂…™… ®…Â Æ˙J…… V……i…… ΩË˛* ™…‰ ¥…∫i…÷ §……n˘ ®…Â ®……‰i…“ §…x… V……i…… ΩË˛*
{…… ±…i… +…ËÆ˙ |……EﬁÚ i…EÚ ®……‰i…“ EÚ“ M…÷h…i…… {……x…“ EÚ“ M…÷h…i……
{…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Ω˛…‰i…“ ΩË˛; |…n⁄˘ π…i… {……x…“ ®…Â ®……‰i…“ EÚ… =i{……n˘x… EÚÆ˙x……
®…÷∂… EÚ±… EÚ… EÚ…®… ΩË˛* <x… ∫…®…∫™……+…Â EÚ… Ω˛±… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
V…Ë¥… |……Ët…‰ M…EÚ“™… i…Æ˙“EÚ… BEÚ Ω˛“ ={……™… ΩË˛* V…`ˆÆ˙{……n˘ ®…‰±…∫EÚ,
Ω˛… ±…™……‰ ]ı∫… (Haliotis) ∫…‰ |……{i… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ ®……‰i…“  ¥…Æ˙±… EÚ…‰ ]ı
E‰Ú +…ËÆ˙  ¥…∑… ®…Â Ω˛“ ∫…§…∫…‰ ∫…÷xn˘Æ˙ ®……‰i…“ ΩÈ˛* B§…±……‰x… ®…Â ¥…ﬁk……EÚ…Æ˙
®……‰i…“ E‰Ú  ±…B EÂÚp˘EÚ EÚ… Æ˙…‰{…h… EÚÆ˙x…… §…b˜“ ®…÷∂… EÚ±… EÚ… EÚ…®…
ΩË˛* +…v…… ®……‰i…“ EÚ… =i{……n˘x… +…∫……x… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ EÚ¥…S… EÚ…]
ıEÚÆ˙E‰Ú ®……‰i…“  x…EÚ…±…x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ B§…±……‰x… ®…Æ˙ V……i…… ΩË˛* {……j…‰
Œ∫l… i… ®…Â ®…ËŒx]ı±… >i…EÚ EÚ… ∫…∆¥…v…«x… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ x…‰EÚÆ˙ =i{……n˘x…
EÚ“ EÚ…‰ ∂…EÚ… Æ˙“ i… ∫…®…Z…x…‰ ®…Â +…∫……x…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… i…Æ˙Ω˛
<∫…  ¥…Æ˙±…, ∫…÷xn˘Æ˙ +…ËÆ˙ +®…⁄±™… ®……‰i…“ EÚ… =i{……n˘x… ¶…“ +…∫……x…
Ω˛…‰i…… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ +EÚ∂…‰Ø˚ EÚ™……Â ®…Â 1940 E‰Ú ¥…π……Á ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ >i…EÚ
∫…∆¥…v…«x… |…h……±…“ |…™…÷HÚ EÚ“ V……i…“ ΩË˛* >i…EÚ ∫…∆¥…v…«x… EÚÆ˙i…‰ ∫…®…™…,
EÚ…‰ ∂…EÚ… ∫…∆Æ˙S…x……, EÚ…‰ ∂…EÚ…  ¥…¶……V…x…, EÚ…‰ ∂…EÚ…‰i{……n˘x…, EÚ…‰ ∂…EÚ…
∂…Æ˙“Æ˙ GÚ™…… +…ËÆ˙ EÚ…‰ ∂…EÚ… V…“¥…∆i…i…… V…Ë∫…‰ {…Ω˛±…÷+…Â {…Æ˙ ∫…⁄S…x……B∆
∫…∆O… Ω˛i… EÚ“ V……x…“ S…… Ω˛B∆* EÚ…‰ ∂…EÚ…, >i…EÚ ™…… +∆M……Â E‰Ú {……j…‰
∫…∆¥…v…«x… E‰Ú ∫…∆Æ˙S…x……i®…EÚ +…ËÆ˙ ¥™…¥…Ω… Æ˙EÚ {…Ω˛±…÷+…Â {…Æ˙ +v™…™…x…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B >i…EÚ ∫…∆¥…v…«x… i…EÚx…“EÚ ∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* ∫……v……Æ˙h…
>i…EÚ…Â +…ËÆ˙ EËÚx∫…Æ˙ EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â {…Æ˙ Æ˙…∫……™… x…EÚ…Â +…ËÆ˙ Æ‰˙ b˜™……‰BC]ı“¥…
P…]ıEÚ…Â E‰Ú |…¶……¥… EÚ“ V……∆S… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ¶…“ <x… i…EÚx…“EÚ…Â EÚ…‰
|…™…÷HÚ  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <x… V……ƒS……Â E‰Ú {… Æ˙h……®… EÚ<« |…EÚ…Æ˙ E‰Ú Æ˙…‰M……Â
EÚ… <±……V… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ  x…EÚ±… V……B∆M…‰* Ω˛…±… E‰Ú ¥…π……Á ®…Â,
®……‰i…“ EÚ… =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ®……‰±…∫EÚ…Â ∫…‰ ®……‰i…“ EÚ… {……j…‰ =i{……n˘x…
EÚÆ˙x…‰ ®…Â >i…EÚ ∫…∆¥…v…«x… i…EÚx…“EÚ ={…™…÷HÚ  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
>i…EÚ ∫…∆¥…v…«x… |…™……‰M…∂……±…… EÚ“ i…Ë™……Æ˙“
∫……®……x™…i…& >i…EÚ ∫…∆¥…v…«x… |…™……‰M…∂……±……  ¥… ¶…z… ®……‰b˜ ⁄¨±……Â
∫…‰ ∫…÷∫…∆Ω˛i… +…ËÆ˙ {…⁄Æ˙“ i…Æ˙Ω˛ ∫¥…SUÙi…… ∫…‰ ™…÷HÚ +…ËÆ˙ ¥……i……x…÷E⁄Ú±…
Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B* |…¥…‰∂… EÚ®…Æ˙…  Æ˙EÚ…b˜…Á E‰Ú +x…÷Æ˙I…h… +…ËÆ ∫…∆¥…v…«x…
EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ EÚ“ S…S……«B∆ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ={…™…÷HÚ  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
|…¥…‰∂… EÚ®…Æ‰˙ ∫…‰ §……B∆ +…‰Æ˙ +±…]≈ı… ¥…™…±…]ı Æ˙…‰M……h…÷x……∂…x… BEÚEÚ
+…ËÆ˙ §…Ω˛i…‰ Ω÷˛B {……x…“ E‰Ú |……¥…v……x… ∫…‰ ™…÷HÚ B x…®…±… ∫]‰ı Æ˙±……<∫…‰∂…x…
EÚ®…Æ˙… ∫…V……™…… V……x…… S…… Ω˛B* |…¥…‰∂… EÚ®…Æ‰˙ E‰Ú §……n˘  |…{…Æ‰˙∂…x…
EÚ®…Æ˙… ΩË˛ V…Ω˛…ƒ ∫…∆¥…v…«x… EÚ“ i…Ë™…… Æ˙™……ƒ, ±…¥…h…  ¥…±…™…x…, ∫……Æ˙,
>i…EÚ ∫…∆¥…v…«x… ∫……®… O…™……ƒ +… n˘ ∫…V……EÚÆ˙ Æ˙J…“ V……i…“ ΩÈ˛*  |…{…Æ‰˙∂…x…
EÚ®…Æ‰˙ E‰Ú §……n˘ b≈‰˜À∫…M… EÚ®…Æ˙… +…ËÆ˙ +…‰{…Æ‰˙∂…x… EÚ®…Æ˙… ™…… ∫¥…SUÙ
EÚ®…Æ˙… i…Ë™……Æ˙  EÚB V……x…‰ S…… Ω˛B*  |…{…Æ‰˙∂…x… EÚ®…Æ˙…, b≈‰˜À∫…M… EÚ®…Æ˙…
+…ËÆ˙ ∫¥…SUÙ EÚ®…Æ˙… E‰Ú §…“S… BEÚ b˜…E«Ú S…‰®§…Æ˙  V…∫…‰ "{……∫… §……ÏC∫…'
¶…“ EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛, i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B* <∫… EÚ®…Æ‰˙ E‰Ú i…“x…
u˘…Æ˙ +…ËÆ˙ ∫……®… O…™……ƒ Ω˛®…‰∂…… Æ˙…‰M……h…÷ ®…÷HÚ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú  ±…B >{…Æ˙
+±…]≈ı… ¥…™…±…]ı˙ |…EÚ…∂… Ω˛…‰i…‰ ΩË˛* <∫… EÚ®…Æ‰˙ E‰Ú i…“x… u˘…Æ˙ B‰∫…‰
∫…V……™…… V……x…… ΩË˛  EÚ BEÚ  |…{…Æ‰˙∂…x… EÚ®…Æ‰˙ EÚ“ +…‰Æ˙ V…Ω˛…ƒ Æ˙…‰M……h…÷
®…÷HÚ ∫……®… O…™……ƒ Æ˙J…“ M…™…“ ΩÈ˛, n⁄˘∫…Æ˙… u˘…Æ˙ b≈‰˜À∫…M… EÚ®…Æ‰˙ EÚ“ +…‰Æ˙
J……‰±…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ i…“∫…Æ˙… u˘…Æ˙ +…‰{…Æ‰˙∂…x… EÚ®…Æ‰˙ EÚ“ +…‰Æ˙ J……‰±……
V……i…… ΩË˛ V…Ω˛…ƒ ∫…∆¥…v…«x… EÚ“ ∫……®… O…™……ƒ i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙E‰Ú Æ˙J…“ V……i…“ ΩË˛*
V…“¥……Â +…ËÆ˙ >i…EÚ…Â EÚ“ i…Ë™……Æ˙“
{…Æ˙“I…h… E‰Ú V…“¥……Â EÚ…‰ EÚ®… ∫…‰ EÚ®… i…“x…  n˘x……Â E‰Ú  ±…B
+±]≈ı… ¥…™…±…]ı ∫…‰ ={…S…… Æ˙i… ∫…®…÷p˘ V…±… ®…Â b˜…±…EÚÆ˙ ∂…÷r˘  EÚ™……
V……x…… S…… Ω˛B* <∫… i…Æ˙Ω˛ ∂…÷r˘  EÚB M…B V…“¥……Â EÚ…‰ §……Ω˛Æ˙“ ∞¸{… ∫…‰
70% +…±EÚΩ˛…‰±… ∫…‰ {……ÂUÙEÚÆ˙ ∫¥…SUÙ EÚ®…Æ‰˙ ®…Â  ±…™…… V……i…… ΩË˛*
{…Æ˙“I…h… V…“¥……Â E‰Ú ®…ËŒx]ı±… >i…EÚ EÚ…]ıEÚÆ˙ ∂±…‰π®…… +…ËÆ˙ +x™…
+…∫…∆V…EÚ ¥…∫i…÷+…Â EÚ…‰  x…EÚ…±…x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…∆i…÷ ±…i… ±…¥…h…  ¥…±…™…x…
(BSS) ®…Â ∫……°Ú  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú §……n˘ >i…EÚ EÚ…‰ BEÚ ¥…M…«
30  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
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 ®….®…“]ıÆ˙ E‰Ú UÙ…‰]‰ı +…EÚ…Æ˙ ®…Â EÚ…]ı  ±…™…… V……i…… ΩË˛*
∫…∆¥…v…«x… i…EÚx…“EÚ
}±……∫EÚ B¥…∆ {…‰]≈ı“  b˜∂… ∫…∆¥…v…«x…
>i…EÚ E‰Ú ]÷ıEÚb‰˜ ∫…∆¥…v…«x… }±……∫EÚ E‰Ú +∆n˘Æ˙ Æ˙J…x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰
}±……∫EÚ EÚ… ®…⁄ƒΩ˛ Æ˙…‰M……h…÷ ®…÷HÚ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B +…<∫……‰|……‰{…x……‰±…
V¥……±…… ®…Â  n˘J……™…… V……x…… ΩË˛* >i…EÚ…Â EÚ…‰ BEÚ ∫…⁄<« E‰Ú ∫…Ω˛…Æ‰˙ ∫…‰
}±……∫EÚ E‰Ú +∆n˘Æ˙  Æ˙J…… V……i…… ΩË˛* >i…EÚ }±……∫EÚ E‰Ú +∆n˘Æ˙ S…{…EÚx…‰
E‰Ú  ±…B 3  ®…. ±….EÚ… ®…“ b˜™…®… V……‰b˜  n˘™…… V……i…… ΩË˛* {…‰]≈ı“  b˜∂… ®…Â
<∫…“ i…Æ˙Ω˛ EÚ“ ∫…∆Æ˙…‰{…h… §…x……™…… V……i…… ΩË˛* ∫…∆¥…v…«x… {±…‰]ı…Â EÚ…‰ CO2
>h®…… ™…j… ®…Â 25-280C E‰Ú i……{…®……x… ®…Â Æ˙J…… V……i…… ΩË˛*
∫…‰±… ¥…‰±… (cell well) ∫…∆¥…v…«x…
∫…‰±… ¥…‰±… EÚ…‰ ®……<GÚ…‰ {±…‰]ı ¶…“ EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛*  ¥… ¶…z…
|…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…‰±… ¥…‰±… Ω˛…‰i…‰ ΩË˛* 24 ¥…‰±……Â EÚ… +…EÚ…Æ˙ 16  ®….®…“.EÚ…
¥™……∫… +…ËÆ˙ 17  ®….®…“.EÚ“ >ƒS……<« ΩË˛ +…ËÆ˙ 96 ¥…‰±……Â EÚ… +…EÚ…Æ˙
6.4  ®….®…“. ¥™……∫… +…ËÆ˙ 11  ®….®…“. >ƒS……<« ΩË˛* ∫…‰±… ¥…‰±… EÚ…‰
BEÚ +…¥…Æ˙h…  n˘™…… V……i…… ΩË˛* C±……‰Àx…M… E‰Ú  ±…B BEÚ EÚ…‰ ∂…EÚ… EÚ…
∫…∆¥…v…«x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…‰±… ¥…‰±… ={…™…÷HÚ  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* Ω˛Æ˙ BEÚ
¥…‰±… ®…Â 3 ∫…‰ 4 §…⁄ƒn˘  ®… b˜™…®… V……‰b˜  n˘B V……i…‰ ΩÈ˛* ∫…‰±… ¥…‰±… EÚ…‰
25-280C E‰Ú i……{…®……x… ®…Â CO2 >π®…… ™…j… ®…Â Æ˙J…… V……i…… ΩË˛*
®…“ b˜™…®… EÚ… ∫…®…™… ∫…®…™… {…Æ˙ §…n˘±……¥…
BEÚ…∆i…Æ˙  n˘x……Â ®…Â ®…“ b˜™…®… §…n˘±…… V……i…… ΩË˛* ∫…∆¥…v…«x… EÚ“
Œ∫l… i… EÚ… +…EÚ±…x… EÚÆ˙E‰Ú ®…“ b˜™…®… {… Æ˙¥…i…«x… EÚ“ +…¥… v…EÚi……
 x…v……« Æ˙i… EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* ∫…∆¥…v…«x… }±……∫EÚ 70% +…±EÚΩ˛…‰±…
∫…‰ {……ÂUEÚÆ˙ ∫……°Ú  EÚ™…… V……i…… ΩË˛, }±……∫EÚ J……‰±…x…‰ {…Æ˙ V¥……±…… ®…Â
 n˘J……™…… V……x…… S…… Ω˛B* ®…“ b˜™…®… EÚ… {… Æ˙¥…i…«x… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ v™……x…
 n˘™…… V……x…… S…… Ω˛B* Ω˛Æ˙ BEÚ }±……∫EÚ E‰Ú  ±…B +±…M… +±…M…
 {…{…]ı ={…™…÷HÚ  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B* {…Ω˛±…‰, ®…“ b˜™…®… EÚ… +…v……
¶……M… §…n˘±…x…‰ E‰Ú §……n˘  °ÚÆ˙ {…⁄Æ˙… ®…“ b˜™…®… §…n˘±… n‰˘x…… S…… Ω˛B* ∫…‰±…
∫…∫{…‰x∂…x… EÚ…‰ ∫…‰Œx]≈ı}™…⁄V… EÚÆ˙E‰Ú x…™…… ∫…∆Æ˙…‰{…h… §…x……™…… V……i…… ΩË˛*
E÷ÚUÙ ∫l…… {…i… ∫…‰±… ±……<x……Â (cell lines) ®…Â EÚ…‰ ∂…EÚ…B∆ V…“¥…∆i…
Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®…“ b˜™…®… EÚ… {… Æ˙¥…i…«x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
∫…∆¥…v…«x… |… GÚ™……
|……l… ®…EÚ ∫…∆¥…v…«x… (primary culture)
∫…∆∫…… v…i… >i…EÚ ∫…‰ EÚ…‰ ∂…EÚ…  x…EÚ…±…x…‰ E‰Ú  ±…B >i…EÚ
EÚ…‰  ]≈ıŒ{∫…x… ®…Â b˜…±…… V……i…… ΩË˛* <∫… E‰Ú  ±…B >i…EÚ E‰Ú ]÷ıEÚb‰˜ 30
 ®…. ±… ®…Æ˙…<x… ®……‰±…∫EÚ EÚ…Œ±∫…™…®… ®…Mx…“ ∂…™…®… £Ú“ °Ú…‰∫…°‰Ú]
ı§…°ÚÆ˙ ∫……‰±…⁄∂…x… (MM CMF PBS) +…ËÆ˙ 0.05%  ]≈ıŒ{∫…x… ∫…‰
™…÷HÚ  ]≈ıŒ{∫…x……<∫…‰∂…x… }±……∫EÚ ®…Â b˜…±…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* >i…EÚ…Â EÚ…
= S…i… |…EÚ…Æ˙  ¥…™……‰V…x… EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙ EÚ…‰ ∂…EÚ…B∆ ` ˆ“EÚ |…EÚ…Æ˙  §…J…‰Æ˙x…‰
E‰Ú  ±…B ]‰ı}±……‰x… EÚ…  ¥…±……‰b˜EÚ ={…™…÷HÚ  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B*
10-15  ®…x…]ı  ¥…±……‰b˜x…  EÚ™…… V……x…… ΩË˛* EÚ…‰ ∂…EÚ… ∫…∫{…‰x∂…x… EÚ…‰
{…Ω˛±…‰ 150µm UÙ…±…x…“ ∫…‰ +…ËÆ˙ §……n˘ ®…Â 60µm UÙ…±…x…“ ∫…‰
 x…∫™…∆n˘x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*  x…∫™…∆ n˘i… {…n˘…l…« 5  ®…x…]ı E‰Ú  ±…B 40C
i……{…®……x… ®…Â 800rpm ®…Â ∫…‰Œx]≈ı}™…⁄V…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ +¥…I…‰{…
EÚ…‰  Ω˛±……B E‰Ú  §…x…… p˘…¥…EÚ v…“Æ‰˙ v…“Æ‰˙  x…EÚ…±… n‰˘i…… ΩË˛* +¥…I…‰{… ®…Â
BEÚ §…⁄ƒn˘  ®… b˜™…®… b˜…±…EÚÆ˙ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛  ®…∏…h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
 ¥…±…M…x… Ω÷˛<« EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â ∫…‰ ™…÷HÚ  ®…∏…h… {……∫S…‰∫…«  {…{…‰]ı u˘…Æ˙…
 ¥… ¶…z… }±……∫EÚ…Â ™…… {…‰]≈ı“  b˜∂……Â ®…Â b˜…±… n‰˘i…… ΩË˛* Ω˛Æ˙ BEÚ }±……∫EÚ
®…Â 3  ®….±…“. ®…“ b˜™…®… V……‰b˜x…‰ E‰Ú §……n˘ }±……∫EÚ 25-280C
i……{…®……x… ®…Â CO2 >π®…… ™…j… ®…Â Æ˙J…‰ V……i…‰ ΩË˛*
EÚi……Êi…EÚ“ ∫…∆¥…v…«x… (explant culture)
BC∫{±……x]ı >i…EÚ ∫…∆¥…v…«x… E‰Ú  ±…B >i…EÚ…Â E‰Ú J…∆b˜ EÚ…‰
∫…∆i…÷ ±…i… ±…¥…h…  ¥…±…™…x… (BSS) ®…Â ∫…∆∫……v…x… EÚÆ˙E‰Ú }±……∫EÚ ™……
{…‰]≈ı“  b˜∂……Â ®…Â  x…¥…‰∂…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* Ω˛Æ˙ BEÚ }±……∫EÚ ®…Â 3  ®…
±…“ ®…“ b˜™…®… V……‰b˜  n˘™…… V……i…… ΩË˛* EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â EÚ… §…b˜“ ®……j…… ®…Â
|…S…⁄Æ˙…‰n¬˘¶…¥…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ }±……∫EÚ E‰Ú  x…i…±… ¶……M… ®…Â +…∫…∆ V…i…
Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* ∫…∆¥…v…«x… ®…Â ¥…ﬁk……EÚ…Æ˙ B {…l…“ ±…™…±… V…Ë∫…“ +…ËÆ˙ °Ú…<•……‰§±……∫]ı
V…Ë∫…“ EÚ…‰ ∂…EÚ…B∆  n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩË˛* {……j…‰ ∫…∆¥…v…«x… ®…Â EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â
EÚ“ ∫…∆J™…… §…b˜“ ®……j…… ®…Â ¥…Ãv…i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ BEÚ ∫…‰±… ∂…“]ı §…x…
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
31
V……i…“ ΩË˛* {…⁄h…« ∞¸{… ∫…‰ ∫…‰±… ∂…“]ı §…x… V……x…‰ {…Æ˙ <∫…EÚ… ={…∫…∆¥…v…«x…
™……  Ω˛®…∂…“i…“EÚÆ˙h…  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B* +x…÷E⁄Ú±… Œ∫l… i…™……Â ®…Â
EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â ®…Â ∫™…⁄b˜…‰{……‰ b˜™…… ({……n˘…¶…) EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙
BEÚ x…‰]ı¥…E«Ú E‰Ú ∞¸{… ®…Â }±……∫EÚ E‰Ú {…⁄Æ‰˙ ¶……M… ®…Â BEÚ +…v……Æ˙ p˘¥™…
(organic matrix) E‰Ú ∞¸{… ®…Â +…¥…ﬁi… Ω˛…‰i…… ΩË˛, ™…Ω˛ V…Ë ¥…EÚ
+…v……Æ˙ p˘¥™… EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â EÚ…‰  GÚ∫]ı±… E‰Ú =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B |…‰ Æ˙i…
EÚÆ˙i…… ΩË˛*
+∆M… ∫…∆¥…v…«x… (organ culture)
∫…∆∫……v…x…  EÚB M…B >i…EÚ…Â E‰Ú J…∆b˜ {…‰]≈ı“  b˜∂… ®…Â BEÚ ÆË˙°Ú]ı
{…Æ˙ Æ˙J…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* {…Æ˙“I…h… ®…Â +…¥…∂™…EÚi…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ÆË˙}]ı EÚ“
∞¸{…EÚ±{…x…… EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* +∆M… ∫…∆¥…v…«x… ®…Â BC∫{±……x]ı
>i…EÚ ®…“ b˜™…®… ®…Â b⁄˜§…… x…Ω˛” Ω˛…‰i…… ΩË˛, ±…‰ EÚx… >i…EÚ…Â E‰Ú  x…®x…
i…±… i…EÚ ®…“ b˜™…®… ¶…Æ˙… Ω˛…‰x…… +…ËÆ˙ >{…Æ˙“ ¶……M… ¥……™…÷ ®…Â J…÷±……
Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B* EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â EÚ…‰ +{…x…“ Œ∫l… i… ®…Â §……v…… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú
 §…x…… B‰∫…… Ω˛“ Æ˙J…… V……i…… ΩË˛* <∫… Œ∫l… i… ®…Â V…Ë ¥…EÚ +…v……Æ˙ p˘¥™…
+…ËÆ˙ {…±…« ∫…ËEÚ §…x…i…… ΩË˛* EÚ…‰ ∂…EÚ…B∆ x…‰ GÚ™…∫…  GÚ∫]ı±……Â EÚ…
=i{……n˘x… EÚÆ˙E‰Ú +…v……Æ˙ p˘¥™… E‰Ú >{…Æ˙ V…®…… EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛* ®…ËŒx]ı±…
EÚ…‰ ∂…EÚ…B∆ EÚ¥…S… EÚ… ∞¸{……™…x… EÚÆ˙i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…‰ π…]¬ıEÚ…‰h…“™…
+…EﬁÚ i… ®…Â  |…W®…“™… ∫i…Æ˙ EÚ… =i{……n˘x… EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛* Ω˛Æ˙ BEÚ π…]¬ıEÚ…‰h…“™…
J…∆b˜ EÚ…‰ +∆i…Æ˙…{…]ı ±…EÚ… V…Ë ¥…EÚ +…v……Æ˙ p˘¥™… EÚ… §……‰b«˜Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h…
EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â EÚ…‰  Ω˛®…“EÚÆ˙h… u˘…Æ˙… {… Æ˙Æ˙I…h… EÚÆ˙E‰Ú 0.25%
 ]≈ıŒ{∫…x… V……‰b˜x…‰ E‰Ú §……n˘ ∫…∆¥…v…«x… }±……∫EÚ ∫…‰ §……Ω˛Æ˙  x…EÚ…±… n‰˘i……
ΩË˛* EÚ…‰ ∂…EÚ… ∫…∫{…‰x∂…x… EÚ…‰ 3 ∫…‰ 6  ®…. ±….®…“ b˜™…®… E‰Ú ∫……l… 5
 ®…x…]ı E‰Ú  ±…B 1200rpm +…ËÆ˙ 40C ®…Â ∫…‰Œx]≈ı}™…⁄V…  EÚ™……
V……i…… ΩË˛* >{…Æ˙ EÚ… {……x…“ UÙ…‰b˜ n‰˘x…‰ E‰Ú §……n˘ <∫… ®…Â 2  ®… ±…“
®…“ b˜™…®… +…ËÆ˙ 2  ®… ±…“  ®… x…®…®… B∫…‰Œx∂…™…±… ®…“ b˜™…®… (MEM)
+…ËÆ˙ b˜…<®…“l……<±… ∫…±°Ú…‰C∫……<b (DMSD)  EÚ… 7.5%  ®…∏…h…
§…⁄ƒn˘…Â ®…Â  ®…±…… n‰˘i…… ΩË˛* 4  ®….±…“.∫…∫{…‰x∂…x… EÚ…‰ S……Æ˙ ¶……M……Â ®…Â
§……∆]ıEÚÆ˙  Ω˛®…“EÚÆ˙h… E⁄Ú {…EÚ…Â ®…Â Æ˙J…… V……i…… ΩË˛* E⁄Ú {…EÚ…Â E‰Ú +SUÙ“
i…Æ˙Ω˛ §…∆n˘ EÚÆ˙E‰Ú ±…‰§…±… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……n˘ Ω˛Æ˙ BEÚ  ®…x…]ı ®…Â - 10C
EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â  Ω˛®…“EÚÆ˙h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* i…“x… ∫i…Æ˙…Â ®…Â  Ω˛®…“EÚÆ˙h…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛, {…Ω˛±…‰, 30  ®…x…]ı E‰Ú  ±…B 00C i……{…®……x… ®…Â,
<∫…E‰Ú §……n˘ 60  ®…x…]ı E‰Ú  ±…B - 200C i……{…®……x…  ®…Â +…ËÆ˙ i…“∫…Æ‰˙
∫i…Æ˙ ®…Â 6 ®…Ω˛“x……Â E‰Ú  ±…B - 700C  i……{…®……x… ®…Â +…ËÆ˙ +∆ i…®…
∞¸{… ®…Â p˘¥… x……<]≈ı…‰V…x… ®…Â - 1960C i……{…®……x… ®…Â BEÚ ™…… n˘…‰ ¥…π……Á
E‰Ú  ±…B. ∫]ı…‰Æ‰˙V… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚ…‰ ∂…EÚ…B∆ J…Æ˙…§… x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰ E‰Ú  ±…B
®…“ b˜™…®… E‰Ú ∫……l… DMSO 7.5% +…ËÆ ŒM±…∫… Æx… 10% ¶…“
={…™…÷HÚ  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ®…÷J™…i…& i…“x… EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰  Ω˛®…“EÚÆ˙h…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
1. ∫…‰±… ±……<x… §…x…i…‰ ∫…®…™… EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â EÚ“ BxW……<®…
M… i… ¥… v…™……Â +…ËÆ˙ GÚ…‰®…∫……‰®… ∫…∆J™…… +… n˘ ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
<∫… ±…B <x… EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â EÚ…‰ ∫…‰±… ±……<x… E‰Ú  x…Œ∂S…i… ∫i…Æ˙ i…EÚ
 Ω˛®…“EÚÆ˙h…  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘  EÚ™…… V…… ∫…EÚi……
ΩË˛* EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â EÚ…‰ {…÷x…Ø˚n˘¶…⁄i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
2. ∫…‰±… ±……<x… ®…Â ∫…∆n⁄˘π…h… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛* ™…Ω˛
Æ˙…‰EÚx…‰ E‰Ú  ±…B +…¥… v…EÚ ∞¸{… ∫…‰ EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â EÚ…  Ω˛®…“EÚÆ˙h…
BC∫]ı±……x]ı ∫…‰ |…S…÷Æ˙…‰n¬˘¶…¥…x… EÚÆ˙x…‰¥…±…“ EÚ…‰ ∂…EÚ…B∆
 EÚ™…… V……x…… ΩË˛*
3. BEÚ ∫…÷∫l…… {…i… ∫…‰±… ±……<x… ®…Â EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â EÚ… E‰Ú¥…±…
50 §……Æ˙ ∫…∆¥…v…«x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* E÷ÚUÙ +x™… ∫…‰±… ±……<x……Â ®…Â
EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â EÚ… x……∂… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫……v™…i…… ΩË˛* B‰∫…“ EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â EÚ…
32  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
E‰Ú¥…±… 30 §……Æ˙ ={… ∫…∆¥…v…«x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* <x… EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â
E‰Ú  Ω˛®…“EÚÆ˙h… ∫…‰ ∫…‰±… ±……<x……Â EÚ“ +¥… v… §…g¯…™…“ V…… ∫…EÚi…“
ΩË˛*
B§…±……‰x… ®…Â EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â EÚ… |…S…÷Æ˙…‰n¬˘¶…¥…x… +…ËÆ˙ x…‰EÚÆ˙ EÚ…
∞¸{……™…x…
BC∫{±……x]ı E‰Ú ∫…¶…“ ¶……M……Â ∫…‰ EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â EÚ… |…S…÷Æ˙…‰n¬˘¶…¥…x…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∫……®……x™…i…& n˘…‰ |…EÚ…Æ˙ EÚ“ EÚ…‰ ∂…EÚ…B∆ Ω˛…‰i…“ ΩË˛- EÚ h…EÚ“
+…ËÆ˙ +EÚ h…EÚ“. EÚ…‰ ∂…EÚ…B∆ BEÚ ∫……l…  ®…±…EÚÆ˙ ∫™…⁄b˜…‰{……‰ b˜™…±…
x…‰]ı¥…E«Ú EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… E‰Ú §……n˘ {…±…« ∫…ËEÚ §…x…
V……i…… ΩË˛* §……n˘ ®…Â {…±…« ∫…ËEÚ V…Ë ¥…EÚ +…v……Æ˙ p˘¥™… EÚ… =i{……n˘x…
∫…∆¥…v…«x… {……j… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i… Ω÷˛B  GÚ∫]ı±…
EÚÆ˙i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛  GÚ∫]ı±……Â EÚ… V…®……¥… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |…‰ Æ˙i…
EÚÆ˙i…… ΩË˛* <∫… ∫…®…™… EÚ h…EÚ…™…÷HÚ EÚ… h…EÚ“ EÚ…‰ ∂…EÚ…B∆ §…g¯
V……i…“ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ +…v……Æ˙ p˘¥™… ®…Â EÚ h…EÚ…B∆ UÙ…‰b˜ n‰˘i…“ ΩÈ˛* EÚ h…EÚ…B∆
∫¥…™…∆ §…g¯ V……i…“ ΩÈ˛ +…ËÆ˙  GÚ∫]ı±……Â E‰Ú ∫……l…  ®…±…EÚÆ˙ x…ËEÚÆ˙ ∫i…Æ˙
§…x… V……i…… ΩË˛. x…ËEÚÆ˙ ∫i…Æ˙ ™…… ®……‰i…“  V…∫…®…Â EÚ…Œ±∂…™…®… EÚ…‰§……Êx…‰]ı
n˘…‰  GÚ∫]ı±……<x… ∞¸{……Â ™……x…‰  EÚ +Æ˙M……‰x……<]ı +…ËÆ˙ EÚ…±∫……<]ı V…Ë ¥…EÚ
+…v……Æ˙ p˘¥™… E‰Ú ∞¸{… ®…Â  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* +Æ˙M……‰x……<]ı  GÚ∫]ı±…
 x…™… ®…i… ∞¸{… ∫…‰ V…Ë ¥…EÚ +…v……Æ˙ p˘¥™… E‰Ú >{…Æ˙ V…®……EÚÆ˙ ®……‰i…“
§…x… V……i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú §……n˘ |…™……‰M…∂……±…… ®…Â  x…™…∆ j…i… Œ∫l… i…™……Â ®…Â
x…ËEÚÆ˙ ∫i…Æ˙ §…x… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú {… Æ˙h……®…∫¥…∞¸{… {……j…‰ ®……‰i…“
=i{…z… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ +EÚ∂…‰Ø˚EÚ“ >i…EÚ ∫…∆¥…v…«x… EÚ“ |…l…®… |…™……‰M…∂……±……
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
+x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â ¥…π…« 1996 ®…Â ∫l…… {…i… EÚ“ M…™…“
ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…‰  ¥…∑… ®…Â {…Ω˛±…“ §……Æ˙ B§…±……‰x… ∫…‰ {……j…‰ ®……‰i…“ =i{……n˘x…
EÚÆ˙x…‰ EÚ“ J™…… i… |……{i… Ω÷˛<« ΩË˛* Æ˙…π]≈ı“™… B¥…∆ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ∫i…Æ˙ {…Æ˙
®……‰i…“ =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ ®……‰±…∫EÚ…Â ∫…‰ {……j…‰ ®……‰i…“ EÚ… =i{……n˘x…
EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +…v……Æ˙¶…⁄i… i…EÚx…“EÚ EÚ… BEÚ∫¥… ¶…“ <∫… |…™……‰M…∂……±……
EÚ…‰ |……{i… ΩË˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
B§…±……‰x… - Abalone (a marine gastropod mollusc
producing pearl)
{……Æ˙ - paar (a pearl bank)
J…n¬˘n˘…∫… - khaddas (intertidal reefs)






∫…‰±…¥…‰±… - cell well (tissue culture plate)
∫…‰±… ±……<x… - cell line (specific cells that can
grow indefinitely given the appropriate
medium and conditions)
+…v……Æ˙ p˘¥™… - organic matrix
+{…EÂÚp˘h… - centrinfuging
+¥…I…‰{… - precipitate




 |…W®…“™… ∫i…Æ˙ - prismatic layer
π…]¬ıEÚ…‰h…“™… +…EﬁÚ i… - hexagonal form
+∆i…Æ˙…{…]ı ±…EÚ… - interlamellar
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆





®…÷J™…  S…j… - |……j…‰x…  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… B§…±……‰x… ®……‰i…“
EÚ h…EÚ“ - granular
+EÚ h…EÚ“ - agranular
∫…∆i…÷ ±…i… ±…¥…h…  ¥…±…™…x… - balanced salt solution
∫…®…÷p˘“ J……t ®…UÙ±…“ ∫…∆¥…v…«x… ®…Â x…<«
+…∂…… - EÚ…‰ §…™……
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â |…‰ Æ˙i… |…V…x…x… ∫…‰
EÚ…‰ §…™…… ®…UÙ±…“ E‰Ú ∫…∆i… i…  ¥…EÚ…∫… ∫…°Ú±… Ω˛…‰ {……™…… ΩË˛* S…÷x…‰ M…B
®……n˘… +…ËÆ˙ x…Æ˙ +∆b˜V…x…EÚ…Â ®…Â  EÚB Ω˛…‰®……Êx…EÚ“ |…™……‰M… ∫…‰ EÚÆ˙“§…x… 2.1
 ®… ±…™…x… +∆b‰˜  x…EÚ±… M…B  V…x… ®…Â ∫…‰ 90%  x…π…‰ S…i… +∆b‰˜ l…‰* <x…
+∆b˜…Â E‰Ú ∫°÷Ú]ıx… ∫…‰  x…EÚ±…‰ EÚÆ˙“§…x… 1.5  ®… ±…™…x… ∫…∆i… i…™……Â x…‰
∫…°Ú±… ∞¸{… ∫…‰ Àb˜¶…EÚ…¥…∫l…… {……Æ˙  EÚ™……* ∫…∆∫l……x… E‰Ú  ¥… ¥…v… EÂÚp˘…Â ®…Â
∫l…… {…i… À{…V…Æ˙…Â ®…Â <x… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {……±…x… +O…∫…Æ˙ ΩË˛*
34  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
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¶…⁄ ®…EÚ…
=¶…™…À±…M…“ ∫…‰ ®…i…±…§… n˘…‰x……Â ®……n˘… +…ËÆ˙ x…Æ˙ EÚ… >i…EÚ
∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â Ω˛…‰x…… ΩË˛* ®…UÙ ±…™……Â ®…Â À±…M… ∞¸{……∆i…Æ˙h… §…g¯i… EÚ“ n˘∂…… ®…Â
Ω˛…‰i…… ΩË˛, V…x…x…O…∆ l… ®…Â ¥…ﬁπ…h… ™…… +∆b˜…∂…™… E‰Ú >i…EÚ  x… Ω˛i… ΩË˛,
§……n˘ ®…Â ™…Ω˛ x…Æ˙ ™…… ®……n˘… ®…Â ∞¸{… v……Æ˙h… EÚÆ˙i…… ΩË˛* ™…Ω˛ ∞¸{……∆i…Æ˙h…
+…x…÷¥…∆ ∂…EÚ À±…M… GÚ…‰®…∫……‰®… +…ËÆ˙ +…∆i… Æ˙EÚ +…ËÆ˙  ¥……¡ {…™……«¥…Æ˙h…“™…
P…]ıEÚ…Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛ ({……∆ b˜™…x… +…ËÆ˙ EÚ…‰]ı“∑…Æ˙x… 1999)*
™…t {… Y GÚ…‰®…∫……‰®… ¥…ﬁπ…h… ∞¸{……∆i…Æ˙h… EÚ… EÚ…Æ˙EÚ ΩË˛ i…l…… {… +x™…
EÚ<« P…]ıEÚ V…Ë∫…‰ À±…M…  ¥…{…™…«™… EÚ… +…‰]ı…‰∫……‰®…±… V…“x… (auto-
somal gene) +…ËÆ˙ ]‰ıŒ∫]ıE÷Ú±……Æ˙ °‰Ú ®…x…Ë∫…‰∂…x… (testicular
feminisation) V…x…x…O…∆ l… {…Æ˙ |…¶……¥… b˜…±…i…… ΩË˛* +Œ∫l…®…“x……Â
EÚ“ V…x…x…O…∆ l… ®…Â ®…‰b÷˜±±…Æ˙“ >i…EÚ (medullary tissue) x…Ω˛”
ΩË˛  V…∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ À±…M…  ¥…{…™…«™… Ω÷˛+… V……i…… ΩË˛ (M…÷Æ˙…™…… 2000)*
®…UÙ ±…™……Â ®…Â =¶…™…À±…M…i…… E‰Ú i…“x… ∞¸{…  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛*
{…Ω˛±…… ∞¸{… ∫j…“{…⁄¥…‘ ΩË˛  V…∫… ∫…®…™… E÷ÚUÙ ™…… {…⁄Æ˙“ ®…UÙ ±…™……ƒ ®……n˘…
=¶…™…À±…M…i…… +…ËÆ˙ O…⁄{…Æ˙…Â ®…Â Ω˛…‰®……Êx…
 S… EÚi∫…… ∫…‰ À±…M…  ¥…{…™…«™…
Ω˛…ÂM…“ +…ËÆ˙ §……n˘ ®…Â x…Æ˙ §…x… V……™…ÂM…‰* {…÷∆{…⁄¥…«i…… ®…Â ®…UÙ±…“ x…Æ˙ ∫…‰
®……n˘… §…x… V……™…ÂM…“* i…“∫…Æ‰˙ ®…Â BEÚ∫……l… =¶…™…À±…M…i……  n˘J……i…‰ Ω÷˛B
x…Æ˙ +…ËÆ˙ ®……n˘… E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚ…™…« EÚÆÂ˙M…‰ (∫…n˘…‰¥…“ +…ËÆ˙ ∂……Ï{…“Æ˙…‰
1987)* +]ı∫… (1964) x…‰ <∫… |…EÚ…Æ˙ À±…M…  ¥…{…™…«™… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰
+Œ∫l…®…“x… E‰Ú 13 {… Æ˙¥……Æ˙…Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛* ∫j…“{…⁄¥…«i……
®…Â ®…UÙ±…“ +{…x…“ ∂…Ë∂…¥……¥…∫l…… §…“i…x…‰ {…Æ˙ x…Æ˙ §…x… V……™…ÂM…‰ ™……
¥…™…∫EÚ ®……n˘…+…Â ∫…‰ À±…M…  ¥…{…™…«™… {…Æ˙ x…Æ˙ §…x… V……™…ÂM…‰* {…Ω˛±…‰ x…Æ˙
®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ |……l… ®…EÚ x…Æ˙ +…ËÆ˙ §……n˘ E‰Ú x…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰
 u˘i…“™…EÚ x…Æ˙ §…÷±……B V……™…ÂM…‰* •…∫…±…‰- ∫…EÚ…b«˜ +… n˘, (1994) E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ +…tÀ±…M… EÚ…‰∂……Â EÚ…‰  x…Æ˙ +…ËÆ˙ ®……n˘… ®…Â §…n˘±…x…‰ EÚ“
∫…I…®…i…… ΩË˛* À±…M… ∞¸{……∆i…Æ˙h… À±…M… >i…EÚ…Â E‰Ú  ¥…x™……∫… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
EÚ<« Æ“ i…™……Â ®…Â Ω…‰ ∫…EÚi…… ΩË (Æ“x…§……‰i…, 1967)* =n…ΩÆh… E‰Ú
 ±…B BEÚ Ω˛“  ¥…EÚ…∫…“™… ®……M…« EÚ“ V…… i… ™……x…‰  EÚ ®……n˘…+…Â ∫…‰
=n˘¶…⁄i… ∫……Æ‰˙ x…Æ˙ EÚ…‰ ®……‰x……x… xb≈˜EÚ (monandric) +…ËÆ˙ n˘…‰  ¥…EÚ…∫…“™…
®……M…« EÚ…‰ +{…x……<« V…… i… EÚ…‰ b˜™……Œxb≈˜EÚ (diandric) EÚΩ˛… V……i……
ΩË˛*
∫j…“{…⁄¥…‘ ®…UÙ±…“ EÚ“ V…x…x…O…∆ l… ®…Â ∂…÷GÚ…h…÷ +…ËÆ˙ I…™…O…∫i…
+∆b˜…∂…™… >i…EÚ Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B* V…x…x…O…∆ l… ®…Â ∫…‰]≈∆ı±… ±…⁄®…x… (cen-
tral lumen), +…]«ı ]ıEÚ °Ú…‰ ±… EÚ±… (atretic follicle) +…ËÆ˙
UÙ…‰]‰ı ™…… §…b‰˜ +∆b˜EÚ…‰∂…, +… ¥…¥…Æ˙i…… (artesia) E‰Ú +…tEÚ…±… ®…Â
b˜…Ï. O…‰∫… ®……i™…⁄
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
b˜…Ï. O…‰∫… ®……i™…⁄
|…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…,
BÆ˙h……E÷Ú±…®… x……‰i…« {…“.+…‰., EÚ…‰S…“ - 682 018, E‰ÚÆ˙±…*
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
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Ω˛…‰x…‰ S…… Ω˛B*
=¶…™…À±…M…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ V…x…x…O…∆ l… ®…Â x…Æ˙ +…ËÆ˙ ®……n˘… À±…M…
>i…EÚ BEÚ ∫……l…  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛ (Æ˙“x…§……‰i…, 1970; Œ∫®…i…
1975)* V…x…x…O…∆ l… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ∫……l… Ω˛“ n˘…‰x……Â +∆b˜…∂…™… x……±…
+…ËÆ˙ ∂…÷GÚ…h…÷ x……±… EÚ… +±…M… +±…M…  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰i…… ΩË˛* (•…∫…±…
1983; §……‰]ı…‰x…, 1977)* ∫j…“{…⁄¥…‘ ∫…‰Æ˙… x…b˜ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â À±…M…
 ¥…{…™…«™… E‰Ú §……n˘ x…Æ˙ V…x…x…O…∆ l… ®…Â +∆b˜…∂…™… ±…⁄®…x… (ovarian
lumen) Æ˙J…  n˘™…… V……i…… ΩË˛*
À±…M… §…n˘±……¥… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ +∆b˜EÚ…‰∂……Â EÚ… +{…S…™…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛,
∂…÷GÚ…h…÷v……x…“ EÚ… |…°Ú±…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ +∆b˜…∂…™… ¥…ﬁπ…h… E‰Ú ∞¸{… ®…Â
§…n˘±… V……i…… ΩË˛* ¥…ﬁπ…h……Â ®…Â +∆b˜EÚ…‰∂……Â EÚ… i…i¥… §……EÚ“ Æ˙Ω˛ V……™…‰M……
V……‰  EÚ À±…M…  ¥…{…™…«™… EÚ˘“ ∫…⁄S…x…… |…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* +i…& V…x…x…O…∆ l…
®…Â +∆b˜…∂…™… EÚ… I…™…O…∫i… >i…EÚ +…ËÆ˙ ¥…ﬁπ…h……Â EÚ… |…°Ú±…x…->i…EÚ
o˘∂™…®……x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +∆b˜EÚ…‰∂……Â EÚ“ §……EÚ“ ¥…ﬁπ…h……Â E‰Ú +∆b˜…∂…™…“x…
=i{… k… EÚ… ∫…⁄S…EÚ ΩË˛ V……‰ ¥…ﬁπ…h……Â E‰Ú  ¥…∂±…‰π…h… ∫…‰ ∫{…π]ı Ω˛…‰
V……™…‰M……*
+{… Æ˙{…C¥… V…x…x…O…∆ l… ®…Â +…tÀ±…M…“ EÚ…‰∂……Â EÚ…  x…Æ∆˙i…Æ˙
={…Œ∫l… i… V…x…x…O…∆ l… EÚ… ∫…÷π…÷{i… +…ËÆ˙ ∫… GÚ™… Æ˙Ω˛x…‰ EÚ“ n˘∂……+…Â
EÚ… ∫…⁄S…EÚ ΩË˛* +…tÀ±…M…“ EÚ…‰∂… EÚ¶…“ EÚ¶…“ +∆b˜…∂…™… ¶……M… ∫…‰
¥…ﬁπ…h… E‰Ú ¶……M… ®…Â |…¥……∫… EÚÆ˙i…… ΩË˛* +∆b˜…∂…™… ¶……M… +…ËÆ˙ ¥…ﬁπ…h…“™…
¶……M… E‰Ú §…“S… EÚ…‰<«  ¥…¶……V…x… x…Ω˛”  n˘J……<« {…b˜i……, BEÚ Ω˛“ B {…l…“ ±…™…±…
EÚ…‰∂……Â ∫…‰ n˘…‰x……Â EÚ… ∫…∆Æ˙I…h… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
<«.]ı… ¥…x…… (E.tauvina) ®…Â Ω˛…‰®……Êx… ∫…‰ À±…M…  ¥…{…™…«™…
À±…M… ¥™… i…™……x… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫]ı“Æ˙…‰<b˜ +…ËÆ˙ M……‰x……b˜…‰]≈ı…‰ {…x… EÚ“
EÚ…™…«I…®…i…… EÚ… +v™…™…x… ®…UÙ±…“ {……±…x… J…‰i……Â EÚ“ À±…M…¶…‰n˘“
(gonochoristic) +…ËÆ˙ =¶…™…À±…M…“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â  EÚ™…… M…™……
({…“°‰ÚÆ˙, 2001)* ∫j…“{…⁄¥…‘ =¶…™…À±…M…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ ®……n˘… ∫…‰ x…Æ˙
§…x……x…‰ EÚ… EÚ…™…« +xb≈˜…‰V…x… (androgens) V…Ë∫…… testosterone
(T), 11-ketotestosterone (11-KT), +…ËÆ synthetic 17
 methyl testosterone (MT)  E‰Ú +x…÷|…™……‰M… ∫…‰ EÚÆ˙ ∫…EÚi……
ΩË˛*
O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â +x…‰EÚ ±…‰J…EÚ…Â x…‰  Æ˙{……‰]«ı EÚ“
ΩË˛  EÚ ™…‰ ®…UÙ±…“ 7 ∫…‰ 17 ¥…π…« EÚ“ +…™…÷ ®…Â V…§… §…b‰˜ Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛
i…§… x…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â §…n˘±… V……i…‰ ΩÈ˛ (]ı…x… +…ËÆ˙ ]ı…x…, 1974, S……¥…‰]ı
1988)* n˘ I…h… S…“x…“ ∫…®…÷p˘ E‰Ú <«. ]ı… ¥…x…… (E. tauviana)
{…Æ˙ ]ı…x… ¥… ]ı…x… u˘…Æ˙… S…±……B >i…EÚ  ¥…Y……x… +v™…™…x… x…‰ ¥™…HÚ
 EÚ™……  EÚ 450-500  ®… ®…“ +…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ±…“ ®……n˘… ΩË˛ V…§… EÚ
740  ®… ®…“ +…ËÆ˙ <∫… ∫…‰ §…b˜… x…Æ˙ ®…UÙ±…“ ΩË˛  V…x… ®…Â {…⁄h…«i…&
 ¥…EÚ ∫…i… ¥…ﬁπ…h… l…‰, 660-720  ®… ®…“ +…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“
∫…∆GÚ…®…“ V…x…x…O…∆ l… ®…Â ®……n˘… +…ËÆ˙ x…Æ˙ >i…EÚ l…‰*
B {…x…‰°‰Ú±…∫… (Ephinephelus) ¥…∆∂… EÚ“ O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ±…“
®…⁄±…i…& ∫j…“À±…M…“ =¶…™…À±…M…i……  n˘J……i…“ ΩË˛* <«. ]ı… ¥…x…… ®…Â +∆b˜…∂…™…
¶……M… EÚ… {…“U‰Ù Ω˛]ıx…‰ +…ËÆ˙ ¥…ﬁπ…h… ¶……M… EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ À±…M…
EÚ… =±]ı…¥… Ω˛…‰i…… ΩË˛, {…Æ˙ n˘…‰x……Â +¥…∫l……+…Â ®…Â ±…È M…EÚ +¥…™…¥……Â EÚ…
|…i™…I…“EÚÆ˙h… x…Ω˛” Ω˛…‰i…… ΩË* B {…x…‰°‰Ú±…∫… ¥…∆∂… E‰Ú +x™… ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú ∫…®……x… <«. ]ı… ¥…x…… ®…Â ¶…“ x…Æ˙ +…ËÆ˙ ®……n˘… >i…EÚ EÚx…C]ı“¥…
>i…EÚ ∫…‰  ¥…¶…… V…i… x…Ω˛” ΩË˛, =∫… I…‰j… ®…Â n˘…‰x……Â À±…M… {……∫…-{……∫…
 n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* O…“∫…“ O…⁄{…Æ˙ (greasy grouper) ®…Â {… Æ˙{…C¥…
+∆b˜EÚ…‰∂… +…ËÆ˙ ∂…÷GÚ…h…÷ BEÚ ∫…®…™…  n˘J……™…… x…Ω˛” {…b˜i……  V…∫…EÚ…
®…i…±…§… ΩË˛  EÚ ™…Ω˛ ®…UÙ±…“ +x…÷GÚ ®…EÚ =¶…™…À±…M…“ ΩË˛*
V…±…EﬁÚ π… ®…Â À±…M… EÚ… =±]ı…¥… +…®… ∞¸{… ∫…‰ S…±… Æ˙Ω˛… ΩË˛;
<∫…EÚ… =q‰˘∂™… |…V…x…x… E‰Ú  ±…B +x…÷™……‰V™… BEÚÀ±…M…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
=i{……n˘x… ΩË˛* +Œ∫l…®…“x……Â E‰Ú +…Œ∫l…Æ˙ À±…M… ∫¥…¶……¥… EÚ<« |…EÚ…Æ˙ E‰Ú
À±…M… Ω˛…‰®……Êx… E‰Ú |…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ |…‰ Æ˙i… EÚÆ˙i…… ΩË˛ ({…∆ b˜™…x… +…ËÆ˙
∂…“±…… 1995)
§…b‰˜ O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ |…V…x…x… E‰Ú  ±…B UÙ…‰b˜x…… ®…÷ ∂EÚ±…
+…ËÆ˙ +x…x…÷™……‰V™… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ EﬁÚ j…®… ∞¸{… ∫…‰ À±…M… §…n˘±…‰ x…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ…‰ ∫°÷Ú]ıx… E‰Ú ±…B S…÷x…x…… = S…i… Ω˛…‰M……* EﬁÚ j…®… À±…M…  ¥…{…™…«™… ∫…‰
36  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
n˘…‰x……Â À±…M……Â EÚ“ ∫°÷Ú]ıx… E‰Ú  ±…B +x…÷™……‰V™… ®…UÙ±…“ {……x…‰ EÚ…‰ ®…÷ƒΩ˛ ∫…‰
<∆V…C∂…x… ™…… Æ˙…‰{…h… ∫…‰ ∫]ı“Æ˙…‰<b˜…Â EÚ… |…¥…‰∂… ®…UÙ±…“ ®…Â  EÚ™……
V……i…… ΩË˛* <«.]ı ¥…x…… EÚ… ∫°÷Ú]ıx… x…Æ˙ EÚ…‰ ®……n˘… ®…Â §…n˘±…EÚÆ˙  EÚ™……
M…™……* 17  methyl testo storne (MT) J……t ®…Â  ®…±……E‰Ú
∫… GÚ™… J……t n‰˘EÚÆ˙ À±…M…  ¥…{…™…«™… ∫… GÚ™…  EÚ™…… M…™……* ®…UÙ±…“ <∫…
J……t EÚ…‰ J……™…‰ V……x…‰ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ À±…M…  ¥…{…™…«™… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
O…⁄{…Æ˙ V…… i…™……Â ®…Â Ω˛…‰®……Êx… EÚ… +x…÷|…™……‰M… EÚÆ˙E‰Ú À±…M…  ¥…{…™…«™…




À±…M… §…n˘±…… ®……n˘… ®…UÙ±…“ - protogynous hermaphro-
dite (a fish that begins its life cycle as a female
later shifts it sex)
+…x…÷¥…∆ ∂…EÚ À±…M… GÚ…‰®…∫……‰®… - genetic sex chromosone
+…]ı…‰∫……‰®…±… V…“x… - autosomal gene
]‰ıŒ∫]ıE÷Ú±…Æ˙ °‰Ú ®…x……<∫…‰∂…x… - testicular feminisation
+Œ∫l…®…“x… M……‰x……b˜ - teleost gonad
∫j…“{…⁄¥…«i…… - protogyny
{…÷∆{…⁄¥…«i…… - protandry
|……l… ®…EÚ x…Æ˙ - primary male
 u˘i…“™…EÚ x…Æ˙ - secondary male
+…tÀ±…M…“ EÚ…‰∂… - primordial germ cell (the most
primitive undifferentiated sex cell)
BEÚ{…÷∆E‰Ú∫…Æ˙“ - monandric
 u˘{…÷∆E‰Ú∫…Æ˙“ - diandric
methyl testosterone (MT) EÚ… ¥™……{…EÚ |…S……Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛* x…Æ˙
+…ËÆ˙ {… Æ˙¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â ∂…÷GÚ…h…÷ =i{… ii… E‰Ú  ±…B ™…Ω˛ ∫…Ω˛…™…EÚ
Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∫j…“{…⁄¥…‘ =¶…™…À±…M…“ B {…x…‰ °Ú±…∫… ¥…∆∂… EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â
¶…“ MT E‰Ú +x…÷|…™……‰M… {…Æ˙ ®……n˘… ∫…‰ x…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ EÚ“ |…¥…ﬁ ii… n‰˘J…“ M…<«*
E⁄Úb˜… EÚS…b˜… ®…UÙ±…“ 17 MT  ®…±……EÚÆ˙ n‰˘x…‰ EÚ“ S…‰x… +… n˘
(1997) +…ËÆ˙ S……¥……Â +…xb˜ S……Ë (1990) EÚ“ Æ˙“ i… EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“
®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… E‰Ú |…™……‰M…∂……±…… ®…Â ¶…“ O…⁄{…Æ˙ <«.]ı… ¥…x……
E‰Ú À±…M… =±]ı…¥… +…ËÆ˙ |…V…x…x… E‰Ú  ±…B ∫¥…“EÚ…Æ˙  EÚ™…… l……*
®…÷J™…  S…j… - =¶…™…À±…M…“ O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ±…“ B {…x…‰ °Ú±…∫… ]ı…Ï ¥…x……
∂…÷GÚ…h…÷ - spermatozoa
+∆b˜EÚ…‰∂… - oocyte
∫…‰Æ˙… x…b˜ - serranid (serranidae family fish)
∂…÷GÚ…h…÷v……x…“ - spematogonia
À±…M…  ¥…{…™…«™… - sex inversion
∫]ı“Æ˙…‰<b˜∫… - steroids
M……‰x……b˜…‰]≈ı…‰ {…x… - gonadotropin
À±…M… ¶…‰n˘“ ®…UÙ ±…™……ƒ - gonochoristic fishes
+…∆b≈˜…‰V……x…/androgen - (a steroid hormone influ-
encing masculine characteristics)
∫…∆GÚ…®…“ V…x…x…O…∆ l… - transitional gonad
O…⁄{…Æ˙- grouper
>i…EÚ  ¥…Y……x… - histology
+x…÷GÚ ®…EÚ =¶…™…À±…M…“ - sequential hermaphrodite
∂…÷GÚ…h…÷ =i{… k… - spermatogenesis
{… Æ˙¥…i…‘ À±…M… ®…UÙ±…“ - transitional fish
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆





V…Ë¥…®…∆b˜±… EÚ… |…i™…‰EÚ ¶……M… ∫…⁄I®… V…“¥……h…÷+…Â E‰Ú +∫…“®…
{… Æ˙¥…i…«x… ∫¥……¶……¥… ∫…‰ |…¶…… ¥…i… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* V…“¥…x… EÚ… ®…⁄±… i…i¥…
EÚ…§…«x…, x…Ë]≈ı…‰V…x…, +…‰ŒC∫…V…x… +… n˘ EÚ…‰ V…“¥…x……‰{…™……‰M…“ §…x……x…‰ E‰Ú
{…“UÙ‰ ∫…⁄I®…V…“¥……h…÷+…Â E‰Ú  ∫…¥…… +…ËÆ˙ E÷ÚUÙ x…Ω˛” ΩË˛* ∫…EÚ±… V…“¥…V……±……Â
EÚ…‰ S……Ω‰˛ {……n˘{… Ω˛…‰ ™…… {…∂…÷ E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ {……ËŒπ]ıEÚ {…n˘…l…«,
J… x…V… +…ËÆ˙ ¥…Ë]ı ®…x… EÚ…  x…®……«h… ®……‰GÚ…‰§… E‰Ú W… Æ˙B Ω˛…‰i…… ΩË˛*
®…x…÷π™… E‰Ú +…∆j… ®…Â V…“x…‰¥……±…‰ +Æ˙§……Â ®……<GÚ…‰§……Â E‰Ú W… Æ˙B +…Ω˛…Æ˙
E‰Ú {…S…x…, ]ı…‰ŒC∫…x……Â E‰Ú  ¥…v…]ıx…, Æ˙…‰M…V…x…EÚ V…“¥……h…÷+…Â E‰Ú Æ˙…‰v… Ω˛…‰
Æ˙Ω‰˛ ΩË˛* {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â °ËÚ±…‰  ¥…π…Ë±… {…n˘…l…« V…Ë∫…‰ i…‰±… +…ËÆ˙ Æ˙…∫……™… x…EÚ…Â
EÚ…‰  x…EÚ…±…EÚÆ˙ {…™…«¥…Æ˙h… ∫……°Ú EÚÆ˙x…‰ ®…Â ™…‰ ∫…i…E«Ú ΩË˛* ™…‰ ∫……Æ‰˙
EÚ…™…« BEÚ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ®……‰<GÚ…‰§… E‰Ú W… Æ˙B x…Ω˛” §…Œ±EÚ {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â
Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ Ω˛Æ˙ BEÚ {… Æ˙¥…i…«x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ®……<GÚ…‰§… +{…x…‰ ∫¥…∞¸{…
®…Â {… Æ˙¥…i…«x… ±……E‰Ú  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
B‰ i…Ω˛… ∫…EÚ EÚ…±… ∫…‰ V…“¥……h…÷  ¥…Y……x… ∫…∆§…P…“ |…™……‰M…∂…±……
+v™…™…x…  EÚ∫…“ BEÚ V…… i… EÚ…‰ E‰ÚŒxp˘i… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ Æ˙Ω‰˛ l…‰  V…∫… ∫…‰
∫…⁄I®… V…“¥……h…÷ ∫…®…÷n˘…™……Â +…ËÆ˙ =x…E‰Ú ∫…n˘∫™……Â E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â ∫…®…Z…x…‰
®…Â n‰˘Æ˙“ Ω÷˛<«* ®…‰]ı…V…‰x……‰ ®…C∫… ∫…∆EÚ“h…« ∫…®…÷n˘…™……Â E‰Ú ®……<GÚ…‰§… E‰Ú
∫…∆§…v… ®…Â |…EÚ…∂… b˜…±…x…‰ EÚ“  ¥…P…… ΩË˛* {…Æ∆˙{…Æ˙…i… +v™…™…x……Â x…‰
®……<GÚ…‰§……Â EÚ“ ={…™……‰ M…i…… {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±…… i……‰ ®…‰]ı…V…x……‰ ®…C∫… E‰Ú
W… Æ˙B ®……‰<GÚ…‰§…“™… ∫…I…®…i……+…Â +…ËÆ˙ ±……¶… {…Æ˙ EÚ<« Æ˙…∫i……B∆ J……‰V…x…‰
EÚ…‰ ¥…ËY…… x…EÚ ¥™…∫i… ΩË˛*
®…‰]ı…V…‰x……‰ ®…C∫… ®……x…‰ C™…… ΩË˛?
®…‰]ı…V…‰x……‰ ®…C∫… EÚ<« ®……<GÚ…‰§……Â E‰Ú  EÚ∫…“ {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â BEÚ
∫……l… Æ˙Ω˛x…‰ ®…Â  ¥…π…™…EÚ +x…÷¥…∆ ∂…EÚ +v™…™…x… ΩË˛* |…™……‰M…∂……±…… ®…Â
<x… ®…Â ∫…‰ EÚ<« ®……<GÚ…‰§……Â EÚ… {……±…x… +∫……P™… ΩË˛ <∫… ±…B
®……<GÚ…‰§…™……‰±…V…“ +v™…™…x… ∫…‰ {…⁄Æ‰˙ ®……<GÚ…‰§……Â {…Æ˙ V……x…EÚ…Æ˙“ |……{i…
EÚÆ˙x…… ¶…“ +∫……v™… ΩË* ®…‰]…V…‰x……‰ ®…C∫… E‰Ú W… ÆB ∫…∆{…⁄h…« ®……<GÚ…‰ §…™…±…
∫…®…⁄Ω…Â {…Æ, |…i™…‰EÚ ∫…⁄I®… ®……<GÚ…‰ §…™…±… i…∆j… +…ËÆ˙ ¥™…Œπ]ı {…Æ˙
<®…‰±…b˜… V……‰∫…°Ú
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
<®…‰±…b˜… V……‰∫…°Ú
¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ, ®…… Æ˙EÚ±…S…Æ˙  b˜ ¥…W…x…, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“
®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, BÆ˙h……E÷Ú±…®… x……‰i…« {…“.+…‰.,
EÚ…‰S…“ - 682 018, E‰ÚÆ˙±…*
38  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
+v™…™…x… ∫……v™… ΩË˛*
®…‰]ı…‰V…‰x……‰ ®…C∫… EÚ… +x…÷|…™……‰M…
¶…⁄ ®… E‰Ú +∫…∆J™… ®……<GÚ…‰§…  V…x…EÚ“ M…h…x…… +∫……v™… ΩË˛ E‰Ú
Æ˙Ω˛∫™……Â E‰Ú =n˘P……]ıx… EﬁÚ π… +…ËÆ˙ {…™…«¥…Æ˙h…“™… |…§…∆v…x… EÚ…™…« E‰Ú  ±…B
={…™……‰M…“ Ω˛…‰M……* Ω˛…±… ®…Â ®…‰]ı…V…‰x……‰ ®…C∫… E‰Ú W… Æ˙B x…B +Œx]ı§…™……‰ ]ıEÚ…Â
EÚ… {…Ω˛S……x…, ¥…Ë]ı ®…x……Â EÚ… =i{……n˘x… +…ËÆ˙ |…n⁄˘π…h… EÚ…  x…®x…“EÚÆ˙h…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ®…‰]ı…V…‰x……‰ ®…C∫… EÚ… +x…÷|…™……‰M… EÚ<« {…™……«¥…Æ˙h… V…Ë∫…‰
®…Ω˛…∫……M…Æ˙,  ®…]¬ı]ı“, i……{…“™… E÷∆Úb˜, =πh… V…±…|…¥……Ω˛ +…ËÆ˙ ®…x…÷π™… E‰Ú
®…÷ƒΩ˛ EÚ… +…Ω˛…Æ˙x…±…“ i…EÚ ®…Â  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*  S… EÚi∫……, ¥…ËEÚŒ±{…EÚ
>V……«, {…™…«¥…Æ˙h…“™… ={…S……Æ˙, V…Ë¥…{……Ët…‰ M…EÚ“ EﬁÚ π…, V…Ë¥… |… i…Æ˙I……
+…ËÆ˙  ¥… v… S… EÚi∫…… ®…Â ®…‰]ı…V…‰x……‰ ®…C∫… EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi……
ΩË˛* ®…‰]ı…V…x……‰ ®…C∫… E‰Ú |…™……‰M……i®…EÚ +x…÷|…™……‰M… ∫…‰ |……{i… EÚ“ M…<«
V……x…EÚ… Æ˙™……Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ®…⁄±…¶…⁄i… V…Ë¥…  ¥…Y……x…“™… v……Æ˙h……+…Â ®…Â
§…n˘±……¥… ±……x…… {…b‰˜M……* ®……<GÚ…‰§……Â E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â |……{i… x…<« V……x…EÚ… Æ˙™……ƒ
+…x…÷¥…∆∂…, V…… i…, =n¬˘¶…¥… ¥…  ¥…EÚ…∫…, {… Æ˙∫l… i…EÚ i…∆j… EÚ“ ∫…÷Œ∫l…Æ˙i……
∫…∆§…v…“ x…<« +¥…P……Æ˙h……+…Â EÚ“ +…‰Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±…‰M…“*
|…EﬁÚ i… ®…Â §…∫…x…‰¥……±…‰ ®……<GÚ…‰ §…™…±… ∫…®…÷n˘…™… ∫¥……∫l™… ¥…
=i{……n˘EÚi…… ®…Â +Ω∆˛ ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…“ ΩË˛* ®…‰]ı…V…‰x……‰ ®…C∫… <x… ∫…∆EÚ“h…«
∫…®…÷n˘…™……Â E‰Ú +v™…™…x… ∫…∆§…v…“ ∂……J…… ΩË˛* EﬁÚ π… +…ËÆ˙ +x…÷§…∆v… I…‰j……Â
®…Â ®…‰]ı…V…‰x……‰ ®…C∫… EÚ… |……™……‰ M…EÚ +x…÷|…™……‰M… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â
∫…®…÷p˘ +…ËÆ˙ +x™… {……x…“  x…EÚ…™……‰Â ®…Â §…∫…‰ ∫…⁄π®…V…“¥……h…÷+…Â
EÚ“  ¥… ¥…v…i…… E‰Ú ∫…∆§…P… ®…Â +P™…™…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ… ∫……v…x… ΩË˛
®…‰]ı…V…‰x……‰ ®…C∫…* +x™…l…… Ω˛®…Â 1% Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ EﬁÚπ™… ∫…⁄I®…V…“¥……h…÷+…Â
E‰Ú W… Æ˙B ∫…⁄S…x……B∆ <EÚ]¬ı`ˆ… EÚÆ˙x…… Ω˛…‰M…… V……‰ x…M…h™… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ ∫{…∆V…Â (marine sponges) EÚ<« |…EÚ…Æ˙ E‰Ú V…Ë¥…∫… GÚ™…
∫…∆™……‰M……Â EÚ… ª……‰i… ΩË˛* <xΩ˛” V…Ë¥…∫… GÚ™… ∫…∆™……‰M……Â E‰Ú EÚ…Æ˙h… <∫… ®…Â
∫…⁄I®…V…“¥……Â EÚ… ∫…Ω˛¥……∫… Ω˛…‰i…… ΩË˛, {…Æ˙ <∫… {…Æ˙ ∫…⁄S…x…… {…⁄Æ˙“ i…Æ˙Ω˛
<EÚ]¬ı`ˆ… x…Ω˛” ΩË˛* ∫{…∆V… E‰Ú ®……<GÚ…‰ §…™…±… ∫…®…÷n˘…™……Â ®…Â V…Ë¥…∫… GÚ™…
|……EﬁÚ i…EÚ =i{……n˘…Â E‰Ú V…Ë¥…  ¥…∂…±…‰I…h… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ V…x… i…EÚ“ ∫…®…⁄Ω˛
(gene clusters)  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛*
®…‰]ı…V…‰x……‰ ®…C∫… |…GÚ®…h…
{…Ω˛±…‰  EÚ∫…“ {…™…«¥…Æ˙h… E‰Ú ∫…¶…“ V…“¥……h…÷ +…ËÆ˙ <∫…“ V…… i…™……Â
E‰Ú DNA EÚ…  x…EÚπ…«h… (extraction) EÚÆ˙i…… ΩË˛* |…™……‰M…∂……±……
V…“¥……h…÷ =∫…“  x…EÚπ…« ∫…‰ {…÷x…Æ˙…¥…ﬁk… EÚÆ˙E‰Ú =∫…“ §……C]ı“ Æ˙™……+…Â E‰Ú
BEÚ ±……<•…Æ˙“ §…x……i…… ΩË˛* |…i™…‰EÚ ∫…®…÷n˘…™… E‰Ú DNA {…Æ˙ EÚ<«
|…EÚ…Æ˙ ∫…‰ +v™…™…x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ∫…“C¥…‰x…∫… §…‰∫…¬b
®…‰]ı…V…‰x……‰ ®…C∫… ®…Â V…“x… E‰Ú {…Ω˛S……x… E‰Ú  ±…B +x™… ∫…®…÷n˘…™……Â E‰Ú
DNA E‰Ú ∫……l… DNA EÚ… i…÷±…x……i®…EÚ +v™…™…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
°∆ÚC∂…x… §…‰∫…b˜ ®…‰]ı…V…‰x……‰ ®…C∫… ®…Â  ¥… ¥…v… DNA ±……<•…Æ˙“ EÚ…
∫GÚÀx…M… EÚÆ˙i…… ΩË˛* V…§…  EÚ∫…“ DNA EÚ… °∆ÚC∂…x… {…Ω˛S……x…… V……i……
ΩË˛ i…§… <∫…EÚ“ i…÷±…x…… +x™… V…… i… - ∫…®…÷n˘…™……Â E‰Ú DNA ∫…‰  EÚ™……
V……i…… ΩË˛* V…‰x……‰ ®…C∫… ®…Â V…§…  EÚ∫…“  ¥… ∂…π]ı V…… i… E‰Ú V…‰x……‰®… {…Æ˙
+v™…™…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛ i…§… ®…‰]ı…V…‰x……‰ ®…E∫… ®…Â {…⁄Æ‰˙ ∫…®…÷n˘…™… E‰Ú V…‰x……‰®…
{…Æ˙ +v™…™…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
 x…πEÚπ…«
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®……<GÚ…‰§…™……‰±…V…“ x…‰ ®……<GÚ…‰§……Â u˘…Æ˙… ¶…⁄®…÷J… EÚ“
∫…°Ú…<« EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙ ¥……∫…™……‰M™… §…x……x…‰ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â |…EÚ…∂… b˜…±……*
®…Ë]ı…V…‰x……‰ ®…C∫… ®……<GÚ…‰ §…™…±… ∫…®…÷n˘…™……Â E‰Ú Ω˛V……Æ˙…Â ∫……v™…i……+…Â {…Æ˙
|…EÚ…∂… b˜…±…x…‰ EÚ…  ¥…Y……x… ΩË˛ +i…& ™…Ω˛ ®……<GÚ…‰§…™……‰±…V…“ EÚ“
 ¥…EÚ ∫…i… ∂……J…… ΩË˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
®…‰]ı…V…‰x……‰ ®…C∫… - metegenomics (It is the study of
metagenomes, gentic meterial recovered
directly from environmental samples. /
metegenomics is the genomic analysis of
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
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micro organisms by direct extraction and
cloning of DNA.)
∫…⁄I®…V…“¥……h…÷ - micro organisms/microbes
∫…®…÷p˘“ ∫{…∆V… - marine sponge (∫…®…÷p˘“ V…±…V…“¥…)





+ÃEÚ™…… - archaea - (single individual or species
from the domain)
®…ËGÚ…‰§…™……‰±…V…“ - ®…ËGÚ…‰§…™……‰±…V…“/∫…⁄I®…V…“¥……h…÷  ¥…Y……x…
®…÷J™…  S…j… - ®…‰]ı…V…‰x……‰ ®…C∫… |… GÚ™……
§……Æ˙EÚ…‰Àb˜M… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… E‰Ú ∫…∆Æ˙I…h… ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ
¶……Æ˙i…“™… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú 1107 ∫…‰ + v…EÚ §……Æ˙EÚ…‰b˜ +x…÷GÚ®……Â EÚ…‰ Æ˙…π]≈ı“™… V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ ∫…⁄S…x…… V…“x… §…ÈEÚ EÚ…‰ |…∫i…÷i…
 EÚ™…… M…™…… ΩË˛* b˜“ Bx… B §……Æ˙EÚ…‰Àb˜M… <∫i…‰®……±… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B °Ú…‰ÆÂ˙  ∫…EÚ +x¥…‰π…h… ∫…‰ ∫…∆EÚ]ıO…∫]ı ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ…
{…Ω˛S……x… EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ {…Ω˛S……x… EÚ“ M…<« ∫…∆EÚ]ıO…∫i… V…… i… ΩË˛ ¥Ω‰˛±… ∂……E«Ú (Æ˙…<x……‰EÚ…Ïb˜x… ]ı…<{…∫…)* ™…Ω˛
i…EÚx…“EÚ +…M…‰ S…±…EÚÆ˙ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… E‰Ú ∫…∆Æ˙I…h… ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰M…“*
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¶…⁄ ®…EÚ…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……‰i…“ =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B ®…÷Ci…… ∂…÷ Ci… (Pteriidae)
EÚ“ 8 V…… i…™……Â +…ËÆ˙ V…`ˆÆ˙{……n˘ EÚ“ 2 V…… i…™……Â EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™……
V……i…… ΩË˛* E‰Úxp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… E‰Ú ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
|…™……‰M…∂……±…… ®…Â À{…C]ı…b˜… }™…⁄EÚ…]ı… [Pinctada fucata (Gould)]
+…ËÆ˙ À{…C]ı…b˜… ®……Æ˙M… Æ˙ ]ı°‰ÚÆ˙… [Pinctada margaritifera
(Linnaeus)] +…ËÆ˙ V…`ˆÆ˙{……n˘ Ω˛… ±…™……‰ ]ı∫… ¥…… Æ˙™…… (Haliotis
varia) E‰Ú ∫…∆i… i…™……Â EÚ… =i{……n˘x…  EÚ™…… (+±…M…Æ˙∫…… ®… +… n˘;
1983 ¥… 1987 +…ËÆ˙  ¥…C]ıÆ˙ +… n˘; 1999). {…⁄¥…«¥…i…‘ +v™…™…x……Â
x…‰  ∫…°«Ú ®…÷HÚ… ∂…÷ HÚ EÚ… {……±…x… +…ËÆ˙ =i{……n˘x… {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±……
l…… =x…E‰Ú ∫°÷Ú]ıx… E‰Ú  ±…B  ±…BV……x…‰¥……±…… ∫…®…™… ¥™…HÚ x…Ω˛” Ω÷˛+…
l……* §……n˘ ®…Â ®…÷Ci…… ∂…÷ŒCi… +…ËÆ˙ ®……‰i…“ EÚ“ M…÷h…i…… §…f¯…x…‰ E‰Ú  ±…B
À{…C]ı…b˜… {™…÷EÚ…]ı… (M……‰±b˜) E‰Ú §…f¯i…“ |……S…±……Â EÚ… +v™…™…x… ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
E‰Ú |…™……‰M…∂……±…… ®…Â  EÚ™…… M…™……*
¶……Æ˙i… ®…Â À{…C]ı…b˜… }™…⁄EÚ…]ı… ®…÷÷Ci……
∂…÷ŒCi… ∫…‰ V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“
+x…÷|…™……‰M… ∫…‰ ®……‰i…“ =i{……n˘x…
¥…‰±……™…÷v…x… +… n˘; 1996 x…‰ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… EÚ“ |…™……‰M…∂……±…… ®…Â
=i{…… n˘i… ®……‰i…“ À{…C]ı…b˜… }™…÷EÚ…]ı… (M……‰±b˜) EÚ“ 4 {…“ f¯™……Â EÚ“
§…f¯i…“ +…ËÆ˙ EÚ¥…S… EÚ“  ¥…∂…‰π…i……+…Â {…Æ˙ +v™…™…x…  EÚ™……* ¥…‰±……™…÷v…x…
+… n˘; 1993, x…‰ O……°Ú]ı  ]ı∂™…÷ (graft tissue) ®…Â ®……‰i…“ =i{……n˘x…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú |…∫…∆M… ®…Â EÚ<« +v™…™…x… S…±……B* {…… ±…™…±… ®…È]ı±… E‰Ú
§……¡ +…ËÆ˙ +…∆i… Æ˙EÚ ¶……M……Â E‰Ú >i…EÚ ¥…Y……x… ∫…∆§…∆v…“ +v™…™…x…
EÚÆ˙E‰Ú O……°Ú]ı  ]ı∂™…÷ E‰Ú ∫……l… ¥……C∫… x™…÷ŒC±…™…… (wax nuclei)
EÚ… |…™……‰M…  EÚ™……*
∫…÷V…… +…ËÆ˙ v…®…«Æ˙…V…, 2003 x…‰ B§…±……‰x… (Abalone)
Ω˛… ±…™……‰ ]ı∫… ¥…… Æ˙™…… E‰Ú >i…EÚ ∫…∆§…v…«x… E‰Ú  ±…B ®…È]ı±… >i…EÚ EÚ…
BC∫{±……∆]ı EÚ±S…Æ˙ (explant cultures) {…Æ˙ +v™…™…x…  EÚ™……*
∫…÷V…… +… n˘; 2003 x…‰ B§…±……‰x…, Ω˛… ±…™……‰ ]ı∫… ¥…… Æ˙™……  ±… z…™…∫…
E‰Ú ®…È]ı±… EÚ…‰∂……Â EÚ… GÚ…™……‰ {…∫…¥…ÊÆ˙…x… (cryopreservation)
 EÚ™……* +∂……‰EÚx… +…ËÆ˙ +±…M…Æ˙∫……®…“ 2003 x…‰ ¶……Æ˙i…“™… ®…÷Ci……
∂…÷ŒCi… ∂…÷GÚ…h…÷ E‰Ú {…Æ˙…∫…∆Æ˙S…x…… EÚ… +v™…™…x…  EÚ™……*
¥…‰±……™…÷v…x… +… n˘; 2003 x…‰ S…™…x……i®…EÚ |…V…x…x… EÚ…™…«GÚ®…
E‰Ú  ±…B ®…÷Ci…… ∂…÷Ci…… À{…C]ı…b˜… }™…÷EÚ…]ı… (M……‰±b˜) E‰Ú S…™…x…
∫…∆§…∆v…“ {…… Æ˙Œ∫l… i…-V…Ë ¥…EÚ +v™…™…x… n‰˘∂… E‰Ú  ¥… ¥…v… ¶……M……Â ®…Â
S…±……™……* ®……‰Ω˛®…n˘ +… n˘; +…ËÆ˙ ¥…‰±……™…÷v…x… +… n˘; 2003 x…‰ {…Œ∂S…®…
 ]ı.B∫…. ¥…‰±……™…÷v…x…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
 ]ı.B∫…. ¥…‰±……™…÷v…x…
¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x…
∫…∆∫l……x…, BÆ˙h……E÷Ú±…®… x……‰i…« {…“.+…‰., EÚ…‰S…“ - 682 018,
E‰ÚÆ˙±…
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
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i…]ı ∫…‰ ∫…§…∫…‰ §…b˜… 6-8  ®… ®…“ EÚ… ®……‰i…“, {…“. }™…÷EÚ…]ı… ∫…‰
=SS…i…®… =i{……n˘x… |……{i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ {……±…x…  ¥…P…… {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±……*
§……‰§…“ <Mx…‰∂™…∫… +… n˘; 2003 x…‰ ®……z……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ ®…Â Ω˛… ±…™……‰ ]ı∫…
¥…… Æ˙™…… ∫…‰ +v…«®……‰i…“ EÚ… =i{……n˘x…  EÚ™……* ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷ x…‰ |…O…Ω˛h……¥…∫l……
|…V…x…x… ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ®……‰i…“ {……±…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ i…EÚx……Ï±…V…“ EÚ…, {… Æ˙{…⁄h…«x…
 EÚ™……* Ω˛…±… ®…Â ∫…÷V…… +…ËÆ˙ v…®…«Æ˙…V… x…‰ ∂…÷ HÚ E‰Ú §……Ω˛Æ˙, >i…EÚ
∫…∆¥…v…«x… Æ˙“ i… ∫…‰ ®……‰i…“ =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ Æ˙“ i…  ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ V……‰
 ¥…∑… ®…Â {…Ω˛±…“ ΩË˛*
∫……Æ˙h…“ 1 ®…È]ı±…  ]ı∂™…÷ E‰Ú  ¥… ¥…v… ¶……M……Â E‰Ú Æ˙…‰{…h… ∫…‰ ®……‰i…“ =i{……n˘x… EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… (¥…‰±……™…÷v…x… +… n˘; 1993)
Æ˙…‰{…h… Æ˙…‰{…h… O……}]ı {……±…x… E‰Ú + i…V…“- ®……‰i…“ EÚ“ ®……‰i…“ M…÷h…i…… +…ËÆ˙ |… i…∂…i…
EÚ“  EÚB  ]ı∂™…⁄  ±…B  ±…™……  ¥…i…i…… ∫…∆J™…… =i{……n˘x… ®……‰i…“ =i{……n˘x…
 i… l… ∂…÷ŒCi…™……Â  ±…™…… ∫…®…™… EÚ…
EÚ“ ∫…∆ ¶……M… ( n˘¥…∫…) |… i…∂…i… A B C D
10-08- 25 ®…È]ı±… EÚ… 324 13 1 7.69 - - - 100
1988 {…⁄¥……«O…
10-08- 50 ®…È]ı±… EÚ… 75- 26 10 38.40 - 60 30 10
1988 {…∂S……O… 253
15-10- 265 ®…È]ı±… EÚ… 47- 88 89 50.28 13.48 23.60 40.45 22.47
1988 ®…v™… ¶……M… 454
16-07- 48 ®…È]ı±… EÚ… 309 17 9 52.94 - 33.33 66.67
1988 EÂÚp˘ ¶……M…
∫……Æh…“ -2 À{…C]ı…b˜… }™…⁄EÚ…]ı… E‰Ú ®……‰i…“ E‰Ú x…‰EÚÆ˙ Æ∆˙M… EÚ… §…f¯i… 4 {…“ f¯™……Â ®…Â (¥…‰±……™…÷v…x… +… n˘; 1995)
M…÷±……§…“ - {…“i… % {…“±…… % ∫…°‰Ún˘ %
V……ƒS… S…÷x…‰ M…B ∫…∆i……x… SR SD V……ƒS… S…÷x…‰ M…B ∫…∆i……x… SR SD V……ƒS… S…÷x…‰ M…B ∫…∆i……x… SR SD
 EÚ™…… ®……i……-  EÚ™…… ®……i……-  EÚ™…… ®……i……-
V…“¥…  {…i…… V…“¥…  {…i…… V…“¥…  {…i……
Natl VS G1 26 29.2 40 10.80 3.20 16.00 18.00 25.00 6.90 2.10 58.00 52.70 35.00 -17.70 -5.30
G1 VS G2 31 40.00 31.58 -8.42 9.06 22.00 25.00 31.58 6.58 3.00 47.00 35.00 36.84 1.84 -12.00
G3 VS G3 30 31.58 45.45 13.87 1.58 21.00 31.58 40.91 9.33 10.58 49.00 36.84 13.64 -23.20 -12.60
G3 VS G4 33 45.45 65.00 -19.55 12.45 22.00 40.91 30.00 -10.91 18.91 45.00 13.64 5.00 -8.64 -31.36
Natl VS G4 26 29.2 65.00 35.80 3.20 16.00 18.10 30.00 11.90 58.00 58.00 52.70 5.00 -47.70 -5.30
(G -1 ∫…‰ G-4 ({…“f¯“ 1-4) Natl.- (|……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙ ∫…‰ x……S…Æ˙±… §…‰∫… ∫]ı…EÚ), SR (∫…‰±…C∂…x… Æ‰˙∫…{……‰x…∫…), SD (∫…‰±…C∂…x…
 b˜°ÚÆ˙x…∫…) |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙ ®…Â ∫…°‰Ún˘ Æ∆˙M… x…‰EÚÆ˙ E‰Ú ∫…∆i……x… 52.7 ∫…‰ 5% ®…Â 4 ¥…” {…“f¯“ ®…Â P…]ı M…™……* (¶……Æ˙i… ®…Â M…÷±……§…“ +…ËÆ˙ {…“±……
®……‰ i…™……Â EÚ…‰ §…b˜“ ®……ƒM… ΩË˛)
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+v™…™…x……Â x…‰ ¥™…HÚ  EÚ™…… ΩË˛  EÚ ®…È]ı±… E‰Ú ®…v™… ¶……M… E‰Ú
>i…EÚ EÚ…‰ O……}]ı  ]ı∂™…÷ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ∫…§… ∫…‰
=SS… ®……‰i…“ =i{……n˘x… |… i…∂…i… (50.28) |……{i… Ω÷˛+… Ω˛“ x…Ω˛”
 ¥…{…h…x… ™……‰M™… +…EÚ…Æ E‰Ú (AB +…ËÆ C O…÷{…) E‰Ú 77.53%
∫……Æ˙h…“ - 4 S……Æ˙  °Ú ±…™…±… {…“ f¯™……Â ®…Â §…g¯i… EÚ…  Æ˙O…‰∂…x…
 ¥…∂±…‰π…h… 'y' ¥……±™…÷ ®…Â (r=EÚ…‰ Æ˙±…‰∂…x… EÚ…‰< °Ú∫™…x]ı,
n=®…Ω˛“x……Â EÚ“ ∫…∆J™……)
 °Ú ±…™…±… ®…Ω˛“x……¥……Æ˙ 'y' n
V…‰x…Æ‰˙∂…x…¬∫… + ¶…±…I…h…
1 DVM 0.9543 29
2 '' 0.9576 29
3 '' 0.9587 29
4 '' 0.9572 29
1 Thickness(T) 0.9727 29
2 '' 0.9756 29
3 '' 0.9755 29
4 '' 0.9774 29
1 Hinge-Length 0.9509 18
(HL)
2 '' 0.9383 18
3 Weight(Wt) 0.9833 18
4 (Wt) on (HL) 0.9820 18
∫……Æ˙h…“ - 3  ¥… ¥…v… +… ¶…±…I…h……Â +…ËÆ˙ ∫…∆§…∆ v…i… (r)
¥……±™…÷ ®…Â {…“ f¯™……Â EÚ…  ¥…∂±…‰π…h…
 °Ú ±…™…±… + ¶…±…I…h… 'y' n
V…‰x…Æ‰˙∂…x…¬∫…
1 on 2 DVM 0.9890 29
1 on 3 '' 0.9920 29
1 on 4 '' 0.9905 29
2 on 4 '' 0.9876 29
3 on 4 '' 0.9964 29
2 on 3 '' 0.9821 29
1 on 2 Thickness(T) 0.9884 18
1 on 3 '' 0.9935 18
1 on 4 '' 0.9949 18
2 on 3 '' 0.9832 18
2 on 4 '' 0.9875 18
3 on 4 '' 0.9970 18
3 on 4 Hinge-Length 0.9950 18
3 on 4 Weight 0.9820 18
1 (T) on DVM 0.9930 29
2 '' 0.9908 29
3 '' 0.9906 29
4 '' 0.9893 29
3 DVM on (T) 0.9959 29
4 '' 0.9970 29
3 DVM on (Wt) 0.9952 18
4 '' 0.9908 18
®……‰i…“ |……{i… Ω÷B*
∫……Æ˙h…“ 2 ®…Â EÚ¥…S… EÚ“  ¥…∂…‰π…i……B∆ {…“f¯“¥……Æ˙ GÚ®… ®…Â  n˘™……
¥™…Œπ]ıM…i… ¥…ﬁ r˘ ∫…∆§…∆P…“ +v™…™…x… E‰Ú  ±…B ∫…∆O… Ω˛i…  EÚB À{…C]ı…b˜…
}™…÷EÚ…]ı… ∫{……]ı
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
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M…™…… ΩË˛* 1-4 {…“f¯“™…ƒ {…Ω⁄ƒ˛S…x…‰ {…Æ˙ M…÷h…i…… ®…Â v…]ıi…“ EÚ“ |…¥…h…i……
 n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛* x™…÷ EÚE«Ú (1985) x…‰ ∫……±…®…x……‰<b˜ ®…Â  EÚ™……
Ω‰˛ Æ˙]ı §… ±… ]ı Æ˙“ i… ™……x…‰  EÚ h2 =SR/SD V…Ω˛…ƒ h2 Ω‰˛Æ˙ ]ı §… ±…]ı“,
SR ∫…‰±…C∂…x… Æ‰˙∫…{……‰x∫… (selection response) +…ËÆ˙ SD
∫…‰±…C∂…x…  b˜°ÚÆ˙x…∫… ΩË˛ ®……‰i…“ EÚ“ M…÷h…i…… E‰Ú +…EÚ±…x… E‰Ú  ±…B
 EÚ™…… M…™……* EÚ¥…S… EÚ“ M…÷h…i……  ¥…∂…‰π…i……+…Â E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â i…“∫…Æ˙“
{…“f¯“ ®…Â  EÚB +v™…™…x… x…‰ ¥™…Ci…  EÚ™……  EÚ {…Ω˛±…‰ ¥…π…« ®…Â 14.55%
+…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ‰˙ ¥…π…« 9.5% M…÷h…i…… Æ˙Ω˛…* |…i™…‰EÚ EÚ¥…S… EÚ“ M…÷h…i……
 ¥…∂…‰π…i…… +v™…™…x… x…‰ ¥™…Ci…  EÚ™……  EÚ b˜…‰∫……Ê¥…‰x]⁄ı±… ®…‰∂…Æ˙ (DVM)
+…ËÆ˙ ÀΩ˛V…-±…ÂMl… (HL) {…Ω˛±…‰ ¥…π…« ®…Â =SS… l…… V…§… EÚ ∫…v…x…i……
∫……Æ˙h…“ - 5. n˘…‰ ¥…π……Á E‰Ú  ±…B À{…C]ı…b˜… }™…÷EÚ…]ı… E‰Ú EÚ¥…S… EÚ… M…÷h…i……  ¥…∂…‰π…h… +v™…™…x…
EÚ¥…S… EÚ“ M…÷h…i……  ¥…∂…‰π…h… {…“f¯“ ¥……±™…÷ ¥……±™…÷
¥…π…« 1 ¥…π…« 2 ¥…π…« 1 ¥…π…« 2
















* V……{……x…“ ®…÷Ci…… ∂…÷ŒCi… E‰Ú  ±…B (¥……b˜…, 1975)
(T) n⁄˘∫…Æ‰˙ ¥…π…« + v…EÚ l……* ÀΩ˛V… ±…ÂMl… EÚ“ Ω‰˛ Æ˙]ı§… ±…]ı“ ®…Â {…Ω˛±…‰
+…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ‰˙ ¥…π…« ®…Â +∆i…Æ˙ l……*
EÚ¥…S… EÚ“ M…÷h…i……  ¥…∂…‰π…h… ®…Â +… ¶…±…π…h……Â EÚ…‰ n‰˘J…i…‰ Ω÷˛B
™…Ω˛ ∫{…]ı Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ {…“f¯“ 1 - 4 {…“f¯“ ®…Â {…Ω÷ƒ˛S…x…‰ {…Æ˙ v…]ıi…“
 n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩË˛ V……‰  EÚ ®……‰i…“ EÚ“ §…f¯i… E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
{…Ω˛±…‰ ®……®…±…‰ ®…Â {…Ω˛±…“ {…“f¯“ EÚ… ¥……±™…⁄ {…“f¯“ 1 E‰Ú 110.97  ®…
®…“ ∫…‰ 90.70  ®… ®…“ ®…Â {…“f¯“ 4®…Â v…]ı M…™……* ™…Ω˛ +…ËÆ˙ <∫… |…EÚ…Æ˙
EÚ… ∫…∆§…∆v… ∫……Æ˙h…“ 5 ®…Â  n˘J……™…… +…™…… ΩË˛*
V……{……x…“ ®…÷HÚ… ∂…÷ HÚ™……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ¶……Æ˙i…“™… ®…÷HÚ… ∂…÷ŒCi…™……Â
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®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords




®…È]ı±…  ]ı∂™…⁄ - mantle tissue
+v…«®……‰i…“ - half pearl
®…÷J™…  S…j… - ®……‰i…“ ∫…∆¥…v…«x… E‰Ú  ±…B ∂…÷ŒCi… EÚ… S…™…x…
EÚ“ §…f¯i… i…‰V… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∂……™…n˘ ™…Ω˛ =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… {…™…«¥…Æ˙h… ∫…‰
Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛. ∫…{…x……, 1999 u˘…Æ˙…  EÚB +v™…™… ®……‰ i…™……Â E‰Ú
{…Ω˛S……x… E‰Ú  ±…B Bx…√W……< ®…EÚ“ |……‰°Ú…<±… +v™…™…x… ∫…÷Z……i…… ΩË˛*
 °ÚÆ˙ ¶…“ =x…E‰Ú +v™…™…x… x…‰ ¥™…HÚ  EÚ™……  EÚ ¶……Æ˙i… E‰Ú  ¥… ¥…v…
I…‰j……Â ®…Â {……B V……x…‰¥……±…… À{…C]ı…b˜… }™…÷EÚ…]ı… ®…Â °ÚÆ˙EÚ x…Ω˛” ΩË˛
(∫…{…x……, 1999) M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ∂…÷ HÚ™……Â E‰Ú EÚ¥…S… +x™… I…‰j……Â EÚ“
∂…÷ Ci…™……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ∫…P…x… ΩË˛*
6-8  ®… ®…“ E‰Ú ®……‰ i…™……Â E‰Ú =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B §…b‰˜  ¥…¥…Æ˙¥……±…‰
∂…÷ŒCi… +…ËÆ˙ =∫… ®…Â Æ˙J…x…‰ EÚ… §…b‰˜ x™…÷C±…“™…∫… EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™……
ΩË˛* |…i™…… ∂…i… ΩË˛  EÚ ®……ƒM… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ E‰Ú ®……‰i…“ =i{……n˘x…
V…Ë¥…{……Ët…‰ M…EÚ“, +x…÷¥…∆ ∂…EÚ“ <∆V…x…“™…Æ˙“ ®……E«ÚÆ˙ V…“x……Â E‰Ú |…™……‰M… ∫…‰
¶……Æ˙i… ®…Â +…M…®…“ ¥…π……Á ®…Â ∫……P™… Ω˛…‰ V……™…‰M……*
Ω‰˛ Æ˙]ı §… ±…]ı“ Æ˙“ i… - heritebility (h2) method
O……}]ı  ]ı∂™…⁄ - graft tissue
∫…∆i……x… - offspring
 °Ú ±…™…±… V…x…Æ‰˙∂…x… - filial generation (successive
generation of progeny)
V…‰±…“  °Ú∂… E‰Ú {±…⁄Æ‰˙∫…Â]ı |……‰]ı“x… ∫…‰
]≈ı…x…∫…V…‰ x…EÚ  S…EÚx…
V…‰±…“  °Ú∂… ∫…‰  x…EÚπ…«h…  EÚ™…… O…“x… }±…⁄Æ˙…∫…Â]ı |……‰]ı“x… V…Ë¥… S… EÚi∫……
+x…÷∫…∆v……x… EÚ… BEÚ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫……v…x… ∫…… §…i… Ω÷˛+… ΩË˛* Ω˛…±… ®…Â
E÷ÚCE÷Ú]ı {… Æ˙™……‰V…x……  x…n‰˘∂……±…™… ΩË˛n˘Æ˙…§……n˘ E‰Ú ¥…ËY…… x…EÚ…Â x…‰ V…‰±…“
 °Ú∂… ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… O…“x… }±…⁄Æ˙…∫…Â]ı |……‰]ı“x… V…“x… u˘…Æ˙… ]≈ı…x…∫…V…‰ x…EÚ
 S…EÚx… EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™……* ®……x…¥… B¥…∆ {…∂…÷+…Â E‰Ú Æ˙…‰M…x……∂…EÚ Æ˙∫……™… x…EÚ
i…i¥… EÚ…  ¥…EÚ…∫… <∫… ∫…‰ |…i™…… ∂…i… ΩË˛*
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
45
V…±…EﬁÚ π… E‰Ú  ¥…∂¥…¥™……{…EÚ  ¥…EÚ…∫… ®…Â  °Ú∂… ∫…‰±… ±……<x……Â EÚ…‰
®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……x…… ΩË˛*  °Ú∂… ∫…‰±… ±……<x……Â E‰Ú  x…Æ∆˙i…Æ˙
 ¥…EÚ…∫… E‰Ú {…“U‰Ù EÚ… =q‰˘∂™… EÚ<« ¥…… h…V™… |…v……x… ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â
®…Â ¥…ËÆ˙∫… E‰Ú W… Æ˙B Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ V…∆i…÷ ®…Ω˛…®……Æ˙“ Æ˙…‰EÚx…‰ EÚ…‰ =x… ¥…ËÆ˙∫……Â
EÚ…  ¥…P…]ıx… ¥… {…Ω˛S……x… EÚÆ˙x…… ΩË˛* <∫…E‰Ú  ∫…¥…… ¥…ËÆ˙∫… ®…÷Ci…
®…UÙ±…“ {…Æ˙ Æ˙…π]≈ı“™… +…ËÆ˙ +∆i…Æ˙…π]≈ı“™… ∫…∆M…Æ˙…‰v… |…®……h…“EÚÆ˙h… EÚÆ˙x…‰
EÚ…‰ ∫…‰±… ±……<x… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« +…ËV……Æ˙ ΩË˛*  °Ú∂… ∫…‰±… ±……<x… E‰Ú
<x… ¥…]≈ı…‰ ({……j…‰x…) ®……‰b˜±… E‰Ú W… Æ˙B EÚ…‰∂…EÚ“™…  GÚ™…… ¥…Y……x… +…ËÆ˙
Æ˙…‰M…|… i…Æ˙…‰ v…EÚ“ ∫…∆§…∆v…“ +v™…™…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ J…‰i…“ +…ËÆ˙ ΩË˛S…Æ˙“ {……±…x… ®…Â {……<« V……x…‰
¥……±…“ ®…÷J™… ∫…®…∫™…… ®…UÙ±…“ Æ˙…‰M… ΩË˛ +…ËÆ˙ + v…EÚ…∆∂… Æ˙…‰M……Â EÚ…
EÚ…Æ˙h… ¥…ËÆ˙∫… ∫…®…Z…… M…™…… ΩË˛* ®…UÙ±…“ Æ˙…‰M… ∫…‰ V…±…EﬁÚ π… ®…Â ¶……Æ˙“
x…π]ı Ω˛…‰i…“ ΩË˛  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ E÷ÚUÙ {…∫…∆n˘“n‰˘ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ J…‰i…“ ®…Â*
®…UÙ±…“ J…‰i…“ ®…Â ¥…ËÆ˙∫… V… x…i… Æ˙…‰M… +…V… §…f¯i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* B ∂…™……
E‰Ú V…±…EﬁÚ π… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ n‰˘∂……Â ®…Â ¥…ËÆ˙∫… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ {……∆b÷˜Æ˙…‰M… +…ËÆ˙
∫…®…÷p˘EﬁÚ π… ®…Â  °Ú∂… ∫…‰±… ±……<x…
E‰Ú.B∫…. ∂……‰¶…x……, B∫…. ∏…“n‰˘¥…“ +…ËÆ˙ EÚ“i…‘ Æ˙…h…“ +M…Œ∫]ıx…, M…“i…… +…x… V……‰V…« +…ËÆ˙ E‰Ú.E‰Ú. ∫…÷ÆÂ˙p˘x…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
i…∆ j…EÚ“™… Æ˙…‰M… (VNN)  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛* Ω˛®……Æ‰˙ =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™…
®…UÙ ±…™……Â ®…Â ¥…ËÆ˙∫… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ ®…Ω˛…®…… Æ˙™……Â E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â EÚ®…
∫…⁄S…x……B∆ ={…±…§v… ΩË˛* EÚ<« ®…UÙ ±…™……Â ®…Â U÷Ù{…… Ω÷˛+… Æ˙…‰M… |… i…E⁄Ú±…
Œ∫l… i…™……Â ®…Â |…EÚ]ı Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛,  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙
®…UÙ±…“ ∫…∆i… i…™……Â EÚ… ¥™……{……Æ˙ §…f¯ M…B Ω˛…±… E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â*
V…±…EﬁÚ π… EÚÆ˙x…‰¥……±…“ EÚ<« ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â ®…Â ¥…ËÆ˙∫… E‰Ú
+…GÚ®…h… ∫…‰ ¶……Æ˙“ ®…ﬁi™…÷i…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* +x™… ∫…⁄I®… V…“¥……h…÷+…Â EÚ…
∫…∆¥…v…«x… EﬁÚ j…®… {……ËŒπ]ıEÚ P……‰±… ®…Â  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ V…§… EÚ
¥…ËÆ˙∫… +xi…Æ˙…EÚ…‰∂…EÚ“™… Æ˙…‰M……h…÷ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… <∫…EÚ…  ¥…P…]ıx…
+…ËÆ˙ ∫…∆¥…v…«x… ∫…V…“¥… EÚ…‰∂……Â E‰Ú  ∫…¥…… ∫……v™… x…Ω˛” ΩË˛* <∫…E‰Ú  ∫…¥……
+ v…EÚ…∆∂… ¥…ËÆ˙∫…  ¥… x…Ãn˘π]ı V…“¥……Â ¥… >i…EÚ…Â (host specific
& tissue specific) ®…Â V…“x…‰¥……±…‰ ΩÈ˛ <∫… ±…B <x…EÚ…  ¥…P…]ıx…
+…ËÆ˙ ∫…∆¥…v…«x… =∫…“ Ω˛“ V…… i… ¥… >i…EÚ ®…Â ∫……v™… Ω˛…‰i…… ΩË˛ V…Ω˛…ƒ ∫…‰±…
±……<x……Â EÚ… ®…Ω˛i¥… =¶…Æ˙EÚÆ˙ +…i…… ΩË˛*
+∫…±… ®…Â BEÚ +x…÷∞¸{… ∫…‰±… ±……<x… Æ˙…‰M…EÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“ ¥…ËÆ˙∫…
EÚ…‰ §…f¯…x…‰,  ¥…P…]ıx… EÚÆ˙x…‰, + ¶…±…I…h…  x…v……« Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙
{…Ω˛S……x…x…‰ EÚ… ±…§……‰Æ˙]ıÆ˙“ ]⁄ı±… ΩË˛* {…Æ˙ J…‰i…“ E‰Ú ±…B ={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰
+ v…EÚ…∆∂… {…J… ¥… +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∫…‰±… ±……<x… ={…±…§v…
x…Ω˛” ΩË˛* +x…÷∞¸{… ∫…‰±… EÚ±S…Æ˙  ∫…∫]ı®… E‰Ú +¶……¥… ®…Â ®…UÙ±…“ ®…Â
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
b˜…Ï. E‰Ú.B∫…. ∂……‰¶…x……
¥… Æ˙π ˆ` ¥…ËY…… x…EÚ, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…,
BÆ˙h……E÷Ú±…®… x……‰i…« {…“.+…‰., EÚ…‰S…“x…-682 018, E‰ÚÆ˙±…
46  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
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Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ ¥……<Æ˙∫… Æ˙…‰M……Â EÚ… Æ˙…‰EÚl……®… x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰ E‰Ú +±……¥…… i…Ø˚h…
®…UÙ ±…™……Â EÚ… = S…i… ∫¥……∫l™… |…®……h…“EÚÆ˙h… ¶…“ x…Ω˛” Ω˛…‰ {…… Æ˙Ω˛… ΩË˛*
+x…÷∞¸{… ∫…‰±… ±……<x……Â EÚ…  ¥…EÚ…∫… EﬁÚπ™… ®…UÙ ±…™……Â ®…Â +…GÚ®…h…
EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ Æ˙…‰M…EÚ…Æ˙“ ¥…ËÆ˙∫……Â EÚ… {…Ω˛S……x… +…ËÆ˙ ∫¥……∫l™… ∫…÷Æ˙I……
∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
®…“`ˆ… V…±… ®…UÙ±…“ V…Ë∫…‰ ∫……±…®…x……‰<b˜, S……x…±… EÚ…]ı  °Ú∂…,
EÚ…Ï®…x… EÚ…{…« EÚ… ∫…‰±… ±……<x…  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… ΩË˛* +x™… ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú ∫…i…i… ∫…‰±… ±……<x…  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ±…B n÷˘ x…™…… E‰Ú EÚ<« ¶……M……Â ®…Â
+x…÷∫…∆v……x… S…±… Æ˙Ω˛… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â {……B V……x…‰¥……±…‰ E÷ÚUÙ
¥…ËÆ˙∫……Â EÚ… {…Ω˛S……x… ∫…‰±… ±……<x… E‰Ú W… Æ˙B Ω…‰ {……™…… ΩË˛,  °ÚÆ˙¶…“ EÚ…™…«
{…™……«{i… x…Ω˛” ΩË˛*  EÚ∫…“ BEÚ V…… i… ™…… =∫…“ EÚ“  x…EÚ]ı¥…i…‘ V…… i…
E‰Ú ±…B  ¥…EÚ ∫…i… ∫…‰±… ±……<x…, ¥…ËÆ˙∫… EÚ…‰ {…Ω˛S……x…x…‰ ®…Â §…Ω÷˛i… Ω˛“
∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±… ΩË˛ <∫… ±…B  ¥… x…Ãn˘π]ı V…… i… E‰Ú +±……¥……  ¥… x…Ãn˘π]ı
I…‰j… EÚ“ V…… i…™……Â EÚ… ∫…‰±… ±……<x… EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ +…¥…∂™…EÚ ±…M…i…… ΩË˛*
®…UÙ ±…™……Â ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ ¥…ËÆ˙∫… Æ˙…‰M… ∫…∆§…∆v…“ ∫…⁄S…x…… =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™…
n‰˘∂……Â EÚ“ ®…UÙ±…“ V…Ë∫…“ ∫……±…®…x…, ]≈ı…Ë>]ı +…ËÆ˙ S……x…±… EËÚ]ı  °Ú∂… ∫…‰
|……{i… Ω÷˛<« ΩË˛* V…±…EﬁÚ π… E‰Ú |…S……Æ˙ ∫…‰ x……‰l…« +®… Æ˙EÚ…, ™…⁄Æ˙…‰{… +…ËÆ˙
V……{……x… ®…Â ¥…ËÆ˙∫… Æ˙…‰M… ¥™……{i… Ω˛…‰ V……x…‰ {…Æ˙ ∫¥……∫l™… |…§…∆v…x… E‰Ú ±…B ∫…‰±…
±……<x……Â EÚ…  ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙x…‰ ±…M……, + v…EÚ…∆∂… |……Æ∆˙ ¶…EÚ ∫…‰±…±……<x……Â EÚ…
 ¥…EÚ…∫… ∂…“i… V…±… ®…UÙ ±…™……Â ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… ΩÈ˛*
Æ‰˙x…§……‰ ]≈ı…>]ı, ∫……±…®……‰ M…‰Æ˙b‰˜x…‰Æ˙“ (Salmo gairdneri)
E‰Ú M……‰x……b˜ ∫…‰ 1960 ®…Â  ¥…EÚ ∫…i… RTG-2 ∫…‰±… ±……<x… <∫…
 n˘∂…… EÚ… {…Ω˛±…… Œ∫l…Æ˙ ∫…‰±… ±……<x… ΩË˛ (¥……‰±°Ú +…xb˜ E÷∆Ú§…“ 1962)*
∫…®…÷p˘“ {…J… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {…Ω˛±…… ∫…‰±… ±……<x… §±…⁄ ∫]≈ı…<{…b˜ O…‰]¬ı,
Ω‰˛®…÷±……‰x… }±……¥……‰ ±… x…™……]ı∫… (Haemulon flavolineatum)
 °Úx… EÚ±S…Æ˙ ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i… GF-1 EÚ…‰∂……Â EÚ… ∫…‰±… ±……<x… ΩË˛*
{…Ω˛±…“ §……Æ˙ Æ‰˙x…§……‰ ]≈ı…>]ı ∫…‰ ∫…‰±… ±……<x…  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……n˘
EÚ<« |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â ∫…‰ ∫…‰±… ±……<x… +…ËÆ˙ ∫…‰±… EÚ±S…Æ˙ EÚ…
 ¥…EÚ…∫…  EÚ™……*  ¥…EÚ ∫…i… V…xi…÷ ∫…‰±… ±……<x……Â EÚ“ ∫…∆J™…… ®…Â ∫i…x…“{……<«
{…Ω˛±…‰ ∫l……x… {…Æ˙ ΩË˛ <∫…E‰Ú {…“U‰Ù +Œ∫l…®…“x… ΩË˛* ¥…π…« 1980 ∫…‰
{…Ω˛±…‰  ¥…EÚ ∫…i…  EÚB  °Ú∂… ∫…‰±… ±……<x… EÚ“ ∫…®…O… ∫…⁄S…“ |…EÚ… ∂…i…
EÚ“ ΩË˛ (¥……‰±°Ú +…ËÆ˙ +…x…¬, 1982)* =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ®…UÙ ±…™……Â
∫…‰  ¥…EÚ ∫…i… ∫…‰±… EÚ±S…Æ˙ E‰Ú +x…÷Æ˙I…h… +…ËÆ˙ |…™……‰M… {…Æ˙ EÚ<«
∫…®…O… {…÷x…Æ˙“I…h… ={…±…§v… ΩË˛*
™…t {… ¥…ËÆ˙∫……Â E‰Ú {…Ω˛S……x… E‰Ú  ±…B EÚ<«  °Ú∂… ±……<x……Â EÚ…‰
f⁄∆¯f¯  x…EÚ…±…… ΩË˛ i…l…… {… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…  °Ú∂… ∫…‰±… ±……<x…
GÚ®… (~34) ΩË˛ ( S… +… n˘, 1999)* Ω˛…±… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú {……j…‰x… {……±…x…, EÚ…‰ ∂…EÚ… +x…÷¥…∆ ∂…EÚ“, |… i…Æ˙I……  ¥…Y……x… +…ËÆ˙
Æ˙…‰M… ¥…Y……x… {…Æ˙ Ω÷˛B i……i{…™…« x…‰ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â EÚ…
 ¥…P…]ıx… +…ËÆ˙ ∫…‰±… EÚ±S…Æ˙ EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ EÚ…‰ |……‰i∫…… Ω˛i…  EÚ™……*
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ®…“`ˆ…V…±… ®…UÙ ±…™……Â ®…Â ¥…ËÆ˙∫… Æ˙…‰M…
EÚ®… n‰˘J…… V……i…… ΩË˛ <∫…EÚ… EÚ…Æ˙h… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ ∫…‰±… ±……<x……Â EÚ…
EÚ®…  ¥…EÚ…∫… ΩË˛* ¥…π…« 1980 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ <∫…  n˘∂…… ®…Â EÚ…™…« S…±…
Æ˙Ω˛… ΩË˛ +…ËÆ˙ Ω˛…±… ®…Â ∫…‰±… ±……<x… +x…÷∫…∆v……x… x…‰ p÷˘i… M… i… |……{i… EÚ“
ΩË˛*
V……{……x…“ ∫]≈ı…<{…b˜ x…Ë¢Ú V……Ï, +{…±…‰Mx……l…∫… °Ú ∫…™……]ı∫…
(Oplegnathus fasciatus) E‰Ú M……‰x……b˜ ∫…‰ (JSKG ∫…‰±…
±……<x…), E‰Ú±{… B {…x…‰°‰Ú±…∫… ®…‰Æ˙… (Epinephelus merra) +…ËÆ˙
Æ‰˙b˜ ∫{……‰]¬ı]ıb˜ O…⁄{…Æ˙, <«. +EÚ…Æ˙… (E. Akaara) E‰Ú ß…⁄h… ∫…‰ +…ËÆ˙
O…‰]ı +®§…Æ˙V……EÚ, ∫…“ Æ˙™……±…… ]÷ı®…Æ‰˙±…“ (Seriola dumerili) EÚ“
i¥…S…… ∫…‰ ∫…i…i… ∫…‰±… ±……<x……Â EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… ΩË˛*  M…±]ı Ω‰˛b˜ ∫…“
•…“®…, ∫{……Æ˙∫… +…Æ‰˙]ı… (Sparus aurata) E‰Ú {…J… >i…EÚ…Â ∫…‰
SAF-1 x……®… E‰Ú ∫…i…i… ∫…‰±… ±……<x…  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… (§…‰V…Æ˙
+… n˘, 1997)* O…⁄{…Æ < {…x…‰°‰Ú±…∫… EÚ…‰<b˜∫… (Epinephelus
coioides) E‰Ú {…J… >i…EÚ ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i… ∫…‰±… ±……<x… GF-1
®…UÙ±…“ ®…Â x……‰b˜… ¥…ËÆ˙∫… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ Æ˙…‰M… {…Æ˙ +v™…™…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ…
+SUÙ… +…ËV……Æ˙ ΩË˛* O…⁄{…Æ˙, <«. +¥……‰Æ˙… (E. awora) E‰Ú  V…M…Æ˙
+…ËÆ˙ ¥…ﬁCEÚ >i…EÚ…Â ∫…‰ < Æ˙b˜…‰¥…ËÆ˙∫… EÚ…‰ {…Ω˛S……x…x…‰ EÚ… GL +…ËÆ˙
GK ∫…‰±… ±……<x……Â EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… ΩË˛ (±……< +… n˘, 2000)*
B ∂…™……<« ∫…“ §……∫…, ±…‰]ı∫… EÚ…±…EÚ… Æ˙°ÚÆ˙ (Lates calcarifer)
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
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∫…‰ SF x……®…EÚ ∫…‰±… ±……<x…  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… (S……∆M… +… n˘, 2001)*
§…Ω÷˛∫…I…®… ß…⁄h…“™… EÚ…‰∂… (ES) V…“x……‰®… ®…… x…{…÷±…‰∂…x… ∫…∆§…∆v…“
+v™…™…x……Â EÚ…‰ +…M…‰ §…f¯…x…‰ ®…Â ∫…I…®… ΩË˛* S…‰x… +… n˘ (2003) x…‰
∫…“ {…S…«, ±…… ]ı™…… ‰±…•……C∫… V……{…… ‰ x…EÚ∫… (Lateolabrax
japonicus) E‰Ú M……∫]ÿı±…… n˘∂…… ß…⁄h… ∫…‰ LJESI x……®…EÚ §…Ω÷˛∫…I…®…
∫…‰±… ±……<x… EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™……*
S…‰x… +… n˘, 2003 x…‰ {…… ±…i… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ ]ı§……Ê]ı,
∫EÚ…‰{i……±…®…∫… ®……ŒC∫…®…∫… (Scophthalmus maximus) E‰Ú
M……Œ∫]≈ı™……‰ n˘∂…… ß…⁄h… ∫…‰ ∫…‰±… ±……<x…, TEC EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™……*
ŒC¥…x… +… n˘, 2006 x…‰ +…ÏÆ∆˙V… ∫{……Ï]ıb˜ O…⁄{…Æ˙, B{…‰x…‰°‰Ú±…∫… EÚ…‰™……‰b˜∫…
(Epinephelus coioides) E‰Ú {±…“Ω˛… ∫…‰ =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ∫…®…÷p˘“
®…UÙ±…“ ∫…‰±… ±……<x…, GS E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â  ¥…¥…Æ˙h…  EÚ™……
ΩË˛* GS ∫…‰±… ±……<x… < Æ˙b˜…‰¥…ËÆ˙∫… +…ËÆ˙ x……‰b˜…¥…ËÆ˙∫… E‰Ú  ¥…P…]ıx… ¥…
{…Ω˛S……x… EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ +SUÙ… ]⁄ı±… ∫…÷Z……™…… V……i…… ΩË˛* GS EÚ…‰∂……Â EÚ…‰
pEGFP vector DNA ∫…‰ ]≈ı…∆∫°‰ÚC]ı EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
}±…⁄Æ‰˙∫…∆]ı  ∫…Mx…±… n‰˘J…… M…™…… V……‰ <∫… §……i… EÚ… ∫…⁄S…EÚ ΩË˛  EÚ GS
∫…‰±… ±……<x… +…x…÷¥……∆ ∂…EÚ“ ∞¸{……∆i…Æ˙h… ¥… Ω‰˛Æ˙ °‰ÚÆ˙ ∫…∆§…∆v…“ +v™…™…x…
E‰Ú ±…B +x…÷™……‰V™… ΩË˛*
¶……Æ˙i… ®…Â >i…EÚ ∫…∆¥…v…«x… x…™…… +v™…™…x… EÚ… I…‰j… ΩË˛* ∫…… ‰ˆ`
+… n˘ x…‰ 1995 ®…Â ®…ﬁM……±…,  ∫… Æ˙x…∫… ®…ﬁM…±…… (Cirrhineus
mrigala) E‰Ú C±……‰®… ∫…‰ ∫…‰±… ±……<x… MG-3 EÚ…  ¥…EÚ…∫…
 EÚ™……* + i… ∫…⁄I®… n˘Ã∂…x…“ +v™…™…x……Â ∫…‰ ∫…∆¥…Ãv…i… EÚ…‰∂……Â EÚ…
EÚ…‰ ∂…EÚ“™… Æ˙S…x…… +…ËÆ˙ ª……¥…“ ∫¥…¶……¥… ∫…®…Z…… M…™……* ∫…… ‰ˆ`  +… n˘
x…‰ ¥…π…« 1997 ®…Â Æ˙…‰Ω÷˛, ±… §…™……‰ Æ˙…‰ Ω˛i…… (Labeo rohita) E‰Ú
C±……‰®… ∫…‰ n⁄˘∫…Æ‰˙ ∫…‰±… ±……<x… EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™……* ®…“`ˆ…V…±… ®…UÙ±…“
Ω‰˛ ]Æ‰˙x…‰∫]ı∫… °Ú…‰ ∫… ±…∫… (Heteropneustes fossilis) E‰Ú ¥…ﬁCEÚ
∫…‰ |……<«®…Æ˙“ EÚ±S…Æ˙ - EÚ…‰∂… {…÷∆V…EÚ (clones of cells) EÚ…
 ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… (À∫…Ω˛ +… n˘, 1995)* ±…GÚ… +…ËÆ˙ ¶……Âb‰˜ x…‰ 1996
®…Â Æ˙…‰Ω÷˛ ±… §…™…‰ Æ˙…‰ Ω˛i…… E‰Ú {…÷SUÙ“™… {…J… ∫…‰ |……<®…Æ˙“ EÚ±S…Æ˙ EÚ…
 ¥…EÚ…∫…  EÚ™……* <∆b˜¨x… ®…‰V…Æ˙ EÚ…{…« E‰Ú  ¥… ¥…v… >i…EÚ…Â (Æ˙…¥…÷
+… n˘, 1997), ]ı…‰Æ˙ {…÷ ]ı]ı…‰Æ˙… (Tor putitora) E‰Ú {…÷SUÙ“™… {…J…
(|…∫…xx… E÷Ú®……Æ˙ +… n˘ 2001) ∫…‰ ∫…‰±… EÚ±S…Æ˙  ¥…EÚ…∫… ∫…∆§…∆v…“
 Æ˙{……‰]«ı |……{i… ΩË˛*  x…¶……«M™…¥…∂… <xΩ˛” ∫…‰ EÚ…‰<« EÚ±S…Æ˙ +…M……®…“ |…™……‰M…
E‰Ú ±…B +x…÷Æ˙I…h… x…Ω˛”  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ (E÷Ú®……Æ˙ +… n˘, 2001)*
E÷Ú®……Æ˙ +… n˘ x…‰ (2001) +… £ÚEÚx… EÚ…]ı  °Ú∂…, C±…… Æ˙™…∫…
M… Æ˙ {…x…∫… (Clarias gariepinus) E‰Ú +∆b˜…∂…™… >i…EÚ ∫…‰
∫…‰±… EÚ±S…Æ˙ EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™……* 15 §……Æ˙ E‰Ú BEÚi…Æ˙¢Ú… |…™……‰M…
E‰Ú §……n˘ <∫…EÚ… M…÷h…x… x… Ω÷˛+… +…ËÆ˙ EÚ±S…Æ˙ EÚ… x……∂… Ω÷˛+…*
±…GÚ… +… n˘ (2005) x…‰ Æ˙…‰Ω÷˛ ®…UÙ±…“ E‰Ú ¥…ﬁCEÚ,  V…M…Æ˙,
æ˛n˘™…, C±……‰®…, {…÷SUÙ“™… {…J… +…ËÆ˙ i…Æ˙h… §±……b˜Æ˙ EÚ±S…Æ˙ E‰Ú  ±…B
+x…÷E⁄Ú±… ∫…®…Z……* ±…GÚ… +… n˘ x…‰ M…‰±b˜x… ®…Ω˛∫…“Æ˙, ]ı…‰Æ˙ {…÷ ]ı]ı…‰Æ˙…
b˜…®…∫…‰±… ®…UÙ±…“ E‰Ú {…J… >i…EÚ…Â ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… EÚ±S…Æ˙ ®…±…§……Æ˙ O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ±…“ E‰Ú C±……‰®… ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… ∫…‰±… ±……<x…
48  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
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E‰Ú {……‰x…‰ ∫…‰  b˜{±……<b˜ ∫…‰±… ±……<x… (TP-1) EÚ…  ¥…EÚ…∫…  Æ˙{……‰]«ı
EÚ“* ∂……Ω÷˛±… Ω˛®…“n˘ +… n˘ (2006) x…‰ ¶……Æ˙i… ®…Â {…Ω˛±…“ §……Æ˙
∫…“§……∫… B±…. EÚ…±…EÚ… Æ˙°ÚÆ˙ (L. calcarifer) E‰Ú ¥…ﬁCEÚ ∫…‰
 °Ú∂… ∫…‰±… ±……<x… (SISK) EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™……* n˘…‰ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“
¥…ËÆ˙∫……Â EÚ…‰ ∫…∆¥…‰n˘x… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ™…Ω˛ ∫…°Ú±… n‰˘J…… M…™……* {…Æ˙®…‰∂¥…Æ˙x…
+… n˘ x…‰ <∆b˜™…x… ∫…“ §……∫… E‰Ú ß…⁄h…“™… ∫…‰±… ±……<x… (SISE) EÚ…
 ¥…EÚ…∫… ∫l…… {…i…  EÚ™……* ∫…“ §……∫… E‰Ú {±…“Ω˛… ∫…‰ ®…ÆË˙x…  °Ú∂… ∫…‰±…
±……<x… (SISS) EÚ…  ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙x…‰ EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… ¶…“ =xΩ˛…Â x…‰ {…‰∂…
 EÚ™……* n˘…‰ ∫…‰±… EÚ±S…Æ˙ {…r˘ i… ™……x…‰  EÚ ±…‰]ı∫… EÚ… B {…i…“ ±…™……‰b˜
∫…‰±… (LCE) +…ËÆ˙ ±…‰]ı∫… EÚ… °Ú…<•……‰§±……Œ∫]ıEÚ ∫…‰±… (LCF)
™…l……GÚ®… <∫…E‰Ú {……‰x…‰ +…ËÆ˙ +∆M…÷±…“®…“x… ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… (±…GÚ…
+… n˘, 2006)*
∫…‰±… EÚ±S…Æ˙  ∫…∫]ı®…  ¥… x…Ãn˘π]ı ∂…Æ˙“Æ˙ GÚ™…… ∫… Ω˛i… V…Ë ¥…EÚ
∫…i¥… ΩË˛* <∫…E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B  x…Æ∆˙i…Æ˙ {… Æ˙S…™……«, +…¥…∂™…EÚ
{……‰π…h…, +x…÷E⁄Ú±… ¥……i……¥…Æ˙h… +…ËÆ˙  x…™… ®…i… V……ƒS… {…b˜i……±… S…… Ω˛B*
|…i™…‰EÚ EÚ±S…Æ˙ EÚ…‰ +…M…‰ E‰Ú ={…™……‰M… E‰Ú  ±…B ∂…“ i… i… Œ∫l… i… ®…Â
∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙E‰Ú Æ˙J…x…… S…… Ω˛B* <∫…E‰Ú ±…B  ±…ŒC¥…b˜ x……<b≈˜…‰V…x… ™……
+±]≈ı… EÚ…‰±…b˜ £Ú“V…W…« EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛* ®…UÙ±…“ EÚ…‰∂……Â
E‰Ú + i…∂…“i…x… E‰Ú  ±…B 10% ™…… <∫… ∫…‰ + v…EÚ ∫…“Æ˙®… +…ËÆ˙
GÚ™……‰|……‰]ıC]ıx…]ı…Â ®…Â ŒM±…∫…Æ˙…‰±… ™…… b˜…<®…“l…Ë±… ∫…±°Ú…‰C∫…Ëb˜ (DMSO)
EÚ…‰ 5-10% +∆ i…®… ∫…EÂÚp˘h… ®…Â V……‰b˜E‰Ú §…x……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
∫…‰±… ±……<x… - cell line (specific cells that can grow




¥…ËÆ˙±… {……∆b÷˜Æ˙…‰M… - viral etiology
®…Ω˛…®……Æ˙“  ¥…Y……x… - epidemiology
EÚ…‰ ∂…EÚ… ∫…∆¥…v…«x… i…∆j…/∫…‰±…EÚ±S…Æ˙  ∫…∫]ı®… - cell culture
system
∫……±…®…x……‰<b˜ - salmanoid
S…Ëx…±… EÚ…]ı  °Ú∂… - channel cat fish
EÚ…‰®…x… EÚ…{…« - common carp
]≈ı…Ë>]ı - trout
∫…i…i… ∫…‰±… ±……<x… - continuous cell line
Æ‰˙x…§……‰ ]≈ı…Ë>]ı - rainbow trout
∫i…x…“{……<« - mammal
+Œ∫l…®…“x… - teleost
EÚ…‰ ∂…EÚ… +…x…÷¥……∆ ∂…EÚ“ - cytogenetics
|… i…Æ˙I……  ¥…Y……x… - immunology
E‰Ú±{… - kelp
∫]≈ı…<{b˜ x……<°Ú V……Ï - striped knife jaw
O…‰]ı +®§…Æ˙V…ËEÚ - great amberjack
O…⁄{…Æ˙ - grouper
x……‰b˜… ¥…ËÆ˙∫… - noda virus - (single stranded RNA
virus causing Viral Nerval Necrosis in fishes)
V…“x……‰®… ®…… x…{…÷±…‰∂…x… - genome manipulation
∫…“ {…S…« - sea perch
M……∫]ÿı±…… n˘∂…… ß…⁄h… - gastrula stage embryo
+…ÏÆ∆˙V… ∫{……Ï]ıb O…⁄{…Æ˙ - orange spotted grouper
{±…“Ω˛… - spleen
< Æ˙b˜…‰ ¥…ËÆ˙∫… - irido virus (a virus characterised by
the emittance of blue to purple iridescence)
]≈ı…x…∫…°‰ÚC]ı - transfect
S…®…iEÚ…Æ˙“ ∫…⁄S…x…… - fluroscent signal
+…x…÷¥……∆∂…“EÚ“ ∞¸{……∆i…Æ˙h… - transgenic
ª……¥…“ ∫¥…¶……¥… - secretary nature
EÚ…‰∂… {…÷∆V…EÚ - clone of cells
Æ˙…‰Ω÷˛ - rohu
{…÷SUÙ“™… {…J… - caudal fin
i…Æ˙h… §±……b˜Æ˙ - swim bladder
∫…“ §……∫… - sea bass
{……‰x…… - fry
+∆M…÷±…“®…“x… - fingerling
V…Ë ¥…EÚ ∫…i¥… - biological entity
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
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®…÷J™…  S…j… - EÚ…‰ §…™…… E‰Ú {…J… >i…EÚ…Â ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… EÚ±S…Æ˙
+∆ i…®… ∫…E‰Úxp˘h… - final concentration
∫…“Æ˙®… - serum
GÚ™……‰|……‰]ıC]ıx]ı - cryoprotectant
<∆ b˜™…x… ®…‰V…Æ˙ EÚ…{…« - Indian major carp
B{…“l…“ ±…™……‰<b˜ ∫…‰±… - epithelioid cell
°Ú…<•……‰§±……Œ∫]ıEÚ ∫…‰±… - fibroblastic cell
]ı ⁄¨x……+…Â EÚ… §……Æ˙EÚ…‰Àb˜M…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ §……Æ˙EÚ…‰Àb˜M… E‰Ú  ±…B ]ı ⁄¨x…… EÚ“
5 V…… i…™……Â EÚ… V…“x… +x…÷GÚ®…h… EÚÆ˙E‰Ú x……∂…x…±… ∫…‰x]ıÆ˙ °Ú…‰Æ˙ §…™……‰]‰ıEÚx……‰±…V…“
<x°Ú…‰®…Ê∂…x… (Bx… ∫…“ §…“ +…<) E‰Ú V…“x… §…ÈEÚ ®…Â V…®……  EÚ™……*
V…… i…™……Â +…ËÆ˙ +…¥… i… ∫…∆J™…… EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…:
1. V…… i… : +…ÏŒC∫…∫… Æ˙…‰S…‰<«
ACCESSION GQ199626
2. V…… i… : +…ÏŒC∫…∫… l……∫……b«˜
ACCESSION GQ199627
3. V…… i… : ™…⁄ l…z…∫… B °Ú x…∫…
ACCESSION GQ199628
4. V…… i… : EÚ…]ı∫…÷¥……‰x…∫… {…‰±…… ®…∫…
ACCESSION GQ199629
5. V…… i… : l…z…∫… +±§……EÚ…Æ˙∫…
ACCESSION GQ199630
50  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
¶…⁄ ®…EÚ…
V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú {……±…x… ®…Â •…Ëx… À∏…{…
+…]ı‘ ®…™…… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« +…Ω˛…Æ˙ ΩË˛* {…J… ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ EÚ¥…S…
®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ΩË˛S…Æ˙“ {……±…x… E‰Ú  ±…B •…Ëx… À∏…{… x……ÏŒ{±…™……Â EÚ…
={…™……‰M… n÷˘ x…™…… ¶…Æ˙ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛* ¥…π…« 1930 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…‰  J…±……x…‰ E‰Ú  ±…B •…Ëx… À∏…{… x……ÏŒ{±…™……Â EÚ… ={…™……‰M… Ω˛…‰
Æ˙Ω˛… ΩË˛* ¥…π…« 1970 ∫…‰ V…±…EﬁÚ π… EÚ… ¥™……{…EÚ  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙
|……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙…Â ∫…‰ <∫…E‰Ú ∫…∆{…÷]ı…Â (cyst) EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰
±…M……* ¶……Æ˙i… ®…Â 1980 ∫…‰ V…±…EﬁÚ π… EÚ… p÷˘i…M……®…“  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰x…‰
{…Æ˙ +Ã]ı ®…™…… ∫…∆{…÷]ı…Â EÚ… +…™……i…  ¥…n‰˘∂……Â ∫…‰ EÚÆ˙x…… {…b˜…* <∫…EÚ…
90% O…‰]ı ∫……±]ı ±…‰EÚ, =]ı…¥……, +®… Æ˙EÚ… ∫…‰ +… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* {…J…
®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ EÚ¥…S… ®…UÙ ±…™……Â ®…Â +…]ı‘ ®…™…… x……Ï{±…“ +…ËÆ˙ {… Æ˙{…C¥…
+…Ã]ı ®…™…… E‰Ú V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ |…™……‰M……Â {…Æ˙ +x¥…‰π…h…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
Ω˛®……Æ‰˙ n‰˘∂… E‰Ú E÷ÚUÙ ¶……M……Â ®…Â +…Ã]ı ®…™…… §…b˜“ ®……j…… ®…Â ={…±…§v…
V…±…EﬁÚ π… V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ ®…Â
•…Ëx… À∏…{… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… ={…™……‰M…
B®…. Æ˙…V……®…h…“
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘, i… ®…±… x……b⁄˜
Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú ∂……‰π…h… E‰Ú +±……¥…… i…“µ… {……±…x… {…r˘ i…™……Â ∫…‰ +…ËÆ˙
V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ |…™……‰M……Â ∫…‰ ®…UÙ±…“ {……±…x… |…h……±…“ ®…Â EﬁÚ j…®… +…Ω˛…Æ˙
E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ V…“¥…∆i… +…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®…UÙ±…“ Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…‰
 J…±……x…‰ E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… E‰Ú
+…∫… {……∫… ®…Â  EÚB +v™…™…x… <∫…EÚ“ ={…±…§v…i…… +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π…
V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ ®…Â <∫…EÚ“ ∫……v™…i……B∆ ¥™…Ci… EÚÆ˙i…“ ΩË˛ V……‰ <∫… ±…‰J…
EÚ… |… i…{……t ΩË˛*
•…Ëx… À∏…{… EÚ…  ¥…i…Æ˙h…
•…Ëx… À∏…{… +…]ı‘ ®…™…… {……∆S… ¶…⁄J…∆b˜…Â ®…Â {……™…… V……i…… ΩË˛* ±…¥…h…V…±…
C™…… Æ˙™……Â, i…]ı“™… ∫…®…÷p˘x…… ±…™……Â +…ËÆ˙ +∆i…nÊ˘∂…“™… ±…¥…h… V…±… Z…“±……Â
®…Â ™…Ω˛ §…∫…i…… ΩË˛* 300 ∫…‰ + v…EÚ |……EﬁÚ i…EÚ ∫…®…÷p˘“ +…¥……∫…
∫l……x……Â ∫…‰ 50 E‰Ú  x…EÚ]ı ∫]≈‰ıx……Â EÚ…‰ {…Ω˛S……x…… ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â
i… ®…±…x……b÷˜, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı, M…÷V…Æ˙…i… +…ËÆ˙ Æ˙…V…∫l……x… E‰Ú ±…¥…h… V…±…
C™…… Æ˙™……Â ®…Â ™…Ω˛  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* <x… ∫…¶…“ ∫l……x……Â ®…Â <∫…EÚ…
{……l…«x……‰V…‰x… ]ıEÚ ∫]≈‰ıx… (parthenogenetic strain) +]ı‘ ®…™……
{……l…«x……‰V…‰x… ]ıEÚ… (Artemia parthenogentica) E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â
Ω˛“ ∫…⁄S…x…… l…“* ¶……Æ˙i… ®…Â ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… E‰Ú EÚ…Æ˙…{……b˜ ±…¥…h… C™……Æ˙“ ®…Â
 ¥…n‰ ˘∂…V… •…Ëx… À∏…{… +]ı‘ ®…™…… £Ú…∆ ∫…∫…EÚ…x…… (Artemia
franciscana) EÚ“ ={…±…§v…i…… {…Æ˙ {…Ω˛±…“ §……Æ˙ ¥…π…« 1998 ®…Â
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
b˜…Ï. B®…. Æ˙…V……®…h…“,
|…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x…
∫…∆∫l……x… EÚ… ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘, ®…∆b˜{…®… EÂÚp˘, Æ˙…®…x……l…{…÷Æ˙®…,
i… ®…±… x……b⁄˜ - 623 520
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
51
 Æ˙{……‰]«ı Ω÷˛<« (Æ˙…V……®…h…“ +… n˘*) §……n˘ ®…Â <∫… {…Æ˙  EÚB ∫…¥…ÊI…h… ®…Â
]⁄ı ]ıEÚ…Ï Æ˙x… E‰Ú ¥…‰{{…±……‰b˜“ i…]ı ®…Â ¶…“ <∫…EÚ“ ={…Œ∫l… i…  Æ˙{……‰]«ı EÚ“*
 °ÚÆ˙ ¶…“ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… E‰Ú +±…∆EÚ…Æ˙Œii…]¬ı]÷ı i…]ı ®…Â ®……j… ∫¥…n‰˘∂…“
V…… i… +…]ı‘ ®…™…… {……l…«x……‰V…‰x…‰ ]ıEÚ…  n˘J……™…… {…b˜… (Æ˙…V……®…h…“ +… n˘,
2001)* §……n˘ ®…Â  EÚB M…B ∫…¥…ÊI…h……Â x…‰ ¥™…Ci…  EÚ™……  EÚ n‰˘∂…V…
V…… i…™……Â E‰Ú >{…Æ˙  ¥…n‰˘∂…V… V…… i…™……Â B. £Ú…∆ ∫…∫EÚ…x…… x…‰ + v…EÚ…Æ˙
∫l…… {…i…  EÚ™…… ΩË˛*
|……EﬁÚ i…EÚ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… ®…Â ∫…∆{…÷]ı =i{……n˘x…
]⁄ı ]ıEÚ…Ï Æ˙x… E‰Ú +±…∆EÚ…Æ˙Œii…]¬ı]÷ı i…]ı E‰Ú ±…¥…h… V…±… i……±……Â
®…Â •…Ëx… À∏…{… E‰Ú ∫…∆{…÷]ı ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â  n˘J……B {…b‰˜* ±…È M…EÚ +…ËÆ˙
+±…È M…EÚ V…… i…™……Â E‰Ú ∫…∆{…÷]ı <x… ®…Â l…‰  V…x…E‰Ú {…Ω˛S……x… E‰Ú  ±…B
∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…‰ ∫…∆{…÷]ı…Â EÚ…‰ ΩË˛S…Æ˙“ ®…Â {……±…x… EÚÆ˙E‰Ú <∫…EÚ“ {…÷Œπ]ı EÚ“
M…<«  EÚ ™…Ω˛…ƒ ={…±…§v… •…Ëx… À∏…{… ±…È M…EÚ V…… i… EÚ“ ΩË˛* ±…¥…h…
C™…… Æ˙™……Â +…ËÆ˙ i……±……Â ®…Â §…∫…x…‰¥……±…‰ •…Ëx… À∏…{… E‰Ú {…÷x…Ø˚i{……n˘x… ®…Â
V……‰ ∫…∆{…÷]ı Ω˛…‰i…… ΩË˛ ¥…‰ {……x…“ ®…Â §…Ω˛EÚÆ˙  EÚx……Æ‰˙ i…]ı {…Æ˙ V…®… V……i……
ΩË˛* <x… ∫…∆{…÷]ı…Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… +…ËÆ˙ ∂…÷r˘“EÚÆ˙h… EÚÆ˙E‰Ú {……‰ ±… l…±…“x…
EÚ¥…Æ˙…Â ®…Â ∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
∫…∆{…÷]ı…Â EÚ“ M…÷h…i…… <∫…E‰Ú {…Ω˛±…… ∫°÷Ú]ıx… E‰Ú ±…B  ±…™…‰ V……x…‰¥……±……
∫…®…™…, |…l…®… <∆∫]ı…Æ˙ EÚ… +…EÚ…Æ˙, ∫°÷Ú]ıx… |… i…∂…i… +…ËÆ˙ ∫°÷Ú]ıx…
E÷Ú∂…±…i…… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛, EÚ… ®…⁄±™……∆EÚx… ∫…®…™… ∫…®…™… {…Æ˙
 EÚ™……*
¥……∫i…¥… ®…Â +±…È M…EÚ ∫…∆{…÷]ı ±…È M…EÚ ∫…∆{…÷]ı ∫…‰ §…b˜… Ω˛…‰i…… ΩË˛
∫…÷J……™…‰ M…B ∫…∆{…÷]ı EÚ… ¥™……∫… 212 ± 11µ +…ËÆ˙ 215 ± 8µ ®…Â
 n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* ∫°÷Ú]ıx… E‰Ú ±…B + v…EÚ…∆∂… x…‰ 15 P…∆]‰ı ∫…‰ EÚ®…
∫…®…™…  ±…™…… V……‰  EÚ ±…È M…EÚ V…… i… EÚ… ±…I…h… ΩË˛ V…§… EÚ +±…È M…EÚ
V…… i… ®…Â <∫… ∫…‰ + v…EÚ ∫…®…™…  ±…™…… V……i…… ΩË˛* ∫……Æ‰˙  x…Æ˙“I…h……Â ®…Â
I <∆∫]ı…Æ˙ EÚ… +…Ë∫…i… +…EÚ…Æ˙ 478 ± 6µ  n˘J……™…… {…b˜… V……‰  EÚ
O…‰]ı ∫……±…]ı ±…‰EÚ EÚ…x…b˜… ®…Â {……B ±…È M…EÚ V…… i… E‰Ú x……ÏŒ{±… E‰Ú
∫…®……x… +…EÚ…Æ˙ EÚ… l……*
∫…∆{…÷]ı…Â EÚ… ∫°÷Ú]ıx… |… i…∂…i… +…ËÆ˙ E÷Ú∂…±…i…… ¶…“ +SUÙ…
 n˘J……™…… {…b˜…* ∫…÷J……EÚÆ˙ ¶…∆b˜…Æ˙  EÚB M…B ∫…∆{…÷]ı BEÚ ¥…π…« i…EÚ
∫°÷Ú]ıx… E‰Ú ±…B +x…÷™……‰V™…  n˘J……™…… {…b˜… +…ËÆ˙ {…Æ˙“I…h……Â x…‰ ¥™…Ci…
 EÚ™……  EÚ B‰∫…‰ ¶…∆b˜…Æ˙h…  EÚB ∫…∆{…÷]ı…Â EÚ…‰ ∫…∆i… i… =i{……n˘x… E‰Ú ±…B
={…™…÷Ci…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ (Æ˙…V……®…h…“ +… n˘ 2003)*
{……Ëπ… h…EÚ V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ ®…Â •…Ëx… À∏…{… x……ÏŒ{±… +…ËÆ˙ ¥…™…∫EÚ
V…“¥……Â EÚ… ®…Ω˛i¥…
 EÚ∫…“ ¶…“ V…… i… EÚ“ ∫…∆¥…v…«x… ∫…°Ú±…i…… =∫… V…… i… EÚ“
∫…∆i… i…™……Â EÚ“ ={…±…§v…i…… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* ®…UÙ±…“ {……±…x…
|…h……±…“ ®…Â V…“¥…∆i… J……t…Â EÚ… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫l……x… ΩË˛ (]≈ı“∫…‰, 2000)*
®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ∫…∆¥…v…«x… |…h……±…“ ®…Â ™…t {… EÚ<« V…“¥…∆i… J……t…Â EÚ…
|…™……‰M…  EÚ™…… i…l…… {…  x…®x… ±… J…i… EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰ •…Ëx… À∏…{… EÚ… x……Œ{±…
∫…§… ∫…‰ +x…÷™……‰V™…  n˘J……™…… {…b˜…& 1) •…Ëx… À∏…{… E‰Ú ∫…∆{…÷]ı…Â EÚ…‰ ±…∆§…‰
∫…®…™… i…EÚ V…“¥…∆i… Œ∫l… i… ®…Â Æ˙J…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* 2) <∫… ∫…‰
∫°÷Ú]ıx… EÚÆ˙x…‰¥……±…… x……ÏŒ{±… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú Àb˜¶…EÚ +¥…∫l…… ®…Â  J…±……x…‰
EÚ… +SUÙ… J……t ∫…… §…i… Ω÷˛+… ΩË˛ 3) V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ i…EÚx…“EÚ…Â ∫…‰
x……ÏŒ{±… EÚ…‰ + v…EÚ {… Æ˙{…÷π]ı §…x……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
V…Ë¥… |……Ët…‰ M…EÚ“ V…±…EﬁÚ π… ®…Â {……±…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…“ ®…UÙ±…“ EÚ…‰
 J…±……x…‰ E‰Ú ±…B +x…÷™……‰V™… J……t EÚ… ∞¸{……™…x… ¥…  ¥…EÚ…∫… <∫… ±…B
®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛  EÚ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∂…Ë∂…¥……¥…∫l…… ®…Â  ®…±…x…‰¥……±…‰ J……t
¶… ¥…π™… E‰Ú ={…™……‰M… E‰Ú  ±…B ∫…∆∫…… v…i…  EÚB  ∫…∫]ı - {……‰ ±…i…“x… §…ËM……Â ®…Â
52  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ®…UÙ±…“ EÚ“ §…f¯i… +…ËÆ˙ ∫¥……∫l™… §…x……™…… Æ˙J…i…… ΩË˛*
®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ¥…™…∫EÚx… +…ËÆ˙ §…f¯i… E‰Ú ±…B ™…t {… EÚ<« |…EÚ…Æ˙ E‰Ú
∞¸{……<i… J……t ={…±…§v… ΩË˛ i…l…… {… ™…‰ V…“¥…∆i… J……t E‰Ú ∫…®……x…
∫…I…®… x…Ω˛” ΩË˛* +…Ã]ı ®…™…… BEÚ +SUÙ… V…“¥…∆i… J……t ∫…… §…i… Ω÷˛+…
ΩË˛ <∫…E‰Ú ∫…∆{…÷]ı…Â EÚ…‰ ∫…÷J……EÚÆ˙ BEÚ ¥…π…« i…EÚ Æ˙J…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛
+…ËÆ˙ ®……ƒM… E‰Ú ∫…®…™… <∫… ∫…‰ x……ÏŒ{±… EÚ…‰ =M…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ¶……Æ˙i…
E‰Ú ±…¥…h…V…±… C™…… Æ˙™……Â ®…Â <∫…E‰Ú ∫…∆{…÷]ı ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â ={…±…§v…
Ω˛…‰i…‰ ΩË˛* <∫…E‰Ú  ∫…¥…… |…™……‰M…∂……±…… ®…Â ¶…“ <∫…EÚ… {……±…x… ∫……v™… ΩË˛*
+…Ã]ı ®…™…… E‰Ú x……Œ{±… E‰Ú +±……¥…… <∫…E‰Ú i…Ø˚h……Â ¥… ¥…™…∫EÚ…Â
EÚ… ¶…“ ={…™……‰M… V…±…EﬁÚ π… ®…Â Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛* S…“x… ∫…‰ ™…Ω˛  Æ˙{……‰]«ı EÚ“
ΩË˛  EÚ {…‰ x…+∫…  S…x…‰x… ∫…∫… EÚ“ {……±…x… |…h……±…“ ®…Â +xi…nÊ˘∂…“™…
+…ËÆ˙ i…]ı“™… ±…¥…h…V…±… x……±……Â ∫…‰ ∫…∆O…Ω˛h…  EÚB EÚ<« ]ıx… •…Ëx… À∏…{…
EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛*
|…™……‰M…∂……±…… ®…Â ∫…∆{…÷]ı…Â +…ËÆ˙ x……ÏŒ{±…™……Â EÚ… =i{……n˘x…
B. £Ú…∆ ∫…∫EÚ…x…… E‰Ú  ¥…n‰˘∂…V… ∫…∆{…÷]ı ∫…‰ ∫°÷Ú ]ıi…  EÚ™…… x……ÏŒ{±…
EÚ… |…™……‰M…∂……±…… {……±…x… ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â  EÚ™…… M…™……* M…¶…«{……j… ®…Â
∫…∆{…÷]ı…Â +…ËÆ˙ x……ÏŒ{±… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ Œ∫l… i… EÚ“  x…M…Æ˙x…“ EÚ“
M…<«* |…™……‰M…∂……±…… E‰Ú + i…±…¥…h…“™… {……x…“ ®…Â =i{…… n˘i…  EÚB ∫…∆{…÷]ı…Â
EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙E‰Ú ±…¥…h…V…±… (•…Ëx…) ®…Â {… Æ˙Æ˙ I…i…  EÚ™……* {……±…x…
{…r˘ i… ®…Â =i{…… n˘i… ∫…∆{…÷]ı +…ËÆ˙ +…™…… i…i… ∫…∆{…÷]ı EÚ“ ∫°÷Ú]ıx…
E÷Ú∂…±…i…… ∫…®……x… n‰˘J…… M…™……* =∫…E‰Ú ∫…∆i…… i…™……Â EÚ“ §…f¯i… n˘Æ˙,
+…™…÷ +…ËÆ˙ {… Æ˙{…C¥…i…… EÚ… +…EÚ…Æ˙ ∫…∆§…∆v…“ +v™…™…x… ¶…“  EÚ™……
M…™…… (Æ˙…V……®…h…“ +… n˘, 2005)* +±…∆M……Æ˙Œii…]¬ı]÷ı ±…¥…h…V…±… i……±…
V…Ω˛…ƒ ∫…‰ B. £Ú…∆ ∫…∫EÚ…x…… E‰Ú ∫…∆{…÷]ı…Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… l…… EÚ“
±…¥…h…“™…i…… 2007  ∫…i…∆§…Æ˙ ®…Â 120 {…“ {…“ ]ı“, l…“ §…f¯EÚÆ˙
+Ci…⁄§…Æ˙ +…ËÆ˙ x…¥…∆§…Æ˙ ®…Â ™…l……GÚ®… 180ppt +…ËÆ˙ 210ppt Ω˛…‰
M…™…“*
|…™……‰M…∂……±…… E‰Ú +±……¥…… •…Ëx… EÚ“  x…™… ®…i… {…⁄Ãi… Ω˛…‰x…‰¥……±…‰
∫l……x……Â ®…Â ∫…∆{…÷]ı…Â EÚ… {……±…x… ∫……v™… ΩË˛ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â §……‰Æ˙¥…‰±… E‰Ú
W… Æ˙B •…Ëx… EÚ… {…∆À{…M… ±…¥…h…“™… C™…… Æ˙™……Â EÚ“ +…‰Æ˙ EÚÆ˙i…… ΩË˛  V…∫…
∫…‰ {……x…“ EÚ“ ±…¥…h…“™…i…… §…Æ˙…§…Æ˙ §…x……<« Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛* <x… ∫l……x……Â {…Æ˙
±…¥…h…“™…i…… E‰Ú  ¥… ¥…v… {…Æ˙…∫……Â ®…Â •…Ëx… À∏…{… EÚ… {……±…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“
EÚ…‰ ∂…∂… EÚ“* ±…¥…h…“™…i…… EÚ®… EÚÆ˙E‰Ú V…“¥… ®……j…… +…ËÆ˙ ¶…“ >ƒS……
EÚÆ˙E‰Ú ∫…∆{…÷]ı…Â EÚ… {……±…x… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…°Ú±…i…… |……{i… EÚ“*
∫…∆{…÷]ı…Â EÚ“ M…÷h…¥…ii…… EÚ… +x…÷Æ˙I…h…
∫…∆{…÷]ı…Â EÚ“ M…÷h…¥…ii…… {…Æ˙J…x…‰ EÚ… ®……{…∆n˘b˜ =∫…E‰Ú ∫°÷Ú]ıx… E‰Ú
 ±…B  ±…BV……x…‰¥……±…… ∫…®…™… ΩË˛* {…Ω˛±…“ n˘∂……, <x…∫]ı…Æ˙ n⁄˘∫…Æ˙“ n˘∂……
®…Â 12 P…∆]‰ı E‰Ú +∆n˘Æ˙ {…Ω÷ƒ˛S… V……x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… =∫… ∫…®…™… E‰Ú ∫°÷Ú]ıx…
|… i…∂…i… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* BEÚ O……®… ∫…∆{…÷]ı ∫…‰  EÚi…x……
x……ÏŒ{±…  ®…±… V……™…‰M…… <∫…EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ ¶…“ +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* ∫…∆{…÷]ı…Â
EÚ…‰ S……Ω‰˛ |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙ ∫…‰ Ω˛…‰ ™…… ∫…∆¥…Ãv…i…,  V…i…x…… V…±n˘“ Ω˛…‰
∫…E‰Ú ∫…∆¶…Æ˙h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙  V…i…x…… V…±n˘“ Ω˛…‰ ∫…E‰Ú <∫…EÚ…
={…™……‰M… EÚ®… ∫…‰ EÚ®… BEÚ ¥…π…« E‰Ú +∆n˘Æ˙ EÚÆ˙x…… ¶…“ +SUÙ… ΩË˛*
•…Ëx… À∏…{… x……ÏŒ{±… EÚ… =¥…«Æ˙h…
{…J… ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ EÚ¥…S… ®…UÙ±…“ {……±…x… |…h……±…“ ®…Â ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú |……Æ∆˙  ¶…EÚ n˘∂……+…Â E‰Ú Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…‰  J…±……x…‰ E‰Ú +x…÷∞¸{… J……t
E‰Ú ∞¸{… ®…Â •…Ëx… À∏…{… EÚ… x…™…… ∫°÷Ú ]ıi… x……ÏŒ{±… +x…÷™……‰M™… n‰˘J…… M…™……
ΩË˛* •…Ëx… À∏…{… EÚ“ n⁄˘∫…Æ˙“ n˘∂…… E‰Ú <∆∫]ı…Æ˙ EÚ… ={…™……‰M… J……t E‰Ú ∞¸{…
®…Â x… ∫¥…“EÚ…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â <∫…EÚ… =¥…«Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂…
EÚ“ M…<«* x……ÏŒ{±… EÚ… {……ËŒπ]ıEÚ ®……j…… ®…Â ∫…∆{…÷]ı EÚ“ M…÷h…¥…ii…… E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ ∫]≈‰ıx…-∫]≈‰ıx… ®…Â +…ËÆ˙ ∫]≈‰ıx… E‰Ú ¶…“i…Æ˙ ®…Â °ÚÆ˙EÚ  n˘J……™……
{…b˜i…… ΩË˛* +…Ã]ı ®…™…… EÚ…‰ {……EﬁÚ i…EÚ +…¥……∫… i…∆j… ∫…‰  ®…±…x…‰¥……±…‰
J……t E‰Ú V…Ë¥…Æ˙…∫……™… x…EÚ ∫¥…¶……¥… <∫… +∆i…Æ˙ EÚ… EÚ…Æ˙h… ®……x……
V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛  Æ˙{……‰]«ı  EÚ™…… M…™…… ΩË˛  EÚ •…Ëx… À∏…{… x……ÏŒ{±… E‰Ú =SS…
{……ËŒπ]ıEÚ ®…⁄±™… =SS… +∫…∆{…ﬁCi… ¥…∫…… +®±… (HUFA) +…ËÆ˙
<«EÚ…‰∫……{…‰x…]‰ıx……‰<EÚ +®±… (EPA) ∫…‰ §…x……™…… V……i…… ΩË˛* +∫…∆{…ﬁCi…
¥…∫…… +®±… EÚ®… Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ x……ÏŒ{±… EÚ…‰ "§…™……‰Bx…EÚ…{…∫…÷±…‰∂…x…' i…Æ˙“E‰Ú
∫…‰ =¥…«Æ˙h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ®…UÙ±…“ ∫…∆¥…v…«x… |…h……±…“ ∫…‰ ™…Ω˛  Æ˙{……‰]«ı
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
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®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
•…Ëx… À∏…{… - brine shrimp
x……ÏŒ{±… - nauplii
±…ËM…⁄x…/+x…⁄{…/∫…®…÷p˘ x……±… - lagoon
±…¥…h… V…±… C™……Æ˙“ - salt pan
®…Ω˛…u˘“{…/¶…⁄J…∆b˜ - continent
V…Ë¥… +…¥……∫… ∫l……x… - biotopes
∫]≈‰ıx… - strain
 ¥…n‰˘∂…“/ ¥…n‰˘∂…V… - exotic
®…÷J™…  S…j… - +…]ı‘ ®…™…… x……ÏŒ{±…
 EÚ™…… M…™…… ΩË˛  EÚ +…Ã]ı ®…™…… E‰Ú EÚ®… ®…⁄±™… HUFA ¥……±…‰ x……ÏŒ{±…™……Â
∫…‰  J…±……x…‰ {…Æ˙ {…÷ ±… Z…”M…… {…∂S… Àb˜¶…EÚ…Â EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i…… n˘Æ˙
®…Â EÚ®…“ +… V……i…“ ΩË˛* HUFA E‰Ú +±……¥…… x……ÏŒ{±… EÚ… =¥…«Æ˙h…
¥…Ë]ı ®…x… C +…ËÆ˙ E, °Ú…‰∫…°Ú…‰ ±… {…b˜∫… +… n˘ ∫…‰ ¶…“  EÚ™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛* Ω˛…±… ®…Â ™…Ω˛  Æ˙{……‰]«ı  EÚ™…… M…™…… ΩË˛  EÚ {……ËŒπ]ıEÚ o˘Œπ]ı ∫…‰
∫…∆{…÷]ı - cyst
|…l…®… <∆∫]ı…Æ˙ - I Instar
+ i…±…¥…h…“™… - hypersaline
±…¥…h… V…±… - brine
=¥…«Æ˙h… - enrichment
§…™……‰Bx…EÚ…{∫…÷±…‰∂…x… - (V…“¥……Â EÚ… {……ËŒπ]ıEÚ ®…⁄±™… §…g¯…x…‰ EÚ“ Æ˙“ i…) -
bioencapsulation
EPA ∫…‰ §…f¯EÚÆ˙ DHA ΩË˛* <∫… ∫…‰ ™…Ω˛ ∫{…π]ı Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ x…B
V…Ë¥… |……Ët…‰ M…EÚ“ i…EÚx…“EÚ…Â ∫…‰ EÚ®… {……ËŒπ]ıEÚ •…Ëx… À∏…{… x……ÏŒ{±…™……Â EÚ…
=¥…«Æ˙h… ∫……v™… ΩË˛* B‰∫…‰ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B ∫……Æ‰˙ •…Ëx… x……ÏŒ{±…™……Â E‰Ú V…“¥…∆i…
S……Æ˙… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ n‰˘∂… E‰Ú V…±…EﬁÚ π… =t…‰M… ®…Â
|…M… i… +… V……BM…“*
EËÚ]ı °Ú∂… EÚ… +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ ®……x… S…j…h…
¶……Æ˙i…“™… EËÚ]ı °Ú∂… ®…Â ∫…j…Ω˛ |…EÚ…Æ˙ - 1 ®……E«ÚÆ˙ EÚ“ {…Ω˛S……x… EÚ“ M…<« ΩË˛* ™…Ω˛ J……‰V… +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ ®……x… S…j…h… +…ËÆ˙
i…÷±…x……i®…EÚ V…“x……‰ ®…EÚ +v™…™…x… E‰Ú  ±…B ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛*
54  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
b‰˜EÚ…{……‰b˜ GÚ∫]‰ı ∂…™……<« ({…Ø˚π…EÚ¥…S…“) ∫…∆{…n˘…Bƒ V…±… EﬁÚ π… E‰Ú ±…B
+x…÷™……‰V™… ¥…Ë ¥…t{…⁄h…« ∫…®…⁄Ω˛ E‰Ú V…±…V…“¥… ΩÈ˛* |…V…x…x… E‰Ú  ±…B
|……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙…Â ∫…‰ +∆b˜∂……¥…EÚ…Â EÚ“ +{…™……«{i… +…{…⁄Ãi…, Æ˙…‰M……Â E‰Ú
|… i… <x…EÚ“ ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±…i…… +…ËÆ˙ ∫¥…∫l… §…“V… EÚ“ §…g¯i…“ ®……∆M… E‰Ú
EÚ…Æ˙h… +∆b˜∂……¥…EÚ E‰Ú  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙ +x…÷Æ˙I…h… E‰Ú  ±…B ¥™…¥…Ω˛…™…«
i…EÚx…“EÚ…Â EÚ…‰  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙x…… +…¥…∂™…EÚ ΩÈ˛* <∫… ±…B, b‰˜EÚ…{……‰b˜
GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â EÚ“ |…V…x…x… |… GÚ™……+…Â EÚ…‰  ¥… x…™… ®…i… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰
Bxb˜…‰GËÚx… i…∆j… EÚ… ∫…®…Z… ∫…°Ú±… V…±…“™… EﬁÚ π… E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ
ΩË˛*
V…x…x…O…∆ l… Æ˙…‰EÚx…‰¥……±…… Ω˛…®……Êx…
V™……n˘…i…Æ˙ b‰˜EÚ…{……‰b˜ ®…Â {…h…«{…i…x… S…GÚ +…ËÆ˙ ®……n˘… |…V…x…x…
S…GÚ BEÚ…∆i…Æ˙ ®…Â Ω˛…‰i…… ΩË˛* n˘…‰x……Â |… GÚ™……B∆ V… ]ı±… i…Æ˙Ω˛ ∫…‰ V…÷c‰˜ Ω÷˛B
ΩÈ˛ +…ËÆ˙ EÚ<« Ω˛…®……Êx……Â E‰Ú ∫…∆{…E«Ú u˘…Æ˙…  x…™…∆ j…i… ΩË˛* GÚ∫]‰ı ∂…™……<«
|…V…x…x… E‰Ú Bxb˜…‰GËÚx…  ¥… x…™…®…x… EÚ“ Ω˛®……Æ˙“ ¥…i…«®……x… ∫…®…Z… ®…÷J™…
GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â ®…Â V…Ë¥… |……Ët…‰ M…EÚ“
Ω˛∫i…I…‰{……Â ∫…‰ |…V…x…x…
V……‰.E‰Ú.  EÚW……E⁄Úb˜x…,  ¥…t… V…™…∂…∆EÚÆ˙ +…ËÆ˙ B. ®……M…«Æ˙]ı ®…÷l…÷Æ˙ i…x…®…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… S…‰xx…<« +x…÷∫…∆l……x… E‰Úxp˘, i… ®…±… x……b⁄˜
∞¸{… ∫…‰ x…‰j…¥…ﬁ∆i… (eyestalks) EÚ…‰  x…EÚ…±…x…‰ EÚ“ {…Æ˙“I…h……i®…EÚ
+v™…™…x… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… ΩË˛* {…‰ x…+<b˜ ÀS…M…]ı +…ËÆ˙ {…‰ ±…x™…⁄ Æ˙b
(Indian spiny lobster) ®…Ω˛…ÀS…M…]ı V…Ë∫…‰ GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â ®…Â
V…x…x…O…∆ l… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ“ M… i… n˘…‰x……Â i…Æ˙°Ú E‰Ú x…‰j…¥…ﬁ∆i… eye-
stalks EÚ… +{…I…Æ˙h… u˘…Æ˙… §…f¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* |…V…x…x… +…ËÆ˙
{…h…«{…i…x… EÚ“ |… GÚ™……B∆ x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ ∞¸{… ∫…‰ x…‰j…¥…ﬁ∆i… ®…Â ={…Œ∫l…i…
BC∫…-+∆M…- ∂…Æ˙…x……±… O…∆ l… V……±… u˘…Æ˙…  x…™…∆ j…i… ΩÈ˛* ™…Ω˛ BC∫…-
+∆M…- ∂…Æ˙…x……±… O…∆ l… V……±… V…x…x…O…∆ l… Æ˙…‰EÚx…‰¥……±…… Ω˛…®……Êx… (GIH)/
{…“i…EÚ x…®……«h… Æ˙…‰EÚx…‰¥……±…… Ω˛…®……Êx… (VIH) +…ËÆ˙ {…h…«{…i…x… Æ˙…‰EÚx…‰¥……±……
Ω˛…®……Êx… (MIH) V…Ë∫…‰ x™…⁄Æ˙…‰Ω˛…®……Êx… ª…… ¥…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
VIH E‰Ú EÚ…®…EÚ…V… <x…  ¥…¥……‰ +…ËÆ˙ <x…  ¥…]≈ı…‰ +v™…™…x… E‰Ú
u˘…Æ˙… V……∆S… EÚ“ M…<« ΩË˛* ™…Ω˛ n˘…‰ i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ EÚ“ M…<« ΩË˛-1.  ¥…π…®…V…… i…
¥…M……Á ®…Â +∆b˜…∂…™…  ¥…EÚ…∫… ∫…⁄S…EÚ…∆EÚ EÚ… {…Æ˙“I…h… 2. <x…  ¥…]≈ı…‰ ®…Â
+∆b˜…∂…™… >i…EÚ {……±…x… +…ËÆ˙ |……‰]ı“x… ∫…∆∂±…‰π…h… E‰Ú  x…π…‰v… EÚ“
 x…M…Æ˙…x…“* {…“i…EÚ ∫…∆∂±…‰π…h… {…Æ˙ x…‰j…¥…ﬁ∆i… EÚ…Æ˙EÚ…Â EÚ… +∫…Æ˙ x…‰j…¥…ﬁ∆i…
+{…I…Æ˙h…  EÚB GÚ∫]‰ı ∂…™……<« E‰Ú +∆b˜…∂…™… +…ËÆ Ω‰˛{…]ı…‰{……x… GÚ™……∫…
(hepatopancreas) ®…Â Vgm RNA + ¶…¥™…ŒCi… ¥…ﬁ r˘ EÚ…
|…n˘∂…«x… ∫…‰ ¶…“  EÚ™…… M…™……* ™…‰ {… Æ˙h……®… <∫… i…l™… EÚ… ∫…∆E‰Úi… EÚÆ˙
Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛  EÚ +§… i…EÚ V……∆S…  EÚB Ω÷˛B ∫…¶…“ |…V…… i…™……Â ®…Â VIH
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
b˜…Ï. V……‰. E‰Ú.  EÚW……E⁄Úb˜x…
¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… S…‰xx…<«
+x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÂÚp˘, 75, ∫……xi……‰®… Ω˛…<« Æ˙…‰b˜,
Æ˙…V……+hh……®…±…Ë{…÷Æ˙®…, S…‰xx…<«-600 028
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
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{…“i…EÚ ∫…∆∂±…‰π…h… ®…Â ∂…… ®…±… ±…I™… >i…EÚ…Â {…Æ˙ EÚ…®… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
+{… Æ˙{…C¥… {…‰ x…+<b˜ ÀS…M…]ı ®…Â ¶…“ x…‰j…¥…ﬁ∆i… {…ﬁl…EÚÆ˙h… x…‰
{…“i…EÚ ∫…∆∂±…‰π…h… +…ËÆ˙ ª……¥… EÚ…‰ |…‰ Æ˙i…  EÚ™……* ¶……Æ˙i…“™… EÚ…ƒ]‰ın˘…Æ˙
®…Ω˛…ÀS…M…]ı {…‰x™…⁄±…“Æ˙∫… Ω˛…‰®……Æ˙∫… (P. homarus) ®…Â  EÚ∂……‰Æ˙ E‰Ú
x…‰j…¥…ﬁ∆i… {…ﬁl…EÚÆ˙h… E‰Ú¥…±…  |… ¥…]ı±……‰V… x…EÚ (previtellogenic)
n˘∂…… i…EÚ +∆b˜…∂…™… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ…‰ |…‰ Æ˙i…  EÚ™……* <∫…EÚ… ∫…∆E‰Úi…
™…Ω˛ ΩË˛  EÚ VIH titres E‰Ú  M…Æ˙…¥…]ı {…Æ˙ |… i… GÚ™…… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
+∆b˜…∂…™… EÚ…‰ BEÚ  ¥…∂…‰π…  ¥…EÚ…∫… n˘∂…… i…EÚ {…Ω÷ƒ˛S…x…‰ EÚ“ V…∞¸Æ˙i…
ΩË˛* <∫…E‰Ú +±……¥……, ±……Ï§…∫]ıÆ˙ ®…Â x…‰j…¥…ﬁ∆i… Ω˛]ı…x…‰ E‰Ú §……n˘ Ω˛…‰x…‰¥……±……
{…h…«{…i…x… +…ËÆ˙ |…V…x…x… E‰Ú ∫……®……x™…  ¥…Æ˙…‰v…“  Æ˙∂i…… BEÚ ∫…Ω˛ GÚ™……
®…Â §…n˘±… M…™…… l……*
E÷ÚUÙ GÚ∫]‰ı ∂…™……<« |…V…… i…™……Â ∫…‰ VIH ∂…÷r˘ EÚÆ˙E‰Ú 8000-
9000 Da +…Œh¥…EÚ ¶……Æ˙ EÚ“ {…‰{]ı…<b˜ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ±…I…h… ¥…h…«x…
 EÚ™…… M…™…… ΩË˛* VIH EÚ… ∫…∆M…`ˆx… ∫……®……x™…i…& GÚ∫]‰ı ∂…™……<«
ΩË˛{…Æ˙M±…Ë∫…“ ®…EÚ Ω˛…®……Êx… (CHH) ∞¸{……i®…EÚ o˘Œπ]ı ∫…‰ +x™… x…‰j…¥…ﬁ∆i…
x™…⁄Æ˙…‰{…‰{]ı…<b¬˜∫… E‰Ú ∫…®……x… ±…M……* EÚ<« ÀS…M…]ı |…V…… i…™……Â ®…Â BEÚ… v…EÚ
x™…⁄Æ˙…‰{…‰{]ı…<b¬˜∫… VIH EÚ“ M… i… ¥… v… EÚ… |…n˘∂…«x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B ∫…⁄ S…i…
EÚÆ˙  n˘™…… M…™…… ΩË˛*
V…x…x…O…∆ l… =k…‰ V…i… EÚÆ˙x…‰¥……±…… Ω˛…®……Êx… (GSH)
<∫… E‰Ú  ¥…{…Æ˙“i…, GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â ®…Â ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ ∞¸{… ∫…‰
{…“i…EÚ  x…®……«h… EÚ…‰  x…™…∆ j…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B EÚ<« Ω˛…®……Êx…±… EÚ…Æ˙EÚ…Â
EÚ… <∫i…‰®……±… Ω˛…‰i…… ΩË˛, V…Ë∫……  EÚ ®…Œ∫i…πEÚ/¥…I…“™… x……b˜“O…∆ l… ∫…‰
ª…… ¥…i… x™…⁄Æ˙…‰∫…‰GÚ“]ıÆ˙“ Ω˛…®……Êx…, ®…“l…Ë±… °Ú…x…Ê∫……‰B]ı (V……‰ V…§…c‰˜ +∆M…
u˘…Æ˙… ª…… ¥…i… EÚ“]ı  EÚ∂……‰Æ˙ Ω˛…®……Êx… III EÚ“ ∫…V…… i… ΩË˛) +…ËÆ˙
B∫]≈ı…‰V…x… +…ËÆ˙ |……‰V…∫]‰ıÆ˙…‰x… V…Ë∫…‰ +x™… i…Æ˙Ω˛ E‰Ú ∫]‰ıÆ˙…™…b˜±… Ω˛…®……Êx…*
Ω˛…±……∆ EÚ {…“i…EÚ  x…®……«h… E‰Ú |……‰i∫……Ω˛x… ®…Â <x… Ω˛…®……Êx…±… EÚ…Æ˙EÚ…Â EÚ…
Ω˛…l… Ω˛…‰x…‰ EÚ… |…™……‰M……i®…EÚ ∫…§…⁄i… ΩË˛, GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â ®…Â V…“x… |… i…±…‰J…x…
+…ËÆ˙  x…™…®…x… E‰Ú ∫i…Æ˙ {…Æ˙ <x…EÚ“ EÚ…Æ«˙¥……<« E‰Ú i…∆j… ¥…i…«®……x… ®…Â
+Y……i… ΩË˛*
¥…I…“™… x……c˜“O…Œxl… +…ËÆ˙ ®…Œ∫i…πEÚ  x…EÚπ…« (Thoracid
ganglion & brain extracts)
GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â E‰Ú EÂÚp˘“™… i…∆ j…EÚ… i…∆j… ®…Â BEÚ V…x…x…O…∆ l…/
{…“i…EÚ  x…®……«h… =k…‰ V…i… EÚÆ˙x…‰¥……±……  ∫…r˘…∆i… E‰Ú  ±…B {…Ω˛±…… ∫…§…⁄i…
E‰ÚEÚb˜… {……‰]ı…®……‰x… b‰˜Ω˛…x…“ (Potamon dahaani) ®…Â ¥…I…“™…
x……c˜“O…Œxl… E‰Ú n˘… J…±… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ +∆b˜…∂…™… E‰Ú {…⁄¥…«  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰x…‰
E‰Ú u˘…Æ˙… |……{i…  EÚ™…… M…™……* ¥…I…“™… x……c˜“O…Œxl… |…i™……Æ˙…‰{…h… +{… Æ˙{…C¥…
®…EÚc˜“ E‰ÚEÚb˜…  ±…§…“ x…™…… <«®……ÃV…x…‰]ı… (Libinia emarginata)
®…Â, {…“i…EÚ  x…®……«h… |……‰i∫…… Ω˛i…  EÚ™……* ®…Œ∫i…πEÚ +…ËÆ˙ ¥…I…“™… x……c˜“O…Œxl…
E‰Ú  x…πEÚπ……Á ÀS…M…]ı {…Æ˙…i™…… EÚ®|…‰∫…… (Paratya compressa)
®…Â ¶…“ +∆b˜…∂…™… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ…‰ |…‰ Æ˙i…  EÚ™……* {…Æ∆˙i…÷, <∫… J™……i…
{…“i…EÚ  x…®……«h…/V…x…x…O…∆ l… =k…‰ V…i… EÚÆ˙x…‰¥……±…… x™…⁄Æ˙…‰Ω˛…®……Êx… EÚ“
Æ˙…∫……™… x…EÚ |…EﬁÚ i… EÚ… ±…I…h… ¥…h…«x… {…⁄Æ˙“ i…Æ˙Ω˛ x…Ω˛”  EÚ™…… M…™……
ΩË˛, Ω˛…±……∆ EÚ ™…Ω˛ BEÚ  ]≈ıŒ{∫…x… (trypsin) u˘…Æ˙…  x…ŒπGÚ™… Ω˛…‰x…‰+∆b˜™…÷Ci… +…ÏÆ˙x…‰]ı ®…Ω˛…ÀS…M…]ı
56  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
¥……±…… 10-kDa {…‰{]ı…<b˜ |…i…“i… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
§……™……‰V…‰ x…EÚ +®…“x∫… (Biogenic amines)
b…‰{……®…“x… (DA) +…ËÆ˙ ∫…‰Æ˙…‰]ı…‰ x…x… (5-hydroxy-
tryptamine, 5-HT) V…Ë∫…‰ §……™……‰V…‰ x…EÚ +®…“x∫… i…∆j…EÚ“™…
|…§…∆v…EÚi……«+…Â E‰Ú ∞¸{… ®…Â GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â ®…Â EÚ<« ∂…Æ˙“Æ˙- GÚ™……i®…EÚ
|… GÚ™……+…Â EÚ…‰  x…™…∆ j…i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* +∆b˜…∂…™… {… Æ˙{…C¥…i…… |…‰Æ˙EÚ ®…Â
 n˘™…… l…… V…§… ∫… GÚ™… ®…È b˜§…÷±……Æ˙ +…ÏM…«x… |…i™……Æ˙…‰{…h… u˘…Æ˙… +∆b˜…∂…™…
¥…ﬁ r˘ EÚ… =k…‰V…x… Ω÷˛+…* G‰Ú °Ú∂… ®……n˘…+…Â ( V…x… ®…Â {…“i…EÚ  x…®……«h…
EÚ“ ∂…÷Ø˚¥……i… Ω÷˛<« l…“) ®…Â ¶…“ MF E‰Ú <∆V…‰C∂…x… x…‰ <∫… |… GÚ™…… EÚ…‰
=k…‰ V…i…  EÚ™……* V…§… ÀS…M…]ı, ®…‰]ı…{…‰ x…+∫… BŒx∫…∫… ®…Â MF EÚ…‰
]ı“EÚ…EÚÆ˙h…  EÚ™……, +∆b˜…∂…™… +…ËÆ ˙ Ω ‰ ˛{……]ı… ‰{……x… GÚ™……∫…
(hepatopancreas), n˘…‰x……Â ®…Â Vg V…“x… EÚ“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<«* {…Æ∆˙i…÷,
®…“`ˆ…{……x…“ Z…”M……, ®…‰GÚ…‰•…‰ EÚ™…®… Æ˙…‰∫…‰x…§…M…‘ (Macrobrachium
rasenbergii) +…ËÆ˙ +®…‰ Æ˙EÚ“ ±……Ï§…∫]ıÆ˙, Ω˛…‰®……Æ˙∫… +®…‰ Æ˙EÚ…x…∫…
(Homarus americanus), V…Ë∫…‰ E÷ÚUÙ GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â ®…Â MF
x…‰ {…“i…EÚ =i{……n˘x… EÚ…‰ |……‰i∫…… Ω˛i… x…Ω˛”  EÚ™……* E‰ÚEÚc‰˜ E‰Ú +∆b˜…∂…™…-
 ¥…EÚ…∫… EÚ“  ¥… ∂…π]ı +¥…∫l…… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  x…®x…∫i…Æ˙ MF
Ω‰˛{……]ı…‰{……x… GÚ™……∫… ®…Â Vg V…“x… EÚ…‰ |…‰ Æ˙i…  EÚ™……, V…§…  EÚ =SS…∫i…Æ˙
MF + ¶…¥™…ŒCi… EÚ…‰ Æ˙…‰EÚ  n˘™……*
BCbË˜Œ∫]ıÆ˙…‰ ™…b¬˜∫… (Ecdysteroids)
BCbË˜Œ∫]ıÆ˙…‰ ™…b¬˜∫… ®…÷J™…i…& ∫…¶…“ +…m……Ê{……‰b˜… ®…Â {…h…«{…i…x…
EÚ“ |…‰Æ˙h…… ®…Â ∂…… ®…±… ΩÈ˛* Ω˛…±……∆ EÚ, EÚ<«  Æ˙{……‰]ı…Á ®…Â ¶…“ ®……n˘…
|…V…x…x… ®…Â BCbË˜Œ∫]ıÆ˙…‰ ™…b¬˜∫… EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…  n˘J……i…“ ΩÈ˛* B®°Ú“{……‰b¬˜∫…,
+…<«∫……‰{……‰b¬˜∫… +…ËÆ˙ ®…“`ˆ…{……x…“ Z…”M……, ®…‰GÚ…‰•…‰ EÚ™…®…  x…{{……‰h…“∫…
(M. nipponense), V…Ë∫…‰ E÷ÚUÙ GÚ∫]‰ı ∂…™……<«™……Â ®…Â |…V…x…x… {…h…«{…i…x…
S…GÚ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… hemolymph ecdysteroid titre +…ËÆ˙ <∫…“
{…“. +…ÏÆ˙x…‰]¬ı∫… ®…Â ß…⁄h… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
5-HT EÚ“ |…¶……¥…∂…“±…i…… {…Ω˛±…“ §……Æ˙  °Úb¬˜±…Æ˙ E‰ÚEÚb˜…, ™…⁄EÚ…
{™…⁄ V…±…‰]ıÆ˙ ®…Â  n˘J……™…… M…™…… l……* §……n˘ ®…Â ®…“`ˆ…{……x…“ G‰Ú ¢Ú∂…
|……‰E‰Ú®§…Æ˙∫… C±……EÚ‘ ®…Â, DA x…‰ ®…Œ∫i…πEÚ ™…… ¥…I…“™… x……b˜“O…∆ l… ∫…‰
V…x…x…O…∆ l… =k…‰ V…i… EÚÆ˙x…‰¥……±…… Ω˛…®……Êx… EÚ“ ª……¥… EÚ…‰ Æ˙…‰EÚEÚÆ˙ ™……
x…‰j…¥…ﬁ∆i… ∫…‰ VIH EÚ“ ª……¥… §…g¯…EÚÆ˙, 5-HT u˘…Æ˙… |…‰ Æ˙i… +∆b˜…∂…™…
{… Æ˙{…C¥…i…… EÚ…  x…Æ˙…‰v…  EÚ™……*
®…“l…Ë±… °Ú…x…Ê∫……‰B]ı (Methyl farnesoate)
Ω˛…±……∆ EÚ GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â EÚ“ ®…÷J™… V…x…x…O…∆ l… =k…‰ V…i…
EÚÆ˙x…‰¥……±…… Ω˛…®……Êx… (JH), EÚ… ∫…∆∂±…‰π…h… x…Ω˛” EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰* ¥…‰
+{…x…‰ +x…‰{……‰ŒC∫…b‰˜]ıb˜ (unepoxidated) +O…n⁄˘i… ∫…… §…i…, ®…“l…Ë±…
°Ú…x…Ê∫……‰B]ı (methyl farnesoate) EÚ… =i{……n˘x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
{…“i…EÚ ∫…∆∂±…‰π…h… E‰Ú  x…™…∆j…h… ®…Â <∫…EÚ…  GÚ™……i®…EÚ ¶…⁄ ®…EÚ… {…Ω˛±…‰
+{… Æ˙{…C¥… ®……n˘… ®…EÚc˜“ E‰ÚEÚb˜…  ±…§…“ x…™…… <«®……ÃV…x…‰]ı… ®…Â ∫…∆E‰Úi… ∂…⁄±…“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰Ú +∆b˜∂……¥…EÚ  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B ∫…⁄ j…i… J……t EÚ… ={…™……‰M…
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
57
+∆b˜…∂…™… {… Æ˙{…C¥…i……∫i…Æ˙…Â E‰Ú §…“S… BEÚ  x…EÚ]ı ∫…∆§…∆v… n‰˘J…… M…™……
l……*  i…±… E‰ÚEÚb˜… B ®… Æ˙]ı… B ∂…™…… ]ıEÚ… (Emirita asiatica)
{…Æ˙ BEÚ i……V…… +v™…™…x… ∫…‰ {…i…… S…±……  EÚ V…§… +∆i…Æ˙
 x…®……ÊS…x… (intermolt) E‰ÚEÚb‰˜ ®…Â 20 E EÚ… ]ı“EÚ…EÚÆh…  EÚ™……
Ω‰˛{……]ı…‰{……x… GÚ™……∫…, +∆b˜…∂…™… +…ËÆ˙ Ω˛“®……‰ ±…®°Ú (hemolymph)
®…Â |……‰]ı“x… EÚ… ∫i…Æ˙ EÚ…°Ú“ §…f¯ M…™……* <∫…∫…‰ {…“i…EÚ |……‰]ı“x… ∫…∆∂±…‰π…h…
®…Â BCbË˜Œ∫]ıÆ˙…‰ ™…b¬˜∫… EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… ∫{…π]ı Ω˛…‰i…… ΩË˛* BCbË˜Œ∫]ıÆ˙…‰ ™…b¬˜∫…
u˘…Æ˙… {…“i…EÚ ∫…∆∂±…‰π…h… E‰Ú  x…™…∆j…h… EÚ“  ¥…v…… EÚ…‰ ∫…®…Z…x…‰ E‰Ú  ±…B
=x…E‰Ú  Æ˙∫…‰{]ıÆ˙ M… i… ¥… v…™……Â ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… +…Œh¥…EÚ {…g¯…<« +…¥…∂™…EÚ
ΩÈ˛*
¥…Ã]ı•…‰]ı ∫]‰ıÆ˙…Ï™…b˜ (Vertebrate steroid)
B∫]≈ı…b˜™……‰±… (estradiol) +…ËÆ˙ |……‰V…∫]‰ıÆ˙…‰x… (progeste-
rone) V…Ë∫…‰ ¥…Ã]ı•…‰]ı ∫]‰ıÆ˙…Ï™…b˜ =x…E‰Ú S…™……{…S…™… =i{……n˘…Â E‰Ú ∫……l…
EÚ<« b‰˜EÚ…{……‰b˜ GÚ∫]‰ı ∂…™……<« E‰Ú +∆b˜…∂…™… +…ËÆ˙ Ω‰˛{……]ı…‰{……x… GÚ™……∫…
®…Â {…Ω˛S……x… EÚ“ M…<« ΩË˛* ™…‰ ∫]‰ıÆ˙…Ï™…b˜ Ω˛…®……Êx… {…‰ x…+<b˜ ÀS…M…]ı
{…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…Ïx…, •…‰ J…™…⁄Æ˙x… E‰ÚEÚb˜…  ∫…±±…… ∫…‰Æ‰˙]ı…, ¶……Æ˙i…“™…
EÚ…ƒ]‰ın˘…Æ˙ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı {…‰x™…⁄±…“Æ˙∫… Ω˛…‰®……Æ˙∫… +…ËÆ˙ ®…“`ˆ…{……x…“ Z…”M……
®…‰GÚ…‰•…‰ EÚ™…®… Æ˙…‰∫…‰x…§…M…‘, ®…Â V…x…x…O…∆ l… {… Æ˙{…C¥…i…… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
 ¥…∂…‰π… =i……Æ˙-S…f¯…¥…  n˘J……i…‰ ΩÈ˛* ™…Ω˛ |…V…x…x… E‰Ú  x…™…∆j…h… ®…Â <x…
∫]‰ıÆ˙…Ï™…b˜ EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… EÚ… ∫…÷Z……¥… n‰˘i…… ΩË˛* {…“i…EÚ  x…®……«h… {…Æ˙
∫]‰ıÆ˙…Ï™…b˜ E‰Ú |…¶……¥… ®…‰]ı…{…‰ x…+∫… BŒx∫…∫… (Metapenaeus ensis)
®…Â Ω˛…®……Êx… E‰Ú <xV…‰C∂…x… ∫…‰ +…ËÆ˙ {…“. V……{……‰ x…EÚ∫… ®…Â Œ∫]ıÆ˙…<b˜
Ω˛…®……Êx… E‰Ú ∫……l… +∆b˜…∂…™… E‰Ú <x…  ¥…]≈ı…‰ {……±…x… u˘…Æ˙…  n˘J……™…… M…™……
ΩË* ®…“`ˆ…{……x…“ G‰Ú ¢Ú∂…, +…Ï∫]≈ı… ‰{…… ‰]ı…®……‰ §…™…∫… {……Œ±±…{…∫…
(Austropotamobius pallipes) ®…Â |……‰V…∫]‰ıÆ˙…‰x… +…ËÆ˙ B∫]≈ı…‰V…x…
E‰Ú  ±…B x™…⁄ŒC±…™…Æ˙  Æ˙∫…‰{]ı∫…« EÚ… |…n˘∂…«x…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
Bxb≈…‰V…‰ x…EÚ O…∆ l… Ω…®……Êx… (Androgenic gland hormone)
x…Æ˙ GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â ®…Â ={…Œ∫l…i… Bxb≈˜…‰V…‰ x…EÚ O…∆ l… {…÷Ø˚π…
|…EﬁÚ i… E‰Ú  ±…B  V…®®…‰n˘…Æ˙ Bxb≈˜…‰V…‰ x…EÚ Ω˛…®……Êx… {…ﬁl…EÚ EÚÆ˙i…… ΩË˛*
=¶…™…À±…M…“ E‰ÚÆ˙“ b˜™…x… Z…”M……, {……Ïxb˜…Ï±…∫…  Ω˛Œ{∫…x……Ï]ı∫… (Pandalus
hypsinots) ®…Â Vg V…“x… EÚ… {…Ω˛S……x… Bxb≈˜…‰V…‰ x…EÚ O…∆ l…™……Â E‰Ú
{…÷x…Æ˙…‰n˘™… E‰Ú ∫……l… n‰˘Æ˙-{…÷Ø˚π…-+¥…∫l…… ∫…‰ ∂…÷∞¸ Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛* BEÚ
+x™… ®…“`ˆ…{……x…“ G‰Ú ¢Ú∂…, S…‰Æ˙…C∫… C¥……b≈˜“EÚ…Ï Æ˙x…‰]ı∫… (C.
quadricarinatus), ®…Â Vg V…“x… +∆i…Æ˙…À±…M…“ G‰Ú ¢Ú∂… ®…Â
={…Œ∫l…i… ΩË˛, ±…‰ EÚx… ¥™…Ci… x…Ω˛” ΩË˛; V…§… Bxb≈˜…‰V…‰ x…EÚ O…∆ l…™……Â EÚ…‰
Ω˛]ı…™…… V……i…… ΩË˛, ™…Ω˛ |…‰ Æ˙i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* V…… Ω˛Æ˙ ΩË˛, ™…Ω˛ Bxb≈˜…‰V…‰ x…EÚ
O…∆ l… +∆i…Æ˙…À±…M…“ G‰Ú ¢Ú∂… ®…Â ®……n˘…- ¥…∂…‰π… Vg V…“x… EÚ“ + ¶…¥™…ŒCi…
EÚ…‰ x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ ∞¸{… ®…Â  x…™…∆ j…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
®……n˘… ∫…Èb˜ ±……Ï§∫]ıÆ˙ l…‰x…∫… +…Ï Æ˙™…Â]ı… ±…∫… ®…Â M……‰x……b˜ EÚ…  ¥…EÚ…∫…
58  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
¶… ¥…π™… E‰Ú {… Æ˙|…‰I™…
{…‰ x…+<b˜ ÀS…M…]ı +…ËÆ˙ {…‰ ±…x™…⁄ Æ˙b˜ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı V…Ë∫…‰ ¥…… h…ŒV™…EÚ
|…®…÷J… b‰˜EÚ…{……‰b˜ GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â ®…Â +∆b˜… =i{……n˘x… §…g¯…x…‰ E‰Ú i…Æ˙“E‰Ú
∫…÷Z……x…‰ ®…Â GÚ∫]‰ı ∂…™……<« Ω˛…®……Êx… E‰Ú ∫…∆∂±…‰π…h… +…ËÆ˙  x…ª…¥…h… EÚ…
 x…™…∆j…h… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ +…h… ¥…EÚ i…∆j… EÚ…‰ ∫…®…Z…x…… V…∞¸Æ˙“ ΩË˛* EÚ<«
GÚ∫]‰ı ∂…™……<« Ω˛…®……Êx… E‰Ú B ®…x……‰B ∫…b˜ +…ËÆ˙ x™…⁄ŒC±…™……]ı…<b˜ EÚ…
+x…÷GÚ®… +§… V……x…… M…™…… ΩË˛, ™…Ω˛ =x…E‰Ú EÚ…™……Á {…Æ˙ {… Æ˙πEﬁÚi…
+v™…™…x… +…M…‰ §…f¯…x…‰ ®…Â ∫……v™… EÚÆ˙  n˘™…… ΩË˛* Æ˙…‰M…Æ˙…‰v…“ +…h… ¥…EÚ
o˘Œπ]ıEÚ…‰h… ∫…‰ VIH EÚ…  x…™…∆j…h… EÚÆ˙E‰Ú x…‰j…¥…ﬁ∆i… {…ﬁl…EÚÆ˙h… E‰Ú
 §…x…… V…x…x…O…∆ l… {… Æ˙{…C¥…i…… Ω˛… ∫…±… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x……B∆ ΩÈ˛*
Ω˛…±… Ω˛“ E‰Ú +v™…™…x…  ¥… ¶…z… b‰˜EÚ…{……‰b˜ GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â ®…Â {…“i…EÚ
 x…®……«h… E‰Ú ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ  x…™…∆j…h… ®…Â {…‰{]ı…<b˜ +…ËÆ˙ ∫]‰ıÆ˙…Ï™…b˜ Ω˛…®……Êx…
E‰Ú ®…Ω˛i¥… EÚ…‰ =V……M…Æ˙  EÚ™…… ΩË˛* BEÚ +…h… ¥…EÚ {… Æ˙|…‰I™… ∫…‰ Ω˛®…Â
<∫… ±…B <x… Ω˛…®……Êx……Â E‰Ú  Æ˙∫…‰{]ı∫…« E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â, +…ËÆ˙ <x…E‰Ú >i…EÚ…Â
EÚ…‰  ¥… x…™… ®…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú i…Æ˙“EÚ…Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â + v…EÚ V……x…EÚ…Æ˙“
EÚ“ V…∞¸Æ˙i… ΩË˛* Ω˛®…Â ™…Ω˛ ¶…“ V……x…x…… V…∞¸Æ˙“ ΩË˛  EÚ Bxb˜…‰GËÚx…
|…h……±…“ EËÚ∫…‰ {…™……«¥…Æ˙h… +…ËÆ˙ V…“¥… E‰Ú §…“S… +…{…∫…“ |… i… GÚ™……
EÚÆ˙i…‰ ΩË˛*
+∆i… ®…Â ÀS…M…]ı +…ËÆ˙ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı V…Ë∫…‰ GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â ®…Â
 x…EÚ…±…‰ M…B x…‰j…¥…ﬁ∆i… EÚ“ {…÷x…V…«x…x… I…®…i…… +…ËÆ˙ EËÚŒ{]ı¥… +∆b˜∂……¥…EÚ…Â
E‰Ú {…÷x…Æ˙{… Æ˙{…C¥…x… ®…Â <∫… Æ˙“ i… E‰Ú ∫…∆¶…… ¥…i… +x…÷|…™……‰M… EÚ…‰ v™……x…
®…Â Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â ®…Â Bxb˜…‰GËÚx…  x…™…®…x… E‰Ú ∫¥…¶……¥… EÚ…
+v™…™…x… ¶…“  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
+∆b˜∂……¥…EÚ - brood stock
bË˜EÚ…{……‰b˜ GÚ∫]‰ı ∂…™……<« - decapod crustacea





BC∫…-+∆M…  ∂…Æ˙…x……±…O…∆ l… V……±… - X-organ sinusgland com-
plex
{…“i…EÚ  x…®……«h… - vittellogenesis
¥…I…“™… x……b˜“O…∆ l… - thoracic ganglion
<x…  ¥…¥……‰ / V…“¥…‰ - in vivo (experiment in a living
organism)
<x…  ¥…]≈ı…‰ / |……j…‰x… - in vitro (experiment in test tube)
®…÷J™…  S…j… - +∆b˜™…÷Ci… M…¶…«¥…i…“ ∫…Èb˜ ±……Ï§∫]ıÆ˙ l…‰x…∫… +…‰ Æ˙™…∆]ı… ±…∫…
 i…±… E‰ÚEÚb˜… - mole crab
®…EÚc˜“ E‰ÚEÚc˜… - spider crab
®…Œ∫i…πEÚ  x…EÚπ…« - brain extract
§…™……‰V…‰ x…EÚ +®…“x… - biogenic amine
®…“l…Ë±… °Ú…x…Ê∫……‰B]ı - methyl farnesoate
G‰Ú °Ú∂… - cray fish
BCb˜…<Œ∫]ıÆ˙…‰<b¬˜∫… - ecdysteroids
®…È b˜§…÷±……Æ˙ +…M…«x… - mandibular organ
+…m……Ê{……‰b˜/∫…∆ v…{……n˘ V…∆i…÷ - arthropod
+…®°Ú“{……‰b˜/=¶…™…{……n˘ V…∆i…÷ - amphipod
+…<∫……‰{……‰b˜/∫…®…{……n˘ V…∆i…÷ - isopod
¥…‰Ã]ı•…‰]ı Œ∫]ıÆ˙…‰<b˜ - vertibrate steroid
+…x]≈ı…‰V…‰ x…EÚ O…∆ l… Ω˛…‰®……Êx… - antrogenic gland hormone
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
59
+…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙ ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ x……®… ∫…‰ + ¶… Ω˛i… Ω˛…‰±……‰l…⁄ Æ˙™……
∫…®…÷p˘“ V…xi…÷ ΩË˛* <∫…EÚ… ¥…… h…V™…EÚ  ¥…n˘…‰Ω˛x… ®……∆∫… E‰Ú ±…B +…ËÆ˙
 ¥…∂…‰π… ¶……‰V™… §…‰∂…-n‰˘-®…‰Æ˙ i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
<xb˜…‰ {… ∫… °ÚEÚ I…‰j… ®…Â {…÷Æ˙…i…x… EÚ…±… ∫…‰ <∫…EÚ… ®…i∫™…x… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛…
ΩË* §…‰∂…-n‰˘-®…‰Æ˙ S…“ x…™……Â EÚ… {…∫…∆n˘“n˘… ¶……‰V™… ΩË˛* V……{……x…, EÚ…‰ Æ˙™……,
®…±……<«, {……‰ ±…x…‰ ∂…™…… +…ËÆ˙ + £ÚEÚ… E‰Ú ±……‰M… <∫…EÚ… ={…¶……‰M…
EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ EÚ… ={…¶……‰M… x……x…… |…EÚ…Æ˙ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛* ∫……v……Æ˙h…i…&
<∫…EÚ… ®……∆∫… ∫……¢Ú ¥… ∫…∆∫……v…x… EÚÆ˙E‰Ú  n˘¥…∫……Â i…EÚ Æ˙J…… V……i…… ΩË˛*
∫…⁄J…‰ ®……∆∫…  ¶…M……‰EÚÆ˙ ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ∫…⁄{…, ∫]⁄ı +…ËÆ˙ ¶……{…
®…Â {…EÚ…x…‰¥……±…‰  ¥…∂…‰π… ¥™…∆V…x… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ®…Â  ¶…M……‰™…… M…™……  x…S……‰b˜
EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* V……{……x… +…ËÆ˙ EÚ…‰ Æ˙™…… ®…Â EÚEÚb˜“ E‰Ú
∂…Æ˙“Æ˙  ¶…Œii… EÚSS…‰ ∞¸{… ®…Â ™…… +S……Æ˙ §…x……EÚÆ˙ J……™…… V……i…… ΩË˛*
+…∆j… +…ËÆ˙ +…Ω˛…Æ˙ x…±…“ EÚ…  EÚh¥…x… EÚÆ˙E‰Ú ™…… +S……Æ˙ §…x……B




∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… ]⁄ı ]ıEÚ…Ï Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘, ]⁄ı ]ıEÚ…Ï Æ˙x…, i… ®…±…x……b⁄˜
i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… =i{……n˘ E÷Ú S…EÚ…‰ (kuchiko) §…Ω÷˛i… ∫¥…… n˘π]ı ΩË˛*
n˘ I…h… {… ∫… °ÚEÚ u˘“{… E‰Ú E÷ÚUÙ ¶……M……Â ®…Â M……‰x……b˜ EÚSS…‰ ∞¸{… ®…Â
J……™…… V……i…… ΩË˛* ®…±…‰∂™…… ®…Â i¥…S…… =§……±…EÚÆ˙ i…Ë™……Æ˙  EÚ™……  ∫…Æ˙{…
]ı…Ï x…EÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â {…“ V……i…… ΩË˛* {… ∫… °ÚEÚ ®…Â ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ EÚ…
+…∆j… ∫…‰ §…x……™…… n˘¥…… M…Ã¶… h…™……Â +…ËÆ˙ |…∫…⁄i… ®……i……+…Â EÚ…‰  n˘™……
V……i…… ΩË˛* n˘ I…h… {…⁄¥…« B ∂…™…… ®…Â ∫¥……∫l™…  S… EÚi∫…… E‰Ú ±…B ∫…®…÷p˘“
EÚEÚb˜“ EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
∫¥…… n˘π]ı ¶……‰V™… E‰Ú +±……¥…… EÚ<« Æ˙…‰M……Â EÚ“  S… EÚi∫…… ®…Â ™…Ω˛
+x…÷™……‰V™… ΩË˛* <∫…E‰Ú {……ËŒπ]ıEÚ +…ËÆ˙ +…Ëπ…v…“™… M…÷h……Â E‰Ú EÚ…Æ˙h…
Ω˛…±… ®…Â Ω˛…±…‰™…⁄ Æ˙™…x……Â E‰Ú V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ ={…™……‰M… {…Æ˙ +x…÷∫…∆v……x…
Ω˛…‰±……‰l…⁄ Æ˙™……
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
b˜…Ï. (∏…“®…i…“) +…∂…… {…“.B∫….
¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
+x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… - 628 001, i… ®…±…x……b÷˜
60  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
{…Æ˙J… ∫…⁄S…x……B∆ |……{i… Ω÷˛<« ΩË˛*
{……ËŒπ]ıEÚ ®…⁄±™…
∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ ®…Â |……‰]ı“x… + v…EÚ +…ËÆ˙ ¥…∫…… EÚ®… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú
EÚ…Æ˙h… ™…Ω˛ +SUÙ… ¶……‰V™… ΩË˛* {……ËŒπ]ıEÚ |… i…{…⁄Æ˙h… E‰Ú ±…B M…÷ ]ıEÚ…EÚ…Æ˙
®…Â <∫…E‰Ú ∫…⁄J…‰ ™…… ∫……Æ˙ ∫…‰ n˘¥……B∆ §…x……™…“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* {…⁄h…«i…&
∫…÷J……™…“ M…™…“ ¥…∫i…÷ ®…Â |……‰]ı“x… EÚ“ ∫…P…x…i…… 83% +…ËÆ˙
®™…⁄EÚ…‰{……‰ ±…∫……GËÚb¬˜˜∫… (mucopolysachrides) 10-16% Ω˛…ÂM…“*
∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ EÚ“ ∂…Æ˙“Æ˙  ¶…Œii… ®…Â  x… Ω˛i… B∫…Ëx…¬∫™…±… + ®…x……‰
+… ∫…b˜ (essential amino acid) ®…Â ±…Ë∫…“x… (lysine),
+ÃV…x…Ëx… (arginine) +…ËÆ˙  ]≈ı{]ı…‰°Ú…x… (tryptophan) n‰˘J…‰
M…B* ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ E‰Ú +…∆j… ®…Â ¥…x…‰ b˜™…®… (vanadium) 12ppm
∫…‰ + v…EÚ l……*
+…Ëπ…v…“™… M…÷h…
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… S…“x…“ n˘¥……  ∫…r˘…∆i… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“
Æ˙Ci… E‰Ú {……‰π…h… EÚÆ˙x…‰ ®…Â, =i∫……Ω˛ §…f¯…x…‰ ®…Â, ¥…ﬁCEÚ ¥… {…÷x…Ø˚i{……n˘EÚi……
∫…∆§…∆v…“ Æ˙…‰M……Â EÚ“ Ω˛±… EÚÆ˙x…‰ ®…Â +…ËÆ˙ +…∆j… EÚ“ ∂…÷πEÚi…… EÚ®… EÚÆ˙x…‰
®…Â ={…™……‰M…“ ΩË˛* <∫…EÚ… ±…¥…h…“™… M…÷h… +…ËÆ˙ M…Æ˙®… ∫¥…¶……¥… ∫¥……∫l™…
E‰Ú ±…B +x…÷E⁄Ú±… ΩË˛* I…“h…i……, §…∆v™…i……, ¥……v…«C™…∫…Ω˛V… I…“h… +…ËÆ˙
+∂…« Æ˙…‰M… E‰Ú ±…B ™…Ω˛ +SUÙ“ n˘¥…… ΩË˛* S…“x…“ ±……‰M… BEÚ ¶……‰V™… ∫…‰
+ v…EÚ ]ı…‰ x…EÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â <∫…‰ ®……x…i…‰ ΩÈ˛* <∫… ±…B S…“x… ®…Â ∫…®…÷p˘“
EÚEÚb˜“ "Ω‰˛™…∫…x…' x……®… ∫…‰ V……x…… V……i…… ΩË˛  V…∫…EÚ… +l…« ΩË˛ ∫…®…÷p˘
EÚ“ V…b˜“ §…⁄]ı“*
∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ EÚ“ ∂…Æ˙“Æ˙  ¶…Œii… + ¥…±…‰™… EÚ…‰±……V…x… ∫…‰
§…x……™…“ M…™…“ ΩË˛ V……‰ EÚ V…b˜“-§…⁄]ı“ n˘¥…… V…Ë∫…‰ <«  V…+…‰ (E-jiao),
∫……‰}]ı ∂…‰±… ]ıÃ]ı±… EÚ…‰±……V…x… (soft shell turtle collagen)
+…ËÆ˙ ®…ﬁM… ∫…”M…… EÚ…‰±……V…x… E‰Ú ∫…®……x… ΩË˛*
<x…EÚ… ={…™……‰M… +±{…Æ˙Ci… Æ˙…‰M… EÚ“  S… EÚi∫…… ®…Â  EÚ™……
V……i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ EÚ“ n⁄˘∫…Æ˙“  ¥…∂…‰π…i…… M±…⁄EÚ…‰∫…… ®…x……‰M±…ËEÚ…x…
(glucosaminoglycan (HG)) +…ËÆ˙ Ω˛…‰±……‰l…⁄ Æ˙™…x… }™…⁄EÚ…x…
(holothurian fucan (HF)) EÚ“ ={…Œ∫l… i… ΩË˛ V……‰  EÚ {……‰ ±…
+ x…™……‰x… (poly anion) P…]ıEÚ ∫…‰ ∫…∆{…÷π]ı ΩË˛* ™…Ω˛ {……‰ ±…-+ x…™……‰x…
 ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú EÚ…x…∫…Æ˙ Æ˙…‰M…  S… EÚi∫…… ®…Â +SUÙ… |… i…Æ˙…‰v…EÚ ΩË˛*
¥…x…‰ b˜™…®… ¶…“ §…b˜“ ®……j…… ®…Â ΩË˛ V……‰  EÚ +…∆j… µ…h…  S… EÚi∫…… ®…Â  EÚ™……
V……i…… ΩË˛*
¥…π…« 1990 ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ ®…Â EÚ…‰x…b≈˜…‰ ]ıx… ∫…±°‰Ú]ı
(chondrotin sulphate) EÚ“ ={…Œ∫l… i… {……<« M…<«. ™…Ω˛
M±…⁄EÚ…‰∫……®…Ëx… ∫…±°‰Ú]ı E‰Ú ∫…®……x… EÚ… P…]ıEÚ ΩË˛  V…∫…EÚ… ={…™……‰M…
+Œ∫l…∫…∆ v…¥……i… EÚ“  S… EÚi∫…… E‰Ú  ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* V…{……x…“
{…‰]‰ıx]ı ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ EÚ…‰xb≈˜…‰ ]ıx… HIV  S… EÚi∫…… E‰Ú  ±…B  EÚ™……
V……i…… ΩË˛* Ω˛…±… ®…Â ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ ∫…‰ i…Ë™……Æ˙  EÚB EÚ<« ¥…… h…V™…EÚ
|…®…÷J… =i{……n˘ V…Ë∫…‰ Arthi Sea, Sea Cu Max, Sea Jerkey
®……EÊÚ]ı ®…Â ={…±…§v… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ |……EﬁÚ i…EÚ b˜…™…]ıÆ˙“ +…Œx]ı+…ÏŒC∫…b˜x]ı∫…
(dietary antioxidant) E‰Ú ¥…ËEÚŒ±{…EÚ ª……‰i… Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B EÚ…x…∫…Æ˙,
æ˛n˘™… Æ˙…‰M…, ¥…ﬁr˘…¥…∫l…… Æ˙…‰EÚx…‰ +…ËÆ˙ {…÷x…Ø˚i{……n˘EÚ“™… ∫…®…∫™……+…Â EÚ“
 S… EÚi∫…… ®…Â ∫…I…®… ΩË˛* M……®……‰b÷˜ ±…x… (gamodulin) x……®…EÚ BEÚ
∫…∆EÚ“h…« {…n˘…l…« EÚ…‰ {…Ω˛S……x…… V……‰  EÚ EÚ…‰∂……Â E‰Ú ¥…v…«x… EÚ…‰ |……‰i∫…… Ω˛i…
EÚÆ˙i…… ΩË˛* <∫… ®…Â  x… Ω˛i… <EÚ…‰∫……x……‰<b¬˜∫… (eicosanoids)
∂…ŒCi…∂……±…“ EÚ…‰∂… ∫…∆Æ˙S……™…EÚ ΩË˛* x…B EÚ…‰∂……Â EÚ… {…÷x…Ø˚i{……n˘x… i…“µ…
M… i… ∫…‰ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B µ…h…  S… EÚi∫…… ®…Â +…ËÆ˙ ∂…Æ˙“Æ˙ E‰Ú |……h……v……Æ˙
+¥…™…¥… V…Ë∫…‰ ®……Œ∫i…πEÚ, æ˛n˘™… +…ËÆ˙ Æ˙…‰M…|… i…Æ˙…‰v… {…r˘ i… E‰Ú +x…÷Æ˙I…h…
®…Â ™…Ω˛ ∫…Ω˛…™…i…… |…n˘…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ ®…Â ¥…∫…… +®±…
V…Ë∫…… EPA (Omega Eikosapentanoic acid) +…ËÆ˙ DHA
(Omega decosahexanoic acid) ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â ΩË˛* ™…÷¥…i¥…
§…x……B Æ˙J…x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ ¥…Ë]ı ®…x… E  x… Ω˛i… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ <∫…EÚ…  x…S……‰b˜
®……ƒM… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ |…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
Ω˛…‰±……‰l…⁄ Æ˙™…… u˘…Æ˙… BEÚ ¥…∆∂…M…i… +… ¥…π… Ω˛…‰±……‰]ı…ÏŒC∫…x… EÚ…
=i{……n˘x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∂…Æ˙“Æ˙ EÚ… +∆M… E÷Ú¥…“Æ˙ (cuvier) ®…Â <∫…EÚ…
∫…∆S…™…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ ®……∆∫… ®…Â n⁄˘∫…Æ‰˙ +… ¥…π… V…Ë∫…‰
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+Œx]ı®…‰]ı…§……‰ ±…EÚ (antimetabolic) +…ËÆ˙ +…Œx]ı-EÚ…‰ ±…x…‰ÃV…EÚ
(anti-cholinergic) ΩÈ˛*
®…±……<« ±……‰M… ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ EÚ…‰ n˘¥…… +…ËÆ˙ {……EÚ EÚ…™…«
E‰Ú ±…B ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ®…±……<« E‰Ú ±……‰M… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ∞¸{… ∫…‰
={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰¥……±…“ EÚEÚb˜“ V…… i… ΩË˛ ∫l……x…“™… ∞¸{… ∫…‰ M…®…]ı
(gamat) x……®… ∫…‰ ®……x…‰V……x…‰¥……±…… Œ∫]ıEÚ…‰{…∫… (stichopus)*
<∫… ∫…‰ µ…h… ∫…⁄J…x…‰, {…‰]ı EÚ… µ…h…, ¥…‰n˘x…… EÚ… ∂…®…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ n˘¥……
§…x……<« V……i…“ ΩË˛* <∫…EÚ…  x…S……‰b˜ i…‰±…, ∫……Èn˘™…« ∫…∆¥…v…«x… ¥…∫i…÷B∆ +…ËÆ˙
GÚ“®… (cream) i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ E‰Ú Æ˙…‰M……‰{…S……Æ˙ ∫…∆§…∆v…“ +v™…™…x……Â x…‰ ¥™…Ci…
 EÚ™……  EÚ <∫…EÚ… ∫……{……‰ x…x… (saponins) Æ˙…‰M…∂…®…x… +…ËÆ˙ EÈÚ∫…Æ˙
∂…®…x… E‰Ú ±…B +x…÷™……‰V™… ΩË˛* ®…±……™……<« ¥…ËY…… x…EÚ…Â u˘…Æ˙…  EÚB M…B
+x…÷∫…∆v……x… x…‰ ¥™…Ci…  EÚ™……  EÚ Ω˛…‰±……‰l…⁄ Æ˙™…… +]≈ı… V…… i… EÚ“ ∫…®…÷p˘“
EÚEÚb˜“ ®…Â ∫…⁄I®… V…“¥……h…÷+…Â E‰Ú  ¥…Ø˚r˘ ±…b˜x…‰ E‰Ú +]≈ı…]ı…‰ŒC∫…x…
A, B1, +…ËÆ˙ B2 ΩÈ ˛* +…<∫……‰Œ∫]ıEÚ…‰{…∫… §…… b˜™…… ‰x…… ‰]ı∫…
(Isostichopus badionotus) ∫… ‰    x …EÚ …± … … M … ™ … …
+…<∫……‰Œ∫]ıEÚ…‰]ı…‰ŒC∫…x… (isostichotoxin) ®…x…÷π™… ®…Â EÚ¥…EÚ Æ˙…‰M…
 S… EÚi∫…… E‰Ú ±…B ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ B∫….
§… b˜™……‰x……]ı∫… (S. badionatus), B∫…. Ω‰˛®……« x… (S. hermanni)
+…ËÆ˙ §…“. ®…®……ÊÆ‰˙]ı…  ¥… ]ı™…x… ∫…∫… (Bohadschia marmorata
vitiensis) E‰Ú ∫…“±……‰ ®…EÚ ª……¥… (coelomic fluid) ®…Â +…Œx]ı
+…ŒC∫…b˜x]ı ∫… GÚ™…i……  n˘J……<« {…c˜“* Ω˛…‰±……‰l…⁄ Æ˙™……‰ <∆{…‰∂™…x…∫…
(Holothuria impatiens) ®…È EËÚx∫…Æ˙  S… EÚi∫…… E‰Ú ±…B ={…™……‰M…“
∫……<]ı…‰]ı…‰ŒC∫…EÚ (cytotoxic) {…n˘…l…«  n˘J……™…… {…b˜…*
 x…πEÚπ…«
Ω˛…‰±……‰l…⁄ Æ˙™…… ®…Â V…Ë¥…∫… GÚ™… {…n˘…l……Á EÚ“ f⁄ƒ¯f¯ p÷˘i… M… i… {…Æ˙ ΩË˛*
 ¥…∂¥… ®…Â Æ˙…‰M……‰{…S……Æ˙ +x…÷|…™……‰M……Â E‰Ú ±…B ={…™…÷Ci… EÚ<« V…Ë¥… ∫… GÚ™…
{…n˘…l…« V…Ë∫…‰ ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ EÚ“ 38 V…… i…™……Â ®…Â Ω‰˛®……]ı…‰±…Ë ]ıEÚ
(hematolytic) {…n˘…l…«, 5 V…… i…™……Â ®…Â Ω‰˛®……M±…⁄ ]ıx……‰À]ıM…
(hemaglutinating) {…n˘…l…«, 31 V…… i…™……Â ®…Â ∫……<]ı…‰]ı…ÏŒC∫…EÚ
(cytotoxic) +…ËÆ˙ +…∆ ]ı]ı ⁄¨®…Æ˙±… (antitumoral) {…n˘…l…«, EÚ<«
V…… i…™……Â E‰Ú  x…S……‰b˜ ®…Â +…Œx]ı®……<GÚ…‰ §…™…±… (antimicrobial)
+…ËÆ˙ +…∆ ]ı°∆ÚM…±… (antifungal) ∫… GÚ™…i……, 19 V…… i…™……Â ®…Â ∫…‰
triterpene glyoside EÚ…  ¥…P…]ıx…  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…<« ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â
+ŒC]ıx……‰{… ËM…… B EÚx…Ë]ı∫… (Actinopyga echnites), B.
 ®…±…… Æ˙™…∫… (A. miliaris), BS…. +]≈ı… (H. atra) +…ËÆ˙ BS….
∫EÚ…•…… (H. scabra) ®…Â antimicrobiae {…n˘…l……Á EÚ“ ={…Œ∫l… i…,
(H. scabra) ®…Â +Œx]ı°Ú…>À±…M… P…]ıEÚ (antifouling agents)
+…ËÆ˙ +…Œx]ıV…x… ∫{…‰ ∫… °ÚEÚ (lecten) ¥… H. spinifera ®…Â
∫]ı“ Æ˙™……‰b˜±… M±…ËEÚ…‰∫……<c˜ (steroidal glycoside) E‰Ú ∫…∆§…∆v…
®…Â  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛*
Ω˛…‰±……‰l…⁄ Æ˙™…… E‰Ú Æ˙…‰M……‰{…S……Æ˙ M…÷h… EÈÚ∫…Æ˙  S… EÚi∫…… +…ËÆ˙ Æ˙…‰M……h…÷+…Â
E‰Ú  x…™…∆j…h… +…ËÆ˙ |… i…n⁄˘π…EÚ (antifouling) E‰Ú ±…B ∫…… §…i…
Ω÷˛+… ΩË˛* <∫…‰ ®……x…i…‰ Ω÷˛B Ω˛…‰±……‰l…⁄ Æ˙™…… EÚ“ J…‰i…“ +…ËÆ˙ {…EÚb˜
∫…®…÷ S…i… ∞¸{… ∫…‰ §…f¯…x…… ΩË˛ +…ËÆ˙ §…f¯i…‰ V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ +v™…™…x……Â
∫…‰ Æ˙…‰M… S… EÚi∫…… ®…Â {…⁄Æ˙… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……x…… ΩË˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ - sea cucumber
Ω˛…‰±……‰l…⁄ Æ˙™…x… - holothurian
§…‰∂…-n‰˘-®…‰Æ˙ - beche-de-mer (processed sea cucum-
ber flesh)
+…Ëπ…v…“™… M…÷h…/Æ˙…‰M……‰{…S……Æ˙ - therapeutic value
V…c˜“-§…⁄]ı“/haishen ginseng - (medicinal herb)
+ ¥…±…‰™… EÚ…‰±……V…x… - insoluble collagen
EÚSUÙ{… EÚ… ®…ﬁn÷˘ EÚ…‰∂… EÚ…‰±……V…x… - soft shell turtle col-
lagen
®…ﬁM… À∫…M…… EÚ…‰±……V…x… - deer horn collagen
+±{…Æ˙Ci…i…… Æ˙…‰M… - anaemia
+Œ∫l…∫…∆ v…¥……i… - osteoarithritis
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∫…®…÷p˘“ +±…∆EÚ…Æ ®…UÙ±…“ J……t
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…Â Ω˛…±… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… EÚb˜±…®…“x…TM
¥…h……« J……t ∫…®…÷p˘“ +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú  ±…B +x…÷™……‰V™…
∫…… §…i… Ω÷˛+… ΩË˛* ∫…∆∫l……x… <∫…E‰Ú ¥…… h…V™…EÚ  ¥…{…h…x… E‰Ú  ±…B ∫…Ω˛™……‰M…“
EÚ“ i…±……∂… ®…Â ΩË˛*
®…÷J™…  S…j… - §…‰∂…-n˘-®…‰Æ˙
EÚ…Âb˜…‰ ]ıx… ∫…±°‰Ú]ı - chondotin sulphate
¥…∫…… +®±… - fatty acid
¥…∆∂…M…i… +… ¥…π… - generic toxin
Ω˛…‰±……‰]ı…ÏŒC∫…x… - holotoxin (a generic toxin holothuria)
E÷Ú¥…“Æ˙ - cuvier (an expulsion seen in holothuri-
ans while burying / an organ in holothuria stor-
ing holotoxin)
+…Œx]ı®…‰]ı…§……‰ ±…EÚ - antimetabolic (any toxin that acts
by disrupting the normal growth of cell)
+…Œx]ıEÚ…‰ ±…x…ÃV…EÚ - anticholinergic (an agent that
block nerve impulses)
∫……{……‰ x…x…/saponin (saponin is a monosacharide
complex with the triterpenoid with/with out
sulphuric acid)
+…Œx]ı<x}±…‰®…‰]ıÆ˙“ - antiinflammatory (property of a
substence that reduces inflammation)
|… i…n⁄˘π…EÚ - antifouling (property of a substance
that reduces fouling)
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|…∫i……¥…x……
V…“¥… E‰Ú V…“x… ®…Â {……j…‰ (<x…  ¥…]≈ı…‰) V…‰ x… ]ıEÚ <∆ V…x…“™…ÀÆ˙M…
E‰Ú +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ i…EÚx…“EÚ…Â EÚ…‰ ={…™…÷Ci… EÚÆ˙E‰Ú {…Æ˙…B ™…… {… Æ˙¥…Ãi…i…
V…“x… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∞¸{……∆i… Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ |… GÚ™…… EÚ…‰ ]≈ı…x∫…V…‰ x…EÚ ™……
+…x…÷¥…∆ ∂…EÚ ∞¸{… ∫…‰ {… Æ˙¥…Ãi…i… V…“¥… ™…… V…‰ x… ]ıEÚ±…“ ®……‰ b˜°Ú…<b˜
+…‰M……« x…∫…®… (GMO) EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛* V…“ B®… +…‰ EÚ…‰ ∫…S…‰i…
{… Æ˙¥…Ãi…i… V…“¥… ™……  ±…À¥…M… ®……‰ b˜°Ú…<b +…‰M……« x…∫…®… (LMO) ∫…‰
¶…“ ∫…∆n˘Ã¶…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫… ∫…∆n˘¶…« ®…Â ™…Ω˛ ∫…®…Z…x…… + ¶…EÚ…®™…
ΩË˛  EÚ ™…Ω˛ +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ ∞¸{… ∫…‰ {… Æ˙¥…Ãi…i… V…“¥… EÚ…‰  x…v……« Æ˙i…
EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ |……Ët…‰ M…EÚ“ ΩË˛, x…  EÚ n˘…i…… b˜“ Bx… B E‰Ú ª……‰i… EÚ…‰.
+i…: BEÚ ]ı ⁄¨x…… E‰Ú V…“x……‰®… ®…Â <∫…“ E‰Ú Ω˛“ b˜“ Bx… B EÚ… +x…÷GÚ®…
(∫…“C¥…‰x∫…)  ®…±……x…… (+…Ï]ı…‰]≈ı…x∫…V…‰ x…EÚ) +…ËÆ˙ <∫…“ ®…UÙ±…“ ®…Â
∂…⁄EÚÆ˙ EÚ… b˜“ Bx… B +x…÷GÚ®… EÚ…‰  ®…±……x…… V…“ B®… +…‰ EÚ“ o˘Œπ]ı
∫…‰ ∫…®……x… |… GÚ™…… ΩË˛*
]≈ı…x∫…V…‰ x…EÚ +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……ƒ
E‰Ú.E‰Ú.  ¥…V…™…x…* +…ËÆ˙ B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…**
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“
**Bx… §…“ B°Ú V…“ +…Æ˙, EÚ…‰S…“ BEÚEÚ
+…x…÷¥…∆ ∂…EÚ {… Æ˙¥…i…«x…  EÚB V…“¥……Â EÚ… =i{……n˘x… C™……Â?
V…“¥… EÚ“ V…… i… E‰Ú +∆n˘Æ˙ Ω˛“ +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ {… Æ˙¥…i…«x… EÚ“
∫……v™…i……B∆ +x…∆i… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ V…… i…™……Â E‰Ú §…“S… V…“x… EÚ… ∫l……x……∆i…Æ˙h…
C™……Â EÚÆ˙x…… ΩË˛? ™…Ω˛ n‰˘J…… M…™…… ΩË˛  EÚ  x…™… ®…i… +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ
{… Æ˙¥…i…«x… E‰Ú  ±…B n˘“P…« EÚ…±… ±…M……™…… V……i…… ΩË˛,  °ÚÆ ¶…“ i…n˘x…÷E⁄Ú±…
{… Æ˙h……®… |……{i… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… EÚ®… ΩË˛* +M…Æ˙  EÚ∫…“ +x™…
V…… i… E‰Ú V…“x… EÚ… |…¶…‰n˘ ∫…“v…… Ω˛®……Æ‰˙ V…“¥… E‰Ú V…“x……Â ®…Â |…™…÷Ci…
EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∫…÷ ¥…v…… ={…±…§v… ΩË˛ i……‰  EÚ∫…“ |…¶…‰n˘ EÚ… S…™…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“
|… GÚ™…… C™……Â +{…x……™…… V……x…… ΩË˛? S…™…x……i®…EÚ |…V…x…x… +§… ¶…“
+ v…®……x™… ΩË˛,  °ÚÆ˙ ¶…“ V…“¥… EÚ“ |……EﬁÚ i…EÚ  ¥…∂…‰π…i……+…Â +…ËÆ˙
{……±…x… EÚÆ˙x…‰¥……±……Â EÚ“ + ¶…Ø˚ S… EÚ… +∆i…Æ˙  ®…]ı…x…‰ E‰Ú  ±…B ™……
{……±…x…EÚi……«+…Â EÚ“ ®……∆M… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
+…x…÷¥…∆ ∂…EÚ <∆ V…x…“™…ÀÆ˙M… ¥…… h…ŒV™…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ ±……¶…n˘…™…EÚ ®……M…«
∫…… §…i… Ω˛…‰ V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* =n˘…Ω˛Æ˙h……l…«  Ω˛®……±…™… EÚ… I…‰j… W™……n˘… ∆ˆ`b˜
Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… V…±…EﬁÚ π…  ¥…∂…‰π…i…: ®…‰V…Æ˙ EÚ…{……Á EÚ“ V…±…EﬁÚ π… E‰Ú
 ±…B +x…÷E⁄Ú±… x…Ω˛” ΩË˛* EﬁÚ j…®… S…™…x… ∫…‰ ∆ˆ`b˜ ∫…¡ |…¶…‰n˘ EÚ…
=i{……n˘x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ ±…‰ EÚx… {…“ g¯™……Â i…EÚ E‰Ú v™……x…{…⁄¥…«EÚ
|…V…x…x… {…Æ˙“I…h……Â, V……‰ V…±…EﬁÚ π… ¥™…¥…∫……™… EÚ“ ∫…“®…… E‰Ú {…Æ‰˙ ΩË˛, E‰Ú
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
b˜…Ï. E‰Ú.E‰Ú.  ¥…V…™…x…
|…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ, B¥…∆ +v™…I…, ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ |…¶……M…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰S…“x… - 682 018
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§……n˘ Ω˛“ ™…‰ {…Æ˙“I…h… ∫…°Ú±… Ω˛…‰ V……B∆M…‰* ∆ˆ`b˜ V…±… ®…UÙ±…“  ¥…x]ıÆ˙
}±……=xb˜Æ˙ ∫…‰ Bx]ı“£Ú“W… |……‰]ı“x… ±…‰EÚÆ˙ ¶……Æ˙i…“™… ®…‰V…Æ˙ EÚ…{…« ®…UÙ±…“
®…Â ±…M……B V……x…‰ {…Æ˙ ∆ˆ`b˜ V…±… ®…Â <x… EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i…… E÷ÚUÙ Ω˛n˘
i…EÚ §…g¯…™…“ V…… ∫…EÚ“ ΩË˛* <∫…E‰Ú + i… Æ˙Ci… ™…Ω˛ ¶…“ n‰˘J…… M…™…… ΩË˛
 EÚ ∫i… x…™……Â EÚ“ +{…‰I…… V…±…“™… V…“¥……Â EÚ…‰ V…‰ x… ]ıEÚ <∆ V…x…“™…ÀÆ˙M…
u˘…Æ˙… EÚ®… ∫¥……∫l™… ∫…®…∫™……+…Â ∫…‰ x…B  EÚ∫®… E‰Ú ™…… +…Ëπ…v…“™…
M…÷h…i…… EÚ“ S…“W……Â E‰Ú =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi……
ΩË˛* V…±…V…“¥… {……±…x… ®…Â ={…™…÷Ci… V…… i…™……Â E‰Ú V…‰ x… ]ıEÚ ∞¸{……∆i…Æ˙h…
EÚÆ˙x…‰ EÚ… ®…÷J™… EÚ…Æ˙h… §…‰Ω˛ii…Æ˙ =i{……n˘x…/ x…¥…‰∂… +x…÷{……i… ΩË˛* ™…‰
B‰∫…‰ ΩÈ˛: (EÚ) i…‰W… §…g¯i…“ +…ËÆ˙ J……t {… Æ˙¥…i…«x… EÚ“ I…®…i…… (J…)
+±…∆EÚ…Æ˙ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â ®…Â x…B Æ∆˙M… ∞¸{……∆i…Æ˙, EÚ“ V…… i…™……Â EÚ…
=i{……n˘x…, (M…) i……{…®……x… +…ËÆ˙ ±…¥…h…i…… V…Ë∫…‰ {…™……«¥…Æ˙h…“™… {… Æ˙¥…i…«x……Â
E‰Ú |… i… ∫…¡i…… §…g¯…x……, (P…) ¥…… h…ŒV™…EÚ o˘Œπ]ı ∫…‰ M…÷h…i……™…÷Ci…
®……∆∫… EÚ… =i{……n˘x…, (RÛ) {…÷x…Ø˚i{……n˘x… |… GÚ™…… +…ËÆ˙/™…… ±…È M…EÚ
∫…®…±…I…h… EÚ…  x…™…∆j…h…, (S…) Æ˙…‰M…V…x…EÚ…Â/{…Æ˙V…“¥……Â E‰Ú |… i… V…“¥……Â
EÚ“ |… i…Æ˙…‰v…i…… §…g¯…x……, (UÙ) ∫¥…¶……¥…, =n˘…Ω˛Æ˙h……l…« +…GÚ®…h… ∫¥…¶……¥…
®…Â {… Æ˙¥…i…«x… ±……x……, (V…) V…x…x…I…®…i…… +…ËÆ˙/™…… ∫… GÚ™…i…… EÚ…
 x…™…∆j…h… +…ËÆ˙ (Z…) EÚ®… ∫¥……∫l™… EÚ“ ∫…®…∫™……+…Â ∫…‰ x…B  EÚ∫®…
E‰Ú +…ËÆ˙ +…Ëπ…v…“™… M…÷h…i…… E‰Ú S…“W……Â EÚ… =i{……n˘x… EÚÆ˙x……* V…±…V…“¥…
{……±…x… ®…Â ™…‰ ∫……Æ‰˙ ±…I™… ¥……∆UÙx…“™… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… +…M…‰ E‰Ú
+x…÷∫…∆v……x… EÚ…™…« Æ∆˙M… +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…“™… ∫…¡i…… EÚ…‰ EÂÚ p˘i… EÚÆ˙E‰Ú
 EÚB M…B*
V…±…“™… V…… i…™……Â ®…Â +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ ∞¸{… ∫…‰ {… Æ˙¥…Ãi…i… V…“¥…
∫…§…∫…‰ {…Ω˛±…‰ =i{…… n˘i… ]≈ı…x∫…V…‰ x…EÚ V…“¥… S…⁄Ω˛… ({……±…®…“]ıÆ˙
+… n˘, 1982) l…… +…ËÆ˙ V…±…“™… V…“¥……Â ®…Â {…Ω˛±…‰ ]≈ı…x∫…V…‰ x…EÚ V…“¥…
Æ‰˙<x…§……‰ ]≈ı…=]ı ®…Â ®……C±…“x… +…ËÆ˙ i…±…¥……Æ˙ (1984) +…ËÆ˙ M……‰±b˜
 °Ú∂… ®…Â V…⁄ +… n˘ u˘…Æ˙…  EÚ™…‰ {…Æ˙“I…h… l…‰* §…g¯i…“ E‰Ú Ω˛…‰®……Êx… E‰Ú
§… Ω˛V……«i… V…“x… ={…™…÷Ci… EÚÆ˙E‰Ú  EÚB M…B ∫…⁄{…Æ˙-®……<∫… E‰Ú ∫…°Ú±…
=i{……n˘x… ∫…‰ |…‰ Æ˙i… Ω˛…‰EÚÆ˙ V…±…EﬁÚ π… ®…Â ∫…⁄{…Æ˙- °Ú∂… ∫]ı…ÏEÚ EÚ“ i…‰W…
§…g¯i…“  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ™…Ω˛ |……Ët…‰ M…EÚ“ ={…™…÷Ci… EÚ“
M…™…“*  °ÚÆ˙ ¶…“, <x… ]≈ı…x∫…V…‰ x…EÚ J……t ®…UÙ ±…™……Â EÚ…  ¥…{…h…x…
+…¥……∫…“™… +…ËÆ˙ J……t ∫…÷Æ˙I…… ®……®…±……Â EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰  ¥…¥……n˘…∫{…n˘
Æ˙Ω˛… ΩË˛*
+…x…÷¥…∆ ∂…EÚ {… Æ˙¥…i…«x… EÚ“ |… GÚ™……
+…x…÷¥…∆ ∂…EÚ {… Æ˙¥…Ãi…i… V…“¥……Â EÚ… =i{……n˘x… §…Ω÷˛ ∫i…Æ˙“™…
|… GÚ™…… ΩË˛ V……‰ x…“S…‰  n˘B M…B ΩÈ˛ : (i) ¥……∆ UÙi… V…“x……Â EÚ“ {…Ω˛S……x…
(ii) V…“¥… EÚ… S…™…x… (iii) <x…  ¥…∂…‰π… V…“x……Â EÚ…  ¥…±…M…x… (iv)
EÚ<« x…®…⁄x……Â E‰Ú =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B V…“x……Â EÚ… |…¥…v…«x… (v) = S…i…
|……‰®……‰]ıÆ˙ +…ËÆ˙ {……‰±…“-B +x…÷GÚ®… E‰Ú ∫……l… V…“x… EÚ…‰  ®…±……x…… +…ËÆ˙
{±……Œ∫®…b˜ ®…Â  x…¥…‰∂…x… (vi) §…ËC]ı“ Æ˙™…… ®…Â {±……Œ∫®…b˜…Â EÚ… +…¥…v…«x…
EÚÆ˙E‰Ú C±……‰x…  EÚB M…B EÚx∫]≈ıC]ı EÚ…‰ <xV…C∂…x… E‰Ú  ±…B i…Ë™……Æ˙
EÚÆ˙x…… (vii) EÚx∫]≈ıC]ı EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙ >i…EÚ, ∫……v……Æ˙h…™……  x…π…‰ S…i…
+∆b‰˜, ®…Â ∫l……x……∆i…Æ˙h… EÚÆ˙x…… (viii) ∫¥…“EÚ…Æ˙ V…“x……‰®… ®…Â V…“x… EÚ…
BEÚ“EÚÆ˙h… (ix) ∫¥…“EÚ…Æ˙ V…“x……‰®… ®…Â V…“x… EÚ“ |…EÚ]ıi…… +…ËÆ˙
(x) +…M…‰ EÚ“ {…“ g¯™……Â ®…Â V…“x… EÚ… =ii…Æ˙… v…EÚ…Æ˙ Ω˛…‰x……*
V…… i…
+±…∆EÚ…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ §…g¯i…“ Ω÷˛<«  ¥…∂¥… ¥™……{…EÚ ®……∆M… x…B]≈ı…x∫…V…‰ x…EÚ S…®…iEÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……ƒ |……Ët…‰ M…EÚ“ ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i…
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
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+…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ Æ∆˙M… E‰Ú x…B  EÚ∫®……Â E‰Ú =i{……n˘x… EÚ“ +…‰Æ˙ <∂……Æ˙…
EÚÆ˙i…“ ΩË˛* <x…  EÚ∫®……Â EÚ“ {…⁄Ãi… E‰Ú¥…±… ]≈ı…x∫…V…‰ x…C∫… ={…™…÷Ci…
EÚÆ˙E‰Ú EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* ]≈ı…x∫…V…‰ x…EÚ +±…∆EÚ…Æ˙ ®…UÙ±…“ EÚ…‰ "M±……‰
 °Ú∂…' EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛* Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â V…‰±…“  °Ú∂… ∫…‰ }±…⁄Æ˙∫…‰x]ı V…“x…
 ¥…±… M…i…  EÚB V……x…‰ ∫…‰ x…B §…Ω÷˛ Æ∆˙M… E‰Ú }±…⁄Æ˙∫…‰x]ı ®…UÙ±…“ E‰Ú
=i{……n˘x… E‰Ú  ±…B +¥…∫…Æ˙ J……‰±…‰ M…B ΩÈ˛* +§… |…™…÷Ci… ¥…h……Á E‰Ú
<∆V…C∂…x… ™…… S…™… x…i… |…V…x…x… EÚ“ +{…‰I…… §…Ω÷˛ ¥…h…«EÚ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
=i{……n˘x… E‰Ú  ±…B ™…Ω˛ i…Æ˙“EÚ… ∫…∆i……‰π…V…x…EÚ {……<« M…<« ΩË˛* O…“x…
}±…⁄Æ˙∫…‰x]ı |……‰]ı“x… (GFP) V…‰±…“  °Ú∂… (BC¥…‰ Æ˙™……  ¥…C]ı…‰ Æ˙™……)
∫…‰  ¥…±… M…i… x…B  EÚ∫®… EÚ… V…“x… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…‰ ∫……®……x™… ∞¸{… ∫…‰
 Æ˙{……‰]«ıÆ˙ V…“x… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…™…÷Ci…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* V…“ B°Ú {…“ E‰Ú
={…™……‰M… E‰Ú ±……¶… ™…‰ ΩÈ˛: (i) <∫…∫…‰ x…“±… Æ∆˙M… E‰Ú  ¥…∫…Æ˙h… E‰Ú  ±…B
+v…:∫i…Æ˙ EÚ“ W…∞¸Æ˙i… x…Ω˛” ΩË˛, (ii) V…“ ¥…i… EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â/V…“¥……Â
®…Â V…“x… + ¶…¥™…ŒCi… n‰˘J…“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛, (iii) V…“ ¥…i… EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â/
V…“¥……Â E‰Ú  ±…B Ω˛… x…EÚ…Æ˙EÚ x…Ω˛” ΩË˛ +…ËÆ˙ (iv) °Ú…‰®……«±b˜“Ω˛…<b˜ ®…Â
{… Æ˙Æ˙ I…i… >i…EÚ…Â ®…Â ™…Ω˛ |……‰]ı“x… o˘g¯ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ §……n˘ ®…Â <∫…EÚ…
{…Æ˙“I…h…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* §±…⁄ (BFP), ™…‰±……‰/M……‰±b˜x… (YFP)
+…ËÆ˙  ∫…™…x… (CFP) V…Ë∫…‰ }±…⁄Æ˙∫…‰x]ı |……‰]ı“x……Â ∫…‰ Ω˛Æ˙…, x…“±…, {…“±……
+…ËÆ˙  ∫…™…x… Æ∆˙M……Â +…ËÆ˙ <x…E‰Ú ∫…∆™…÷Ci… Æ∆˙M……Â EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
=i{……n˘x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* V…“¥…∆i… §…™……‰±… V…EÚ±… x…®…⁄x……Â ®…Â
EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â +…ËÆ˙ ={…EÚ…‰ ∂…EÚ… EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â E‰Ú ±…‰§…À±…M… E‰Ú  ±…B
<x…}±…⁄Æ˙∫…‰x]ı |……‰]ı“x… EÚ… +…EÚ±…x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛, <∫…  ±…B
<x…}±…⁄Æ˙∫…‰x]ı |……‰]ı“x……Â EÚ…‰ " ±…À¥…M… EÚ±…‰∫…«' ™…… "V…“ ¥…i… ¥…h…«' EÚΩ˛…
V……i…… ΩË˛* ™…‰ ]≈ı…x∫…V…‰ x…EÚ ®…UÙ ±…™……ƒ  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú }±…⁄Æ˙∫…‰x]ı
Æ∆˙M… |…n˘Ã∂…i… EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛ V……‰ Ω˛®… n‰˘J… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ }±…⁄Æ˙∫…‰x]ı
EÚ±…Æ˙-Bx…EÚ…‰Àb˜M… V…“x… ={…™…÷Ci… EÚÆ˙E‰Ú EÚ<« |…™……‰M…∂……±……+…Â u˘…Æ˙…
x…B Æ∆˙M… EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…°Ú±… ∞¸{… ∫…‰ =i{……n˘x…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â <xb˜…‰-{…∫… °ÚEÚ ∫…®…÷p˘“ + x…®……‰x… ( b˜∫EÚ…‰∫……‰®…… V…… i…)
∫…‰ ±……±… }±…⁄Æ˙∫…‰x]ı |……‰]ı“x… (RFP ™…… ds Red) EÚ… Bx…EÚ…‰Àb˜M…
EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ x…B }±…⁄Æ˙∫…‰x]ı |……‰]ı“x… EÚ… C±……‰Àx…M…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
+§… i…EÚ i¥…S…… ™…… E∆ÚEÚ…±… {…‰∂…“ EÚ“ V…“ B°Ú {…“, +…Æ˙ B°Ú {…“
™…… ¥……< B°Ú {…“ + ¶…¥™…ŒCi… EÚ…  n˘∂……  x…nÊ˘∂… ∂…Ci… {…‰∂…“  ¥…∂…‰π…EÚ
mylz2 |……‰®……‰]ıÆ˙ u˘…Æ˙…  EÚB V……x…‰ {…Æ˙ Ω˛Æ˙“, ±……±… +…ËÆ˙ {…“±…“
®…UÙ ±…™……ƒ  n˘J……™…“ {…b˜“* +∆v…‰Æ‰˙ ®…Â +±]≈ı…¥…™…±…]ı |…EÚ…∂… ®…Â ™…‰
]≈ı…x∫…V…‰ x…EÚ M±……‰  °Ú∂…  ¥… ¶…z… }±…⁄Æ˙∫…‰x]ı Æ∆˙M……Â ®…Â  n˘J……B {…b‰˜*
 x…π…‰S…x… E‰Ú S……Æ˙ Ω˛}i……Â E‰Ú §……n˘ ]≈ı…x∫…V…‰ x…EÚ }±…⁄Æ˙∫…‰x]ı Æ∆˙M… |…i™…I…
Ω˛…‰x…‰ ±…M…‰ +…ËÆ˙ §……n˘ ®…Â Æ∆˙M… i…“J…‰ Ω˛…‰x…‰ ±…M……* <∫… E‰Ú + i… Æ˙Ci… n˘…‰
Æ∆˙M……Â EÚ“ {…Œ]¬ı]ı™……Â ¥……±…“ W…“•…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… =i{……n˘x… ¶…“  EÚ™……
M…™……* <x… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ i¥…S…… EÚ… Æ∆˙M… Ω˛Æ˙… +…ËÆ˙ E∆ÚEÚ…±… {…‰∂…“ EÚ…
Æ∆˙M… ±……±… l……* <∫… i…Æ˙Ω˛ E‰Ú  ¥… ¶…z… ]≈ı…x∫…V…‰ x…C∫… ™…÷Ci… ®…UÙ ±…™……Â
EÚ… S…™… x…i… |…V…x…x…  EÚB V……x…‰ ∫…‰ +…M…‰ EÚ“ {…“g¯“ ®…Â §…Ω÷˛ Æ∆˙M……Â EÚ“
®…UÙ ±…™……Â EÚ… ¥™……{…EÚ |…V…x…x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ±…I…u˘“{…,
®……z……Æ˙ J……c˜“, +…xb˜®……x… B¥…∆  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛, {…Œ∂S…®… P……]ı
+…ËÆ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú =ii…Æ˙-{…⁄¥…‘ {…Ω˛…b˜“ I…‰j…  ¥… ¶…z… V…… i… +±…∆EÚ…Æ˙
®…UÙ ±…™……Â EÚ… J…V……x…… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú {… Æ˙|…‰I™… ®…Â <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ… +±…∆EÚ…Æ˙
®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚ“ ∫…“®……i…“i… ∂…C™…i…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* EÚ®… J…S…« EÚ“
+…ËÆ˙ ∫……®……x™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ ={…±…§v… n‰˘∂…V… V…… i… ®…UÙ ±…™……Â V…Ë∫…‰
S…®…iEÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……ƒ - ]≈ı…x…∫…V…‰ x…EÚ |……Ët…‰ M…EÚ“ ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i…
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C±……=x… ®…UÙ±…“, M±……∫…  °Ú∂…, {…÷Œx]ı™…∫… V…… i… +…ËÆ  ®…∫]∫… V…… i…
®…Â ®…⁄±™… ¥…v…«x… E‰Ú  ±…B }±…⁄Æ∫…‰x] |……‰]“x… V…“x… EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™……
V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* §……W……Æ˙ ®…Â BEÚ ]≈ı…x∫…V…‰ x…EÚ M±……‰  °Ú∂… EÚ… ®…⁄±™…
200/- ∫…‰ 500/- Ø˚{…B i…EÚ ΩË˛*
¥……∆ UÙi… V…“x……Â EÚ…  ¥…±…M…x…
∫……v……Æ˙h…i…™……  EÚ∫…“ n˘…i…… |…¶…‰n˘ ™…… V…… i… EÚ… ¥……∆ UÙi… V…“x…
EÚ…‰ {……‰ ±…®…Æ‰˙∫… S…‰<x…  Æ˙™……C∂…x… u˘…Æ˙… EÚx∫]≈ıC]ı EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ E‰Ú
 ±…B EÚ<«  ®… ±…™…x… x…EÚ±……Â ®…Â ¥…Ãv…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
¥……∆ UÙi… V…“x… EÚ… C±……‰Àx…M…
±… I…i… V…“x… E‰Ú EÚ<« x…EÚ±… =i{…z… EÚÆ˙…x…‰ E‰Ú §……n˘ V…“x… EÚ…‰
BEÚ "EÚx∫]≈ıC]ı' ®…Â Æ˙J…… V……i…… ΩË˛* ¥……∆ UÙi… V…“x… EÚ…‰ BEÚ §……Æ˙
Bx…W……<®…… ]ıEÚ ∞¸{… ∫…‰ EÚx∫]≈ıC]ı ®…Â §……∆v…‰ V……x…‰ {…Æ˙ ™…Ω˛ {…⁄Æ˙…
∫…®…÷SS…™… §…ËC]ı“ Æ˙™…±… {±……Œ∫®…b˜ ®…Â §……∆v…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ §…ËC]ı“ Æ˙™…±…
{±……Œ∫®…b˜ "|……‰b˜C∂…x… ¥…‰C]ıÆ˙' E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚ…®… EÚÆ˙i…… ΩË˛ +…ËÆ˙
§…ËC]ı“ Æ˙™…… EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â ®…Â  ®…±…EÚÆ˙ EÚ<« §……Æ˙ ¥…Ãv…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…
∫…®…™… §…ËC]ı“ Æ˙™…… +|…i™…I… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* <∫… ∫…®…™… b˜“ Bx… B ∫…®…÷SS…™…
®…Â Æ∆˙M… §…n˘±……¥… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ¥…Ãv…i… b˜“ Bx… B EÚx∫]≈ıC]ı Bx…W……< ®…EÚ
∞¸{… ∫…‰ {±……Œ∫®…b˜…Â ∫…‰ +±…M… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ (<∫… E‰Ú §……n˘ §…ËC]ı“ Æ˙™……
EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â ∫…‰ +±…M… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛) +…ËÆ˙ {…Æ˙{……‰π…“ V…… i… E‰Ú +∆b˜…Â ®…Â
∫… z… ¥…π]ı EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±……™…EÚ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛*
V…“x… EÚx∫]≈ıC]ı
V…“x… EÚx∫]≈ıC]ı b˜“ Bx… B EÚ… BEÚ ]÷ıEÚb˜… ΩË˛, V……‰ ±… I…i…
V…“x… EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ V…“¥… i…EÚ ±…‰ V……x…‰ EÚ… ¥……Ω˛x… ™……
¥……Ω˛EÚ EÚ… EÚ…®… EÚÆ˙i…… ΩË˛* V…“x… EÚx∫]≈ıC]ı ®…Â EÚ<« I…‰j… Ω˛…‰i…‰ ΩË˛ ¥…‰
<∫… |…EÚ…Æ˙ ΩÈ˛: BEÚ |……‰®……‰]ıÆ˙ I…‰j… ΩË˛, V……‰ ±… I…i… V…“x… E‰Ú EÚ…™……Á EÚ…‰
 x…™…∆ j…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛; ±… I…i… b˜“ Bx… B EÚ…  x…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰ EÚ… I…‰j…,
 Æ˙{……‰]«ıÆ˙ V…“x… ™…Ω˛ {…i…… ±…M……x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ ±… I…i…
V…“x… EÚx∫]≈ıC]ı ®…Â `ˆ“EÚ i…Æ˙Ω˛ ±…M……™…… M…™…… ΩË˛ ™…… x…Ω˛”; +…ËÆ˙
]‰ıÃ®…x…‰∂…x… +x…÷GÚ®… : <x… ®…Â |……‰®……‰]ıÆ˙ +…ËÆ˙ ±… I…i… V…“x… BEÚ Ω˛“
V…… i… ∫…‰  x…EÚ…±…‰ V……x…‰ {…Æ˙ ¶…“ EÚ<« b˜“ Bx… B +x…÷GÚ®……Â EÚ… ª……‰i…
+±…M… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
]≈ı…x∫…V…‰ x…EÚ V…“¥……Â E‰Ú =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B ∫…®……x… (typical) V…“x…
EÚx∫]≈ıC]ı E‰Ú b˜“ Bx… B +x…÷GÚ®…
|……‰®……‰]ıÆ˙ ±… I…i… V…“x…  Æ˙{……‰]«ıÆ˙ V…“x… ]‰ıÃ®…x…‰]ıÆ˙
V…“x… ∫l……x……∆i…Æ˙h… EÚ“ Æ˙h…x…“ i…™……ƒ
V…“x… ∫l……x……∆i…Æ˙h… +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘ EÚ… +x…÷Æ˙I…h…  ¥… ¶…z…
V…“¥… ¥…M……Á ®…Â  ¶…z… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∫i… x…™……Â +…ËÆ˙ {……±…x…  EÚB V……x…‰ ¥……±…‰
{…∂…÷+…Â EÚ“ +{…‰I…… ®…UÙ ±…™……Â ®…Â ]≈ı…x∫…V…‰ x…EÚ {…Æ˙“I…h… S…±……x…‰ E‰Ú
EÚ<« ±……¶… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* BEÚ ®…UÙ±…“ ∫…ËEÚb˜…Â +∆b˜…Â EÚ… =i{……n˘x… EÚÆ˙i…“
ΩË˛* <x… +∆b˜…Â EÚ… {……j…‰  x…π…‰S…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ß…⁄h… EÚ…  ¥…EÚ…∫… ¶…“
§……Ω˛Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… E‰Ú  ¥…{…Æ˙“i…, ∫i… x…™……Â ®…Â, ∫…⁄{…Æ˙ - +∆b˜…‰i∫…M…«
Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ß…⁄h… EÚ“ EÚ<« ∫…∆J™…… ®…Â  ¥…¶……V…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… ß…⁄h…
E‰Ú Æ˙…‰{…h… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B BEÚ {…Æ˙{……‰π…“ V…“¥… ¶…“ +…¥…∂™…EÚ
ΩË˛* V…“x… ∫l……x……∆i…Æ˙h… E‰Ú §……n˘ ®…UÙ±…“ ß…⁄h… E‰Ú  ±…B EÚ∂…‰Ø˚ EÚ™……Â
EÚ“ +{…‰I…… + v…EÚ +x…÷Æ˙I…h… +…ËÆ˙ ∫……¥…v……x…“ EÚ“ W…∞¸Æ˙i… x…Ω˛”
S…… Ω˛B* V…“¥… E‰Ú ß…⁄h… ®…Â V…“x… EÚ… ∫l……x……∆i…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B EÚ<«
i…Æ˙“E‰Ú Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* ™…‰ ΩÈ˛: (i) ®……<GÚ…‰<xV…‰C∂…x… (ii) <±…C]≈ı…‰{……‰Æ‰˙∂…x…
(iii)  Æ˙]≈ı…‰¥……<Æ˙±… ¥……Ω˛EÚ (iv)  ±…{……‰°‰ÚC∂…x… +…ËÆ˙ (v) BŒ®•…™……‰ x…EÚ
∫]‰ı®… ∫…‰±… EÚ… ={…™……‰M…*  x…π…‰ S…i… +∆b˜…Â ™…… |……l… ®…EÚ +¥…∫l…… E‰Ú
ß…⁄h……Â ®…Â ®……<GÚ…‰<xV…C∂…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú u˘…Æ˙… ]≈ı…x∫…V…‰ x…EÚ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ… ¥™……{…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ =i{……n˘x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <±…C]≈ı…‰{……‰Æ‰˙∂…x…
™……x…‰  EÚ <±…ŒC]≈ıEÚ °Ú“±b˜ E‰Ú +¶……¥… ®…Â ¥……∆ UÙi… b˜“ Bx… B
(V…“x…) EÚ…‰ ±…M……x…‰ EÚ… EÚ…™…« ΩË˛* W…“•……  °Ú∂…,  S…x…⁄EÚ ∫……±®…x…
+…ËÆ˙ ±……‰S… V…Ë∫…“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â ®…Â ™…Ω˛ ∫…°Ú±… {……™…“ M…™…“ ΩË˛*
 ±…{……‰∫……‰®… EÚ…‰ ¶…“ V…“x… E‰Ú ¥……Ω˛EÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…™…÷Ci…  EÚ™……
V……i…… ΩË˛, <∫… i…Æ˙“E‰Ú ®…Â,  ∫…xl…‰ ]ıEÚ  ±… {…b˜ ¥…‰ ∫… EÚ±… E‰Ú ∫……l…
Bx…EÚ…{∫…÷±…‰]ı  EÚB x™…⁄C±…“EÚ +… ∫…b˜ ™…… x™…⁄C±…“EÚ +… ∫…b˜ |……‰]ı“x…
∫…∆™…÷Ci… EÚ…‰ EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â ®…Â ±…M……™…… V……i…… ΩË˛* ∫……v……Æ˙h…i…™……
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b˜“EÚ…‰ Æ˙™……‰x…‰]ıb˜ ®…UÙ±…“ +∆b˜…Â EÚ…  ±…{……‰°‰ÚC∂…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
]≈ı…x∫…V…‰ x…EÚ GÚ∫]‰ı ∂…™…… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… V…… i…™……Â ®…Â |…™…÷Ci…
 EÚB V……x…‰ E‰Ú =q‰˘∂™… ∫…‰ +…]ı‘ ®…™…… ®…Â ®……<GÚ…‰|……‰V…C]ı…<±∫… ={…™…÷Ci…
EÚÆ˙E‰Ú §…… ±…Œ∫]ıEÚ i…Æ˙“E‰Ú EÚ… +x¥…‰π…h…  EÚ™…… M…™……* ®…<GÚ…‰<xV…‰C∂…x…
i…Æ˙“EÚ… EÚ®… ∫…∆J™…… E‰Ú V…“¥……Â ®…Â |…™…÷Ci…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙
<±…C]≈ı…‰{……‰Æ‰˙∂…x…, ∫{…‰®…«/ ±…{……‰∫……‰®… ®…“ b˜™…‰∂…x… +…ËÆ˙ §……‰®§……b«˜®…‰x]ı
i…Æ˙“E‰Ú §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ E‰Ú V…“¥……Â ®…Â {…Æ˙“I…h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B = S…i… ΩÈ˛*
 °ÚÆ˙ ¶…“ ]≈ı…x∫…V…“x……Â EÚ… ®……‰∫……<EÚ BC∫|…‰∂…x… EÚ“ ∫…®…∫™…… ∫……®……x™…
∞¸{… ∫…‰  n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩË˛*
V…“x… ∫l……x……∆i…Æ˙h… EÚ… n⁄˘∫…Æ˙… ∫…I…®… ®……M…« {……x…]≈ı…‰ {…EÚ
 Æ˙]≈ı…‰¥……<Æ˙±… ¥……Ω˛EÚ…Â EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙x…… ΩË˛* ¥™……{…EÚ ®……j…… ®…Â
EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â EÚ…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ™…‰ ∫…I…®… ΩÈ˛* ±…‰ EÚx… <x… ®…Â
E÷ÚUÙ ¥……<Æ˙∫… EËÚx∫…Æ˙ E‰Ú  ±…B |…‰ Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ ΩÈ˛* <∫… EÚ…Æ˙h…
∫…‰, ™…Ω˛ ∫…÷Z……¥…  n˘™…… V……i…… ΩË˛  EÚ ]≈ı…x∫…V…‰ x…EÚ J……t ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
=i{……n˘x… E‰Ú  ±…B V…“x… ∫l……x……∆i…Æ˙h… ®…Â  Æ˙]≈ı…‰¥……<Æ˙∫……Â EÚ… ={…™……‰M…
 EÚ™…… x…Ω˛” V……B∆* ±…‰ EÚx… ]≈ı…x∫…V…‰ x…EÚ +±…∆EÚ…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
=i{……n˘x… ®…Â <x…EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
∫l……x… BEÚ“EÚÆ˙h…
+∆i…&I…‰ {…i… b˜“ Bx… B (i) BEÚ“EÚÆ˙h… ∫…‰ {…Ω˛±…‰ {……‰π…“
EÚ…‰ ∂…EÚ… E‰Ú x™…⁄ŒC±…B∫…∫… Bx…W……<®… u˘…Æ˙… +¥…I…“h…  EÚ™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛ ™…… (ii) ∫l……™…“ Æ˙Ω˛x…‰ {…Æ˙ ¶…“ {……‰π…“ V…“x……Â ®…Â BEÚ“EﬁÚi…
x…Ω” Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛ ™…… (iii) ¶…… M…EÚ ∞¸{… ∫…‰ +¥…I…“h… §…x……B V……x…‰
E‰Ú §……n˘ BEÚ“EﬁÚi…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩÈ˛ (iv)  ¥…n˘Æ˙h… ™…… EÚ<« §……Æ˙
EÚ…‰ ∂…EÚ…  ¥…¶……V…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……n˘ BEÚ“EﬁÚi…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
V…“x… EÚ“ |… i… GÚ™……
V…“x… EÚ… BEÚ“EÚÆ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……n˘ ™…Ω˛  x…h…«™… x…Ω˛”  EÚ™……
V…… ∫…EÚi…… ΩË˛  EÚ x…B +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â <∫…EÚ“ |… i… GÚ™……
+x…÷E⁄Ú±… Ω˛…‰ ™…… x…Ω˛”* <∫… EÚ“ |… i… GÚ™……  EÚ∫… |…EÚ…Æ˙  EÚ∫… ∫i…Æ˙
i…EÚ Ω˛…‰M…“, <∫… {…Æ˙ {…Æ˙“I…h… EÚÆ˙x…… Ω˛…‰M……* ∫{…π]ı ∞¸{… ∫…‰ EÚΩ˛…
V……B∆ i……‰ ¥…… h…ŒV™…EÚ V…±…EﬁÚ π… ®…Â =SS… ∫i…Æ˙ ®…Â |… i… GÚ™……  n˘J……x…‰
¥……±…‰ ]ı…Æ˙M…‰]ı V…“x… ∫¥…“EÚ…™…« Ω˛…‰M……*
V…“x… EÚ“ ¥…∆∂……M… i…
]ı…M…Ê]ı V…“x… E‰Ú ∫¥…“EÚ…™…« EÚÆ˙x…‰ EÚ“ |… i… GÚ™……  n˘J……x…‰ ¥……±…“
®…UÙ±…“ <∫…“ V…“x… EÚ…‰ +M…±…“ {…“g¯“ i…EÚ ∫l……x……∆i… Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â
∫…I…®… x…Ω˛” Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B C™……Â EÚ ]≈ı…x∫…V…“x… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ >i…EÚ…Â ®…Â
+M…Æ˙ M……‰h……b˜ ∫…Œ®®… ±…i… x…Ω˛” ΩË˛ i……‰ ]≈ı…x∫…V…‰ x…EÚ V…“¥… |…i™…… ∂…i…
∞¸{… ®…Â |…V…x…x… x…Ω˛” EÚÆ‰˙M……* +i…: = S…i… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú |…V…x…x…
{…Æ˙“I…h… +…™……‰ V…i… EÚÆ˙x…… = S…i… Ω˛…‰M……*
]≈ı…x∫…V…‰ x…EÚ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ¶… ¥…π™…
V…±…EﬁÚ π… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú |…∫…∆M… ®…Â ]≈ı…x∫…V…‰ x…EÚ |……Ët…‰ M…EÚ“
+…∂……V…x…EÚ ΩË˛* +§… J……t =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B <∫… |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú
¥…… h…V™…“EÚÆ˙h… ®…Â, ∫…÷Æ˙I…… +…ËÆ˙ x…Ë i…EÚi…… V…Ë∫…“ i…EÚx…“EÚ“ ∫…®…∫™……B∆
Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* V…“x… ∫l……x……∆i…Æ˙h… EÚ“ I…®…i…… ®…Â +…M…‰ +…ËÆ˙ ¶…“ ∫…÷v……Æ˙
±……™…… V……x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* x…B  EÚ∫®… E‰Ú +…ËÆ˙ + v…EÚ ={…™……‰M…
E‰Ú V…“x… EÚ…  ¥…±…M…x… +…ËÆ˙ {…Ω˛S……x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ±…M……i……Æ˙ |…™……∫…
 EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B* b˜“ Bx… B ∫…⁄I®… GÚ®… i…EÚx…“EÚ <∫… =q‰˘∂™…
E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*  ®…±……B V……x…‰ ¥……±…‰ V…“x……Â
E‰Ú  x…™…∆j…h… +…ËÆ˙ GÚ…‰®…∫……‰®… ®…Â <x…E‰Ú BEÚ“EÚÆ˙h… ®…Â +…ËÆ˙ ¶…“
∫…÷v……Æ˙ ±……™…… V……x…… ΩË˛* ]≈ı…x∫…V…‰ x…EÚ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ V…Ë¥… ∫…÷Æ˙I…… ®…Â
∫……¥…v……x…“  x…¶……x…“ S…… Ω˛B +…ËÆ˙ +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ {… Æ˙¥…Ãi…i…
V…“¥……Â ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… {……±…x…  x…™…®…x… EÚ…™……Á ®…Â ∫…Ω˛“ +…ËÆ˙ {…⁄h…« ∫…⁄S…x……B∆
={…™…÷Ci… EÚ“ V……x…“ ΩË˛*  {…UÙ±…‰ {…S……∫… ¥…π……Á E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… V…±…V…“¥…
∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú  ¥…∂¥… ¶…Æ˙ E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ +¥…i…Æ˙h… ®…Â S……Æ˙ M…÷x…“ ¥…ﬁ r˘
Ω÷˛<« ΩË˛* <∫… =i{……n˘x… EÚ… + v…EÚ ¶……M… |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙
∫…‰ ΩË˛* ±…‰ EÚx… |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ EÚ… + i…  ¥…n˘…‰Ω˛x… Ω˛…‰
S…÷EÚ… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ®……Œi∫™…EÚ“  ¥… ¥…v…i…… ®…Â P…]ıi…“ Ω÷˛<« ΩË˛*
<∫… {… Æ˙Œ∫l… i… ®…Â ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… +…ËÆ˙ =i{……n˘EÚi…… §…g¯…B V……x…‰
E‰Ú  ±…B V…±…EﬁÚ π… + v…EÚ ∫……v™…i……+…Â EÚ“ +…‰Æ˙ <∂……Æ˙… EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
¶… ¥…π™… ®…Â, §…g¯i…“ ∫……v™…i……B∆ ¥……±…“ |……Ët…‰ M…EÚ“ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú x……i…‰
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V…±…EﬁÚ π… =i{……n˘x… §…g¯…x…‰ +…ËÆ˙ |……EﬁÚ i…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h…
+…ËÆ˙ |…§…∆v…x… E‰Ú  ±…B ]≈ı…x∫…V…‰ x…C∫… EÚ“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ¶…⁄ ®…EÚ… Ω˛…‰M…“*
Ω˛…±… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ |…V…x…x… ∫…‰ ∫…“ ®… i… ∫…∆J™…… E‰Ú +±…∆EÚ…Æ˙“
®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ… =i{……n˘x… Ω˛…‰i…… ΩË˛ V…§… EÚ ]≈ı…x…∫…¬V…‰ x…EÚ Æ˙“ i…
∫…‰ ™…Ω˛ §…f¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* <∫…“ |…EÚ…Æ˙ }±…⁄Æ˙…‰∫…‰x]ı ]≈ı…x…∫…V… x…EÚ“
®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ… =i{……n˘x… ¶…“ §…f¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* Æ∆˙M……Â E‰Ú
V… x… i…EÚ“  ®…±……¥…]ı ∫…‰ x…B x…B Æ∆˙M……Â EÚ“ ®…UÙ±…“ ¶…“ §…x……<« V……
∫…EÚi…“ ΩË˛* B‰∫…“ +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……ƒ J……t™……‰M™… +…ËÆ˙ ±…∆§…‰ ∫…®…™…
i…EÚ V…“x…‰¥……±…“ x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… J……t +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h… ∫…∆§…∆v…“
∫…®…∫™……B∆ ¶…“ EÚ®… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* <∫… o˘Œπ]ı ∫…‰ ¶……Æ˙i…“™… {… Æ˙|…‰I™… ®…Â





E∆ÚEÚ…±… {…‰∂…“ - skeletal muscle
+…x…÷¥…∆ ∂…EÚ ∞¸{… ∫…‰ {… Æ˙¥…Ãi…i… V…“¥… - genetically modi-
fied organism (GMO)
∫…S…‰i… {… Æ˙¥…Ãi…i… V…“¥… - living modified organism
(LMO)
n˘…i…… ª……‰i… - doner source
b˜“ Bx… B +x…÷GÚ®… - DNA sequence
|…¶…‰n˘ - trait
§… Ω˛V……«i… V…“x… - exogenous gene
S…™… x…i… |…V…x…x… - selective breeding
+v…&∫i…Æ˙ - substrate
+∆b˜…‰i∫…M…« - ovulation
{…Æ˙{……‰π…“ V…“¥… - host animal
 ¥…n˘Æ˙h…,  ¥…n˘±…x…,  ¥…n˘Æ˙, n˘Æ˙…Æ˙ - cleavage
∫…⁄I®… GÚ®… - micro array
C±……‰Àx…M… - cloning
V…“x… EÚ“ ¥…∆∂……M… i… - inheritance of gene
b˜“EÚ…‰ Æ˙™…x…‰]ı - dechorionate
 ±…{……‰°‰ÚC∂…x… - lipofection (a technique used to in-
ject genetic material into a cell by means of
liposame)
{……x…]≈ı…‰ {…EÚ  Æ˙]≈ı…‰¥…ËÆ˙±… ¥…‰C]ı∫…« - pantropic retroviral vec-
tors (these vectors are used to introduce
transgenes)
®…÷J™…  S…j… - ∫……±…®…h… ®…UÙ±…“ ®…Â §…f¯i… EÚ… +∆i…Æ˙…±… - O……‰l… Ω˛…‰®……Êx… ]≈ı…x∫…V…“x…  EÚB +…ËÆ˙ x…Ω˛”  EÚB ®…Â
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
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∫…∆I…‰{…h…/Abbreviations
5-HT - 5-Hydroxy Tryptamine
AFLP - Amplified Fragment Length
Polymorphism
AFP - Antifreeze Protein
AFPG - Antifreeze Protein Gene
ARA - Arachidonic Acid
bGH - bovine Growth Hormone
BSS - Balanced Salt Solution
CHH - Crustacean Hyperglycemic Hor-
mone
CIFA - Central Institute of Freshwater
Aquaculture
csGH - chinook salmon Growth Hor-
mone
DA - Dopamine
DHA - Docosa Hexaenoic Acid
DMSO - Dimethyl Sulphoxide
DNA - DeoxyRibonucleic Acid
DVM - Dorsal Ventral Measure
ELISA - Enzyme Linked Immuno Sor-
bent Assay
EPA - Eicosapentaenoic Acid
ES - Embryonic Cells
FAO - Food and Agriculture
Organisation
GH - Growth Hormone
GH cDNA - Growth hormone chinook DNA
GIH - Gonad Inhibiting Hormone
GMO - Genetically Modified Organisms
HACCP - Hazard Analysis Critical Control
Point
HF - Holothuria Fucan
HG - GlucosaminoGlycan
HL - Hinge Length
HUFA - Highly Unsaturated Fatty Acid
ISO - International Organisation for
standardisation
JH - Juvenile Hormone
KT - KetoTestosterone
LGH - Human Growth Hormone
LH - Luteinising Hormone
LMO - Living Modified Organism
MCH - Melamine Concentrating Hor-
mone
MEM - Minimum Essential Medium
MF - Methyl Farnesoate
MIH - Moalt Inhibiting Hormone
MMCMF PBS- Marine Mollusc Catarim Mag-
nesium Free Phosphate Buffer
Solution
MT - Methyl Testosterone
NBFGR - National Bureau of Fish Genet-
ics Research
NIO - National Institute of Oceanogra-
phy
PETA - People for Ethical Treatment of
Animals
QTLs - Quantitative Trace Loci
rt+GH - rainbow tract Growth Hormone
RAPD - Random Amplified Polymorphic
DNA
RFLP - Restriction Fragment Length
Polymorphism
rGH - rats Growth Hormone
RIA - Radio Immuno Assay
SGH - Salmon Growth Hormone




TRIPS - Trade Related Aspects of Intel-
lectual Property Rights.
VIH - Vitellogenesis Inhibiting Hor-
mone
VNN - Viral Nerval Necrosis
WTO - World Trade Organisation
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